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Einleitung 
 
In diesem Beitrag sind sämtliche Rechtsquellen festgehalten, die wir für das Buch „Die 
Unvergleichbaren – Der Wandel der Schulsysteme in den deutschen Bundesländern seit 1949“ 
analysiert haben. 
Ziel des Buches „Die Unvergleichbaren“ war es, die schulrechtlichen Regelungen in den deut-
schen Bundesländern anhand ausgewählter Indikatoren für die Schuljahre 1949/50 (für die ost-
deutschen Bundesländer ab 1991/92) bis 2009/10 zu untersuchen. Damit war es möglich, Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede schulrechtlicher Regelungen im Querschnitt der Bundes-
länder als auch im Zeitverlauf zu analysieren. Mit 61 Indikatoren fokussierten wir uns auf die 
Dimensionen Strukturen, Kontrolle von Inhalten und gelehrten Inhalten. 
Mit der Dimension der „Strukturen“ untersuchten wir, in welcher Art und Weise die Bundes-
länder Bildungsgänge seit 1949/50 (bzw. für die ostdeutschen Bundesländer seit 1991/92) bis 
2009/10 differenzierten. Zudem nahmen wir in dieser Dimension in den Blick, mit welchen 
finanziellen Fördermaßnahmen, Kosten und Regularien die Bundesländer Schülern einen Zu-
gang zum Schulsystem ermöglichten. In der Dimension „Kontrolle von Inhalten“ haben wir er-
mittelt, nach welchen Kriterien an allen Übergangsschwellen innerhalb des weiterführenden 
Schulsystems die Bundesländer den Zugang zu den weiterführenden Schulen gestalteten. Zu-
dem bildet die Dimension auch ab, inwieweit Prüfungen und Zertifikate landesweit ein-
heitlichen Standards entsprechen. In der Dimension „Inhalte“ analysierten wir, welchen Stel-
lenwert moderne und traditionelle Unterrichtsinhalte in einem Schulsystem hatten. 
Vier Fragen wollten wir mit unserer Untersuchung beantworten: (1) Wie haben sich die Schul-
systeme der Bundesländer seit dem Schuljahr 1949/50 verändert? (2) In welchen Bereichen 
der Schulsysteme kam es zu häufigen Veränderungen und in welchen kaum? (3) Welche schul-
rechtlichen Typen lassen sich erkennen? (4) Zu welchen schulrechtlichen Typen lassen sich die 
Bundesländer im Zeitverlauf zuordnen? 
Basis unserer Untersuchung bildete das Schulrecht der Bundesländer. In unserer Analyse 
berücksichtigten wir Regelungen in den Gesetzen der Bundesländer, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften. Zudem greifen wir in einigen Bundesländern auf die Land-
esverfassung und auf Gesetzeskommentare zurück, soweit diese sich mit dem Schulrecht be-
schäftigen. Diese haben wir über verschiedene Institutionen bezogen. Dazu gehörte das On-
line-Archiv „Makrolog-Recht für Deutschland“, die Bibliothek für Bildungsgeschichtliche For-
schung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung in Berlin und wei-
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tere Bibliotheken. Für unsere Analyse erfassten mehrere tausend Dokumente, um die schul-
rechtlichen Regelungen in den Bundesländern abzubilden. Eine genauere Darstellung der ver-
wendeten Rechtsquellen, den Zugang zu ihnen und deren Auslegung findet sich in Kapitel 3.1. 
des Buches „Die Unvergleichbaren“. 
Dieser Beitrag nennt zum einen konkret die Rechtsquellen, auf die wir uns bei der Kodierung 
und Darstellung der Tabellen 3 bis 37 stützten. Sicherlich wäre es bei den jeweiligen Tabellen 
wünschenswert gewesen aufzuzeigen, welche Kodierungen auf welchem Rechtstext beruhen. 
Jedoch basieren die Kodierungen der genannten Tabellen jeweils auf der Analyse mehrerer 
Dutzend Rechtsquellen. Eine Verlinkung der Rechtsquellen mit den Kodierungen im Buch war 
deshalb nicht umsetzbar.
1
 Trotzdem weist dieser Beitrag daraufhin, welche Rechtsquellen wir 
insgesamt verwendet haben. 
Zum anderen ist dieser Beitrag nicht als eine vollständige Übersicht aller Rechtsquellen zu ver-
stehen, die das Schulwesen in den Bundesländern seit 1949/50 (bzw. für die ostdeutschen 
Bundesländer seit 1991/92) geregelt haben. Vielmehr gibt dieser Onlineanhang die Rechts-
quellen wieder, die wir für unsere Kodierungen verwendet haben. Eine vollständige Wieder-
gabe aller Rechtsquellen die das Schulwesen seit 1949/50 regeln, ist kaum möglich. Allein 
etwa in Bremen galten 2012 228 Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften, 
Richtlinien und Orientierungshilfen, die das allgemeinbildende Schulwesen der Hansestadt 
regeln. Diese Vielzahl von Rechtsdokumenten findet sich auch in anderen Bundesländern. 
Auch wenn die folgende Übersicht also keine vollständige Zusammenstellung aller rechtlichen 
Regelungen ist, so ist sie doch die bislang umfassendste Übersicht von Rechtsquellen zum 
deutschen Schulsystem seit dem Schuljahr 1949/50. Aus diesem Beitrag geht so z.B. hervor, 
wann die ersten Schulgesetze in den Bundesländern erlassen wurden, wie sich das Schulrecht 
insgesamt im Zeitverlauf ausdifferenzierte und aus welchen Rechtsquellen sich das Schulrecht 
in den Bundesländer speist. 
In der Auflistung befindet sich je nach Bundesland eine unterschiedliche Anzahl von Quellen. 
So liegt die Zahl der Rechtsquellen in den westdeutschen Bundesländern zwischen rund 200 in 
Berlin und rund 650 in Nordrhein-Westfalen. In den ostdeutschen Bundesländern sind es seit 
Anfang der 1990er Jahre zwischen rund 80 in Thüringen und rund 330 in Sachsen-Anhalt (sie-
he Tabelle 1). Die unterschiedliche Anzahl ist dabei natürlich zum einen auf die unterschied-
liche Anzahl von Rechtstexten zurückzuführen, die zur Regelung des Schulrechts verfasst wur-
den und zeigt auch, wie oft das Schulrecht verändert wurde. Zum anderen gibt es hierbei in 
                                                 
1
 Wir strebten zwar an, die gesamte Datenbank Online zugänglich zu machen und mit den jeweiligen 
Rechtsquellen zu verlinken, konnten hierzu bisher jedoch keine externe Finanzierung einwerben. 
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dem einen oder anderem Bundesland auch Lücken von Dokumenten, die wir nicht auffinden 
konnten, da diese nur unzureichend archiviert wurden. 
 
Tabelle 1: Anzahl der aufgeführten Rechtsdokumente in den Bundesländern 



















Anmerkung: Angegeben sind Rundungen. Quelle: Datenbank „Schulrechtliche Veränderungen 
in den deutschen Bundesländern“ (SVDBL). Eigene Auswertung. 
 
Wir haben die Übersicht der Rechtsquellen auf der ersten Gliederungsebene nach den Bundes-
ländern gegliedert. Innerhalb der Bundesländer führen wir dann zunächst vorkonstitutionelle 
Rechtsquellen auf, wenn diese auch noch 1949 rechtskräftig sind, dann folgen die Landesver-
fassungen, wenn sie ins Schulrecht eingreifen. Dies gilt z.B. in Bremen, wo die Lernmittel-
freiheit in der Landesverfassung festgeschrieben ist. Darauf folgt die Aufstellung der Gesetze, 
danach die Rechtsverordnungen. An letzter Stelle befinden sich die Verwaltungsvorschriften, 
Rundschreiben und Erlasse die das Schulrecht regeln. Wo immer wir diese verwendet haben, 
folgen danach zudem Gesetzeskommentare. Die Rechtsakte sind dabei jeweils chronologisch 
nach ihrem ersten Erscheinen angeordnet. Für die Zusammenstellung dieser umfassenden 
Übersicht der Rechtsquellen bedanken wir uns besonders bei Mareike Schmale und Julia Haar-
brücker 
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Glossar 
 
ABl. = Amtsblatt 
Aus Gründen der Übersichtbarkeit wird bei der Angabe der Amtsblätter auf die speziellen und 
sich in regelmäßigen Abständen ändernden Titel der Amtsblätter innerhalb der verschiedenen 
Bundesländer verzichtet. Vielmehr werden die Amtsblätter einheitlich mit ABl. abgekürzt. Die 
Zuordnung zum jeweiligen Bundesland erfolgt durch die entsprechende Ausweisung in der 
Übersicht. 
Amtl. Anzeiger = Teil II des Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatts 
Amtl. Schulbl. = Amtliches Schulblatt für das Saarland 
Änd = Änderung einer Verwaltungsvorschrift, einer Rechtsverordnung oder eines Gesetzes. 
Aufh = Aufhebung einer Verwaltungsvorschrift, einer Rechtsverordnung oder eines Gesetzes. 
Ber = Berichtigung einer Verwaltungsvorschrift, einer Rechtsverordnung oder eines Gesetzes. 
BVerfGE = Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 
DBl. III = Dienstblatt des Senats für Berlin Teil III 
Erstfassung = Die Erstregelung (Stammregelung) einer Verwaltungsvorschrift, einer Rechts-
verordnung oder eines Gesetzes. 
GABl. = Gemeinsames Amtsblatt 
Aus Gründen der Übersichtbarkeit wird bei der Angabe der Gemeinsamen Amtsblätter auf die 
speziellen und sich in regelmäßigen Abständen ändernden Titel der Gemeinsamen Amtsblätter 
innerhalb der verschiedenen Bundesländer verzichtet. Vielmehr werden die Amtsblätter ein-
heitlich mit GABl. abgekürzt. Die Zuordnung zum jeweiligen Bundesland erfolgt durch die 
entsprechende Ausweisung in der Übersicht. 
GBl. = Gesetzblatt 
Aus Gründen der Übersichtbarkeit wird bei der Angabe der Gesetzesblätter auf die speziellen 
und sich in regelmäßigen Abständen ändernden Titel der Gesetzesblätter innerhalb der ver-
schiedenen Bundesländer verzichtet. Vielmehr werden die Gesetzesblätter einheitlich mit GBl. 
abgekürzt. Die Zuordnung zum jeweiligen Bundesland erfolgt durch die entsprechende Aus-
weisung in der Übersicht. 
Gesetzblatt I DDR = Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik 
GMBl.  = Gemeinsames Ministerialblatt Saarland 
GVBl. / GVOBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt 
Bei den Gesetz- und Verordnungsblättern der verschiedenen Bundesländer wird  auf die indivi-
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duellen Bezeichnungen verzichtet, vielmehr werden die Gesetz- und Verordnungsblätter  ent-
weder mit GVBl. Oder mit GVOBl. abgekürzt. Die Zuordnung zum jeweiligen Bundesland er-
folgt durch die entsprechende Ausweisung in der Übersicht. 
Aus Gründen der Übersichtbarkeit wird bei der Angabe der Gesetzes- und Verordnungsblätter  
auf die speziellen und sich in regelmäßigen Abständen ändernden Titel der Gesetzes- und Ver-
ordnungsblätter innerhalb der verschiedenen Bundesländer verzichtet. Vielmehr werden die 
Gesetzes- und Verordnungsblätter entweder mit GVBl. oder GVOBl. abgekürzt. Die Zuord-
nung zum jeweiligen Bundesland erfolgt durch die entsprechende Ausweisung in der Über-
sicht. 
Hinw = Hinweis-Erlass. I.d.R. eine Verwaltungsvorschrift, die wesentliche Informationen be-
inhaltet und für die Beantwortung des jeweiligen Indikators hilfreich ist.  Tlw. bezieht sich die 
ursprüngliche VwV auf sie.  
KM = Kultusministerium 
KMK = Kultusministerkonferenz 
KuU = „Kultus und Unterricht" , Amtsblatt des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg 
MBl. = Ministerialblatt  
Aus Gründen der Übersichtbarkeit wird bei der Angabe der Ministerialblätter auf die speziellen 
und sich in regelmäßigen Abständen ändernden Titel der Ministerialblätter innerhalb der ver-
schiedenen Bundesländer verzichtet. Vielmehr werden die Ministerialblätter einheitlich mit 
MBl. abgekürzt. Die Zuordnung zum jeweiligen Bundesland erfolgt durch die entsprechende 
Ausweisung in der Übersicht. 
MtBl. = Mitteilungsblatt 
Aus Gründen der Übersichtbarkeit wird bei der Angabe der Mitteilungsblätter auf die spezi-
ellen und sich in regelmäßigen Abständen ändernden Titel der Mitteilungsblätter innerhalb der 
verschiedenen Bundesländer verzichtet. Vielmehr werden die Mitteilungsblätter einheitlich mit 
Mtbl. abgekürzt. Die Zuordnung zum jeweiligen Bundesland erfolgt durch die entsprechende 
Ausweisung in der Übersicht. 
NBl. = Nachrichtenblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein 
Neuerlass = Ein Stammgesetz, eine Stammverordnung oder eine Stammverwaltungsvorschrift 
wird durch eine neue, künftige Stammregelung außer Kraft gesetzt (i.d.R. ändert sich auch der 
Wortlaut bzw. die Anordnung der Inhalte). 
Neufassung = Eine Neufassung ergeht, wenn das Gesetz, die Verordnung oder die Verwal-
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tungsvorschrift nach mehreren Änderungen neu bekannt gemacht wird. 
OVGU = Oberverwaltungsgerichtsurteil  
Preuß. GS = Preußische Gesetzessammlung 
RegBl. BW = Regierungsblatt der Regierung Württemberg-Baden  
RGBl. = Reichsgesetzblatt 
SBl. = Bremer Schulblatt 
SVBl.  = Schulverwaltungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt 
STGHE = Gerichtsurteil des Staatsgerichtshofs Niedersachsen, das ein für die Indikatorik rele-
vantes Gesetz oder relevante RVO betrifft. 
SVBl. = Schulverwaltungsblatt für Niedersachsen 
VerfGE= Landesverfassungsgerichtsentscheidung, die ein für die Indikatorik relevantes Ge-
setz oder RVO betrifft.  
VerfGHE = Gerichtsentscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
Wieder-in-Kraft-Setzung =  
Eine Verwaltungsvorschrift, eine Rechtsverordnung oder ein Gesetz wird nach ergangener Auf-
hebung erneut in der ursprünglichen Form wieder in Kraft gesetzt.  
ZentralbL = Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen, Heft 15 
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Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz Nr. 408 über Schuljahranfang und Beginn der Schulpflicht 30.07.1951 ReGBl. 1951, 59 
Neufassung’ Gesetz über Schuljahr und Schulpflicht 09.03.1953 GBl. 1953, 17  
Änd Gesetz betreffend das Abkommen zwischen den Ländern der 
Bundesrepublik zur Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Schulwesens 
25.07.1955 GBl. 1955, 115 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Schuljahr und Schulpflicht 09.12.1957 GBl. 1957, 147 
 
Gesetz über Schulgeld- und Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz Nr.400 über Schulgeld- und Lernmittelfreiheit und über 
Erziehungsbeihilfen  
02.08.1951 ReGBl. 1951, 61 
Erstfassung Verordnung Nr. 414 des Kultusministeriums über die Erhebung des 
Schulgeldes 
22.04.1952 KuU 1952, 140 
Erstfassung Verordnung des Kultusministeriums und des Innenministeriums zur 
Durchführung des württ.-bad. Gesetzes Nr. 400 über Schulgeld- und 
Lernmittelfreiheit und über Erziehungsbeihilfen 
17.09.1952 GBl. 1952, 47 
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Erstfassung Gesetz über das Schulgeld in den Regierungsbezirken Südbaden und 
Südwürttemberg-Hohenzollern für das Schuljahr 1953/54 vom 1. März 
1954 
01.03.1954 KuU 1954, 141 
Neuerlass Gesetz über Schulgeld- und Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 31.01.1955 GBl. 1955, 38 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 13.01.1958 GBl. 1958 
Erstfassung Gesetz zur Vereinheitlichung und Ordnung des Schulwesens (SchVOG)/ 
Schulgesetz für Baden- Württemberg (SchG) 
05.05.1964 GBl. 1964, 235 
 
Überleitungsgesetz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die vorläufige Ausübung der Staatsgewalt im 
südwestdeutschen Bundesland - Überleitungsgesetz 
15.02.1952 GBl. 1952, 2  
Aufhebung Tritt mit Verkündung der Verfassung außer Kraft   
 
Gesetz zur Vereinheitlichung und Ordnung des Schulwesens (SchVOG)/ Schulgesetz für Baden- Württemberg (SchG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz zur Vereinheitlichung und Ordnung des Schulwesens (SchVOG) 05.05.1964 GBl. 1964, 235  
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ordnung des 
Schulwesens 
29.03.1966 GBl. 1966, 47 
Änd Gesetz zur Novellierung des Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ordnung 
des Schulwesens 
20.12.1966 GBl. 1966, 262 
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Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ordnung des 
Schulwesens 
24.05.1967 GBl. 1967, 73 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ordnung des 
Schulwesens 
01.08.1967 GBl. 1967, 128 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ordnung des 
Schulwesens 
19.03.1968 GBl. 1968, 113 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ordnung des 
Schulwesens 
26.07.1968 GBl. 1968, 311 
Änd Gesetz zur Änderung und Bereinigung von Straf- und Bußgeldvorschriften 
des Landes Baden- Württemberg 
06.04.1970 GBl. 1970, 111 
Änd Zweites Gesetz zur Verwaltungsreform (Regionalverbandsgesetz) 26.07.1971 GBl. 1971, 336 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ordnung des 
Schulwesens 
10.02.1976 GBl. 1976, 126 
Neufassung Schulgesetz für Baden- Württemberg 23.03.1976 GBl. 1976, 410 
Ber Schulgesetz für Baden- Württemberg 16.06.1976 KuU 1976, 1029 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg 03.05.1977 GBl. 1977, 133 
Änd Gesetz zur Anpassung von Gesetzen an die geänderten Geschäftsbereiche 
der Ministerien 
30.05.1978 GBl. 1978, 286 
Änd Anpassungsgesetz zum Zweiten Gesetz zur Vereinheitlichung und 
Neuregelung des Bundesrechts in Bund und Ländern und zum 
Beamtenversorgungsgesetz. (Landesbesoldungsanpassungsgesetz- 
LBesAnpG) 
03.04.1979 GBl. 1979, 134 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich 11.12.1979 GBl. 1979, 545 
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und anderer Gesetze 
Änd Gesetz zur Änderung des Landesjugendwohlfahrtgesetzes 06.07.1981 GBl. 1981, 344 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg 24.11.1981 GBl. 1981, 565 
Änd Gesetz über die Verkündung von Rechtsverordnungen(Verkündungsgesetz- 
VerkG) 
11.04.1983 GBl. 1983, 131 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg 11.07.1983 GBl. 1983, 325 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulgesetzes für Baden- 
Württemberg 
01.08.1983 GBl. 1983, 397 
Änd Landesplanungsgesetz (LplG) 10.10.1983 GBl. 1983, 621 
Änd Verordnung des Innenministeriums zur Anpassung des Landesrechts an die 
geänderten Geschäftsbereiche der Ministerien 
19.03.1985 GBl. 1985, 71 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes, des 
Landespersonalvertretungsgesetzes und des Landesbesoldungsgesetzes 
22.02.1988 GBl. 1988, 53 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg und des 
Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich 
24.04.1991 GBl. 1991, 213 
Änd Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 04.06.1991 GBl. 1991, 299 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg 17.05.1993 GBl. 1993, 261 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg 28.06.1993 GBl. 1993, 485 
Änd Drittes Gesetz zur Bereinigung des baden- württembergischen 
Landesrechts (Drittes Rechtsbereinigungsgesetz- 3. RBerG) 
18.12.1995 GBl. 1996, 29 
Änd Haushaltsstrukturgesetz 16.12.1996 GBl. 1996, 776 
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Änd Erstes Gesetz zur strukturellen Entlastung der Gemeindehaushalte und zur 
Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung (Erstes 
Gemeindehaushaltsstrukturgesetz) 
16.12.1996 GBl. 1996, 781 
Änd Fünfte Verordnung des Innenministeriums zur Anpassung des 
Landesrechts an die geänderten Geschäftsbereiche und Bezeichnungen der 
Ministerien (5. Anpassungsverordnung) 
17.06.1997 GBl. 1997, 278 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg 15.12.1997 GBl. 1997, 535 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg 08.11.1999 GBl. 1999, 429 
Änd  Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg 25.07.2000 GBl. 2000, 533 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg 11.12.2002 GBl. 2002, 476 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 17.07.2003 GBl. 2003, 359 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 01.04.2004 GBl. 2004, 178 
Änd Gesetz zur Reform der Verwaltungsstruktur, zur Justizreform und zur 
Erweiterung des kommunalen Handlungsspielraums (Verwaltungsstruktur- 
Reformgesetz- VRG) 
01.07.2004 GBl. 2004, 469 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg und des 
Landesbesoldungsgesetzes 
11.10.2005 GBl. 2005, 669 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg 18.12.2006 GBl. 2006, 378 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg 08.01.2008 GBl. 2008, 12 
Änd Gesetz zur Neuordnung des Landesdisziplinarrechts (LDNOG) 14.10.2008 GBl. 2008, 343 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg, des 
Gesundheitsdienstgesetzes und der Meldeverordnung 
18.11.2008 GBl. 2008, 387 
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Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden- Württemberg und 
anderer Gesetze 
30.07.2009 GBl. 2009, 365 
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Rechtsverordnungen 
 
Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Versetzung an Gymnasien der Normalform und an 
Gymnasien in Aufbauform mit Heim (Versetzungsordnung Gymnasien) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Versetzungsordnung für die Höheren Schulen Baden-Württembergs 03.06.1954 KuU 1954, 231 
Neuerlass Schulordnung für die Gymnasien; hier: Zeugnisgebung und 
Versetzungsordnung 
18.01.1955 KuU1955, 99 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Zeugnisgebung und 
Versetzungsordnung 
12.12.1956 KuU 1956, 34 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Zeugnisgebung und 
Versetzungsordnung 
25.06.1958 KuU 1958, 439 
Neuerlass Schulordnung für die Gymnasien; hier: Zeugnisgebung und 
Versetzungsordnung 
31.07.1959 KuU 1959, 658 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Zeugnisgebung und 
Versetzungsordnung 
26.05.1961 KuU 1961, 304 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Versetzungsordnung 16.02.1963 KuU 1963, 121 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Versetzungsordnung 06.05.1966 KuU 1966, 462 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Zeugnisgebung und 
Versetzungsordnung 
11.09.1967 KuU 1967, 935 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Versetzungsordnung 14.02.1969 KuU 1969, 265 
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Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Zeugnisgebung und 
Versetzungsordnung 
02.07.1969 KuU 1969, 782 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Zeugnisgebung und 
Versetzungsordnung 
23.12.1970 KuU 1970, 117 
Neuerlass Schulordnung für die Gymnasien der Normalform und die 
Aufbaugymnasien; hier: Versetzungsordnung 
09.06.1971 KuU 1971, 862 
Änd Schulordnung für die Gymnasien der Normalform und die 
Aufbaugymnasien; hier: Versetzungsordnung 
29.06.1972 KuU 1972, 985 
Änd Schulordnung für die Gymnasien der Normalform und die 
Aufbaugymnasien; hier: Versetzungsordnung 
24.07.1974 KuU 1974, 1126 
Änd Schulordnung für die Gymnasien der Normalform und die 
Aufbaugymnasien; hier: Versetzungsordnung 
20.06.1975 KuU 1975, 882 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Schulordnung für die 
Gymnasien der Normalform und die Aufbaugymnasien betr. 
Versetzungsordnung 
08.06.1976 KuU 1976, 1036 
Neuerlass Verordnung des Kultusministeriums über die Versetzung an Gymnasien der 
Normalform und an Gymnasien in Aufbauform mit Heim 
(Versetzungsordnung) 
20.06.1977 KuU 1977, 931 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung des Kultusministeriums über die Versetzung an Gymnasien der 
Normalform und an Gymnasien in Aufbauform mit Heim 
27.06.1978 KuU 1978, 1284 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung des Kultusministeriums über die Versetzung an Gymnasien der 
Normalform und an Gymnasien in Aufbauform mit Heim 
25.05.1979 KuU 1979, 508 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung des Kultusministeriums über die Versetzung an Gymnasien der 
06.05.1980 KuU 1980, 1139 
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Normalform und an Gymnasien in Aufbauform mit Heim 
Neuerlass Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Versetzung an 
Gymnasien der Normalform und an Gymnasien in Aufbauform mit Heim 
(Versetzungsordnung Gymnasien) 
30.01.1984 GBl. 1984, 149 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Versetzungsordnung 
Gymnasien 
16.06.1990 GBl. 1990, 250 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Versetzungsordnung 
Gymnasien 
12.05.1993 GBl. 1993, 331 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Versetzungsordnung 
Gymnasien 
04.07.1994 GBl. 1994, 375 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Versetzung an Hauptschulen, Realschulen sowie Gymnasien der 
Normalform und in Aufbauform mit Heim 
15.08.1996 GBl. 1996, 544 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Versetzungsordnung 
Gymnasien 
23.06.1999 GBl. 1999, 330 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Versetzungsordnung 
Gymnasien 
14.03.2000 GBl. 2000, 367 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften 
05.02.2004 GBl. 2004, 82 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Versetzungsordnung 
Gymnasien 
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Grundschulversetzungsordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung des Kultusministeriums über die Nichtversetzung von 
Schülern der Volksschule  
09.07.1955 KuU 1955, 395 
Änd Schulordnung für Volksschulen; hier: Überspringen einer Volksschulklasse 20.02.1962 KuU 1962, 253 
Neuerlass Schulordnung für Grundschulen; hier: Versetzungsordnung 20.06.1968 KuU 1968, 1500 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Versetzungsordnung 
für Grundschulen  
05.07.1976 KuU 1976, 1407 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Versetzungsordnung 
für Grundschulen 
22.04.1977 KuU 1977, 621 
Neuerlass Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Versetzung an 
Grundschulen (Grundschulversetzungsordnung) 
22.06.1978 KuU 1978, 1262 
Neufassung Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Versetzung an 
Grundschulen (Grundschulversetzungsordnung) 
30.01.1984 GBl. 1984, 145 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Grundschulversetzungsordnung 
11.05.1993 GBl. 1993, 330 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Grundschulversetzungsordnung 
28.09.1998 GBl. 1998, 567 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften 
05.02.2004 GBl. 2004, 82 
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Stundentafelverordnung Gymnasien der Normalform (Lehrpläne) 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Lehrplan für Russisch als 2. Fremdsprache (Neusprachliches Gymnasium II 
und mathematisch-naturwiss. Gymnasien) 
15.03.1961 KuU 1961, 156 
Hinw 
Schulordnung für die Gymnasien; hier: Stundentafeln und Lehrpläne 08.12.1961 KuU 1962, 3 
Hinw 
Lehrpläne für die Gymnasien; hier: Fach Deutsch 16.06.1965 KuU 1965, 699 
Ber Lehrpläne für die Gymnasien; hier: Fach Deutsch 02.09.1965 KuU 1965, 778 
Hinw Lehrpläne für die Gymnasien; hier: Fach Deutsch 24.05.1966 KuU 1966, 553 
Änd Lehrpläne für die Gymnasien; hier: Altsprachl. Gymnasium und 
Neusprachl. Gymnasium I 
05.07.1967 KuU 1967, 805 
Änd Lehrpläne für die Gymnasien; hier: Russisch als dritte Fremdsprache 12.07.1968 KuU 1968, 1689 
Änd Schulordnung für die Gymnasien der Normalform; hier: Stundentafeln und 
Lehrpläne 
24.06.1969 KuU 1969, 700 
Änd Schulordnung für die Gymnasien der Normalform; hier: Stundentafeln und 
Lehrpläne 
18.08.1969 KuU 1969, 970 
Änd Schulordnung für die Gymnasien der Normalform; hier: Lehrpläne für die 
Gymnasien (Gemeinschaftskunde Klassen 12 und 13) 
27.10.1969 KuU 1969, 1358 
Änd Schulordnung für die Gymnasien der Normalform; hier: Stundentafeln und 
Lehrpläne 
13.08.1970 KuU 1970, 1038 
Neufassung Schulordnung für die Gymnasien der Normalform; hier: Stundentafeln und 
Lehrpläne 
13.08.1970 KuU 1970, 1109 
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Neufassung Schulordnung für die Gymnasien; hier: Vorläufige Lehrpläne die 
Gymnasien der Normalform (Bekanntmachung) 
18.06.1971 KuU 1971, 1081 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Vorläufige Lehrpläne die 
Gymnasien der Normalform (Bekanntmachung) 
05.07.1972 KuU 1972, 983 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Vorläufige Lehrpläne die 
Gymnasien der Normalform (Bekanntmachung) 
08.06.1973 KuU 1973, 1019 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Vorläufige Lehrpläne die 
Gymnasien der Normalform (Bekanntmachung) 
12.07.1974 KuU 1974, 1127 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Vorläufige Lehrpläne für die 
Gymnasien der Normalform (Bekanntmachung) 
29.08.1975 KuU 1975, 1372 
Neufassung Verordnung des Kultusministeriums über die Stundentafeln der Klasse 11 
der Gymnasien der Normalform 
14.04.1977 KuU 1977, 649 
Neufassung Verordnung des Kultusministeriums über die Stundentafeln der Klassen 5 
des Gymnasiums der Normalform 
27.05.1977 KuU 1977, 837 
Erstfassung Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an Gymnasien 
der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (NGVO) 
10.03.1978 KuU 1978, 707 
Neufassung Verordnung des Kultusministeriums über die Stundentafeln der Klassen 5 
und 6 des Gymnasiums der Normalform 
02.05.1978 KuU 1978, 970 
Neufassung Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Stundentafeln 
der Klassen 5-11 der Gymnasien der Normalform  
08.05.1979 KuU 1979, 471 
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Reifeprüfungsordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 13.05.1959 KuU 1959, 448 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 20.02.1961 KuU 1962, 156 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 16.02.1963 KuU 1963, 120 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 29.01.1964 KuU 1964, 92 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 01.04.1965 KuU 1965, 428 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 06.05.1966 KuU 1966, 462 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 18.10.1967 KuU 1967, 1213 
Neufassung Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 21.08.1968 KuU 1968, 1674 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 02.07.1969 KuU 1969, 782 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 03.12.1969 KuU 1969, 4 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 23.07.1970 KuU 1970, 914 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 13.01.1971 KuU 1971, 166 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 18.06.1971 KuU 1971, 1010 
Ber Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung (der 
Fassung vom 18.06.1971) 
05.08.1971 KuU 1971, 1300 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 21.07.1972 KuU 1972, 1048 
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Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 22.07.1974 KuU 1974, 1128 
Änd Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 09.07.1975 KuU 1975, 1154 
Neuerlass Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 25.05.1977 KuU 1977, 936 
Ber Schulordnung für die Gymnasien; hier: Ordnung der Reifeprüfung 19.08.1977 KuU 1977, 1347 
 
Aufnahmeordnung für die sechs- und siebenjährigen Aufbaugymnasien (AufbauGymAufnO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung für die Gymnasien; hier: Aufnahmeordnung für die 
staatlichen Aufbaugymnasien mit Heim 
19.04.1963 KuU 1963, 342 
Änd 
Schulordnung für die Gymnasien; hier: Aufnahmeordnung für die 
staatlichen Aufbaugymnasien mit Heim 
15.03.1967 KuU 1967, 332 
Änd 
Schulordnung für die Gymnasien; hier: Aufnahmeordnung für die 
staatlichen Aufbaugymnasien mit Heim 
21.08.1968 KuU 1968, 1689 
Änd 
Schulordnung für die Gymnasien; hier: Aufnahmeordnung für die 
staatlichen Aufbaugymnasien mit Heim  
10.11.1969 KuU 1969, 1425 
Änd 
Schulordnung für die Gymnasien; hier: Aufnahmeordnung für die 
staatlichen Aufbaugymnasien mit Heim 
10.05.1974 KuU 1974, 773 
Änd 
Schulordnung für die Gymnasien; hier: Aufnahmeordnung für die 
staatlichen Aufbaugymnasien mit Heim 
10.03.1975 KuU 1975, 417 
Neuerlass Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Aufnahme in 
die Gymnasien der sechsjährigen Aufbauform (Aufnahmeordnung für die 
sechsjährigen Aufbaugymnasien) 
17.01.1986 GBl. 1986, 50 
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Neuerlass Verordnung des Kultusministeriums über die Aufnahme in die Gymnasien 
der sechs- und siebenjährigen Aufbauform (Aufnahmeordnung für die 
sechs- und siebenjährigen Aufbaugymnasien) 
06.09.2005 GBl. 2005, 612 
  
Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Schülerbeurteilung in Grundschulen und Sonderschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung für die Schulen sämtlicher Schularten nach § 3 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ordnung des Schulwesens; hier: Noten 
11.10.1968 KuU 1968, 1902 
Änd Schulordnung für die Schulen sämtlicher Schularten nach § 3 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ordnung des Schulwesens; hier: Noten 
23.12.1970 KuU 1970, 112 
Änd Schulordnung für die Schulen sämtlicher Schularten nach § 3 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ordnung des Schulwesens; hier: 
Verfahren zur Feststellung von Schülerleistungen 
07.08.1973 KuU 1973, 1160 
Neuerlass Schulordnung des Kultusministeriums über die Schülerbeurteilung in der 
Grundschule 
02.06.1977 KuU 1977, 915 
Neuerlass Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die 
Schülerbeurteilung in Grundschulen und Sonderschulen 
29.11.1983 GBl. 1984, 3 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Schülerbeurteilung in Grundschulen und Sonderschulen 
01.03.1989 GBl. 1989, 116 
Ber Berichtigung der Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Verordnung über die Schülerbeurteilung in Grundschulen und 
Sonderschulen vom 1. März 1989 (GBl. S. 116) 
14.06.1989 KuU 1989, 352 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Schülerbeurteilung in Grundschulen und Sonderschulen 
31.07.2001 GBl. 2001, 501 
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Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Schülerbeurteilung in Grundschulen und Sonderschulen 
07.07.2003 GBl. 2003, 374 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften (Artikel 2) 
05.02.2004 GBl. 2004, 82 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Schülerbeurteilung in Grundschulen und Sonderschulen 
17.06.2007 GBl. 2007, 277 
 
Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über den Übergang zwischen Hauptschulen, Realschulen und 
Gymnasien der Normalform (multilaterale Versetzungsordnung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung für Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien der 
Normalform; hier Übergänge zwischen diesen Schularten 
18.03.1969 KuU 1969, 353 
Änd Schulordnung für Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien der 
Normalform; hier Übergänge zwischen diesen Schularten (multilaterale 
Versetzungsordnung) 
20.11.1975 KuU 1976, 23 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
multilateralen Versetzungsordnung 
25.05.1979 KuU 1979, 507 
Neuerlass Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über den Übergang 




KuU 1980, 1423 
Neuerlass Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über den Übergang 
zwischen Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien der Normalform 
(multilaterale Versetzungsordnung) 
19.07.1985 GBl. 1985, 285 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der multilateralen 12.05.1993 GBl. 1993, 332 
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Versetzungsordnung 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der multilateralen 
Versetzungsordnung 
28.03.1995 GBl. 1995, 306 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der multilateralen 
Versetzungsordnung 
17.04.2002 GBl. 2002, 182 
 
Lernmittelverordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Kultusministeriums über die Bestimmung der notwendigen 
Lernmittel (Lernmittelverordnung) 
08.04.1970 GBl. 1970,203 
Änd Verordnung des Kultusministeriums über die Bestimmung der notwendigen 
Lernmittel (Lernmittelverordnung) 
24.04.1973 GBl.1973, 169 
Ber Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Bestimmung der notwendigen Lernmittel (Lernmittelverordnung) 
29.10.1973 KuU 1973, 1588 
Neuerlass Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die notwendigen 
Lernmittel (Lernmittelverordnung) 
29.05.1979 KuU 1979, 657 
Neuerlass Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Bestimmung 
der notwendigen Lernmittel (Lernmittelverordnung) 
25.06.1982 KuU 1982, 635 
Änd Verordnung des Kultusministeriums über die Bestimmung der notwendigen 
Lernmittel (Lernmittelverordnung) 
25.04.1984 GBl. 1984, 326 
Neufassung Verordnung des Kultusministeriums über die Bestimmung der notwendigen 
Lernmittel (Lernmittelverordnung) 
08.01.1998 GBl. 1998,85 
Neufassung Verordnung des Kultusministeriums über die notwendigen Lernmittel 11.12.2001 GBl. 2002,1 
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(Lernmittelverordnung) 
Neufassung Verordnung des Kultusministeriums über die notwendigen Lernmittel ( 
Lernmittelverordnung) 
19.04.2004 GBl. 2004, 368 
Ber Berichtigung der Verordnung des Kultusministeriums über die notwendigen 
Lernmittel (Lernmittelverordnung) 
10.08.2004 GBl. 2004, 652 
 
Schulordnung für Grund – und Hauptschulen; hier: Zeugnismappe und Zeugnisformulare 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung für Grund – und Hauptschulen; hier: Zeugnismappe und 
Zeugnisformulare 
28.04.1969 KuU 1969, 425 
Änd Schulordnung für Grund – und Hauptschulen; hier: Zeugnismappe und 
Zeugnisformulare 
23.12.1970 KuU 1970, 115 
Änd Schulordnung für Grund – und Hauptschulen; hier: Zeugnismappe und 
Zeugnisformulare 
20.12.1973 KuU 1973, 1679 
 
Schulordnung für die Gymnasien der Normalform und die Aufbaugymnasien; hier: Zeugnismappe und Zeugnisformulare 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung für die Gymnasien der Normalform und die 
Aufbaugymnasien; hier: Zeugnismappe und Zeugnisformulare 
12.06.1974 KuU 1974, 956 
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Schulordnung über die Aufnahme für das Berufliche Gymnasium der dreijährigen Aufbauform 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung über die Aufnahme für das Berufliche Gymnasium der 
dreijährigen Aufbauform 
25.07.1974 KuU 1974, 1858 
Neuerlass Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Aufnahme in 
die beruflichen Gymnasien der dreijährigen Aufbauform 
23.12.1982 KuU 1983, 33 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Aufnahme in die beruflichen Gymnasien der dreijährigen Aufbauform 
10.05.1993 GBl. 1993, 329 
Änd 
Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung von Verordnungen über 
die Ausbildung und Prüfung an beruflichen Schulen 
17.09.1996 GBl. 1996, 628 
Änd 
Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften 
05.02.2004 GBl. 2004, 82 
Änd 
Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften 
30.07.2007 GBl. 2007, 383 
Änd 
Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften 
09.04.2009 GBl. 2009, 204 
 
Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an 
beruflichen Gymnasien - BGVO 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Kultusministeriums über die fachgebundene und 
allgemeine Hochschulreifeprüfung an beruflichen Gymnasien 
(Reifeprüfungsordnung für berufliche Gymnasien) 
21.06.1976 KuU 1976, 1266 
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Erstfassung Verordnung des Kultusministeriums über die Jahrgangsstufen 12 und 13 
sowie über die Abiturprüfung an beruflichen Gymnasien (BGVO) 
10.03.1978 KuU 1978, 750 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung von 
Stundentafeln und weiterer Vorschriften für berufliche Schulen (Artikel 6) 
10.05.1979 KuU 1979, 477 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
Gymnasien (BGVO) 
09.07.1980 KuU 1980, 1267 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
Gymnasien 
10.07.1981 KuU 1981, 759 
Neuerlass Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
Gymnasien (BGVO) 
20.04.1983 KuU 1983, 378 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
Gymnasien 
05.07.1985 GBl. 1985, 232 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
Gymnasien und der Versetzungsordnung berufliche Gymansien 
04.07.1986 GBl. 1986, 277 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
Gymnasien (BGVO) 
07.12.1987 GBl. 1988, 45 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
Gymnasien (BGVO) 
15.08.1989 GBl. 1989, 440 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
29.11.1989 GBl. 1989, 546 
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Gymnasien 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
Gymnasien 
09.07.1991 GBl. 1991, 496 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
Gymnasien 
28.03.1995 GBl. 1995, 306 
Änd Berichtigung der Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Verordnung über die Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die 
Abiturprüfung an beruflichen Gymnasien vom 28.03.1995 
30.06.1995 GBl. 1995, 487 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
Gymnasien 
04.05.1999 GBl. 1999, 231 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an beruflichen 
Gymnasien und der Versetzungsordnung berufliche Gymnasien 
23.03.2000 GBl. 2000, 428 
Neuerlass Verordnung über die Jahrgangsstufen sowie über die Abiturprüfung an 
beruflichen Gymnasien (Abiturverordnung berufliche Gymnasien – BGVO) 
05.12.2002 GBl. 2003, 25 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften (Artikel 1) 
30.07.2007 GBl. 2007, 383 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Abiturverordnung 
berufliche Gymnasien 
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Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über das Aufnahmeverfahren für die Realschulen und die Gymnasien 
der Normalform (Aufnahmeverordnung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Kultusministeriums über das Aufnahmeverfahren für die 
Realschulen und die Gymnasien der Normalform 
09.01.1978 KuU 1978, 551 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung des Kultusministeriums über das Aufnahmeverfahren für die 
Realschulen und die Gymnasien der Normalform 
14.07.1979 KuU 1979, 873 
Neufassung Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über das 
Aufnahmeverfahren für die Realschulen und die Gymnasien der 
Normalform (Aufnahmeverordnung) 
27.07.1979 KuU 1979, 893 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung über das Aufnahmeverfahren für die Realschulen und die 
Gymnasien der Normalform (Aufnahmeverordnung) 
01.08.1980 KuU 1980, 1414 
Hinw Bereinigungsanordnung (Anordnung der Landesregierung und der 
Ministerien über die Bereinigung von Verwaltungsvorschriften des Landes 
16.12.1981 GABl. 1982, 14 
Neufassung Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über das 
Aufnahmeverfahren für die Realschulen und die Gymnasien der 
Normalform (Aufnahmeverordnung) 
10.06.1983 KuU 1983, 475 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über das 
Aufnahmeverfahren für die Realschulen und die Gymnasien der 
Normalform 
13.06.1991 GBl. 1991, 445 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Aufnahmeverordnung 
04.07.1994 GBl. 1994, 376 
Hinw Bereinigungsanordnung (Bekanntmachung des Innenministeriums über die 
Änderung der Anordnung der Landesregierung und der Ministerien über die 
08.01.1997 GABl. 1997, 74 
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Bereinigung von Verwaltungsvorschriften des Landes vom 16. Dezember 
1981 (GABl. 1982, 14) 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften 
05.02.2004 GBl. 2004, 82 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher und 
anderer Vorschriften 
11.11.2009 GBl. 2009, 693 
(706) 
 
Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an 
Gymnasien der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (NGVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an Gymnasien 
der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (NGVO) 
10.03.1978 KuU 1978, 707 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung über die Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die 
Abiturprüfung an Gymnasien der Normalform und Gymnasien in 
Aufbauform mit Heim (NGVO) 
25.05.1979 KuU 1979, 508 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung über die Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die 
Abiturprüfung an Gymnasien der Normalform und Gymnasien in 
Aufbauform mit Heim (NGVO) 
09.07.1980 KuU 1980, 1234 
Neufassung Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an Gymnasien 
der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (NGVO) 
20.04.1983 KuU 1983, 367 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung über die Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die 
05.07.1985 GBl. 1985, 234 
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Abiturprüfung an Gymnasien der Normalform und Gymnasien in 
Aufbauform mit Heim (NGVO) 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung über die Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die 
Abiturprüfung an Gymnasien der Normalform und Gymnasien in 
Aufbauform mit Heim (NGVO) 
04.07.1986 GBl. 1986, 276 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung über die Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die 
Abiturprüfung an Gymnasien der Normalform und Gymnasien in 
Aufbauform mit Heim (NGVO) 
07.12.1987 GBl. 1988,46 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an Gymnasien 
der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (NGVO) 
15.08.1989 GBl. 1989, 437 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an Gymnasien 
der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (NGVO) 
29.11.1989 GBl. 1989, 546 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an Gymnasien 
der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (NGVO) 
09.07.1991 GBl. 1991, 495 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an Gymnasien 
der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim 
16.06.1992 GBl. 1992, 438 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an Gymnasien 
der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (NGVO) 
02.05.1995 GBl. 1995, 455 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an Gymnasien 
der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (NGVO) 
02.07.1998 GBl. 1998, 401 
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Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnungen über 
die Abschlussprüfungen ab den allgemein bildenden Schulen 
09.04.1999 GBl. 1999, 169 
Neuerlass Verordnung des Kultusministeriums über die Jahrgangsstufen sowie über 
die Abiturprüfung an Gymnasien der Normalform und Gymnasien in 
Aufbauform mit Heim (Abiturverordnung Gymnasien der Normalform, 
NGVO) 
24.07.2001 GBl. 2001, 518 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Abiturverordnung 
Gymnasien der Normalform 
14.01.2005 GBl. 2005, 124 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Abiturverordnung 
Gymnasien der Normalform 
24.10.2006 GBl. 2006, 344 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Abiturverordnung 
Gymnasien der Normalform 
20.02.2007 GBl. 2007, 188 
Änd Berichtigung der Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Abiturverordnung Gymnasien der Normalform 
05.08.2007 GBl. 2007, 386 
 
Verordnung des Kultusministeriums über Zeugnisse an Gymnasien der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit 
Heim (Zeugnisordnung für allgemeinbildende Gymnasien) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Kultusministeriums über Zeugnisse an Gymnasien der 
Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (Zeugnisordnung für 
allgemeinbildende Gymnasien)  
29.03.1978 KuU 1978, 830 
Hinw Zeugnismappen und Zeugnis- bzw. SchulberichtSBl.ätter an Grund-, 
Haupt-, Realschulen und Gymnasien 
29.03.1978 KuU 1978, 838 
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Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Notenbildung (NVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Notenbildung 05.05.1983 KuU 1983, 449 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung über die Notenbildung 
11.04.1985 GBl. 1985, 138 
Änd Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport zur Änderung der 
Verordnung über die Notenbildung 
20.06.1986 GBl. 1986, 269 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Notenbildung 
13.06.1991 GBl. 1991, 446 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Notenbildung 
23.07.1993 GBl. 1993, 514 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Notenbildung 
04.07.1994 GBl. 1994, 375 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Notenbildung 
06.02.1995 GBl. 1995, 295 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Notenbildung 
23.06.1997 GBl. 1997, 290 
Änd Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung in der 
Oberstufe der Berufsoberschulen 
16.06.1999 GBl. 1999, 311 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Notenbildung 
09.08.2002 GBl. 2002, 359 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften 
05.02.2004 GBl. 2004, 82 
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Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Notenbildungsverordnung 
23.03.2004 GBl. 2004, 204 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Notenbildungsverordnung 
13.02.2007 GBl. 2007, 145 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Notenbildungsverordnung 
15.03.2008 GBl. 2008, 109 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Notenbildungsverordnung 
17.05.2009 GBl. 2009, 238 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher und 
anderer Vorschriften 
11.11.2009 GBl. 2009, 693 
(709) 
 
Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife für Inhaber einer fachgebundenen Hochschulreife 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die 
Ergänzungsprüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife für 
Inhaber einer fachgebundenen Hochschulreife 
21.06.1983 KuU 1983, 508 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Ergänzungsprüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife für 
Inhaber einer fachgebundenen Hochschulreife 
08.07.1993 GBl. 1993, 513 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Ergänzungsprüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife für 
Inhaber einer fachgebundenen Hochschulreife 
04.08.1996 GBl. 1996, 534 
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Stundentafelverordnung Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Neufassung Verordnung des Kultusministeriums über die Stundentafeln der Klassen 5 
bis 11 der Gymnasien der Normalform und der Klassen 8 bis 11 der 
Gymnasien in Aufbauform mit Heim 
12.03.1984 GBl. 1984, 247 
Neufassung Verordnung des Kultusministeriums über die Stundentafeln der Klassen 5 
bis 11 der Gymnasien der Normalform und der Klassen 8 bis 11 der 
Gymnasien in Aufbauform mit Heim 
28.04.1994 GBl.1994, 287 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnungen über 
die Stundentafeln der allgemeinbildenden Schulen und Sonderschulen 
15.08.1996 GBl.1996, 544 
Neufassung Verordnung des Kultusministeriums über die Stundentafeln der Klassen 5 
bis 11 der Gymnasien der Normalform und der Klassen 7 bis 11 der 
Gymnasien in Aufbauform mit Heim (Stundentafelverordnung Gymnasien) 
23.06.1999 GBl. 1999, 323 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Stundentafelverordnung Gymnasien 
14.03.2000 GBl. 2000, 368 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften 
05.02.2004 GBl. 2004, 82 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Stundentafelverordnung Gymnasien 
21.03.2007 GBl. 2007, 221 
Änd Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
Stundentafelverordnung Gymnasien 
21.12.2007 GBl. 2008, 47 
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Verordnung des Kultusministeriums über den Erwerb der Fachhochschulreife in der gymnasialen Oberstufe 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Kultusministeriums über den Erwerb der 
Fachhochschulreife in der gymnasialen Oberstufe 
28.04.1999 GBl. 1999, 229 
Änd 
Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über 
den Erwerb der Fachhochschulreife in der gymnasialen Oberstufe 
14.03.2000 GBl. 2000, 367 
Änd 
Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über 
den Erwerb der Fachhochschulreife in der gymnasialen Oberstufe 
05.06.2003 GBl. 2003, 362 
Neuerlass Verordnung des Kultusministeriums über den Erwerb der 
Fachhochschulreife in der gymnasialen Oberstufe 
17.05.2009 GBl. 2009, 238 
 
Verordnung des Kultusministeriums über die Schultypen des Gymnasiums 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Kultusministeriums über die Schultypen des Gymnasiums 12.07.2000 GBl. 2000, 551 
Änd Verordnung des kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die 
Schultypen des Gymnasiums 
19.12.2002 GBl. 2003, 63 
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Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Notenstufen 09.03.1954 KuU 1954, 109 
Änd Notenstufen (Zeugnisse) 22.05.1962 KuU 1966, 382 
 
Übergänge zwischen Mittelschule und Gymnasium 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung des Aufnahmeverfahrens für die weiterführenden Schulen 13.10.1954 KuU 1954, 406 
Änd Anmeldezeugnis für die Aufnahmeprüfung in die weiterführenden Schulen 02.01.1956 KuU 1956, 34 
Änd  Schulordnung für Gymnasien (einschl. Progymnasien) (einschl. 
Mittelschulzügen an Volksschulen); hier: Altersvorschriften für Schüler 
(Abs. 3) 
01.06.1960 KuU 1960, 496 
Änd Änderung der Ordnung des Aufnahmeverfahrens für die weiterführenden 
Schulen 
17.01.1961 KuU 1961, 65 
Änd Ordnung des Aufnahmeverfahrens für die weiterführenden Schulen 02.02.1962 KuU 1962, 131 
Änd Schülerbeobachtungsbogen und Fragebogen für Schulanfänger in den 
Volksschulen 
29.12.1964 KuU 1965, 78 
Neufasssung Ordnung des Aufnahmeverfahrens für die Realschulen und die Gymnasien 04.12.1967 KuU 1968, 3 
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der Normalform 
Änd Ordnung des Aufnahmeverfahrens für die Realschulen und die Gymnasien 
der Normalform 
31.07.1968 KuU 1968, 1613 
Änd Ordnung des Aufnahmeverfahrens für die Realschulen und die Gymnasien 
der Normalform 
09.03.1976 KuU 1976, 687 
 
Ergänzungsprüfung für Absolventen baden-württembergischer Wirtschaftsoberschulen zur Erlangung eines für alle 
Studienrichtungen gültigen Reifezeugnisses/Ordnung der Ergänzungsprüfung zur Erlangung der allgemeinen 
Hochschulreife für Absolventen der Wirtschaftsgymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Studienberechtigung der Abiturienten der badisch-württembergischen 
Wirtschaftsoberschulen 
05.11.1954 KuU 1954, 438 
Erstfassung Ergänzungsprüfung für Absolventen baden-württembergischer 
Wirtschaftsoberschulen zur Erlangung eines für alle Studienrichtungen 
gültigen Reifezeugnisses 
24.01.1956 KuU 1956, 62 
Änd Änderung der Ergänzungsprüfung für Absolventen baden - 
württembergischer Wirtschaftsoberschulen zur Erlangung eines für alle 
Studienrichtungen gültigen Reifezeugnisses 
24.07.1963 KuU 1963, 564 
Hinw Dreijährige Wirtschaftsoberschulen Baden- Württembergs; hier: 
Umbenennung 
12.07.1967 KuU 1967, 807 
Hinw KMK Ordnung der Ergänzungsprüfung zur Erlangung der allgemeinen 
Hochschulreife für Absolventen der Wirtschaftsgymnasien 
01.04.1968 KuU 1968, 876 
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Reifeprüfung und Abschlussprüfung der dreijährigen Wirtschaftsoberschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Reifeprüfung und Abschlussprüfung der dreijährigen 
Wirtschaftsoberschulen im Frühjahr 1962 
15.11.1961 KuU 1961, 614 
Hinw Reifeprüfung und Abschlussprüfung der dreijährigen 
Wirtschaftsoberschulen ab Schuljahr 1962/63 
16.05.1962 KuU 1962, 346 
Änd Schulordnung für die dreijährigen Wirtschaftsoberschulen; hier: 
Reifeprüfung und Abschlußprüfung 
26.05.1965 KuU 1965, 568 
Hinw Dreijährige Wirtschaftsoberschulen Baden- Württembergs; hier: 
Umbenennung 
12.07.1967 KuU 1967, 807 
Änd Reifeprüfung und Prüfung der fachgebundenen Hochschulreife der 
dreijährigen Wirtschaftsgymnasien 
05.02.1971 KuU 1971, 231 
Änd Reifeprüfung und Prüfung der fachgebundenen Hochschulreife der 
dreijährigen Wirtschaftsgymnasien 
08.05.1973 KuU 1973, 896 
 
Schulordnung für die Wirtschaftsoberschulen; hier: Aufnahmeordnung für die dreijährigen Wirtschaftsoberschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung für die Wirtschaftsoberschulen; hier: Aufnahmeordnung für 
die dreijährigen Wirtschaftsoberschulen 
 
23.05.1964 KuU 1964, 626 
Neuerlass  Schulordnung für die Wirtschaftsoberschulen; hier: Aufnahmeordnung für 
die den gymnasialen Zug der dreijährigen Wirtschaftsoberschulen 
01.02.1965 KuU 1965, 180 
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Hinw Dreijährige Wirtschaftsoberschulen Baden- Württembergs; hier: 
Umbenennung 
12.07.1967 KuU 1967, 807 
 
Nachweis eines dem erfolgreichen Besuch einer Mittelschule gleichwertigen Bildungsstandes 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung des Innenministeriums über den Nachweis eines dem 
erfolgreichen Besuch einer Mittelschule gleichwertigen Bildungsstandes 
13.09.1965 GABl. 1965, 481 
Erstfassung Nachweis eines dem erfolgreichen Besuch einer Realschule gleichwertigen 
Bildungsstandes 
28.12.1965 KuU 1966, 78 
Neufassung Bekanntmachung des Innenministeriums über den Nachweis eines dem 
erfolgreichen Besuch einer Mittelschule gleichwertigen Bildungsstandes 
22.07.1968 GABl. 1968, 522 
Neufassung Nachweis eines dem erfolgreichen Besuch einer Realschule gleichwertigen 
Bildungsstandes 
19.11.1968 KuU 1969, 7 
 
Ordnung der Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife durch Absolventen der Aufbauzüge an Gymnasien und 
Absolventen der Technischen Oberschulen des Landes Baden-Württemberg [später auch: Absolventen der 
Aufbaugymnasien, Wirtschaftsgymnasien, Technische Gymnasien, Frauenberufliche Gymnasien] 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung der Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife durch 
Absolventen der Aufbauzüge an Gymnasien und Absolventen der 
Technischen Oberschulen des Landes Baden-Württemberg 
31.01.1966 KuU 1966, 151 
Neuerlass Ordnung der Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife durch 
Absolventen der Aufbauzüge an Gymnasien, Aufbaugymnasien und 
Wirtschaftsgymnasien sowie durch Absolventen der Technischen 
13.07.1971 KuU 1971, 1249 
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Gymnasien, Frauenberuflichen Gymnasien und Technischen Oberschulen in 
Baden- Württemberg 
Änd Ordnung der Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife durch 
Absolventen der Aufbauzüge an Gymnasien, Aufbaugymnasien und 
Wirtschaftsgymnasien sowie durch Absolventen der Technischen 
Gymnasien, Frauenberuflichen Gymnasien und Technischen Oberschulen in 
Baden- Württemberg 
25.04.1973 KuU 1973, 901 
 
Hauptschulabschluss, Realschulabschluss 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gleichwertigkeit von Abgangszeugnissen der Realschulen und Gymnasien 
mit Abschlusszeugnissen der Hauptschule 
10.08.1966 KuU 1966, 796 
Neuerlass Hauptschulabschluss, Realschulabschluss  19.07.1985 KuU 1985, 365 
Neuerlass Hauptschulabschluss, Realschulabschluss 19.10.1995 KuU 1995, 554 
Neuerlass Hauptschulabschluss, Realschulabschluss 21.09.2002 KuU 2002, 309 
Neuerlass Hauptschulabschluss, Realschulabschluss 31.03.2009 KuU 2009, 63 
 
Vorläufige Aufnahme-, Versetzungs- und Prüfungsordnung für die Technischen Gymnasien (Vorl. AufnVersPrüfO TG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Aufnahme-, Versetzungs- und Prüfungsordnung für die 
Technischen Gymnasien 
24.11.1967 KuU 1967, 210 
Änd Vorläufige Aufnahme-, Versetzungs- und Prüfungsordnung für die 16.04.1968 KuU 1968, 910 
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Technischen Gymnasien 
Änd Vorläufige Aufnahme-, Versetzungs- und Prüfungsordnung für die 
Technischen Gymnasien 
23.12.1970 KuU 1970, 121 
Änd Vorläufige Aufnahme-, Versetzungs- und Prüfungsordnung für die 
Technischen Gymnasien 
08.05.1973 KuU 1973, 897 
Änd Vorläufige Aufnahme-, Versetzungs- und Prüfungsordnung für die 
Technischen Gymnasien 
12.08.1975 KuU 1975, 1279 
 
Teilnahme am Religionsunterricht 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Teilnahme am Religionsunterricht 19.04.1968 KuU 1968, 1326 
Änd Teilnahme am Religionsunterricht 07.07.1976 KuU 1976, 1430 
Erstfassung Besuch des Religionsunterrichts in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 der 
Gymnasien 
07.07.1976 KuU 1976, 1430 
Neuerlass Teilnahme am Religionsunterricht 31.03.1983 KuU 1983, 423 
Änd Teilnahme am Religionsunterricht 04.07.1986 KuU 1986, 365 
Neuerlass, Teilnahme am Religionsunterricht 12.08.1993 KuU 1993, 411 
Neuerlass Teilnahme am Religionsunterricht 21.12.2000 KuU 2001, 16 
Änd Änderung der Verwaltungsvorschrift Teilnahme am Religionsunterricht 15.05.2009 KuU 2009, 77 
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Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten; Orientierungsstufe 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verbesserung der Orientierungsfunktionen der Klassenstufen 4 bis 6 20.06.1975 KuU 1975, 872 
Neufassung Verbesserung der Orientierungsfunktionen der Klassenstufen 4 bis 6 05.05.1977 KuU 1977, 654 
Erstfassung Richtlinien für die Orientierungsstufe und das Aufnahmeverfahren für die 
auf der Grundschule aufbauenden Schularten 
27.07.1979 KuU 1979, 874 
Änd  Änderung der Richtlinien für die Orientierungsstufe und das 
Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten 
01.08.1980 KuU 1980, 1416 
Hinw Bereinigungsanordnung (Anordnung der Landesregierung und der 
Ministerien über die Bereinigung von Verwaltungsvorschriften des Landes 
16.12.1981 GABl. 1982, 14 
Neuerlass Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten; 
Orientierungsstufe 
10.06.1983 KuU 1983, 477 
Änd Änderung der Verwaltungsvorschrift über das Aufnahmeverfahren für die 
auf der Grundschule aufbauenden Schularten; Orientierungsstufe 
09.09.1985 KuU 1985, 461 
Ber Änderung der Verwaltungsvorschrift über das Aufnahmeverfahren für die 
auf der Grundschule aufbauenden Schularten; Orientierungsstufe 
02.04.1986 
(09.09.1985) 
KuU 1986, 39 
Änd Änderung der Verwaltungsvorschrift über das Aufnahmeverfahren für die 
auf der Grundschule aufbauenden Schularten; Orientierungsstufe 
13.06.1991 KuU 1991, 381 
Änd Änderung der Verwaltungsvorschrift über das Aufnahmeverfahren für die 
auf der Grundschule aufbauenden Schularten; Orientierungsstufe 
24.03.1992 KuU 1992, 125 
Änd Änderung der Verwaltungsvorschrift über das Aufnahmeverfahren für die 
auf der Grundschule aufbauenden Schularten; Orientierungsstufe 
09.07.1993 KuU 1993, 379 
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Neuerlass Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten; 
Orientierungsstufe 
12.08.1993 KuU 1993, 410 
Änd Änderung der Verwaltungsvorschrift über das Aufnahmeverfahren für die 
auf der Grundschule aufbauenden Schularten; Orientierungsstufe 
09.08.1995 KuU 1995, 498 
Hinw Bereinigungsanordnung (Bekanntmachung des Innenministeriums über die 
Änderung der Anordnung der Landesregierung und der Ministerien über die 
Bereinigung von Verwaltungsvorschriften des Landes vom 16. Dezember 
1981 (GABl. 1982, 14) 
08.01.1997 GABl. 1997, 74 
Neuerlass Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten; 
Orientierungsstufe 
05.11.2000 KuU 2000, 329 
Änd Verwaltungsvorschrift über das Aufnahmeverfahren für die auf der 
Grundschule aufbauenden Schularten; 
Orientierungsstufe 
11.11.2009 KuU 2009, 223 
Änd Änderung der Verwaltungsvorschrift über das Aufnahmeverfahren für die 
auf der Grundschule aufbauenden Schularten; Orientierungsstufe 
15.01.2010 KuU 2010, 125 
 
Eingliederung von deutschen Spätaussiedlern in die Grund- und Hauptschulen sowie in die Berufsschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Eingliederung von deutschen Spätaussiedlern in die Grund- und 
Hauptschulen sowie in die Berufsschule 
14.02.1977 KuU 1977, 292 
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Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe am Beruflichen Gymnasium 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe am Beruflichen Gymnasium; 
hier: Erwerb der allgemeinen Hochschulreife – Zuweisung von Schülern in 




Schulberichte und Zeugnisse an Grundschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulberichte und Zeugnisse an Grundschulen 12.10.1979 KuU 1979, 1151 
 
Gleichstellung von Vorbildungen mit der nach dem Schulgesetz erworbenen allgemeinen und fachgebundenen 
Hochschulreife 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gleichstellung von Vorbildungen mit der nach dem Schulgesetz 
erworbenen allgemeinen und fachgebundenen Hochschulreife 
27.10.1981 KuU 1981, 1352 
Ber Gleichstellung von Vorbildungen mit der nach dem Schulgesetz 
erworbenen allgemeinen und fachgebundenen Hochschulreife 
30.03.1982 KuU 1982, 553 
Neuerlass Gleichstellung von Vorbildungen mit der nach dem Schulgesetz 
erworbenen allgemeinen und fachgebundenen Hochschulreife 
30.08.1988 KuU 1988, 759 
Änd Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Gleichstellung von 
Vorbildungen mit der nach dem Schulgesetz erworbenen allgemeinen und 
fachgebundenen Hochschulreife 
13.01.1995 KuU 1995, 25 
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Unterricht in der zweiten Fremdsprache zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife an beruflichen Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Unterricht in der zweiten Fremdsprache zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife an beruflichen Gymnasien 
23.12.1982 KuU 1983, 25 
Änd Änderung der Verwaltungsvorschrift über den Unterricht in der zweiten 
Fremdsprache zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife an beruflichen 
Gymnasien 
18.07.1989 KuU 1989, 409 
Neuerlass Unterricht in der zweiten Fremdsprache zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife an beruflichen Gymnasien 
18.12.1992 KuU 1993, 3 
 
Generelle Einführung des Faches Ethik ( Ersatzfach für Religionslehre) im Schuljahr 1984/ 85 –Meldung von Lehrern für 
den künftigen Ethikunterricht 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Generelle Einführung des Faches Ethik ( Ersatzfach für Religionslehre) im 
Schuljahr 1984/ 85 –Meldung von Lehrern für den künftigen 
Ethikunterricht 
19.01.1983 KuU 1983, 52 
 
Unterricht für ausgesiedelte Schüler an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Unterricht für spätausgesiedelte Schüler an den allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen in Baden-Württemberg 
25.07.1983 KuU 1983, 543 
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Neuerlass Unterricht für ausgesiedelte Schüler an den allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen 
18.01.1990 KuU 1990, 29 
Neuerlass Unterricht für ausgesiedelte Schüler an den allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen 
25.08.1997 KuU 1997, 163 
Neuerlass Unterricht für ausgesiedelte Schüler an den allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen 
14.03.2005 KuU 2005, 42 
 
Zeugnisse, Halbjahresinformation und Schulbericht 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zeugnisse, Halbjahresinformation und Schulbericht 03.07.1984 KuU 1984, 439 
Änd Änderung der VV „Zeugnisse, Halbjahresinformation und Schulbericht“ 01.03.1989 KuU 1989, 45 
Ber Berichtigung der VV „Zeugnisse, Halbjahresinformation und Schulbericht“ 02.06.1989 KuU 1989, 315 
Änd Änderung der VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 25.11.1991 KuU 1992, 8 
Neufassung VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 12.10.1994 KuU 1994, 495 
Ber VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht;  
hier: Berichtigung der Anlagen 7 und 9 
02.12.1994 KuU 1994, 524 
Änd Änderung der VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 24.01.1995 KuU 1995, 43 
Änd Änderung der VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 16.11.1995 KuU 1995, 567 
Änd Änderung der VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 05.02.1997 KuU 1997, 23 
Änd Änderung der VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 25.10.2000 KuU 2000, 338 
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Änd Änderung der VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 26.04.2001 KuU 2001, 244 
Neuerlass VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 03.01.2002 KuU 2002, 73 
Änd VV zur Änderung der VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und 
Schulbericht 
06.06.2002 KuU 2002, 223 
Änd VV zur Änderung der VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und 
Schulbericht 
24.06.2003 KuU 2003, 127 
Änd Änderung der VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 27.01.2005 KuU 2005, 18 
Änd Änderung der VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 18.11.2007 KuU 2008, 1 
Änd Änderung der VV über Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 26.03.2008 KuU 2008, 88 
Änd VV Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse und Schulbericht 23.05.2008 KuU 2008, 115 
Änd Änderung der VV Zeugnisse, Halbjahresinformation und Schulbericht 15.05.2009 KuU 2009, 78 
Änd Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Änderung von 
schulrechtlichen und anderen Verwaltungsvorschriften vom 11. November 
2009 (Artikel 10) 
11.11.2009 KuU 2009, 223 
Änd Änderung der VV Zeugnisse, Halbjahresinformation und Schulbericht 04.03.2010 KuU 2010, 73 
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Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 06.07.1938 RGBl. I 1938, 799 
Änd Gesetz zur Änderung des Reichsschulpflichtgesetzes 16.05.1941 RGBl. I 1941, 282 
 
Verfassung des Freistaates Bayern 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verfassung des Freistaates Bayern 01.12.1946 GVBl. 1946, 333 
Änd Gesetz zur Änderung des Art. 135 der Verfassung des Freistaates Bayern 22.07.1968 GVBl. 1968, 235 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern 15.06.1970 GVBl. 1970, 239 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern 19.07.1973 GVBl. 1973, 389 
Änd Viertes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern 19.07.1973 GVBl. 1973, 389 
Änd Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern 20.06.1984 GVBl. 1984, 223 
Änd Gesetz zur Einführung des kommunalen Bürgerentscheids 27.10.1995 GVBl. 1995, 730 
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Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern 
Verfassungsreformgesetz – Weiterentwicklung im Bereich der Grundrechte 
und Staatsziele 
20.02.1998 GVBl. 1998, 38 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern 
Verfassungsreformgesetz – Reform von Landtag und Staatsregierung 
20.02.1998 GVBl. 1998, 39 
Änd Gesetz zur Abschaffung des Bayerischen Senats 20.02.1998 GVBl. 1998, 42 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Verfassung des Freistaates Bayern 15.12.1998 GVBl. 1998, 991 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern – Gesetz über 
den Zusammentritt des Landtags nach der Wahl, über die 
Parlamentsinformation und zur Verankerung des strikten 
Konnexitätsprinzips 
10.11.2003 GVBl. 2003, 816 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern – Gesetz zur 
Weiterentwicklung der Wahlgrundsätze, der Grundrechte und der 
Bestimmungen über das Gemeinschaftsleben 
10.11.2003 GVBl. 2003, 817 
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Gesetze 
 
Gesetz über die Schulgeldfreiheit 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Schulgeldfreiheit 05.03.1949 GVBl. 1949, 59 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulgeldfreiheit und des 
Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 
27.11.1950 GVBl. 1950, 245 
Änd Gesetz zur Änderung des Privatschulleistungsgesetzes und zur Änderung 
des Gesetzes über die Schulgeldfreiheit 
27.10.1970 GVBl. 1970, 496 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulgeldfreiheit und des 
Gesetzes über das berufliche Schulwesen 
08.10.1974 GVBl. 1974, 503 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulgeldfreiheit, des 
Gesetzes über das berufliche Schulwesen und des Gesetzes über die 
Leistungen des Staates für private Gymnasien und Realschulen 
24.05.1977 GVBl. 1977, 212 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulgeldfreiheit und des 
Gesetzes über das berufliche Schulwesen 
06.08.1981 GVBl. 1981, 300 
 
Gesetz über die Lernmittelfreiheit 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Lernmittelfreiheit 05.03.1949 GVBl. 1949, 59 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulgeldfreiheit und des 27.11.1950 GVBl. 1950, 245 
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Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 20.12.1951 GVBl. 1951, 227 
Änd Gesetz zur Überleitung der Haushaltswirtschaft des Freistaates Bayern in 
eine mehrjährige Finanzplanung (Bayerisches Finanzplanungsgesetz 1967) 
08.02.1968 GVBl. 1968, 19 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 15.04.1969 GVBl. 1969, 101 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 25.07.1972 GVBl. 1972, 297 
Änd Bayerisches Finanzplanungsgesetz 1975 23.12.1975 GVBl. 1975, 414 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 14.05.1976 GVBl. 1976, 171 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 09.03.1977 GVBl. 1977, 82 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 20.05.1977 GVBl. 1977, 303 
Berichtigung Berichtigung zur Neufassung des Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 09.08.1977 GVBl. 1977, 481 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 18.03.1980 GVBl. 1980, 151 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 22.04.1980 GVBl. 1980, 209 
Änd Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 1981/1982 23.12.1981 GVBl. 1981, 533 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für 
die Haushaltsjahre 1983 und 1984 (Haushaltsgesetz 1983/1984) 
21.07.1983 GVBl. 1983, 508 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Lernmittelfreiheit 12.10.1983 GVBl. 1983, 1009 
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Gesetz über die Organisation der Volksschulen (Schulorganisationsgesetz, SchOG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung, Gesetz über die Organisation der Volksschulen (Schulorganisationsgesetz, 
SchOG) 
08.08.1950 GVBl. 1950, 159 
Änd Gesetz über die Schulverwaltung, Schulverbände und die 
Gastschulverhältnisse an Volksschulen 
26.01.1961 GVBl. 1961, 35 
 
Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, Gesetzgeber: Bayerischer Landtag 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (EUG) 09.03.1960 GVBl. 1960, 19 
Änd Gesetz zur Änderung des Sonderschulgesetzes 27.10.1970 GVBl. 1970, 495 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen, des Schulpflichtgesetzes und des Volksschulgesetzes 
27.07.1971 GVBl. 1971, 252 
Änd Gesetz über das berufliche Schulwesen 15.06.1972 GVBl. 1972, 189 
Änd Zweites Gesetz zur Bereinigung des Landesrechts und zur Anpassung von 
Straf- und Bußgeldvorschriften an das Bundesrecht (2. StrBerAnpG) 
24.07.1974 GVBl. 1974, 354 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das berufliche Schulwesen und 
des Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
15.07.1977 GVBl. 1977, 349 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
21.05.1980 GVBl. 1980, 218 
Neuerlass Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 10.09.1982 GVBl. 1982, 743 
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Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
22.05.1984 GVBl. 1984, 205 
Änd Gesetz über die Gesundheits- und Veterinärverwaltung in Bayern (Gesetz 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst – GDG) 
12.07.1986 GVBl. 1986, 120 
Änd Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an die Staatszielbestimmung 
Umweltschutz in der Verfassung 
16.07.1986 GVBl. 1986, 135 
Änd Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) 24.07.1986 GVBl. 1986, 169 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
19.02.1988 GVBl. 1988, 21 
Neufassung Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 29.02.1988 GVBl. 1988, 61 
Änd Bayerisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (BayKJHG) 18.06.1993 GVBl. 1993, 392 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und anderer Gesetze 
25.06.1994 GVBl. 1994, 478 
Neufassung Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 07.07.1994 GVBl. 1994, 689 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
23.12.1995 GVBl. 1995, 850 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
26.07.1997 GVBl. 1997, 352 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
24.07.1998 GVBl. 1998, 442 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen, des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes und des 
Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs 
25.04.2000 GVBl. 2000, 273 
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Neufassung Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 31.05.2000 GVBl. 2000, 414 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
24.12.2001 GVBl. 2001, 1004 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
08.02.2002 GVBl. 2002, 32 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
25.07.2002 GVBl. 2002, 326 
Änd Gesetz zur Stärkung elektronischer Verwaltungstätigkeit 24.12.2002 GVBl. 2002, 962 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und weiterer Gesetze 
24.03.2003 GVBl. 2003, 262 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
26.07.2004 GVBl. 2004, 282 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
23.11.2004 GVBl. 2004, 443 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
08.03.2005 GVBl. 2005, 71 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
26.07.2005 GVBl. 2005, 264 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes und des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
26.07.2005 GVBl. 2005, 272 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
26.07.2006 GVBl. 2006, 390 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 26.07.2006 GVBl. 2006, 397 
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Unterrichtswesen 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
24.07.2007 GVBl. 2007, 533 
Änd Gesetz zum Schutz der Gesundheit 20.12.2007 GVBl. 2007, 919 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetzes und des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen 
06.05.2008 GVBl. 2008, 158 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen 
22.07.2008 GVBl. 2008, 467 
 
Volksschulgesetz 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Volksschulgesetz 17.11.1966 GVBl. 1966, 402 
Änd Gesetz zur Änderung des Volksschulgesetzes 13.12.1968 GVBl. 1968, 402 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Volksschulgesetzes 25.07.1969 GVBl. 1969, 182 
Änd Gesetz zur Bereinigung des Landesrechts und zur Anpassung von Straf- 
und Bußgeldvorschriften an das Bundesrecht (StrBerAnpG) 
31.07.1970 GVBl. 1970, 345 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen, des Schulpflichtgesetzes und des Volksschulgesetzes 
27.07.1971 GVBl. 1971, 252 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung des 
Haushaltsplans des Freistaates Bayern für die Rechnungsjahre 1971 und 
1972 (Nachtragshaushaltsgesetz 1972) 
27.06.1972 GVBl. 1972, 214 
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Änd Gesetz zur Änderung des Volksschulgesetzes 23.07.1976 GVBl. 1976, 287 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Volksschulgesetzes 02.05.1977 GVBl. 1977, 239 
Änd Gesetz zur Änderung des Volksschulgesetzes 25.07.1978 GVBl. 1978, 498 
Änd Gesetz zur Änderung des Volksschulgesetzes 19.06.1979 GVBl. 1979, 139 
Änd Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 1981/1982 
(Nachtragshaushaltsgesetz 1982) 
23.12.1981 GVBl. 1981, 533 
Änd Gesetz zur Änderung des Volksschulgesetzes 10.08.1982 GVBl. 1982, 510 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Volksschulgesetzes 03.09.1982 GVBl. 1982, 777 
Änd Gesetz zur Änderung des Volksschulgesetzes 07.09.1982 GVBl. 1982, 729 
Änd Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 10.09.1982 GVBl. 1982, 743 
Änd Gesetz zur Änderung des Volksschulgesetzes und des Schulpflichtgesetzes 24.04.1986 GVBl. 1986, 51 
Änd Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz 24.07.1986 GVBl. 1986, 169 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Volksschulgesetzes 29.07.1986 GVBl. 1986, 185 
 
Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges 12.10.1970 GVBl. 1970, 460 
Änd Bayerisches Finanzplanungsgesetz 1975 23.12.1975 GVBl. 1975, 414 
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Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges 23.07.1976 GVBl. 1976, 293 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs 09.03.1977 GVBl. 1977, 81 
Änd Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 06.08.1981 GVBl. 1981, 315 
Änd Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 21.07.1983 GVBl. 1983, 505 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für 
die Haushaltsjahre 1983 und 1984 (Haushaltsgesetz 1983/1984) 
21.07.1983 GVBl. 1983, 508 
Ber Berichtigung des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Freistaats Bayern für die Haushaltsjahre 1983 und 1984 
07.09.1983 GVBl. 1983, 792 
Änd Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 20.12.1983 GVBl. 1983, 1107 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Kostenfreiheit des 
Schulwegs 
17.01.1984 GVBl. 1984, 13 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für 
die Haushaltsjahre 1985 und 1986 (Haushaltsgesetz 1985/1986) 
04.04.1985 GVBl. 1985, 79 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen, des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes und des 
Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs 
25.04.2000 GVBl. 2000, 273 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Kostenfreiheit des 
Schulwegs 
31.05.2000 GVBl. 2000, 452 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für 
die Haushaltsjahre 2001 und 2002 (Haushaltsgesetz – HG – 2001/2002) 
22.12.2000 GVBl. 2000, 897 
Änd Zweites Bayerisches Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an den Euro 
(2. BayEuroAnpG) 
24.04.2001 GVBl. 2001, 140 
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Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und weiterer Gesetze 
24.03.2003 GVBl. 2003, 262 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs 26.07.2005 GVBl. 2005, 271 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des 
Art. 10a des Finanzausgleichsgesetzes und des Art. 4 des Gesetzes über 
die Kostenfreiheit des Schulwegs 
16.09.2008 GVBl. 2008, 778 
 
Bayerisches Kindergartengesetz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bayerisches Kindergartengesetz 25.07.1972 GVBl. 1972, 297 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Kindergartengesetzes 05.08.1980 GVBl. 1980, 443 
Änd Zweites Gesetz zur Anpassung des bayerischen Landesrechts an das 
Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz 
10.08.1982 GVBl. 1982, 682 
Neuerlass Bayerisches Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 
Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege und 
zur Änderung anderer Gesetze – Bayerisches Kinderbildungs- und –
betreuungsgesetz und Ändesetz (BayKiBiG und Änd) 
08.07.2005 GVBl. 2005, 236 
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Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) 24.07.1986 GVBl. 1986, 169 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltplans des Freistaates Bayern für 
die Haushaltsjahre 1987 und 1988 (Haushaltsgesetz 1987/1988) 
30.07.1987 GVBl. 1987, 221 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für 
die Haushaltsjahre 1989 und 1990 (Haushaltsgesetz 1989/1990) 
25.04.1989 GVBl. 1989, 105 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 24.08.1990 GVBl. 1990, 339 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 28.12.1992 GVBl. 1992, 782 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für 
die Haushaltsjahre 1993 und 1994 (Haushaltsgesetz 1993/1994) 
28.12.1992 GVBl. 1992, 784 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und anderer Gesetze 
25.06.1994 GVBl. 1994, 478 
Ber Druckfehlerberichtigung zum Gesetz zur Änderung des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen und anderer Gesetze 
06.07.1994 GVBl. 1994, 596 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes 
07.07.1994 GVBl. 1994, 728 
Ber Druckfehlerberichtigung zur Bekanntmachung der Neufassung des 
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
07.07.1994 GVBl. 1994, 819 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für 
die Haushaltsjahre 1995 und 1996 (Haushaltsgesetz 1995/1996) 
26.07.1995 GVBl. 1995, 353 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 26.07.1995 GVBl. 1995, 389 
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Änd Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 1995/1996 
(Nachtragshaushaltsgesetz 1996) 
23.12.1995 GVBl. 1995, 856 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für 
die Haushaltsjahre 1997 und 1998 (Haushaltsgesetz 1997/1998) 
27.12.1996 GVBl. 1996, 519 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
26.07.1997 GVBl. 1997, 532 
Änd Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 1997/1998 
(Nachtragshaushaltsgesetz 1998) 
27.12.1997 GVBl. 1997, 853 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für 
die Haushaltsjahre 1999 und 2000 (Haushaltsgesetz 1999/2000) 
26.07.1999 GVBl. 1999, 312 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen, des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes und des 
Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs 
25.04.2000 GVBl. 2000, 273 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes 
31.05.2000 GVBl. 2000, 455 
Ber Berichtigung zur Bekanntmachung der Neufassung des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes 
14.08.2000 GVBl. 2000, 633 
Änd Zweites Bayerisches Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an den Euro 
(2. BayEuroAnpG) 
24.04.2001 GVBl. 2001, 140 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
24.12.2001 GVBl. 2001, 1004 
Ber Berichtigung zum Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen und des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes 
23.01.2002 GVBl. 2002, 30 
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Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
25.07.2002 GVBl. 2002, 326 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen und weiterer Gesetze 
24.03.2003 GVBl. 2003, 262 
Änd Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2003/2004 
(Nachtragshaushaltsgesetz – NHG – 2004) 
24.03.2004 GVBl. 2004, 84 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 24.05.2005 GVBl. 2005, 158 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 24.06.2005 GVBl. 2005, 196 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes und des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
26.07.2005 GVBl. 2005, 272 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 26.07.2006 GVBl. 2006, 398 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 20.12.2007 GVBl. 2007, 963 
Änd Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007/2008 
(Nachtragshaushaltsgesetz – NHG – 2008) 
23.04.2008 GVBl. 2008, 139 
Änd Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 22.07.2008 GVBl. 2008, 471 
Ber Berichtigung zum Gesetz zur Änderung des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes 
21.10.2008 GVBl. 2008, 855 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für 
die Haushaltsjahre 2009/2010 (Haushaltsgesetz – HG – 2009/2010) 
14.04.2009 GVBl. 2009, 86 
Änd Gesetz zur Anpassung von Landesgesetzen an das Bayerische 
Beamtengesetz 
27.07.2009 GVBl. 2009, 400 
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Rechtsverordnungen 
 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung für die Höheren Schulen in Bayern 17.05.1957 GVBl. 1957, 105 
Neuerlass Schulordnung für die Höheren Schulen in Bayern 22.08.1961 GVBl. 1961, 217 
Änd Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Höheren Schulen in 
Bayern 
27.01.1964 GVBl. 1964, 82 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Höheren 
Schulen in Bayern 
04.05.1965 GVBl. 1965, 89 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Gymnasien in 
Bayern 
22.03.1966 GVBl. 1966, 154 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Gymnasien in 
Bayern 
19.01.1967 GVBl. 1967, 271 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Gymnasien in 
Bayern 
29.05.1967 GVBl. 1967, 371 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Gymnasien in 
Bayern 
26.05.1970 GVBl. 1970, 259 
Änd Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 21.08.1972 GVBl. 1972, 403 
Neuerlass Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (Gymnasialschulordnung – 
GSO) 
16.06.1983 GVBl. 1983, 681 
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Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 06.03.1986 GVBl. 1986, 29 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 14.08.1987 GVBl. 1987, 293 
Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung, der 
Gymnasialschulordnung und der Wirtschaftsschulordnung 
25.07.1988 GVBl. 1988, 260 
Änd Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 30.06.1989 GVBl. 1989, 350 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 18.10.1989 GVBl. 1989, 574 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 30.07.1990 GVBl. 1990, 363 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 30.07.1992 GVBl. 1992, 324 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 11.07.1994 GVBl. 1994, 665 
Änd Verordnung zur Ausführung von Art. 48 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
02.07.1996 GVBl. 1996, 275 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 03.07.1996 GVBl. 1996, 277 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 
vom 03.07.1996 
06.08.1996 GVBl. 1996, 334 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 03.07.1997 GVBl. 1997, 222 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 24.08.1998 GVBl. 1998, 645 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 24.08.1999 GVBl. 1999, 375 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 22.08.2000 GVBl. 2000, 636 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 02.08.2001 GVBl. 2001, 432 
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Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 20.08.2002 GVBl. 2002, 415 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 11.08.2003 GVBl. 2003, 632 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 
vom 11.08.2003 
o.A. GVBl. 2003, 673 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 27.07.2004 GVBl. 2004, 322 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 29.04.2005 GVBl. 2005, 153 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 17.10.2006 GVBl. 2006, 813 
Neuerlass Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (Gymnasialschulordnung – 
GSO) 
23.01.2007 GVBl. 2007, 68 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 28.05.2007 GVBl. 2007, 371 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 06.07.2007 GVBl. 2007, 454 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 05.05.2008 GVBl. 2008, 262 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 
vom 05.05.2008 
o.A. GVBl. 2008, 336 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 19.08.2008 GVBl. 2008, 586 
Änd Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung, der Realschulordnung 
und der Gymnasialschulordnung 
06.07.2009 GVBl. 2009, 308 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasialschulordnung 07.07.2009 GVBl. 2009, 318 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung, der 
Realschulordnung und der Gymnasialschulordnung 
22.07.2009 GVBl. 2009, 346 
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Schulordnung für die Mittelschulen in Bayern 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung für die Mittelschulen in Bayern 29.06.1957 GVBl. 1957, 136 
Neuerlass Schulordnung für die Mittelschulen in Bayern 25.09.1962 GVBl. 1962, 281 
 
Ausführungsverordnung zum Schulpflichtgesetz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ausführungsverordnung zum Schulpflichtgesetz 07.09.1957 GVBl. 1957, 199 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum 
Schulpflichtgesetz 
20.01.1958 GVBl. 1958, 9 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum 
Schulpflichtgesetz 
22.03.1958 GVBl. 1958, 53 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum 
Schulpflichtgesetz 
24.07.1959 GVBl. 1959, 210 
Neuerlass Ausführungsverordnung zum Schulpflichtgesetz (AVSchPfliG) 25.04.1962 GVBl. 1962, 79 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum 
Schulpflichtgesetz (AVSchPfliG) 
01.10.1964 GVBl. 1964, 184 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum 
Schulpflichtgesetz 
24.08.1965 GVBl. 1965, 276 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum 
Schulpflichtgesetz 
19.09.1966 GVBl. 1966, 337 
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Änd Verordnung über die Schulanmeldung und die Schulummeldung (3. 
AVVoSchG) 
22.06.1967 GVBl. 1967, 372 
Änd Verordnung über die Schulanmeldung (3. AVVoSchG) 16.04.1969 GVBl. 1969, 108 
 
Verordnung über die Erhebung von Benutzungsgebühren und Beiträgen an den staatlichen Gymnasien und den 
staatlichen Realschulen sowie an den staatlichen Instituten zur Erlangung der Hochschulreife 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Erhebung von Benutzungsgebühren und Beiträgen an 
den staatlichen Gymnasien und den staatlichen Realschulen sowie an den 
staatlichen Instituten zur Erlangung der Hochschulreife 
15.07.1966 GVBl. 1966, 246 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren und Beiträgen an den staatlichen Gymnasien und 
den staatlichen Realschulen sowie an den staatlichen Instituten zur 
Erlangung der Hochschulreife 
09.01.1968 GVBl. 1968, 15 
 
Schulordnung für die Realschulen in Bayern (RSchO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung für die Realschulen in Bayern (RSchO) 22.05.1968 GVBl. 1968, 189 
Änd Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Realschulen in Bayern 24.08.1971 GVBl. 1971, 302 
Änd Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Realschulen in Bayern 03.07.1973 GVBl. 1973, 410 
Neuerlass Schulordnung für die Realschulen in Bayern (Realschulordnung – RSO) 16.06.1983 GVBl. 1983, 557 
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Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung 29.03.1988 GVBl. 1988, 105 
Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung, der 
Gymnasialschulordnung und der Wirtschaftsschulordnung 
25.07.1988 GVBl. 1988, 260 
Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung 10.08.1989 GVBl. 1989, 417 
Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung 30.07.1992 GVBl. 1992, 323 
Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung 23.07.1993 GVBl. 1993, 570 
Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung 24.05.1994 GVBl. 1994, 809 
Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung 19.06.1995 GVBl. 1995, 419 
Änd Verordnung zur Ausführung von Art. 68 Satz 2 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
02.07.1996 GVBl. 1996, 275 
Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung 03.06.1997 GVBl. 1997, 218 
Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung 12.10.2000 GVBl. 2000, 759 
Neuerlass Schulordnung für die Realschulen (Realschulordnung – RSO) 05.09.2001 GVBl. 2001, 620 
Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung 19.08.2002 GVBl. 2002, 413 
Änd Verordnung zur Änderung der Realschulordnung 10.05.2005 GVBl. 2005, 165 
Neuerlass Schulordnung für die Realschulen (Realschulordnung – RSO) 18.07.2007 GVBl. 2007, 458 
Ber Berichtigung der Schulordnung für die Realschulen 06.08.2007 GVBl. 2007, 585 
Änd Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung, der Realschulordnung 
und der Gymnasialschulordnung  
06.07.2009 GVBl. 2009, 308 
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Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung, der 
Realschulordnung und der Gymnasialschulordnung 
22.07.2009 GVBl. 2009, 346 
 
Verordnung über die notwendige Beförderung für Schüler auf dem Schulweg (6. AVVoSchG)/Verordnung über die 
Schülerbeförderung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die notwendige Beförderung der Schüler auf dem 
Schulweg (6. AVVoSchG) 
16.04.1969 GVBl. 1969, 121 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die notwendige 
Beförderung der Schüler auf dem Schulweg 
03.08.1976 GVBl. 1976, 389 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die notwendige 
Beförderung der Schüler auf dem Schulweg 
04.03.1977 GVBl. 1977, 117 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die notwendige 
Beförderung der Schüler auf dem Schulweg 
02.07.1980 GVBl. 1980, 504 
Neuerlass Verordnung über die Schülerbeförderung 16.07.1982 GVBl. 1982, 496 
Neuerlass Verordnung über die Schülerbeförderung (Schülerbeförderungsverordnung 
– SchBefV) 
29.07.1983 GVBl. 1983, 553 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Schülerbeförderung 12.05.1986 GVBl. 1986, 102 
Änd Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
(AVBaySchG) 
04.05.1987 GVBl. 1987, 127 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Schülerbeförderung 19.07.1994 GVBl. 1994, 811 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Schülerbeförderungsverordnung 08.09.1994 GVBl. 1994, 953 
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Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Schülerbeförderung 13.07.2001 GVBl. 2001, 387 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Schülerbeförderung 20.11.2001 GVBl. 2001, 893 
Änd Verordnung zur Änderung der Schülerbeförderungsverordnung 11.08.2003 GVBl. 2003, 631 
Änd Verordnung zur Änderung der Schülerbeförderungsverordnung 09.05.2008 GVBl. 2008, 295 
Änd Verordnung zur Änderung der Schülerbeförderungsverordnung 04.07.2008 GVBl. 2008, 414 
 
Schulordnung über die Aufnahme, Einstufung und Umstufung sowie das Vorrücken der Schüler an den staatlichen 
integrierten und teilintegrierten Gesamtschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung über die Aufnahme, Einstufung und Umstufung sowie das 
Vorrücken der Schüler an den staatlichen integrierten und teilintegrierten 
Gesamtschulen 
18.01.1973 GVBl. 1973, 35 
Änd Verordnung zur Änderung der Schulordnung über die Aufnahme, 
Einstufung und Umstufung sowie das Vorrücken der Schüler an den 
staatlichen integrierten und teilintegrierten Gesamtschulen 
03.04.1974 GVBl. 1974, 231 
 
Allgemeine Schulordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Allgemeine Schulordnung (ASchO) 02.10.1973 GVBl. 1973, 535 
Änd Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung 06.12.1974 GVBl. 1974, 812 
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Allgemeine Schulordnung 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung 04.06.1975 GVBl. 1975, 151 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung 17.07.1976 GVBl. 1976, 311 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung 05.04.1978 GVBl. 1978, 178 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung 22.03.1979 GVBl. 1979, 86 
Neufassung Bekanntmachung der Allgemeinen Schulordnung (ASchO) 07.08.1979 GVBl. 1979, 319 
Ber Berichtigung der Allgemeinen Schulordnung 05.02.1980 GVBl. 1980, 171 
Änd Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung 19.07.1980 GVBl. 1980, 454 
VerfGHE Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 27.05.1981  GVBl. 1981, 209 
 
Verordnung über ergänzende Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Gymnasien (EBASchOG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über ergänzende Bestimmungen zur Allgemeinen 
Schulordnung für die Gymnasien (EBASchOG) 
30.07.1974 ABl. 1974, 1277 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende 
Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Gymnasien 
04.08.1975 ABl. I 1975, 1563 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende 
Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Gymnasien 
03.08.1976 ABl. I 1976, 317 
Neuerlass Verordnung über ergänzende Bestimmungen zur Allgemeinen 
Schulordnung für die Gymnasien (EBASchOG) 
01.06.1977 ABl. I 1977, 155 
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Ber Berichtigung der Verordnung über ergänzende Bestimmungen zur 
Allgemeinen Schulordnung für die Gymnasien 
09.08.1977 ABl. I 1977, 507 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende Bestimmungen 
zur Allgemeinen Schulordnung für die Gymnasien 
14.06.1978 ABl. I 1978, 261 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
ergänzende Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung 
o.A. ABl. I 1978, 439 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende Bestimmungen 
zur Allgemeinen Schulordnung für die Gymnasien 
17.04.1979 ABl. I 1979, 183 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende Bestimmungen 
zur Allgemeinen Schulordnung für die Gymnasien 
03.07.1980 ABl. I 1980, 494 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnungen über ergänzende 
Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen, 
Sondervolksschulen, Gymnasien, Realschulen und Wirtschaftsschulen 
20.08.1980 ABl. I 1980, 539 
 
Schulordnung für die integrierten und teilintegrierten Gesamtschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung, Schulordnung für die integrierten und teilintegrierten Gesamtschulen 01.08.1974 GVBl. 1974, 477 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Schulordnung für die 
integrierten und teilintegrierten Gesamtschulen 
01.09.1975 GVBl. 1975, 308 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Schulordnung 
für die integrierten und teilintegrierten Gesamtschulen 
26.09.1977 GVBl. 1977, 540 
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Verordnung über ergänzende Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen in Bayern 
(EBASchOVo) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über ergänzende Bestimmungen zur Allgemeinen 
Schulordnung für die Volksschulen in Bayern (EBASchOVo) 
18.09.1974 ABl. 1974, 1315 
Ber Druckfehlerberichtigung der Verordnung über ergänzende Bestimmungen 
zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen in Bayern 
o.A. ABl. 1974, 2018 
Ber Druckfehlerberichtigung der Verordnung über ergänzende Bestimmungen 
zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen in Bayern 
o.A. ABl. 1975, 726 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende Bestimmungen 
zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen in Bayern 
(EBASchOVo) 
03.07.1975 ABl. 1975, 1437 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende 
Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen in 
Bayern 
02.08.1976 ABl. I 1976, 297 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende 
Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen in 
Bayern 
29.06.1977 ABl. I 1977, 434 
Ber Berichtigung der Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
die ergänzenden Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die 
Volksschulen in Bayern 
o.A. ABl. I 1977, 518 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende 
Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen in 
Bayern 
17.03.1978 ABl. I 1978, 81 
Ber Berichtigung der Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
ergänzende Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die 
o.A. ABl. I 1978, 123 
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Volksschulen in Bayern 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende 
Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen in 
Bayern 
31.05.1979 ABl. I 1979, 330 
Ber Berichtigung der Fünften Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
ergänzende Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die 
Volksschulen in Bayern 
o.A. ABl. I 1979, 403 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende 
Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen in 
Bayern 
09.04.1980 ABl. I 1980, 228 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnungen über ergänzende 
Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen, 
Sondervolksschulen, Gymnasien, Realschulen und Wirtschaftsschulen 
20.08.1980 ABl. I 1980, 539 
Änd Achte Verordnung zur Änderung der Verordnung über ergänzende 
Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Volksschulen in 
Bayern 
15.06.1982 ABl. I 1982, 246 
 
Schulordnung über Aufnahme, Einstufung, Vorrücken und Umstufung der Schüler in der schulformbezogenen 
Orientierungsstufe, in kooperativen Gesamtschulen sowie in den Jahrgangsstufen 7 mit 10 der teilintegrierten 
Gesamtschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnung über Aufnahme, Einstufung, Vorrücken und Umstufung der 
Schüler in der schulformbezogenen Orientierungsstufe, in kooperativen 
Gesamtschulen sowie in den Jahrgangsstufen 7 mit 10 der teilintegrierten 
Gesamtschulen 
29.11.1974 GVBl. 1975, 4 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Schulordnung über 07.09.1977 GVBl. 1977, 502 
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Aufnahme, Einstufung, Vorrücken und Umstufung der Schüler in der 
schulformbezogenen Orientierungsstufe, in kooperativen Gesamtschulen 
sowie in den Jahrgangsstufen 7 mit 10 der teilintegrierten Gesamtschulen 
 
Schulordnung für die Volksschulen in Bayern (Volksschulordnung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung, Schulordnung für die Volksschulen in Bayern 21.06.1983 GVBl. 1983, 597 
Änd Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung 19.11.1985 GVBl. 1985, 784 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Sondervolksschulordnung und der 
Volksschulordnung 
22.08.1986 GVBl. 1986, 313 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung 11.08.1987 GVBl. 1987, 321 
Ber Berichtigung der Dritten Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung 06.10.1987 GVBl. 1987, 391 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung 26.07.1989 GVBl. 1989, 376 
Ber Berichtigung der Vierten Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung 05.09.1989 GVBl. 1989, 484 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung 29.07.1991 GVBl. 1991, 294 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung 29.07.1994 GVBl. 1994, 815 
Änd Siebte Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung 16.02.1996 GVBl. 1996, 65 
Änd Verordnung zur Ausführung von Art. 68 Satz 2 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
02.07.1996 GVBl. 1996, 275 
Änd Achte Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung 30.04.1997 GVBl. 1997, 93 
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Neuerlass Schulordnung für die Volksschulen in Bayern (Volksschulordnung – VSO) 23.07.1998 GVBl. 1998, 516 
Ber Berichtigung der Schulordnung für die Volksschulen in Bayern vom 
23.07.1998 
07.10.1998 GVBl. 1998, 917 
Änd Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung 18.11.2002 GVBl. 2002, 845 
Änd Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung 01.09.2005 GVBl. 2005, 479 
Neuerlass Schulordnung für die Grund- und Hauptschulen (Volksschulen) in Bayern 
(Volksschulordnung- VSO) 
11.09.2008 GVBl. 2008, 684 
Änd Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung, der Realschulordnung 
und der Gymnasialschulordnung 
06.07.2009 GVBl. 2009, 308 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Volksschulordnung, der 
Realschulordnung und der Gymnasialschulordnung 
22.07.2009 GVBl. 2009, 346 
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Verwaltungsvorschriften 
 
Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über den allgemeinen Teil der Schulordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
3815 über den allgemeinen Teil der Schulordnung und die Schülersatzung 
für die höheren Lehranstalten für die männliche Jugend 
22.03.1928 ABl. 1928, 185 
Änd Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. B 
70802 über Probezeit an höheren Lehranstalten 
09.08.1946 ABl. 1946, 117 
Änd Bekanntmachung der Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. B 
089 434 über den allgemeinen Teil der Schulordnung 
08.02.1947 ABl. 1947, 15, Tz. 
26 
Änd Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
über den Vollzug der Schulordnung an den höheren Lehranstalten 
05.05.1947 ABl. 1947, 50, Tz. 
74 
Änd Entschließungen des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
27289 über Änderungen der Schulordnung für die höheren Lehranstalten 
09.07.1947 ABl. 1947, 97, Tz. 
132 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
76565 über den allgemeinen Teil der Schulordnung und die Schülersatzung 
für die höheren Lehranstalten 
28.03.1949 ABl. 1949, 65 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
71880 über die Reifeprüfung  
29.12.1951 ABl. 1952, 19 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
11972 über Reifeprüfung und Ergänzungsprüfungen aus dem Lateinischen 
18.02.1952 ABl. 1952, 97 
Änd Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 28.04.1952 ABl. 1952, 158 
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29100 über die Reifeprüfung an den höheren Lehranstalten 
Änd Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
40369 über die Reifeprüfung an den höheren Lehranstalten 
30.05.1952 ABl. 1952, 217 
Neuerlass Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
78500 über die Neufassung des 4. Abschnittes des allgemeinen Teils der 
Schulordnung für die höheren Lehranstalten und der Vollzugsvorschriften 
hierzu 
24.10.1952 ABl. 1952, 333 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
11789 über Ergänzungen zur Schulordnung und zur Reifeprüfungsordnung 
für die höheren Lehranstalten 
25.03.1954 ABl. 1954, 145 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
37809 über die Aufnahme in die 1. Klasse der höheren Lehranstalten im 
Schuljahr 1954/55 
25.05.1954 ABl. 1954, 189 
Neuerlass Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
58565 über die 2. Neufassung des 4. Abschnitts des allgemeinen Teils der 
Schulordnung für die höheren Lehranstalten und der Vollzugsvorschriften 
hierzu 
19.08.1954 ABl. 1954, 262 
Änd Entschließung über die Probezeit für die endgültige Aufnahme in die erste 
Klasse einer höheren Lehranstalt 
24.09.1954 ABl. 1954, 309 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
33740 über Änderung des 4. Abschnitts des allgemeinen Teils der 
Schulordnung für die Höheren Lehranstalten (Vorrückungsbestimmungen) 
06.05.1955 ABl. 1955, 97 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
40410 über die Änderung des allgemeinen Teils der Schulordnung für die 
Höheren Lehranstalten 
15.06.1955 ABl. 1955, 179 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
1970 über Ergänzung des 4. Abschnitts der Schulordnung für die Höheren 
08.02.1956 ABl. 1956, 38 
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Lehranstalten in Bayern 
 
Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über Aufnahmeprüfungen und Klassenbildung für 
das Schuljahr 1949 bis 1956 an den höheren Lehranstalten 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
32731 über Aufnahmeprüfungen und Klassenbildung für das Schuljahr 
1949/50 an den höheren Lehranstalten 
21.05.1949 ABl. 1949, 81 
Erstfassung Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
37239 über die Aufnahmeprüfungen und die Klassenbildung für das 
Schuljahr 1950/51 an den höheren Lehranstalten 
24.05.1950 ABl. 1950, 67 
Erstfassung Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
31 322 über die Aufnahmeprüfungen und die Klassenbildung für das 
Schuljahr 1951/52 an den höheren Lehranstalten 
18.05.1951 ABl. 1951, 165 
Erstfassung Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
31 322 über die Aufnahmeprüfungen und die Klassenbildung für das 
Schuljahr 1951/52 an den höheren Lehranstalten 
18.05.1951 ABl. 1951, 165 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
34274 über die Aufnahmeprüfungen und die Klassenbildung für das 
Schuljahr 1952/53 an den höheren Lehranstalten 
05.05.1952 ABl. 1952, 185 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
34274 über die Aufnahmeprüfungen und die Klassenbildung für das 
Schuljahr 1952/53 an den höheren Lehranstalten 
05.05.1952 ABl. 1952, 185 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
38849 über die Aufnahmeprüfungen und die Klassenbildung für das 
Schuljahr 1953/54 an den höheren Lehranstalten 
20.05.1953 ABl. 1953, 153 
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Erstfassung Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
37047 über Aufnahmeverfahren und Klassenbildung an den Höheren 
Lehranstalten für das Schuljahr 1955/56  
09.05.1955 ABl. 1955, 100 
 
Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 41885 über Stundentafeln für die höheren 
Lehranstalten 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
41885 über Stundentafeln für die höheren Lehranstalten 
28.06.1951 ABl. 1951, 210 
Ber Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
68552 über die Stundentafeln für die höheren Lehranstalten 
16.09.1954 ABl. 1954, 302 
Änd Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. VIII 
33285 über die Stundentafeln für die Wahlfremdsprachen an den Höheren 
Schulen 
14.05.1956 ABl. 1956, 99 
Neuerlass Bekanntmachung über Neue Stundentafeln für die Jahrgangsstufe 5-9 bzw. 
5-10 an Hauptschule, Realschule und Gymnasium 
10.09.1976 ABl. I 1976, 465 
Änd Bekanntmachung über die Änderung der Bekanntmachung über neue 
Stundentafeln für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 bzw. 5 bis 10 an 
Hauptschule, Realschule und Gymnasium 
21.07.1977 ABl. I 1977, 481 
Änd Bekanntmachung über die Zweite Änderung der Bekanntmachung über 
neue Stundentafeln für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 bzw. 5 bis 10 an 
Hauptschule, Realschule und Gymnasium 
17.03.1980 ABl. I 1980, 236 
Änd Bekanntmachung über die Dritte Änderung der Bekanntmachung über 
neue Stundentafeln für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 bzw. 5 bis 10 an 
Hauptschule, Realschule und Gymnasium 
26.01.1982 ABl. I 1982, 22 
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Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. IV 103 017 über die rechtzeitige Unterrichtung 
der Eltern über die Möglichkeiten der Wahl der Schulform 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. IV 
103 017 über die rechtzeitige Unterrichtung der Eltern über die 
Möglichkeiten der Wahl der Schulform 
11.02.1956 ABl. 1956, 41 
 
Ausführungsbestimmungen zur Schulordnung für die Höheren Schulen in Bayern 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ausführungsbestimmungen zur Schulordnung für die Höheren Schulen in 
Bayern 
15.02.1958 ABl. 1958, 49 
Änd Bekanntmachung der Neugestaltung der Oberstufe an den Höheren 
Schulen in Bayern Nr. VIII 93 944 
07.12.1959 ABl. 1959, 445 
Ber Berichtigung der Bekanntmachung über die Neugestaltung der Oberstufe 
an den Höheren Schulen in Bayern 
o.A. ABl. 1959, 463 
Änd Bekanntmachung der Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Höheren Schulen in Bayern 
10.05.1961 ABl. 1961, 362 
Neuerlass Ausführungsbestimmungen zur Schulordnung für die Höheren Schulen in 
Bayern 
22.08.1961 ABl. 1961, 524 
Ber Berichtigung zu den Ausführungsbestimmungen zur Schulordnung für die 
Höheren Schulen in Bayern 
22.08.1961 ABl. 1961, 524 
Änd Bekanntmachung über die Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 29.12.1961 ABl. 1961, 6 
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Schulordnung für die Höheren Schulen in Bayern 
Änd Bekanntmachung über den Neuaufbau des höheren Schulwesens in Bayern 16.01.1964 ABl. 1964, 1 
Änd Bekanntmachung über die Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Höheren Schulen in Bayern 
13.07.1964 ABl. 1964, 585 
Änd Bekanntmachung über die Änderung der Stundentafel für Oberrealschulen 04.08.1964 ABl. 1964, 295 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Höheren Schulen in Bayern 
27.01.1965 ABl. 1965, 45 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Anlage 1 zur Schulordnung für 
die Gymnasien in Bayern 
10.08.1965 ABl. 1965, 334 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
22.09.1965 ABl. 1965, 355 
Neuerlass Ausführungsbestimmungen zur Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 31.07.1967 ABl. 1967, 473 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
17.11.1967 ABl. 1967, 766 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern und der 
Ausführungsbestimmungen zur Schulordnung für die Realschulen in Bayern 
02.01.1969 ABl. 1969, 252 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen und 
Anlage 1 zur Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
04.03.1969 ABl. 1969, 371 
Änd Bekanntmachung der Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
01.08.1969 ABl. 1969, 723 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
05.09.1969 ABl. 1969, 919 
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Änd Fünfte Bekanntmachung über eine Änderung der 
Ausführungsbestimmungen zur Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
26.05.1970 ABl. 1970, 307 
Ber Berichtigung der Bekanntmachung über eine Änderung der 
Ausführungsbestimmungen zur Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
10.07.1970 ABl. 1970, 372 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
24.08.1970 ABl. 1970, 570 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
07.01.1971 ABl. 1971, 216 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien Bayerns 
09.11.1971 ABl. 1971, 61 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
28.02.1972 ABl. 1972, 339 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
21.08.1972 ABl. 1972, 1039 
Änd Bekanntmachung über eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
25.09.1972 ABl. 1972, 1335 
Änd Bekanntmachung über die Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
30.05.1973 ABl. 1973, 670 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die Neugestaltung der Oberstufe 
an den Höheren Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über die Neugestaltung der Oberstufe an den Höheren 07.12.1959 ABl. 1959, 445 
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Schulen 
Ber Berichtigung der Bekanntmachung über die Neugestaltung der Oberstufe 
an den Höheren Schulen in Bayern 
o.A. ABl. 1959, 463 
 
Bekanntmachung über den Übergang von der Volksschule in eine weiterführende Schule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über den Übergang von der Volksschule in eine 
weiterführende Schule 
15.02.1961 ABl. 1961, 231 
Änd Bekanntmachung über die Änderung der Bekanntmachung über den 
Übergang von der Volksschule in eine weiterführende Schule vom 
15.02.1961 (ABl. S. 231) und der Bekanntmachung über 
Einzelbestimmungen für den Übergang von der Volksschule in eine 
weiterführende Schule vom 13.03.1961 (ABl. S. 296) 
20.05.1965 ABl. 1965, 160 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über eine Besondere Prüfung für 
Schüler der 10. Klasse der Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über eine Besondere Prüfung für Schüler der 10. Klasse 
der Gymnasien 
25.08.1966 ABl. 1966, 473 
Neuerlass Bekanntmachung über die Besondere Prüfung und Feststellungsprüfung an 
Gymnasien 
27.01.1975 ABl. 1975, 679 
Änd Bekanntmachung über die Besondere Prüfung und Feststellungsprüfung an 
Gymnasien 
27.04.1976 ABl. I 1976, 133 
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Änd Bekanntmachung über die Besondere Prüfung und Feststellungsprüfung an 
Gymnasien 
29.12.1982 ABl. I 1983, 5 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über Empfehlungenn zur 
Sexualerziehung in den Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über Empfehlungen zur Sexualerziehung in den Schulen 27.03.1969 ABl. 1969, 374 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über Richtlinien für die Sexualerziehung 
in den Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über Richtlinien für die Sexualerziehung in den 
Gymnasien 
27.03.1969 ABl. 1969, 379 
Neuerlass Bekanntmachung über Familien- und Sexualerziehung in den bayerischen 
Schulen 
17.07.1980 ABl. I 1980, 531 
Änd Bekanntmachung über die Änderung der Richtlinien für die Familien- und 
Sexualerziehung in den bayerischen Schulen 
12.04.1983 ABl. I 1983, 112 
Änd Bekanntmachung über Familien und Sexualerziehung in den bayerischen 
Schulen 
02.09.1993 ABl. I 1993, 563 
Neuerlass Bekanntmachung über Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung in 
den bayerischen Schulen 
04.03.1996 ABl. I 1996, 156 
Änd Bekanntmachung über die Änderung der Richtlinien für die Familien- und 17.03.1997 ABl. I 1997, 101 
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Sexualerziehung in den bayerischen Schulen 
Neuerlass Bekanntmachung über Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung an 
den bayerischen Schulen 
12.08.2002 ABl. I 2002, 285 
 
Bekanntmachung über eine Erweiterung der Stoffbereiche des Lehrplans für Biologie an den Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über eine Erweiterung der Stoffbereiche des Lehrplans 
für Biologie an den Gymnasien 
27.03.1969 ABl. 1969, 387 
 
Bekanntmachung über das Aufnahmeverfahren in das Gymnasium, die Realschule und die Handels- und 
Wirtschaftsschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über das Aufnahmeverfahren in das Gymnasium, die 
Realschule und die Handels- und Wirtschaftsschule 
03.02.1971 ABl. 1971, 200 
Änd Bekanntmachung zur Änderung der Bekanntmachung über das 
Aufnahmeverfahren in das Gymnasium, die Realschule und die Handels- 
und Wirtschaftsschule 
13.07.1973 ABl. 1973, 773 
 
Bekanntmachung über die Durchführung des Probeunterrichts 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über die Durchführung des Probeunterrichts 04.04.1972 ABl. 1972, 423 
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Bekanntmachung über den Übergang von der Volksschule in die Eingangsklassen des Gymnasiums, der Realschule und 
der Wirtschaftsschule (Aufnahmeverfahren) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über den Übergang von der Volksschule in die 
Eingangsklassen des Gymnasiums, der Realschule und der 
Wirtschaftsschule (Aufnahmeverfahren) 
22.05.1974 ABl. 1974, 867 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die Eingliederung von 
Aussiedlerkindern an bayerischen Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über die Eingliederung von Aussiedlerkindern an 
bayerischen Schulen 
20.11.1981 ABl. I 1981, 794 
Neuerlass Bekanntmachung über die Eingliederung von Aussiedlerschülern in Bayern 28.12.1987 ABl. I 1988, 8 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über Richtlinien für die Klassenbildung 
an Gymnasien im Schuljahr 1984/85 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über Richtlinien für die Klassenbildung an Gymnasien im 
Schuljahr 1984/85 
01.02.1984 ABl. I 1984, 48 
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Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über Richtlinien für die Klassenbildung 
an Gymnasien im Schuljahr 1985/86 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über Richtlinien für die Klassenbildung an Gymnasien im 
Schuljahr 1985/86 
11.02.1985 ABl. I 1985, 33 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über Richtlinien für die Klassenbildung 
an Gymnasien im Schuljahr 1986/87 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über Richtlinien für die Klassenbildung an Gymnasien im 
Schuljahr 1986/87 
05.02.1986 ABl. I 1986, 18 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst über Richtlinien 
für die Klassen- und Kursbildung an Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über Richtlinien für die Klassen- und Kursbildung an 
Gymnasien 
13.03.1992 ABl. I 1992, 117 
Änd Bekanntmachung über die Änderung der Richtlinien für die Klassen- und 
Kursbildung an Gymnasien 
22.01.1998 ABl. I 1998, 46 
Änd Bekanntmachung über die Änderung der Richtlinien für die Klassen- und 
Kursbildung an Gymnasien 
20.08.2004 ABl. I 2004, 311 
Ber Berichtigung der Bekanntmachung über die Änderung der Richtlinien für o.A. ABl. I 2004, 345 
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die Klassen- und Kursbildung an Gymnasien 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über Beratung und Transparenz in der 
Übertrittsphase 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bekanntmachung über die Beratung und Transparenz in der 
Übertrittsphase 
22.07.2009 ABl. 2009, 263 
Änd Bekanntmachung über die Änderung der Bekanntmachung über Beratung 
und Transparenz in der Übertrittsphase 
26.10.2009 ABl. 2009, 353 
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Schulgesetz für Berlin 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Schulgesetz für Groß-Berlin 26.06.1948 VOBl. I 1948, 358 
Ber Berichtigung des Schulgesetzes für Groß-Berlin 09.07.1948 VOBl. I 1948,378 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 17.05.1951 GVBl. 1951, 381 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 05.08.1952 GVBl. 1952, 647 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulgesetzes für Berlin 05.08.1952 GVBl. 1952, 957 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 09.08.1955 GVBl. 1955, 723 
Änd Viertes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 15.06.1961 GVBl. 1961, 704 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulgesetzes für Berlin 07.08.1961 GVBl. 1961, 1101 
Änd Fünftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 11.03.1966 GVBl. 1966, 560 
Änd Sechstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 05.08.1966 GVBl. 1966, 1292 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulgesetzes für Berlin 13.09.1966 GVBl. 1966, 1485 
Änd Siebentes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 03.05.1968 GVBl. 1968, 549 
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Änd Achtes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 07.03.1969 GVBl. 1969, 337 
Änd Gesetz über die Universitäten des Landes Berlin (Universitätsgesetz) 16.07.1969 GVBl. 1969, 909 
Änd Neuntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 22.01.1970 GVBl. 1970, 306 
Änd Gesetz zur Reform strafrechtlicher Vorschriften des Landes Berlin 06.03.1970 GVBl. 1970, 474 
Änd Gesetz über die Fachhochschulen im Lande Berlin (Fachhochschulgesetz – 
FHSG) 
27.11.1970 GVBl. 1970, 1915 
Änd Zehntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 14.12.1972 GVBl. 1972, 2293 
Änd Elftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 26.06.1974 GVBl. 1974, 1466 
Änd Gesetz über die Schulverfassung für die Schulen des Landes Berlin 
(Schulverfassungsgesetz – SchulVerfG) 
11.07.1974 GVBl. 1974, 1537 
Änd Zwölftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 29.01.1975 GVBl. 1975, 634 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulgesetzes für Berlin 19.03.1975 GVBl. 1975, 1041 
Änd Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 22.06.1976 GVBl. 1976, 1377 
Änd Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin (14. 
ÄndSchulG) 
05.12.1978 GVBl. 1978, 2257 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulgesetzes für Berlin 17.01.1979 GVBl. 1979, 191 
Änd Fünfzehntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin (15. 
ÄndSchulG) 
24.07.1980 GVBl. 1980, 1375 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulgesetzes für Berlin 20.08.1980 GVBl. 1980, 2103 
Änd Sechzehntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin (16. 29.09.1982 GVBl. 1982, 1807 
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ÄndSchulG) 
Änd Siebzehntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin (17. 
ÄndSchulG) 
11.04.1984 GVBl. 1984, 542 
Änd Achtzehntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin (18. 
ÄndSchulG) 
26.03.1987 GVBl. 1987, 1232 
Änd Neunzehntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 24.06.1988 GVBl. 1988, 953 
Änd Zwanzigstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 03.10.1989 GVBl. 1989, 1743 
Änd Einundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin (21. 
ÄndSchulG) 
27.11.1989 GVBl. 1989, 2065 
Änd Zweiundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 19.10.1990 GVBl. 1990, 2202 
Änd Dreiundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 20.06.1991 GVBl. 1991, 141 
Änd Gesetz über die Schaffung bereichsspezifischer Regelungen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
26.01.1993 GVBl. 1993, 40 
Änd Gesetz über die Neuorganisation der Schulaufsicht und die Errichtung 
eines Landesschulamtes in Berlin 
26.01.1995 GVBl. 1995, 26 
Änd Vierundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 26.09.1995 GVBl. 1995, 626 
Änd Gesetz zur Beseitigung des strukturellen Ungleichgewichts des Haushalts 
(Haushaltsstrukturgesetz 1996 – HStrG 1996) 
15.04.1996 GVBl. 1996, 126 
Änd Fünfundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin (25. 
ÄndSchulG) 
27.01.1997 GVBL. 1997, 23 
Änd Gesetz zur Beseitigung des strukturellen Ungleichgewichts des Haushalts 
(Haushaltsstrukturgesetz 1997 – HStrG 1997) 
12.03.1997 GVBl. 1997, 69 
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Änd Gesetz zu Art. 11 der Verfassung von Berlin (Herstellung gleichwertiger 
Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung) 
17.05.1999 GVBl. 1999, 178 
Änd Sechsundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 31.03.2000 GVBl. 2000, 274 
Änd Gesetz zur Sanierung des Haushalts 2000 (Haushaltssanierungsgesetz 
2000 – HsanG 2000) 
20.04.2000 GVBl. 2000, 286 
Änd Gesetz zur Anpassung landeseigener Gesetze an den Euro (Berliner Euro-
Anpassungsgesetz) 
16.07.2001 GVBl. 2001, 260 
Änd Siebenundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 04.07.2002 GVBl. 2002, 186 
Änd Haushaltsentlastungsgesetz 2002 (HEntG 2002) 19.07.2002 GVBl. 2002, 199 
Änd Achtundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 27.05.2003 GVBl. 2003, 194 
Änd Neunundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 03.07.2003 GVBl. 2003, 251 
Ber Druckfehlerberichtigung 04.08.2003 GVBl. 2003, 306 
Neuerlass Schulgesetz für das Land Berlin (Schulgesetz) 26.01.2004 GVBl. 2004, 26 
Änd Gesetz zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebots und der 
Qualität von Tagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsreformgesetz) 
23.06.2005 GVBl. 2005, 322 
Änd Erstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 30.03.2006 GVBl. 2006, 299 
Änd Gesetz zum Staatsvertrag über die Errichtung eines gemeinsamen 
Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) 
11.07.2006 GVBl. 2006, 812 
Änd Gesetz zur vorschulischen Sprachförderung 19.03.2008 GVBl. 2008, 78 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 17.04.2008 GVBl. 2008, 95 
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Änd Gesetz zur automatisierten Schülerdatei 02.03.2009 GVBl. 2009, 62 
Änd Dienstrechtsänderungsgesetz (DRÄnd) 19.03.2009 GVBl. 2009, 70 
Änd Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt 
18.11.2009 GVBl. 2009, 674 
(675) 
Änd Berliner Gesetz zum Schutz und Wohle des Kindes 17.12.2009 GVBl. 2009, 875 
(879) 
Änd Gesetz zur Einführung der integrierten Sekundarschule 25.01.2010 GVBl. 2010, 14 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und anderer Vorschriften 25.01.2010 GVBl. 2010, 22 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 28.06.2010 GVBl. 2010, 342 
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Rechtsverordnungen 
 
Ordnung der Reifeprüfung im Lande Berlin 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung der Reifeprüfung an den höheren Schulen Preußens 22.07.1926 ZentralbL S. 283 
Änd Zusammenfassung der Ergänzungen und Abänderungen der 
Reifeprüfungsordnung 
30.12.1954 ABl. 1955, S. 426. 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung an den Oberschulen 'Wissenschaftlichen 
Zweiges (Gymnasien) im Lande Berlin 
08.01.1959 ABl. 1959, S. 409. 
Änd Bekanntmachung über die Ergänzung der Ordnung der Reifeprüfung an 
den Oberschulen Wissenschaftlichen Zweiges (Gymnasien) im Lande Berlin 
01.02.1961 ABl. 1961, S. 219. 
Änd Ausführungsvorschriften über die Reifeprüfung und den Erwerb des 
Latinums in der Zeit vom 1. November 1969 bis zum 31. März 1970  
09.06.1969 ABl. 1969, S. S. 
665 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung im Lande Berlin (aus den 
Ausführungsvorschriften über die Reifeprüfung und den Erwerb des 
Latinums) 
03.04.1970 ABl. 1970, S. 425. 
Neuerlass Ausführungsvorschriften über die Voraussetzungen für die Gestaltung der 
Reifeprüfung (Rundschreiben über die Reifeprüfung und den Erwerb des 
Latinums),  
07.09.1977 ABl. 1977, S. 
1320 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ordnung der Reifeprüfung im 
Lande Berlin und der Ausführungsvorschriften über den Erwerb des 
Latinums 
11.08.1978 ABl. 1978, S. 
1481. 
Änd Zweite Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ordnung der 05.11.1980 ABl. 1980, S. 
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Reifeprüfung im Lande Berlin 1943 
 
Dritte Durchführungsverordnung zum Schulgesetz für Berlin 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Dritte Durchführungsverordnung zum Schulgesetz für Berlin 13.12.1951 GVBl. 1951, 1147 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Dritten Durchführungsverordnung zum 
Schulgesetz für Berlin 
18.08.1956 GVBl. 1956, 963 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Dritten Durchführungsverordnung 
zum Schulgesetz für Berlin 
19.11.1956 GVBl. 1956, 1135 
Änd Sechstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 05.08.1966 GVBl. 1966, 1292 
Neuerlass Dritte Durchführungsverordnung zum Schulgesetz für Berlin (Verordnung 
über die Probezeit in dem gewählten Oberschulzweig) 
16.06.1967 GVBl. 1967, 870 
Änd Verordnung zur Änderung der Dritten Durchführungsverordnung zum 
Schulgesetz für Berlin 
26.05.1976 GVBl. 1976, 1252 
 
Verfahrensordnung für den Übergang aus der Grundschule in die drei Zweige der Oberschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für den Übergang aus der Grundschule in die drei Zweige der 
Oberschule 
21.05.1951 ABl. 1951, 40 
Hinw Verfahrensordnung für den Übergang aus der Grundschule in die drei 
Zweige der Oberschule 
05.12.1952 ABl. 1952, 1030 
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Neuerlass Verfahrensordnung für den Übergang aus der Grundschule in die drei 
Zweige der Oberschule 
22.11.1955 ABl. 1955, 1232 
Neufassung Verfahrensordnung für den Übergang aus der Grundschule in die drei 
Zweige der Oberschule 
03.09.1956 ABl. 1956, 105 
Neuerlass Verfahrensordnung für den Übergang aus der Grundschule in die drei 
Zweige der Oberschule 
02.04.1957 ABl. 1957, 609 
Neuerlass Verfahrensordnung für den Übergang aus der Grundschule in die drei 
Zweige der Oberschule 
12.08.1958 ABl. 1958, 1019 
Neuerlass Verfahrensordnung für den Übergang aus der Grundschule in die drei 
Zweige der Oberschule 
31.10.1959 ABl. 1959, 1227 
 
Sechste Durchführungsverordnung zum Schulgesetz für Berlin 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Sechste Durchführungsverordnung zum Schulgesetz für Berlin 13.11.1952 GVBl. 1952, 1032 
Änd Verordnung zur Änderung der Sechsten Durchführungsverordnung zum 
Schulgesetz für Berlin 
13.07.1954 GVBl. 1954, 425 
 
Achte Durchführungsverordnung zum Schulgesetz für Berlin (Schulpflichtverordnung) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Achte Durchführungsverordnung zum Schulgesetz für Berlin 
(Schulpflichtverordnung) 
07.11.1958 GVBl. 1958, 1075 
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Änd  Sechstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 05.08.1966 GVBl. 1966, 1292 
Änd Zwölftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Berlin 29.01.1975 GVBl. 1975, 634 
Änd Verordnung zur Änderung der Achten Durchführungsverordnung zum 
Schulgesetz für Berlin 
19.12.1978 GVBl. 1978, 2497 
Änd Verordnung über die sonderpädagogische Förderung (VO 
Sonderpädagogik) 
13.07.2000 GVBl. 2000, 371 
Aufh Schulgesetz für das Land Berlin (Schulgesetz – SchulG) 26.01.2004 GVBl. 2004, 26 
 
Verordnung über die Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I (Sekundarstufe I-Verordnung – Sek I-VO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung  Sek I – Ordnung (Ausführungsvorschriften für die Klassen 7 bis 10 der 
Hauptschule, der Realschule und des Gymnasiums) 
31.01.1978 ABl. 1978, 343 
Neuerlass Ausführungsvorschriften für die Klassen 7 bis 10 der Hauptschule, der 
Realschule und des Gymnasiums - Sek I – Ordnung - 
16.04.1982 ABl. 1982, 722 
Änd Erste Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften 
für die Klassen 7 – 10 in der Hauptschule, der Realschule und des 
Gymnasiums – Sek I – Ordnung - 
03.01.1984 ABl. 1984, 71 
Neuerlass  Ausführungsvorschriften für die Klassen 7 bis 10 der Hauptschule, der 
Realschule und des Gymnasiums – Sek I – Ordnung -  
16.07.1985 ABl. 1985, 1662 
 
Änd 
Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften für die 
Klassen 7 – 10 in der Hauptschule, der Realschule und des Gymnasiums – 
Sek I – Ordnung - 
20.07.1987 ABl. 1987, 1028 
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Neuerlass Ausführungsvorschriften für die Klassen 7 – 10 in der Hauptschule, der 
Realschule und des Gymnasiums – Sek I – Ordnung - 
20.10.1995 ABl. 1995, 4646 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften für die 
Klassen 7 – 10 in der Hauptschule, der Realschule und des Gymnasiums – 
Sek I – Ordnung - 
16.07.2003 ABl. 2003, 3308 
Neuerlass Verordnung über die Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I 
(Sekundarstufe I-Verordnung – Sek I-VO) 
19.01.2005 GVBl. 2005, 28 
Änd Verordnung zur Umsetzung der Verkürzung des gymnasialen 
Bildungsganges 
28.06.2007 GVBl. 2007, 279 
Änd Verordnung zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes an Schulen 11.12.2007 GVBl. 2007, 677 
Änd Verordnung zur Änderung von schulrechtlichen Vorschriften für die 
Sekundarstufe I und II und den zweiten Bildungsweg  
11.02.2010 GVBl. 2010, 82 
Neufassung Verordnung über die Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I 
(Sekundarstufe I-Verordnung – Sek I-VO) 
31.03.2010 GVBl. 2010, 175 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Sekundarstufe I - Verordnung 17.09.2010 GVBl. 2010, 448 
 
Grundschulordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Grundschulordnung (Ausführungsvorschriften) 07.07.1980 ABl.1980. 1139 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Grundschulordnung  21.07.1982 ABl.1982, 1018 
Änd Zweite Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Grundschulordnung 05.02.1986 ABl. 1986, 518 
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Ausführungsvorschriften für die Gesamtschule – Gesamtschulordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ausführungsvorschriften für die Gesamtschule - Gesamtschulordnung 11.07.1980 ABl. 1980, 1211 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften für die 
Gesamtschule - Gesamtschulordnung 
31.08.1984 ABl. 1984, 1532 
Änd Zweite Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften 
für die Gesamtschule - Gesamtschulordnung 
08.05.1987 ABl. 1987, 767 
Neuerlass Ausführungsvorschriften für die Gesamtschule - Gesamtschulordnung 10.05.1996 ABl. 1996, 2402 
 
Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) [Vorhergehende Regelung: AV – GO 1977] 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) 26.04.1984 GVBl. 1984, 723 
Ber Berichtigung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 27.07.1984 GVBl. 1984, 1170 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 23.05.1985 GVBl. 1985, 1259 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
22.06.1988 GVBl. 1988, 957 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
01.12.1992 GVBl. 1993, 1 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
02.08.1993 GVBl. 1993, 361 
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Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
06.07.1994 GVBl. 1994, 270 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
14.03.1995 GVBl. 1995, 279 
Änd Siebte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
31.07.1997 GVBl. 1997, 402 
Änd Achte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
15.02.1999 GVBl. 1999, 84 
Änd Neunte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
20.09.2000 GVBl. 2000, 434 
Änd Zehnte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
06.07.2001 GVBl. 2001, 275 
Änd Elfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
25.11.2002 GVBl. 2003, 7 
Änd Zwölfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
18.03.2004 GVBl. 2004, 180 
Neuerlass Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) 18.04.2007 GVBl. 2007, 156 
Änd Verordnung zur Verringerung des Verwaltungsaufwands an Schulen  11.12.2007 GVBl. 2007, 677 
Änd Dienstrechtsänderungsgesetz (DRÄnd) 19.03.2009 GVBl. 2009, 70 
(114: Art. XII 
Nr.36) 
Änd Verordnung zur Änderung von schulrechtlichen Vorschriften für die 
Sekundarstufe I und II und den zweiten Bildungsweg 
11.02.2010 GVBl. 2010, 82 
(4: Art. III) 
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Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe 
18.08.2010 GVBl. 2010, 419 
 
Verordnung über die Lernmittel (Lernmittelverordnung – LernmittelV0) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Lernmittel (Lernmittelverordnung – LernmittelV0) 03.07.2003 GVBl. 2003, 270 
Änd Verordnung zur Änderung der Lernmittelverordnung 16.11.2004 GVBl.2004, 466 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Lernmittelverordnung 28.01.2005 GVBl.2005, 137 
Neuerlass Verordnung über die Lernmittel an allgemein bildenden und beruflichen 
Schulen (Lernmittelverordnung – LernmittelVO) 
16.12.2010 GVBl.2010, 662 
 
Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule (Grundschulverordnung – GsVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule 
(Grundschulverordnung – GsVO) 
19.01.2005 GVBl. 2005, 16 
Ber Druckfehlerberichtigung der Grundschulverordnung vom 19.01.2005 23.02.2005 GVBl. 2005, 140 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung 25.09.2006 GVBl. 2006, 997 
Änd Verordnung zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes an Schulen 11.12.2007 GVBl. 2007, 677 
Änd Achtes Gesetz zur Aufhebung von Rechtsvorschriften (8. 
Aufhebungsgesetz) 
22.10.2008 GVBl. 2008, 294 
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Änd Verordnung zur Änderung der Sonderpädagogikverordnung und der 
Grundschulverordnung 
23.06.2009 GVBl. 2009, 309 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung 11.02.2010 GVBl. 2010, 107 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung 09.09.2010 GVBl. 2010, 440 
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Verwaltungsvorschriften 
 
Übergang Grundschule in Sek I 
Status Titel Datum Quelle  
Neuerlass Übergang aus der Grundschule - Verfahrensordnung für den Übergang aus 
der Grundschule in die drei Zweige der Oberschule 
05.12.1952 ABl. 1952, 1030 
Neuerlass  Übergang aus der Grundschule - Verfahrensordnung für den Übergang aus 
der Grundschule in die drei Zweige der Oberschule 
22.11.1955 ABl. 1955, 1232 
Neuerlass Übergang aus der Grundschule - Verfahrensordnung für den Übergang aus 
der Grundschule in die drei Zweige der Oberschule 
03.09.1956 Dbl III Nr. 81, 105 
Neuerlass Übergang aus der Grundschule in die Oberschule – Verfahrensordnung für 
den Übergangs aus der Grundschule in die drei Zweige der Oberschule 
25.03.1957 ABl.1957, 609 
Neuerlass Übergang aus der Grundschule in die Oberschule – Verfahrensordnung für 
den Übergangs aus der Grundschule in die drei Zweige der Oberschule 
27.10.1959 ABl. 1959, 1227 
Neuerlass Ausführungsvorschriften für das Verfahren beim Übergang aus der 
Grundschule in die drei Zweige der Oberschule 
19.10.1965 ABl. 1965, 1018 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften für das 
Verfahren beim Übergang aus der Grundschule in die drei Zweige der 
Oberschule 
13.04.1966 ABl. 1966, 526 
Neuerlass  Ausführungsvorschriften betreffend den Übergang aus der Grundschule in 
die Oberschule 
11.03.1968 ABl. 1968, 441 
Änd Ausführungsvorschriften betreffend den Übergang aus der Grundschule in 
die Oberschule 
12.07.1968 ABl. 1968, 903 
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Neuerlass  Ausführungsvorschriften über den Übergang aus der Grundschule in die 
Oberschule 
07.02.1974 ABl. 1974, 413 
Neuerlass Ausführungsvorschriften über den Übergang aus der Grundschule in die 
Oberschule 
07.12.1978 ABl. 1979, 14 
Neuerlass Ausführungsvorschriften über den Übergang aus der Grundschule in die 
Oberschule 
10.03.1986 ABl. 1986, 520 
Neuerlass Ausführungsvorschriften über den Übergang aus der Grundschule in die 
Oberschule 
23.12.1996 ABl. 1996, 118 
Änd Berichtigung 22.01.1997 ABl. 1997, 298 
 
Ausführungsvorschriften über die Aufnahme in die Aufbauklassen des Gymnasiums  
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Bestimmungen über die Aufnahme in Aufbauklassen der Oberschule 
wissenschaftlichen Zweiges  
14.01.1958 DBl. III 1958, 23 
Neuerlass Ausführungsvorschriften betreffend die Aufnahme in das Gymnasium in 
Aufbauform – Aufbauklassen 9 bis 13 
24.10.1966 ABl. 1966, 1371 
Neuerlass  Ausführungsvorschriften über die Aufnahme in die Aufbauklassen des 
Gymnasiums 
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VO / AV Wechsel der Oberschulzweige (SekI) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Verfahrensordnung für die Übergänge innerhalb der drei Zweige der 
Oberschule 
05.08.1958 ABl. 1958, 1019 
Neuerlass  Ausführungsvorschriften über den Wechsel zwischen den 
Oberschulzweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium sowie 
zwischen der Gesamtschule – Klassenstufen 7 bis 10 – und diesen 
Oberschulzweigen 
06.12.1973 ABl. 1973, 1538 
 
Einschulung und Zurückstellung von Schulanfängern 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Einschulung und Zurückstellung von Schulanfängern 29.06.1960 ABl. 1960, 119 
Neuerlass Ausführungsvorschriften betreffend die Einschulung und Zurückstellung 
von Schulanfängern 
16.02.1966 ABl. 1966, 89 
Neuerlass Ausführungsvorschriften betreffend die Einschulung und Zurückstellung 
von Schulanfängern 
05.10.1971 ABl. 1971, 1481 
 
Ausführungsvorschriften über die Aufnahme in die Aufbaustufe des Gymnasiums  
Status Titel Datum Quelle  
Ersterlass Einrichtung von Klassen (Aufbaustufe) zur Erlangung der Hochschulreife 
für Absolventen der Oberschule Technischen Zweiges  
25.06.1963 DBl. III 1963, 59 
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Neuerlass 
Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Richtlinien über die Einrichtung 
von Klassen (Aufbaustufe) zur Erlangung der Hochschulreife für 
Absolventen der Oberschule Technischen Zweiges 
04.02.1965 DBl. III 1965, 48  
Neuerlass 
Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Richtlinien über die Einrichtung 
von Klassen (Aufbaustufe) zur Erlangung der Hochschulreife für 
Absolventen der Oberschule Technischen Zweiges  
21.02.1966 DBl. III 1966, 97 
Erstfassung 
 
Ausführungsvorschriften betreffend die Aufnahme in die Aufbaustufe des 
Gymnasiums 
08.09.1967 ABl. 1967, 1222 
Neuerlass  Ausführungsvorschriften über die Aufnahme in die Aufbaustufe des 
Gymnasiums 
16.08.1971 ABl. 1971, 1176 
Neuerlass  Ausführungsvorschriften über die Aufnahme in das Gymnasium in 
Aufbauform 
17.12.1973 ABl. 1974, 61 
 
AV ausländische Schüler 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ausführungsvorschriften über den Unterricht für Kinder ausländischer 
Arbeitnehmer und für jugendliche ausländische Arbeitnehmer 
01/1971 DBl. III 1971, 155 
Neuerlass Ausführungsvorschriften über den Unterricht für ausländische Kinder und 
Jugendliche 
13.12.1977 ABl. 1978, 44 
Neuerlass  Ausführungsvorschriften über den Unterricht für ausländische Kinder und 
Jugendliche (AV ausländische Schüler) 
24.05.1984 ABl. 1984, 821 
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Ausführungsvorschriften Gesamtschule (Sek I) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ausführungsvorschriften über die Notengebung, den Wechsel der 
Klassenstufen und die Abschlüsse an den Gesamtschulen für die 
Klassenstufen 7 bis 10 
12.04.1973 ABl. 1973, 495 
Änd  Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften über 
die Notengebung, den Wechsel der Klassenstufen und die Abschlüsse an 
den Gesamtschulen für die Klassenstufen 7 bis 10 
07.02.1978 ABl. 1978, 274 
 
Ausführungsvorschriften für die gymnasiale Oberstufe (AV – GO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ausführungsvorschriften für die gymnasiale Oberstufe (AV – GO) 15.03.1977 GVBl. 1977, 517 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften für die 
gymnasiale Oberstufe (AV – GO) 
08.01.1979 GVBl. 1979, 106 
Änd Zweite Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften  13.07.1981 GVBl. 1981, 1447 
 
Ausführungsvorschriften für die gymnasiale Oberstufe in berufsfeldbezogenen Oberstufenzentren (AV – GO/OSZ) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ausführungsvorschriften für die gymnasiale Oberstufe in 
berufsfeldbezogenen Oberstufenzentren 
09.08.1979 ABl 1979, 1647 
Änd Rundschreiben über Verwaltungsvorschriften zur Änderung der 
Ausführungsvorschriften für die gymnasiale Oberstufe in 
18.12.1979 ABl 1980, 64 
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berufsfeldbezogenen Oberstufenzentren 
Änd Zweite Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften 
für die gymnasiale Oberstufe in berufsfeldbezogenen Oberstufenzentren 
18.09.1980 ABl 1980, 1736 
Neuerlass Ausführungsvorschriften für die gymnasiale Oberstufe in 
berufsfeldbezogenen Oberstufenzentren 
05.10.1981 ABl 1981, 2015 
Änd 
Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften für die 
gymnasiale Oberstufe in berufsfeldbezogenen Oberstufenzentren 
09.07.1982 ABl 1982, 944 
Änd 
Zweite Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Ausführungsvorschriften 
für die gymnasiale Oberstufe in berufsfeldbezogenen Oberstufenzentren 
02.08.1984 ABl 1984, 1129 
 
Ausführungsvorschriften über Notenstufen in der Berliner Schule 
Status Titel Datum Quelle 
Ersterlass Verwaltungsvorschriften zur Verlängerung der Geltungsdauer der 
Ausführungsvorschriften über Notenstufen in der Berliner Schule 
21.12.1979 ABl. 1979, 97 
Änd Zweite Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Ausführungsvorschriften 
über Noten und Zeugnisse 
13.08.1984 ABl. 1984, 1264 
Neuerlass Ausführungsvorschriften über Noten und Zeugnisse 25.07.1988 ABl. 1988, 1292 
 
Ausführungsvorschriften über die Abiturprüfung (AV Abitur) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ausführungsvorschriften über die Abiturprüfung (AV Abitur) 05.12.1988 ABl. 1988, 589 
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Brandenburgisches Schulreformgesetz, Gesetzgeber: Brandenburgischer Landtag 
Status Titel Datum Quelle 
Vorschaltgesetz Erstes Schulreformgesetz für das Land Brandenburg 28.05.1991 GVBl. 1991, 116 
Feststellungs-
gesetz 
Gesetz zur Feststellung des verbindlichen Wortlauts des Ersten 
Schulreformgesetzes für das Land Brandenburg 
20.12.1991 GVBl. 1991, 694 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Ersten Schulreformgesetzes für das 
Land Brandenburg 
01.07.1992 GVBl. 1992, 258 
Änd Gesetz zur Änderung des Ersten Schulreformgesetzes für das Land 
Brandenburg 
13.07.1994 GVBl. 1994, 384 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Ersten Schulreformgesetzes für das Land 
Brandenburg 
11.05.1995 GVBl. 1995, 86 
 
Kindertagesstättengesetz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches 
– Kinder- und Jugendhilfe – Kindertagesstättengesetz (Kita-Gesetz) 
10.06.1992 GVBl. 1992, 178 
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Brandenburgisches Schulgesetz, Gesetzgeber: Brandenburgischer Landtag 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg 12.04.1996 GVBl. 1996, 102 
Änd Erstes Gesetz zum Abbau des strukturellen Ungleichgewichts des 
Haushalts (1. Haushaltsstrukturgesetz 1997) 
17.12.1996 GVBl. 1997, 358 
Änd Erstes Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes 10.03.1998 GVBl. 1998, 48 
Änd Gesetz zum Abbau des strukturellen Ungleichgewichts des Haushalts 
(Haushaltsstrukturgesetz 1999) 
21.12.1998 GVBl. 1998, 303 
Änd Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg (Brandenburgisches 
Hochschulgesetz – BbgHG) 
20.05.1999 GVBl. 1999, 130, 
157 
Änd Gesetz zur Beseitigung des strukturellen Ungleichgewichts im Haushalt 
(Haushaltsstrukturgesetz 2000 - HStrG 2000) 
28.06.2000 GVBl. 2000, 90, 
92 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes 01.06.2001 GVBl. 2001, 62 
Änd Gesetz zur Beseitigung des Ungleichgewichts im Haushalt 
(Haushaltsstrukturgesetz 2002 – HStrG 2002) 
18.12.2001 GVBl. 2001, 316 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes 10.07.2002 GVBl. 2002, 55 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Brandenburgischen Schulgesetzes 02.08.2002 GVBl. 2002, 78 
Änd Gesetz zur Beseitigung des strukturellen Ungleichgewichts im Haushalt 
(Haushaltsstrukturgesetz 2003 – HStrG 2003) 
22.04.2003 GVBl. 2003, 119 
Änd Gesetz zur Entlastung der Kommunen von pflichtigen Aufgaben 04.06.2003 GVBl. 2003, 172 
Änd Gesetz zur Sicherung des Landeshaushalts und zur Modernisierung der 10.07.2003 GVBl. 2003, 194 
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Landesverwaltung (Haushaltssicherungsgesetz 2003 HSichG 2003) 
Änd Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer 
dienstrechtlicher Vorschriften 
22.03.2004 GVBl. 2004, 59 
Änd Gesetz zur Neuregelung des Landesorganisationsrechts und zur 
Umsetzung des Haushaltssicherungsgesetzes 2003 
24.05.2004 GVBl. 2004, 186 
Änd Gesetz zur Weiterentwicklung der Schulstruktur im Land Brandenburg 
(Schulstrukturgesetz) 
16.12.2004 GVBl. 2004, 462 
Änd Gesetz zur Beseitigung des strukturellen Ungleichgewichts im Haushalt 
(Haushaltsstrukturgesetz 2005 – HStrG 2005) 
24.05.2005 GVBl. 2005, 196 
Änd Gesetz zu dem Staatsvertrag vom 13. Dezember 2005 zwischen dem Land 
Berlin und dem Land Brandenburg über die Errichtung eines Amtes für 
Statistik Berlin-Brandenburg und zur Änderung landesrechtlicher 
Vorschriften 
20.04.2006 GVBl. 2006, 46 
Änd Erstes Gesetz zum Abbau von bürokratischen Hemmnissen im Land 
Brandenburg (Erstes Brandenburgisches Bürokratieabbaugesetz – 1. 
BbgBAG) 
28.06.2006 GVBl. 2006, 74 
Änd Gesetz zu dem Staatsvertrag vom 22. Mai 2006 über die Errichtung eines 
gemeinsamen Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg 
(LISUM) und zur Änderung landesrechtlicher Vorschriften 
09.11.2006 GVBl. 2006, 127 
Änd Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften 
08.01.2007 GVBl. 2007, 2 
Ber Berichtigung des Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen 
Schulgesetzes und weiterer landesrechtlicher Vorschriften 
26.03.2007 GVBl. 2007, 83 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes 
und anderer Rechtsvorschriften 
30.11.2007 GVBl. 2007, 193 
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Änd Viertes Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes 14.04.2008 GVBl. 2008, 58 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Kommunalen 
Versorgungsverband Brandenburg, des Brandenburgischen 
Versorgungsrücklagengesetzes sowie zur Anpassung der Verweisungen an 
das Kommunalrechtsreformgesetz (KommRRefAnpG) 
23.09.2008 GVBl. 2008, 202 
Änd Gesetz zur Einführung des Einheitlichen Ansprechpartners für das Land 
Brandenburg und zur Änderung weiterer Vorschriften 
07.07.2009 GVBl. 2009, 262 
 
Gesetz zur Einführung der Oberschule im Land Brandenburg 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz zur Einführung der Oberschule im Land Brandenburg 16.12.2004 GVBl. 2004, 462 
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Rechtsverordnungen 
 
Ausbildungsordnung der Grundschule im Land Brandenburg 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ausbildungsordnung der Grundschule im Land Brandenburg 21.06.1991 GVBl. II 1991, 
324 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Ausbildungsordnung der Grundschule 
im Land Brandenburg 
20.05.1994 GVBl. II 1994, 
486 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungsordnung der Grundschule 
im Land Brandenburg 
14.12.1994 GVBl. II 1995, 10 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Ausbildungsordnung der Grundschule 
im Land Brandenburg 
25.07.1996 GVBl. II 1996, 
693 
 
Verordnung über die Mitwirkung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte (Mitwirkungs-VO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Mitwirkung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler 
und der Lehrkräfte (Mitwirkungs-VO) 
26.06.1991 ABl. 1992, 255 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Mitwirkung der 
Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte 
17.06.1993 ABl. 1993, 227 
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Ausbildungs- und Abschlussordnung der Sekundarstufe I im Land Brandenburg (AO-Sek I) 
Status Titel  Datum Quelle 
Erstfassung Ausbildungs- und Abschlussordnung der Sekundarstufe I im Land 
Brandenburg (AO-Sek I) 
01.07.1991 GVBl. II 1991, 
223 
Neuerlass Ausbildungs- und Abschlussordnung der Sekundarstufe I im Land 
Brandenburg (AO – Sek.I) 
03.09.1992 GVBl. II 1992, 
600 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Abschlussordnung 
der Sekundarstufe I im Land Brandenburg (ÄVOASekI) 
28.09.1994 GVBl. II 1995, 2  
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Abschlussordnung 
der Sekundarstufe I im Land Brandenburg 
07.06.1996 GVBl. II 1996, 
690 
 
Verordnung über die Lernmittelfreiheit (Lernfrei-VO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Rechtsverordnung über die Lernmittelfreiheit im Schuljahr 1991/1992 25.07.1991 GVBl. 1991, 343 
Neuerlass Verordnung über die Lernmittelfreiheit (Lernfrei-VO) 13.07.1992 GVBl. II 1992, 
400 
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Verordnung über den Elternanteil an der Finanzierung der Schulspeisung und Horteinrichtungen sowie die 
Landeszuschüsse für Personalkosten und über die Entfernungsgrenzen für die Schülerfahrtkostenerstattung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Elternanteil an der Finanzierung der Schulspeisung 
und Horteinrichtungen sowie die Landeszuschüsse für Personalkosten und 
über die Entfernungsgrenzen für die Schülerfahrtkostenerstattung 
14.10.1991 ABl. 1992, 263 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Elternanteil an der 
Finanzierung der Schulspeisung und Horteinrichtungen sowie die 
Landeszuschüsse für Personalkosten und über die Entfernungsgrenzen für 
die Schülerfahrtkostenerstattung 
02.10.1992 GVBl. II 1992, 
670 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Elternanteil an 
der Finanzierung der Schulspeisung und Horteinrichtungen sowie die 
Landeszuschüsse für Personalkosten und über die Entfernungsgrenzen für 
die Schülerfahrtkostenerstattung 
11.11.1993 ABl. 1994, 48 
 
Ausbildungsordnung der gymnasialen Oberstufe im Land Brandenburg (AO-GOST) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ausbildungsordnung der gymnasialen Oberstufe im Land Brandenburg 
(AO-GOST) 
12.05.1992 GVBl. II 1992, 
228 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Ausbildungsordnung der gymnasialen 
Oberstufe im Land Brandenburg 
25.07.1995 GVBl. II 1995, 
538 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungsordnung der gymnasialen 
Oberstufe im Land Brandenburg 
27.07.1995 GVBl. II 1995, 
546 
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Prüfungsordnung für die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (PO-GOST) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Prüfungsordnung für die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe 27.07.1993 GVBl. II 1993, 
592 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für die Abiturprüfung 
in der gymnasialen Oberstufe 
02.03.1994 GVBl. II 1994, 
272 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Vorschriften zum Nachweis der Latein- 
oder Griechischkenntnisse 
15.12.1994 GVBl. II 1995, 12 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe 
02.08.1995 GVBl. II 1995, 
538 
 
Verordnung über die Aufnahme in weiterführende Schulen des Landes Brandenburg (Aufnahmeverordnung – AufnV) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Aufnahme in weiterführende Schulen des Landes 
Brandenburg (Aufnahmeverordnung – AufnV) 
23.12.1994 GVBl. II 1995, 66 
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Verordnung über die Aufnahme in die Sekundarstufe I der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen 
(Aufnahmeverordnung-Sek I – AufSekI-V) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Aufnahme in die Sekundarstufe I der weiterführenden 
allgemeinbildenden Schulen des Landes Brandenburg 
(Aufnahmeverordnung-Sek I – AufSekI-V) 
09.12.1996 GVBl. II 1997, 14 
 
Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und die Lernmittelfreiheit (Lernmittelverordnung – LernMV) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und die Lernmittelfreiheit 
(Lernmittelverordnung – LernMV) 
14.02.1997 GVBl. II 1997, 88 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Lernmittelverordnung 09.11.1998 GVBl. II 1998, 
621 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Lernmittelverordnung (2ÄLernMV) 06.09.2000 GVBl. II 2000, 
333 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Lernmittelverordnung (3ÄLernMV) 02.01.2001 GVBl. II 2001, 5 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Lernmittelverordnung (4ÄLernMV) 24.10.2001 GVBl. II 2001, 
616 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Lernmittelverordnung 14.06.2005 GVBl. II 2005, 
312 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung der Lernmittelverordnung 19.05.2006 GVBl. II 2006, 
151 
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Änd Siebente Verordnung zur Änderung der Lernmittelverordnung 29.10.2007 GVBl. II 2007, 
458 
 
Verordnung über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe I (Sekundarstufe-I-Verordnung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe I 
(Sekundarstufe-I-Verordnung) 
05.05.1997 GVBl. II 1997, 
374 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bildungsgänge in 
der Sekundarstufe I (1. ÄSekI-V) 
21.07.1999 GVBl. II 1999, 
440 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bildungsgänge 
in der Sekundarstufe I (Sekundarstufe-I-Verordnung) 
06.02.2002 GVBl. 2002, 135 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bildungsgänge in 
der Sekundarstufe I (Sekundarstufe-I-Verordnung) 
06.08.2002 GVBl. II 2002, 
492 
Neuerlass Verordnung über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe I 
(Sekundarstufe-I-Verordnung) 
18.12.2003 GVBl. II 2004, 2 
Änd Verordnung zur Änderung der Sekundarstufe-I-Verordnung 15.04.2004 GVBl. II 2004, 
318 
Neuerlass Verordnung über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe I 
(Sekundarstufe-I-Verordnung) 
21.01.2005 GVBl. II 2005, 62 
Änd Verordnung zur Änderung der Sekundarstufe-I-Verordnung 04.06.2005 GVBl. II 2005, 
303 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Sekundarstufe-I-Verordnung 19.07.2006 GVBl. II 2006, 
302 
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Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Sekundarstufe-I-Verordnung 27.11.2006 GVBl. II 2006, 
509 
Neuerlass Verordnung über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe I 
(Sekundarstufe-I-Verordnung) 
02.08.2007 GVBl. II 2007, 
200 
Änd Verordnung zur Änderung der Sekundarstufe-I-Verordnung 08.10.2008 GVBl. II 2008, 
418 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Sekundarstufe I-Verordnung 31.08.2009 GVBl. II 2009, 
592 
 
Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule (Grundschulverordnung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule 
(Grundschulverordnung) 
16.06.1997 GVBl. II 1997, 
473 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung 07.07.1999 GVBl. II 1999, 
414 
Ber Berichtigung der Ersten Verordnung zur Änderung der 
Grundschulverordnung 
12.10.1999 GVBl. II 1999, 
588  
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung 27.04.2000 GVBl. II 2000, 
128 
Neuerlass Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule 
(Grundschulverordnung) 
02.08.2001 GVBl. II 2000, 
292 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung 28.07.2003 GVBl. II 2003, 
459 
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Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung 21.07.2005 GVBl. II 2005, 
440 
Ber Berichtigung zur Zweiten Verordnung zur Änderung der 
Grundschulverordnung 
10.02.2006 GVBl. II 2006, 18 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung 31.07.2006 GVBl. II 2006, 
303 
Neuerlass Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule 
(Grundschulverordnung – GV) 
02.08.2007 GVBl. 2007, 190 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung 13.10.2008 GVBl. 2008, 394 
 
Verordnung über die Eingliederung von fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern in die allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen (Eingliederungsverordnung – EinglV) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Eingliederung von fremdsprachigen Schülerinnen und 
Schülern in die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
(Eingliederungsverordnung – EinglV) 
19.06.1997 GVBl. II 1997, 
533 
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Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in der gymnasialen Oberstufe (Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung – 
GOSTV) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in der gymnasialen Oberstufe 
(Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung – GOSTV) 
30.06.1997 GVBl. II 1997, 
658 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung 06.10.1997 GVBl. II 1997, 
821 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung 
(2. GOSTVÄndV) 
15.03.1999 GVBl. II 1999, 
255 
 
Verordnung über den Erwerb des Latinums/Graecums durch eine Ergänzungsprüfung (Ergänzungsprüfungsverordnung 
Latinum/Graecum – EPV-LAGr) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Erwerb des Latinums/Graecums durch eine 
Ergänzungsprüfung (Ergänzungsprüfungsverordnung Latinum/Graecum – 
EPV-LAGr) 
09.09.1997 GVBl. II 1997, 
781 
 
Verordnung über den Bildungsgang der Berufsfachschule zum Erwerb beruflicher Grundbildung und von gleichgestellten 
Abschlüssen der Sekundarstufe I (Berufsgrundbildungsverordnung – GrBiBFSV) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Bildungsgang der Berufsfachschule zum Erwerb 
beruflicher Grundbildung und von gleichgestellten Abschlüssen der 
Sekundarstufe I (Berufsgrundbildungsverordnung – GrBiBFSV) 
16.06.1998 GVBl. II 1998, 
442 
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Verordnung über den Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe und über die Abiturprüfung (Gymnasiale-Oberstufe-
Verordnung – GOSTV) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe und über 
die Abiturprüfung (Gymnasiale –Oberstufe-Verordnung – GOSTV) 
01.03.2002 GVBl. II 2002, 
142 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasiale- Oberstufe-Verordnung 29.09.2005 GVBl. II 2005, 
509 
Neuerlass Verordnung über den Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe und über 
die Abiturprüfung (Gymnasiale- Oberstufe-Verordnung – GOSTV) 
25.11.2008 GVBl. II 2008, 
454 
Änd Verordnung zur Änderung der Gymnasiale –Oberstufe-Verordnung 20.11.2009 GVBl. II 2009, 1 
Neuerlass Verordnung über den Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe und über 
die Abiturprüfung (Gymnasiale- Oberstufe-Verordnung – GOSTV) 




Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Berufsschulverordnung 05.04.2002 GVBl. II 2002, 
335 
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Verordnung über den Religionsunterricht an Schulen (Religionsunterrichtsverordnung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Religionsunterricht an Schulen 
(Religionsunterrichtsverordnung) 
01.08.2002 GVBl. 2002, 481 
 
Verordnung über die Genehmigung von Leistungs- und Begabungsklassen und über die Aufnahme in Leistungs- und 
Begabungsklassen (Leistungs- und Begabungsklassen-Verordnung – LuBKV) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Genehmigung von Leistungs- und Begabungsklassen 
und über die Aufnahme in Leistungs- uns Begabungsklassen (Leistungs- 
und Begabungsklassen-Verordnung – LuBKV) 
08.03.2007 GVBl. II 2007, 83 
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Verwaltungsvorschriften 
 
Verwaltungsvorschriften über den Übergang in die gymnasiale Oberstufe nach Klasse 10 für das Schuljahr 1992/1993 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschriften über den Übergang in die gymnasiale Oberstufe 
nach Klasse 10 für das Schuljahr 1992/1993 
24.01.1992 ABl. 1992, 8  
 
Verwaltungsvorschriften über die Aufnahmekapazität und das Auswahlverfahren beim Übergang in Schulen der 
Sekundarstufe I 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschriften über die Aufnahmekapazität und das 
Auswahlverfahren beim Übergang in Schulen der Sekundarstufe I 
20.03.1992 ABl. 1992, 191 
 
Verwaltungsvorschriften über die Rahmenpläne für schulische Bildung im Land Brandenburg (Rahmenplan VV) 
Schuljahr 1992/1993 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Verwaltungsvorschriften über die Rahmenpläne für schulische Bildung im 
Land Brandenburg (Rahmenplan VV) 
24.04.1992 ABl. 1992, 332 
 
 
Verwaltungsvorschriften zur Ausbildungsordnung für die gymnasiale Oberstufe im Land Brandenburg (AO-GOST) (VV-
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AO-GOST) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschriften zur Ausbildungsordnung für die gymnasiale 
Oberstufe im Land Brandenburg (AO-GOST) (VV-AO-GOST) 
30.07.1992 ABl. 1992, 455 
 
Verwaltungsvorschriften über Zeugnisse in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe des Landes Brandenburg 
(VV Zeugnisse EPh) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschriften über Zeugnisse in der Einführungsphase der 
gymnasialen Oberstufe des Landes Brandenburg (VV Zeugnisse EPh) 
29.11.1992 ABl. 1993, 538 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften über 
Zeugnisse in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe (VV 
Zeugnisse EPh) vom 29.11.1992 
02.05.1994 ABl. 1994, 417 
 
Verwaltungsvorschriften zu § 6 – Zeugnisse – der Ausbildungs- und Abschlussordnung der Sekundarstufe I (VV § 6 AO-
Sek. I) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschriften zu § 6 – Zeugnisse – der Ausbildungs- und 
Abschlussordnung der Sekundarstufe I (VV § 6 AO-Sek. I) 
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Verwaltungsvorschriften über Rahmenpläne für Primarstufe, Sekundarstufe I und Gymnasiale Oberstufe im Land 
Brandenburg (VV RP PS/Sek. I/GOST) 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Verwaltungsvorschriften über Rahmenpläne für Primarstufe, Sekundarstufe 
I und Gymnasiale Oberstufe im Land Brandenburg 
11.06.1993 ABl. 1993, 248 
 
Verwaltungsvorschriften über Rahmenpläne für Primarstufe, Sekundarstufe I und Gymnasiale Oberstufe im Land 
Brandenburg (VV RP PS/Sek. I/GOST) 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Verwaltungsvorschriften über Rahmenpläne für Primarstufe, Sekundarstufe 
I und Gymnasiale Oberstufe im Land Brandenburg 
28.01.1994 ABl. 1994, 332 
 
Verwaltungsvorschriften zur Prüfungsordnung für die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe des Landes 
Brandenburg (VV PO-GOST) - zu der PO für die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (PO-GOST) vom 27.07.1993 - 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschriften zur Prüfungsordnung für die Abiturprüfung in der 
gymnasialen Oberstufe des Landes Brandenburg (VV PO-GOST) 
03.05.1994 ABl. 1994, 480 
Änd Erste Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
zur Prüfungsordnung für die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe 
des Landes Brandenburg 
01.02.1996 ABl. 1996, 126 
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Verwaltungsvorschriften über Rahmenpläne für die Sekundarstufe I und Gymnasiale Oberstufe im Land Brandenburg 
(VVRPSPAN) 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Verwaltungsvorschriften über Rahmenpläne für die Sekundarstufe I und 
Gymnasiale Oberstufe im Land Brandenburg 
18.04.1995 ABl. 1995, 288 
 
Verwaltungsvorschriften über Rahmenpläne an den Schulen im Land Brandenburg (VV-Rahmenplan – VVRP) 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Verwaltungsvorschriften über Rahmenpläne an den Schulen im Land 
Brandenburg (VV-Rahmenplan – VVRP) 
11.07.1996 ABl. 1996, 432 
Änd Erste Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
über Rahmenpläne an den Schulen im Land Brandenburg (1. ÄVV-RP) 
12.12.1996 ABl. 1997, 39 
Änd Zweite Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
über Rahmenpläne an den Schulen im Land Brandenburg (2. ÄVV-RP) 
23.12.1996 ABl. 1997, 40 
Änd Dritte Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
über Rahmenpläne an den Schulen im Land Brandenburg (3. ÄVV-RP) 
09.01.1997 ABl. 1997, 40 
Änd Vierte Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
über Rahmenpläne an den Schulen im Land Brandenburg (4. ÄVV-RP) 
05.09.1997 ABl. 1997, 748 
Änd Fünfte Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
über Rahmenpläne an den Schulen im Land Brandenburg (5. ÄVV-RP) 
29.08.1997 ABl. 1997, 746 
Änd Sechste Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
über Rahmenpläne an den Schulen im Land Brandenburg (6. ÄVV-RP) 
29.08.1997 ABl. 1997, 748 
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Änd Siebente Verwaltungsvorschriften zur Änderung der 
Verwaltungsvorschriften über Rahmenpläne an den Schulen im Land 
Brandenburg (7. ÄVV-RP) 
13.04.1998 ABl. 1998, 309 
Änd Achte Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
über Rahmenpläne an den Schulen im Land Brandenburg (8. ÄVV-RP) 
31.10.1998 ABl. 1998, 695 
Änd Neunte Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
über Rahmenpläne an den Schulen im Land Brandenburg (9. Änderung VV-
Rahmenplan – 9. ÄVV-RP) 
07.09.1999 ABl. 1999, 516 
Änd Zehnte Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
über Rahmenpläne an den Schulen im Land Brandenburg (10. Änderung 
VV-Rahmenplan – 10. ÄVV-RP) 
01.11.2000 ABl. 2000, 427 
Neuerlass Verwaltungsvorschriften über Rahmenlehrpläne an den Schulen des Landes 
Brandenburg (VV-Rahmenlehrplan – VVRLP) 
13.08.2002 ABl. 2002, 549 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften über 
Rahmenlehrpläne an den Schulen des Landes Brandenburg 
15.10.2002 ABl. 2002, 625 
Änd Zweite Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
über Rahmenlehrpläne an den Schulen des Landes Brandenburg 
22.01.2004 ABl. 2004, 74 
Änd Dritte Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften 
über Rahmenlehrpläne an den Schulen des Landes Brandenburg 
07.07.2004 ABl. 2004, 440 
 
Verwaltungsvorschriften zu qualifizierten Leistungsfeststellungen in der Sekundarstufe I (VV-Leistungsfeststellungen – 
VV Leistf) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschriften zu qualifizierten Leistungsfeststellungen in der 30.10.1999 ABl. 1999, 574 
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Sekundarstufe I (VV-Leistungsfeststellungen – VV Leistf) 
Neufassung Verwaltungsvorschriften zu qualifizierten Leistungsfeststellungen in der 
Sekundarstufe I (VV-Leistungsfeststellungen – VV Leistf) 
30.10.2000 ABl. 2000, 424 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften zu 
qualifizierten Leistungsfeststellungen in der Sekundarstufe I 
12.07.2001 ABl. 2001, 330 
 
Verwaltungsvorschriften zu Vergleichsarbeiten (VV – Vergleichsarbeiten – VVVgl) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschriften zu Vergleichsarbeiten (VV – Vergleichsarbeiten – 
VVVgl) 
15.11.2001 ABl. 2001, 533 
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Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 21.10.1947 GBl. 1947, 251 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 16.01.1953 GBl. 1953, 7 
Änd Gesetz zur Änderung des Artikels 131 der Landesverfassung der Freien 
Hansestadt Bremen 
29.03.1960 GBl. 1960, 41 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 08.09.1970 GBl. 1970, 93 
Änd Gesetz zur Änderung des Artikels 100 der Landesverfassung der Freien 
Hansestadt Bremen 
13.03.1973 GBl. 1973, 17 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 
(Aufnahme des Umweltschutzes) 
09.12.1986 GBl. 1986, 283 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 
(Einsetzung von Untersuchungsausschüssen) 
08.09.1987 GBl. 1987, 233 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 01.11.1994 GBl. 1994, 289 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 
und zur Aufhebung des Bremischen Wirtschaftskammergesetzes 
26.03.1996 GBl. 1996, 81 
Änd Gesetz zur Umsetzung der Riclltlinie 94/80/EG des Rates vom 19. 
Dezember 1994 über die Einzelheiten der Ausübung des aktiven und 
01.10.1996 GBl. 1996, 303 
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passiven Wahlrechts bei den Kommunalwahlen für Unionsbürger mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht 
besitzen 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 09.10.1997 GBl. 1997, 353 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 16.12.1997 GBl. 1997, 629 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, 
des Gesetzes über die Deputationen, der Landeshaushaltsordnung 
und anderer Gesetze 
03.03.1998 GBl. 1998, 83 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, 
des Gesetzes über die Deputationen, des Bremischen Gesetzes für 
Eigenbetriebe des Landes Bremen und der Stadtgemeinden und des 
Bremischen Justizdienstleistungsgesetzes 
03.03.1998 GBl. 1998, 85 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 01.06.1999 GBl. 1999, 143 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 01.02.2000 GBl. 2000, 31 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 04.09.2001 GBl. 2001, 279 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 08.04.2003 GBl. 2003, 167 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 31.05.2005 GBl. 2005, 193 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 16.05.2006 GBl. 2006, 271 
Änd Gesetz zur Neuregelung des Volksentscheids 01.09.2009 GBl. 2009, 311 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 23.03.2010 GBl. 2010, 273 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 31.08.2010 GBl. 2010, 457 
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Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 17.07.2012 GBl. 2012, 354 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 03.09.2013 GBl. 2013, 480 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 03.09.2013 GBl. 2013, 482 
Änd Gesetz zur Erleichterung von Bürgeranträgen und Stärkung der direkten 
Demokratie 
03.09.2013 GBl. 2013, 501 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 27.01.2015 GBl. 2015, 23 
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Gesetze 
 
Gesetz zum Artikel 31 Absatz 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 21.10.1947 über die 
Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz zum Artikel 31 Absatz 2 der Landesverfassung der Freien 
Hansestadt Bremen vom 21.10.1947 über die Unentgeltlichkeit des 
Schulunterrichts 
04.05.1948 GBl. 1948, 68 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Artikel 31 Absatz 2 der 
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 21.10.1947 über die 
Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts 
01.07.1958 GBl. 1958, 66 
Neufassung Bekanntmachung des Wortlauts des Gesetzes zum Artikel 31 Absatz 2 der 
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 21.10.1947 über die 
Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts 
25.07.1958 GBl. 1958, 75 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Artikel 31 Absatz 2 der 
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 21.10.1947 über die 
Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts 
13.03.1962 GBl. 1962, 85 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Artikel 31 Absatz 2 der 
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 21.10.1947 über die 
Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts 
11.05.1965 GBl. 1965, 101 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Hochschulgesetzes und des Gesetzes 
zu Art. 31 Absatz 2 des Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 
vom 21. Oktober 1947 über die Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts 
02.04.1979 GBl. 1979, 113 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Artikel 31 Absatz 2 der 
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 21.10.1947 über die 
24.11.1980 GBl. 1980, 279 
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Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Artikel 31 Absatz 2 der 
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 21.10.1947 über die 
Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts 
10.05.1983 GBl. 1983, 303 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen 29.10.1985 GBl. 1985, 197 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen 10.07.1990 GBl. 1990, 183 
Änd Gesetz zur Novellierung des Bremischen Schulgesetzes und des 
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes 
20.12.1994 GBl. 1994, 327 
Änd Geschäftsverteilung des Senats 19.09.1995 o.A. 
 
Gesetz über das Schulwesen der Freien Hansestadt Bremen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über das Schulwesen der Freien Hansestadt Bremen 04.04.1949 GBl. 1949, 59 
Änd Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes über das Schulwesen 
der Freien Hansestadt Bremen 
29.03.1957 GBl. 1957, 35 
Neufassung Gesetz über das Schulwesen der Freien Hansestadt Bremen 25.05.1957 GBl. 1957, 57 
Änd Gesetz über die Erweiterung der Schulpflicht für das Schuljahr 1966 09.11.1965 GBl. 1965, 137 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Schulwesen der 
Freien Hansestadt Bremen 
04.07.1966 GBl. 1966, 106 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Schulwesen der Freien 
Hansestadt Bremen 
09.05.1967 GBl. 1967, 37 
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Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über das Schulwesen der 
Freien Hansestadt Bremen 
01.06.1967 GBl. 1967, 65 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Schulwesen der Freien 
Hansestadt Bremen 
24.02.1970 GBl. 1970, 29 
Änd Gesetz zur Bereinigung von Straf- und Bußgeldvorschriften des Landes 
Bremen 
08.09.1970 GBl. 1970, 94 
Änd Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an das Einführungsgesetz zum 
Strafgesetzbuch und andere bundesrechtliche Vorschriften 
18.12.1974 GBl. 1974, 351 
Änd Bremisches Schulgesetz (BremSchulG) 18.02.1975 GBl. 1975, 89 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes 20.02.1978 GBl. 1978, 69 
 
Schulverwaltungsgesetz für die Freie Hansestadt Bremen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulverwaltungsgesetz für die Freie Hansestadt Bremen 31.01.1950 GBl. 1950, 21 
Neuerlass Bremisches Schulverwaltungsgesetz (BremSchulVwG) 24.07.1978 GBl. 1978, 167 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes 18.06.1979 GBl. 1979, 253 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes 23.11.1981 GBl. 1981, 247 
Änd Gesetz zur Regelung der Unterrichtsverpflichtung für Lehrer an öffentlichen 
Schulen im Lande Bremen 
29.03.1982 GBl. 1982, 96 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes, des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes und des Privatschulgesetzes 
17.07.1984 GBl. 1984, 207 
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Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen 29.10.1985 GBl. 1985, 197 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes 
08.07.1986 GBl. 1986, 137 
Änd Gesetz zum Datenschutz im Schulwesen 08.09.1987 GBl. 1987, 247 
Änd Gesetz zur Einführung der 10jährigen allgemeinbildenden Schulpflicht  23.05.1989 GBl. 1989, 209 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen 10.07.1990 GBl. 1990, 183 
Neufassung Bremisches Schulverwaltungsgesetz (BremSchulVwG) 27.07.1990 GBl. 1990, 234 
Neuerlass Gesetz zur Novellierung des Bremischen Schulgesetzes und des 
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes 
20.12.1994 GBl. 1994, 327 
Ber Berichtigung des Gesetzes zur Novellierung des Bremischen Schulgesetzes 
und des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes 
02.02.1995 GBl. 1995, 129 
Änd Gesetz zur Regelung der Arbeitszeitaufteilung für Lehrer und Lehrerinnen 
an öffentlichen Schulen (Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetz – BremLAAufG) 
17.06.1997 GBl. 1997, 218 
Änd Gesetz über das Landesinstitut für Schule 04.08.1998 GBl. 1998, 221 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes 
08.04.2003 GBl. 2003, 167 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes 
02.03.2004 GBl. 2004, 139 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes 
28.06.2005 GBl. 2005, 245 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes (BremSchulVwG) 
28.06.2005 GBl. 2005, 280 
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Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 10.06.2008 GBl. 2008, 151 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen 23.06.2009 GBl. 2009, 237 
 
Bremisches Schulgesetz (BremSchulG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bremisches Schulgesetz (BremSchulG) 18.02.1975 GBl. 1975, 89 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes 20.02.1978 GBl. 1978, 69 
Änd Bremisches Schulverwaltungsgesetz (BremSchulVwG) 24.07.1978 GBl. 1978, 167 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes 23.11.1981 GBl. 1981, 247 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes 23.11.1981 GBl. 1981, 247 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Bremischen Schulgesetzes 08.12.1981 GBl. 1981, 251 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes 04.10.1982 GBl. 1982, 285 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes, des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes und des Privatschulgesetzes 
17.07.1984 GBl. 1984, 207 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen 29.10.1985 GBl. 1985, 197 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes 
08.07.1986 GBl. 1986, 137 
Änd Gesetz zum Datenschutz im Schulwesen 08.09.1987 GBl. 1987, 247 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes 31.05.1988 GBl. 1988, 140 
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Änd Gesetz zur Einführung der 10jährigen allgemeinbildenden Schulpflicht 23.05.1989 GBl. 1989, 209 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen 10.07.1990 GBl. 1990, 183 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Bremischen Schulgesetzes 27.07.1990 GBl. 1990, 223 
Neuerlass Gesetz zur Novellierung des Bremischen Schulgesetzes und des 
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes 
20.12.1994 GBl. 1994, 327 
Ber Berichtigung des Gesetzes zur Novellierung des Bremischen Schulgesetzes 
und des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes 
02.02.1995 GBl. 1995, 129 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes 
08.04.2003 GBl. 2003, 167 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes 
02.03.2004 GBl. 2004, 139 
Änd Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes 
28.06.2005 GBl. 2005, 245 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Bremischen Schulgesetzes 
(BremSchulG) 
28.06.2005 GBl. 2005, 260 
Ber Berichtigung zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des 
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes 
05.08.2005 GBl. 2005, 388 
Ber Berichtigung zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des 
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes 
05.08.2005 GBl. 2005, 388 
Änd Gesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes und des Bremischen 
Schulgesetzes 
15.11.2005 GBl. 2005, 573 
Änd Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an das 
Lebenspartnerschaftsgesetz des Bundes  
16.05.2006 GBl. 2006, 271 
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Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 10.06.2008 GBl. 2008, 151 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen 23.06.2009 GBl. 2009, 237 
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Rechtsverordnungen 
 
Gebührenordnung für den Besuch öffentlicher Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gebührenordnung für den Besuch öffentlicher Schulen in der Stadt 
Bremerhaven 
02.12.1958 GBl. 1958, 102 
Neuerlass Gebührenordnung für die Schulen der Stadtgemeinde und des Landes 
Bremen 
15.03.1960 GBl. 1960, 29 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für die Schulen der 
Stadtgemeinde Bremerhaven 
28.06.1960 GBl. 1960, 71 
 
Ordnung der Abiturprüfung in der neugestalteten gymnasialen Oberstufe im Lande Bremen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung der Abiturprüfung in der neugestalteten gymnasialen Oberstufe 
im Lande Bremen 
23.07.1974 ABl 1974, 481 
Änd Ordnung zur Änderung der Ordnung der Abiturprüfung in der 
neugestalteten gymnasialen Oberstufe im Lande Bremen 
19.11.1974 ABl 1974, 739 
Neuerlass Ordnung der Abiturprüfung in der neugestalteten gymnasialen Oberstufe 
im Lande Bremen 
27.06.1977 ABl 1977, 295 
Änd Ordnung der Abiturprüfung in der neugestalteten gymnasialen Oberstufe 
im Lande Bremen 
06.08.1979 ABl 1979, 439 
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Versetzungsordnung für die öffentlichen Schulen im Lande Bremen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Versetzungsordnung für die öffentlichen Schulen im Lande Bremen 27.08.1976 GBl. 1976, 199 
Ber Versetzungsordnung für die öffentlichen Schulen im Lande Bremen 12.10.1976 GBl. 1976, 216 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung für die öffentlichen 
Schulen im Lande Bremen 
15.12.1977 GBl. 1977, 53 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung für die 
öffentlichen Schulen im Lande Bremen 
23.06.1978 GBl. 1978, 162 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung für die 
öffentlichen Schulen im Lande Bremen 
03.01.1979 GBl. 1979, 6 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung, der Versetzungsordnung 
und der Verordnung über die Voraussetzungen für den Besuch einer 
Sonderschule 
17.05.1979 GBl. 1979, 205 
Neufassung Versetzungsordnung für öffentliche Schulen im Lande Berlin 15.06.1979 GBl. 1979, 212 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung für öffentliche Schulen 
im Lande Bremen 
15.01.1982 GBl. 1982, 13 
Ber Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung für öffentliche Schulen 
im Lande Bremen 
02.02.1982 GBl. 1982, 58 
Ber Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung für öffentliche Schulen 
im Lande Bremen 
15.03.1982 GBl. 1982, 71 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung 18.10.1982 GBl. 1982, 305 
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Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung 20.09.1984 GBl. 1984, 233 
Ber Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung 06.12.1984 GBl. 1984, 270 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung für öffentliche Schulen 
im Lande Bremen 
02.12.1985 GBl. 1985, 219 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung, der Versetzungsordnung 
und der Verordnung über die Gleichstellung von Zeugnissen öffentlicher 
Schulen 
16.06.1986 GBl. 1986, 125 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung, der Versetzungsordnung 
und der Verordnung über die Gleichstellung von Zeugnissen öffentlicher 
Schulen 
29.09.1986 GBl. 1986, 242 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 05.10.1987 GBl. 1987, 257 
Änd Ordnungen für die öffentliche Erwachsenenschule und die Abendschule 
Bremerhaven 
16.05.1989 GBl. 1989, 213 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 27.08.1990 GBl. 1990, 265 
Änd Verordnung über die Fachschule für Technik im Lande Bremen 17.07.1991 GBl. 1991, 257 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 202.03.1993 GBl. 1993, 95 
Änd Gesetz zur Novellierung des Bremischen Schulgesetzes und des 
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes 
20.12.1994 GBl. 1994, 327 
Änd  Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsfachschule für 
Assistenten im Lande Bremen und zur Änderung der Versetzungsordnung 
im Lande Bremen 
15.01.1995 GBl. 1995, 16 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 28.05.1995 GBl. 1995, 337 
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Änd Verordnung über die Fachschule für Sozialpädagogik im Lande Bremen und 
zur Änderung anderer schulrechtlicher Verordnungen 
30.08.1996 GBl. 1996, 291 
Ber Verordnung über die Fachschule für Sozialpädagogik im Lande Bremen und 
zur Änderung anderer schulrechtlicher Verordnungen 
01.11.1996 GBl. 1996, 326 
Neuerlass Verordnung über die Versetzung von Schülerinnen und Schülern an 
öffentlichen Schulen (Versetzungsordnung) 
14.07.1997 GBl. 1997, 254 
Ber Verordnung über die Versetzung von Schülerinnen und Schülern an 
öffentlichen Schulen (Versetzungsordnung) 
11.08.1997 GBl. 1997, 321 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung und der 
Zeugnisordnung 
20.06.2000 GBl. 2000, 185 
Ber Verordnung über die Versetzung von Schülerinnen und Schülern an 
öffentlichen Schulen (Versetzungsordnung) 
12.06.2001 GBl. 2001, 204 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung und der 
Zeugnisordnung 
08.07.2002 GBl. 2002, 314 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung 26.10.2004 GBl. 2004, 570 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung 15.11.2004 GBl. 2004, 581 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung 07.03.2007 GBl. 2007, 211 
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Zeugnisordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Zeugnisordnung 28.06.1977 GBl. 1977, 263 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung 22.03.1978 GBl. 1978, 104 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung 03.01.1979 GBl. 1979, 6 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung, der Versetzungsordnung 
und der Verordnung über die Voraussetzungen für den Besuch einer 
Sonderschule 
17.05.1979 GBl. 1979, 205 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Zeugnisordnung 15.06.1979 GBl. 1979, 207 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung 30.12.1981 GBl. 1982, 1 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung 18.10.1982 GBl. 1982, 305 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung und der 
Gleichstellungsverordnung 
20.09.1984 GBl. 1984, 234 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung und der 
Gleichstellungsordnung 
24.01.1985 GBl. 1985, 13 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung 21.01.1986 GBl. 1986, 30 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung, der Versetzungsordnung 
und der Verordnung über die Gleichstellung von Zeugnissen öffentlicher 
Schulen 
16.06.1986 GBl. 1986, 125 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 05.10.1987 GBl. 1987, 257 
Änd Ordnungen für die öffentliche Erwachsenenschule Bremen und die 16.05.1989 GBl. 1989, 213 
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Abendschule Bremerhaven 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 27.08.1990 GBl. 1990, 265 
Änd Verordnung über die Fachschule für Technik im Lande Bremen (Brem. 
Techniker-VO) 
17.07.1991 GBl. 1991, 257 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung 14.02.1992 GBl. 1992, 46 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 02.03.1993 GBl. 1993, 95 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 28.05.1995 GBl. 1995, 337 
Neuerlass Verordnung für Zeugnisse und Lernentwicklungsberichte und über die 
Abschlüsse an öffentlichen Schulen (Zeugnisordnung) 
14.07.1997 GBl. 1997, 247 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung schulrechtlicher Verordnungen 17.09.1997 GBl. 1997, 333 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung 24.04.1998 GBl. 1998, 117 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung und der 
Zeugnisordnung 
20.06.2000 GBl. 2000, 185 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung 27.05.2002 GBl. 2002, 172 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsordnung und der 
Zeugnisordnung 
08.07.2002 GBl. 2002, 314 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung 25.11.2003 GBl. 2003, 392 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung 16.12.2003 GBl. 2003, 430 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung 26.10.2004 GBl. 2004, 574 
Änd Zweites Gesetz zur Bereinigung des bremischen Rechts 21.11.2006 GBl. 2006, 457 
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Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnis- und Versetzungsordnung 15.06.2008 GBl. 2008, 153 
Änd Viertes Gesetz zur Bereinigung des bremischen Rechts 25.05.2010 GBl. 2010, 349 
(352) 
 
Verordnung für den Übergang und die Überführung von Schülern auf die Hauptschule, die Realschule und das 
Gymnasium (Übergangs- und Überführungsordnung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung für den Übergang und die Überführung von  
Schülern auf die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium 
(Übergangs- und Überführungsordnung) 
01.08.1977 GBl. 1977, 275 
Änd Verordnung zur Änderung der Übergangs- und Überführungsordnung 23.06.1978 GBl. 1978, 161 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung für den Übergang und 
die Überführung von Schülern auf die Hauptschule, die Realschule und das 
Gymnasium 
19.11.1979 GBl. 1979, 413 
Neuerlass Verordnung für den Übergang und die Überführung von Schülern auf die 
Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium (Übergangs- und 
Überführungsverordnung) 
09.02.1981 GBl. 1981, 65 
Änd Verordnung zur Änderung der Übergangs- und Überführungsverordnung 18.10.1982 GBl. 1982, 306 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen 05.10.1987 GBl. 1987, 257 
Änd Verordnung zur Änderung der Übergangs- und Überführungsverordnung 29.04.1988 GBl. 1988, 133 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Übergangs- und 
Überführungsverordnung 
20.06.1988 GBl. 1988, 181 
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Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 27.08.1990 GBl. 1990, 265 
Änd Verordnung zur Änderung der Übergangs- und Überführungsverordnung 28.11.1994 GBl. 1994, 307 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 28.05.1995 GBl. 1995, 337 
Neuerlass Verordnung für den Übergang und die Überführung von Schülerinnen und 
Schülern in andere Bildungsgänge (Übergangs- und 
Überführungsverordnung) 
14.07.1997 GBl. 1997, 260 
Änd Verordnung zur Änderung der Übergangs- und Überführungsverordnung 26.10.2004 GBl. 2004, 569 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Übergangs- und 
Überführungsverordnung 
15.11.2004 GBl. 2004, 580 
Änd Zweites Gesetz zur Bereinigung des bremischen Rechts 21.11.2006 GBl. 2006, 457 
Änd Viertes Gesetz zur Bereinigung des bremischen Rechts 25.05.2010 GBl. 2010, 349 
(352) 
 
Verordnung über die Aufnahme und die endgültige Zuordnung von schulpflichtigen Ausländern und Aussiedlern in eine 
öffentliche Schule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Aufnahme und die endgültige Zuordnung von 
schulpflichtigen Ausländern und Aussiedlern in eine öffentliche Schule 
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Verordnung über die Gleichstellung von Zeugnissen öffentlicher Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Gleichstellung von Zeugnissen öffentlicher Schulen 02.11.1982 GBl. 1982, 319 
Ber Verordnung über die Gleichstellung von Zeugnissen öffentlicher Schulen 19.01.1983 GBl. 1983, 2 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung und der 
Gleichstellungsverordnung 
20.09.1984 GBl. 1984, 234 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnisordnung, der Versetzungsordnung 
und der Verordnung über die Gleichstellung von Zeugnissen öffentlicher 
Schulen 
16.06.1986 GBl. 1986, 125 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 05.10.1987 GBl. 1987, 257 
Änd Verordnung über die Anerkennung eines mit dem Abschluss einer 
öffentlichen Hauptschule vergleichbaren Bildungsstandes 
31.08.1989 GBl. 1989, 349 
 
Verordnung über die Abiturprüfung im Lande Bremen (AP-V) 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass, Ordnung der Abiturprüfung in der Gymnasialen Oberstufe im Lande 
Bremen 
18.05.1983 GBl. 1983, 279 
Neuerlass Ordnung der Abiturprüfung in der Gymnasialen Oberstufe im Lande 
Bremen 
21.01.1986 GBl. 1986, 19 
Änd Verordnung zur Änderung der Ordnung der Abiturprüfung in der 
Gymnasialen Oberstufe im Lande Bremen 
12.12.1988 GBl. 1988, 337 
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Änd Verordnung zur Änderung der Ordnung der Abiturprüfung in der 
Gymnasialen Oberstufe im Lande Bremen 
10.04.1989 GBl. 1989, 195 
Neuerlass Ordnung der Abiturprüfung in der Gymnasialen Oberstufe im Lande 
Bremen 
02.06.1991 GBl. 1991, 213 
Neuerlass Verordnung über die Abiturprüfung im Lande Bremen 28.08.1996 GBl. 1996, 245 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung im Lande 
Bremen 
14.07.1997 GBl. 1997, 241 
Neuerlass Verordnung über die Abiturprüfung im Lande Bremen 15.03.2001 GBl. 2001, 47 
Ber Berichtigung der Verordnung über die Abiturprüfung im Lande Bremen 25.04.2001 GBl. 2001, 85 
Neuerlass Verordnung über die Abiturprüfung im Lande Bremen 01.12.2005 GBl. 2005, 585 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung im Lande 
Bremen 
01.08.2007 GBl. 2007, 299 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung im Lande 
Bremen 
13.11.2007 GBl. 2007, 494 
Änd Verordnung zur Umgestaltung des fünften Prüfungselements in der 
Abiturprüfung der Gymnasialen Oberstufe im Lande Bremen 
10.06.2008 GBl. 2008, 155 
Änd Verordnung zur Regelung der Gymnasialen Oberstufe und der Projektarbeit 
in den zur Allgemeinen Hochschulreife führenden Bildungsgängen 
03.11.2008 GBl. 2008, 359 
Änd Verordnung zur Regelung der Gymnasialen Oberstufe und der 
Abiturprüfung 
01.02.2010 GBl. 2010, 105 
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Verordnung über die Zuerkennung von Abschlüssen in Zeugnissen öffentlicher Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Zuerkennung von Abschlüssen in Zeugnissen 
öffentlicher Schulen 
27.08.1990 GBl. 1990, 266 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuerkennung von 
Abschlüssen in Zeugnissen öffentlicher Schulen 
31.03.1992 GBl. 1992, 63 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuerkennung von 
Abschlüssen in Zeugnissen öffentlicher Schulen 
21.02.1994 GBl. 1994, 99 
Änd Verordnung über die Berufsfachschule mit berufsqualifizierendem 
Abschluss im Lande Bremen 
04.07.1996 GBl. 1996, 225 
Neuerlass Verordnung über die Zuerkennung von Abschlüssen in Zeugnissen 
öffentlicher Schulen (Zuerkennungsverordnung) 
31.10.1997 GBl. 1997, 563 
Änd Verordnung zur Änderung der Zuerkennungsverordnung 20.11.2006 GBl. 2006, 473 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Zuerkennungsverordnung 02.03.2007 GBl. 2007, 194 
 
Verordnung über die Aufnahme in Gymnasien / Verordnung über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in 
öffentliche Schulen und Bildungsgänge 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Aufnahme in Gymnasien 20.03.1995 GBl. 1995, 209  
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in 
Gymnasien 
15.03.1996 GBl. 1996, 83 
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Neuerlass Verordnung über die Aufnahme in Gymnasien 21.04.1997 GBl. 1997, 185 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in 
Gymnasien 
17.03.2000 GBl. 2000, 82 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in 
Gymnasien 
16.05.2000 GBl. 2000, 157 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in 
Gymnasien 
13.02.2001 GBl. 2001, 44 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnungen über die Aufnahme in 
Gesamtschulen, in bilinguale Bildungsgänge in Schulzentren der 
Sekundarstufe I und in Gymnasien 
17.01.2002 GBl. 2002, 3 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in 
Gymnasien 
21.03.2003 GBl. 2003, 125 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnungen über die Aufnahme in 
bilinguale Bildungsgänge in Schulzentren der Sekundarstufe I und in 
Gymnasien 
14.10.2003 GBl. 2003, 380 
Erstfassung Verordnung über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in 
öffentliche Schulen und Bildungsgänge 
02.03.2004 GBl. 2004, 144 
Neuerlass Verordnung über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in 
öffentliche Schulen und Bildungsgänge 
13.11.2009 GBl. 2009, 520 
 
Verordnung über die Organisation des Bildungsgangs der Grundschule (Grundschulverordnung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über Organisation des Bildungsgangs der Grundschule 11.06.1997 GBl. 1997, 220  
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(Grundschulverordnung) 
Neuerlass Verordnung über Organisation des Bildungsgangs der Grundschule 
(Grundschulverordnung) 
20.07.2006 GBl. 2006, 361 
Änd Verordnung zur Regelung der Ganztagsschule 30.01.2007 GBl. 2007, 53 
(54) 
Neuerlass Verordnung über Organisation des Bildungsgangs der Grundschule 
(Grundschulverordnung) im Land Bremen 
01.08.2012 GBl. 2012, 369 
 
Verordnung über den Erwerb der Abschlüsse durch Abschlussprüfungen im Sekundarbereich I 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Erwerb der Abschlüsse durch Abschlussprüfungen im 
Sekundarbereich I 
18.07.2005 GBl. 2005, 375 
Ber Berichtigung der Verordnung über den Erwerb der Abschlüsse durch 
Abschlussprüfungen im Sekundarbereich I 
17.10.2005 GBl. 2005, 569 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Erwerb der Abschlüsse 
durch Abschlussprüfungen im Sekundarbereich I 
18.10.2007 GBl. 2007, 483 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Erwerb der Abschlüsse 
durch Abschlussprüfungen im Sekundarbereich I 
19.08.2008 GBl. 2008, 331 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Erwerb der Abschlüsse 
durch Abschlussprüfungen im Sekundarbereich I 
05.06.2009 GBl. 2009, 210 
Änd Verordnung zur Änderung der Regelungen zum Umgang mit 
Täuschungshandlungen bei der Vergabe von Abschlüssen der 
Sekundarstufe I 
27.02.2010 GBl. 2010, 243 
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Verordnung über die Feststellung der Kenntnisse der deutschen Sprache und die Sprachförderung und Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über die Datenverarbeitung durch Schulen und Schulbehörden (Freie Hansestadt Bremen) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Anforderungen an die Kenntnisse der deutschen 
Sprache als Voraussetzung für die Einschulung in eine Regelklasse 
11.07.2005 GBl. 2005, S.313 
Änd Viertes Gesetz zur Bereinigung des bremischen Rechts 25.05.2010 GBl. 2010, 349 
Neuerlass Verordnung über die Feststellung der Kenntnisse der deutschen Sprache 
und die Sprachförderung und Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Datenverarbeitung durch Schulen und Schulbehörden 
17.02.2011 GBl. 2011, 323 
Änd Verordnung über die Datenverarbeitung durch Schulen und Schulbehörden 
und Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Feststellung der 
Kenntnisse der deutschen Sprache und die Sprachförderung und 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Datenverarbeitung 
durch Schulen und Schulbehörden 
08.11.2011 GBl. 2011, 417 
 
Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe (GyO-VO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe (GyO-VO) 01.08.2005 GBl. 2005, 332  
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe 07.04.2006 GBl. 2006, 194 
Änd Verordnung zur Regelung der Gymnasialen Oberstufe und der Projektarbeit 
in den zur Allgemeinen Hochschulreife führenden Bildungsgängen 
03.11.2008 GBl. 2008, 359 
Änd Verordnung zur Regelung der Gymnasialen Oberstufe und der 01.02.2010 GBl. 2010, 105 
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Abiturprüfung 
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Verwaltungsvorschriften 
 
Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Bremen 
Status Titel Datum Quelle 
Bekanntmachung Reifeprüfung 13.01.1959 SBl. 1959, 8 
Erstfassung Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Bremen 14.07.1961 SBl. 1961, 43 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien/ Ordnung der 
Abschlussprüfung an den Wirtschaftsoberschulen 
29.01.1964 SBl. 1964, 5 
Änd Ordnung der Reifeprüfung  02.02.1965 SBl. 1965, 2 
Änd Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien/ Änderung der 
Ordnung der Abschlussprüfung an den Wirtschaftsgymnasien  
09.09.1969 SBl. 1969, 58 
Änd Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien vom 
20.06.1961 / Änderung der Ordnung der Abschlussprüfung an den 
Wirtschaftsgymnasien vom 20.06.1961 
09.02.1970 SBl. 1970, 1 
Änd Bekanntmachung der Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an den 
Gymnasien im Lande Bremen 
05.01.1971 SBl. 1971, 11 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Bremen 24.08.1971 SBl. 1971, 235 
Änd Ordnung zur Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien 
im Lande Bremen  
29.08.1972 ABl. 475 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Ordnung der Reifeprüfung an den 
Gymnasien im Lande Bremen 
12.09.1972 SBl. 1972, 557 
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Änd Ordnung zur Änderung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande 
Bremen 
07.01.1975 SBl. 1975, 29 
 
Richtlinien für den Übergang von der Grundschule zur Oberschule und für die Überführung von einem Zweig der 
Oberschule auf einen anderen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für den Übergang von der Grundschule zur Oberschule und für 
die Überführung von einem Zweig der Oberschule auf einen anderen 
24.11.1954 SBl. 1954, 9 
Erstfassung Richtlinien für den Übergang von der Grundschule auf die Zweige B 
(Mittelschule) und D (Gymnasium) der Oberschule im Lande Bremen 
08.10.1956 SBl. 1956, 53 
Neufassung Richtlinien für den Übergang von der Grundschule zur Oberschule und für 
die Überführung von einem Zweig der Oberschule auf einen anderen 
13.12.1957 SBl. 1957, 2 
Erg Ausführungsbestimmungen zum Ausleseverfahren vom 30. September 
1958 
30.09.1958 SBl. 1958, 70 
Erg Übergang und Überführung; hier: Überführung von der Mittelschule in das 
Gymnasium in Aufbauform 
03.12.1964 SBl. 1964, 71 
Neufassung Richtlinien für den Übergang von der Grundschule zur Oberschule und für 
die Überführung von einem Zweig der Oberschule auf einen anderen 
26.08.1966 SBl. 1966, 57 
Erg Übergang auf weiterführende Schulen, hier: Anrechnung von 
Übergangsversuchen 
08.01.1970 SBl. 1970, 1 
Neuerlass Richtlinien für den Übergang von der Grundschule zur Oberschule und für 
die Überführung von einem Zweig der Oberschule auf einen anderen 
18.01.1971 SBl. 1971, 1 
Neuerlass Richtlinien für den Übergang von der Grundschule zur Oberschule und für 01.10.1971 SBl. 1971, 1 
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die Überführung von einem Zweig der Oberschule auf einen anderen 
 
Zeugnisordnung für die Schulen der Stadtgemeinde Bremen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zeugnisordnung für die Schulen der Stadtgemeinde Bremen 15.11.1971 SBl. 1971, 1 
Neuerlass Zeugnisordnung für die Schulen der Stadtgemeinde Bremen 30.10.1972 SBl. 1972, 1 
 
Versetzungsordnung/ Richtlinien für die Versetzung in den Gymnasien des Landes Bremen 
Status Titel Datum Quelle 
Ersterlass Versetzungsordnung, hier: Richtlinien für die Versetzung in den Gymnasien des 
Landes Bremen 
30.12.1957 SBl. 1957, 4 
Änd / Erg Versetzungsordnung/Richtlinien für die Versetzung in den Gymnasien des 
Landes Bremen, hier: Nachversetzung durch Prüfung  
03.05.1968 SBl. 1968, 18 
Änd Versetzungsordnung/ Richtlinien für die Versetzung in den Gymnasien des 
Landes Bremen hier: Probejahr 
15.08.1969 SBl. 1969, 57 
Änd Versetzungsordnung, hier: Richtlinien für die Versetzung in den Gymnasien des 
Landes Bremen 
22.11.1971 SBl. 1971, 9 
Änd Versetzungsordnung, hier: Richtlinien für die Versetzung in den Gymnasien des 
Landes Bremen  
30.10.1972 SBl. 1972, 9 
Neuerlass Richtlinien für die Versetzung in den Gymnasien des Landes Bremen 01.05.1973 SBl. 1973, 9 
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Richtlinien für die Übernahme von Fahrtkosten für bedürftige Schüler der allgemeinbildenden Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für die Übernahme von Fahrtkosten für bedürftige Schüler der 
allgemeinbildenden Schulen der Stadtgemeinde Bremen 
30.10.1959 SBl. 1959, 70 
Neuerlass Richtlinien für die Übernahme von Fahrtkosten für bedürftige Schüler der 
allgemeinbildenden Schulen  
05.06.1967 SBl. 1967, 76 
Änd Richtlinien für die Übernahme von Fahrtkosten für bedürftige Schüler der 
allgemeinbildenden Schulen  
22.01.1968 SBl. 1968, 6 
Neuerlass Richtlinien für die Übernahme von Fahrtkosten für bedürftige Schüler der 
allgemeinbildenden Schulen  
30.07.1970 SBl. 1970, 1  
Neuerlass Richtlinien für die Übernahme von Fahrtkosten für bedürftige Schüler der 
allgemeinbildenden Schulen  
01.12.1971 SBl. 1971, 1 
Neuerlass Richtlinien für die Übernahme von Fahrtkosten für Schüler  01.01.1978 SBl. 1978, 1 
Neuerlass Richtlinien für die Übernahme von Fahrtkosten für Schüler  08.12.1982 SBl. 1982, 3 
 
Versetzungsordnung/ Richtlinien für die Mittelschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Ersterlass Richtlinien für die Versetzung in die Mittelschulen des Landes Bremen 02.08.1960 SBl. 1960, 49 
Änd Versetzungsordnung; hier: Richtlinien für die Mittelschulen  05.09.1960 SBl. 1960, 59 
Änd Versetzungsordnung; hier: Richtlinien für die Mittelschulen 28.02.1964 SBl. 1964, 12 
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Änd Versetzungsordnung/Richtlinien für die Versetzung an Realschulen 20.02.1968 SBl. 1968, 9 
Änd Versetzungsordnung/ Richtlinien für die Versetzung an Realschulen; hier: 
Probejahr  
15.08.1969 SBl. 1969, 57 
 
Richtlinien zur Sexualerziehung an den Schulen im Lande Bremen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien zur Sexualerziehung an den Schulen im Lande Bremen 22.08.1969 SBl. 1969, 67 
Neufassung Richtlinien zur Sexualerziehung an den Schulen im Lande Bremen 01.08.1974 SBl. 1974, 1 
 
Richtlinien für die Organisation der neugestalteten gymnasialen Oberstufe im Lande Bremen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für die Organisation der neugestalteten gymnasialen Oberstufe 
im Lande Bremen 
09.04.1975 SBl. 1975, 23 
 
Stundentafel für die Orientierungsstufe 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Stundentafel für die Orientierungsstufe 23.07.1976 SBl. 1976, 1 
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Richtlinien über die Gleichstellung von Zeugnissen verschiedener Schulgattungen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung, Richtlinien über die Gleichstellung von Zeugnissen verschiedener 
Schulgattungen 
18.01.1978 SBl. 1978, 81 
Änd Richtlinien über die Gleichstellung von Zeugnissen verschiedener 
Schulgattungen 
15.05.1978 SBl. 1978, 85 
Neuerlass Richtlinien über die Gleichstellung von Zeugnissen verschiedener 
Schulgattungen 
06.07.1978 SBl. 1978, 81 
Neufassung Richtlinien über die Gleichstellung von Zeugnissen verschiedener 
Schulgattungen 
12.10.1979 SBl. 1979, 81 
Neuerlass Richtlinien über die Gleichstellung von Zeugnissen verschiedener 
Schulgattungen 
06.03.1980 SBl. 1980, 81 
 
Richtlinien für die Gymnasiale Oberstufe im Lande Bremen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für die Gymnasiale Oberstufe im Lande Bremen 15.10.1981 SBl. 1981, 3 
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Richtlinien über Schulspeisung in Ganztagsschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Ersterlass Richtlinien über Schulspeisung in Ganztagsschulen 01.02.1982 SBl. 1982, 1 
Änd Richtlinien über Mittagsmahlzeiten in Schulen 27.07.1993 SBl. 1993, 3 
 
Stundentafeln für die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Stundentafeln für die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium in 
den Jahrgangsstufen 7 bis 10 
08.12.1982 bzw. 
01.08.1979 
SBl. 1982, 1 
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Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Verfassung der Hansestadt Hamburg 15.05.1946 GVBl. 1946, 51 
Änd Gesetz zur Änderung der vorläufigen Verfassung der Hansestadt Hamburg 08.10.1946 GVBl. 1946, 103 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung der vorläufigen Verfassung der Hansestadt 
Hamburg 
07.12.1946 GVBl. 1946, 123 
Neuerlass Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg  06.06.1952 GVBl. 1952, 117 
Änd Erstes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
09.06.1969 GVBl. 1969, 109 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
18.02.1971 GVBl. 1971, 21 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
14.01.1972 GVBl. 1972, 15 
VerfGE Bekanntmachung einer Entscheidung des Hamburgischen 
Verfassungsgerichts zu Art. 12 Abs. 1 der Verfassung der Freien und 
Hansestadt Hamburg 
07.02.1978 GVBl. 1978, 49 
Änd Viertes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
27.06.1986 GVBl. 1986, 167 
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VerfGE Bekanntmachung einer Entscheidung des Hamburgischen 
Verfassungsgerichts zu Art. 12 Abs. 1 der Verfassung der Freien und 
Hansestadt Hamburg 
14.12.1988 GVBl. 1988, 324 
Änd Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
29.05.1996 GVBl. 1996, 77 
Änd Sechstes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
20.06.1996 GVBl. 1996, 129 
Änd Siebentes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
20.06.1996 GVBl. 1996, 133 
Änd Achtes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
16.05.2001 GVBl. 2001, 105 
Änd Neuntes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
16.05.2001 GVBl. 2001, 106 
Änd Zehntes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
16.10.2006 GVBl. 2006, 517 
Änd Elftes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
16.12.2008 GVBl. 2008, 431 
Änd Zwölftes Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
08.07.2009 GVBl. 2009, 221 
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Gesetze 
 
Gesetz über das Schulwesen der Freien und Hansestadt Hamburg 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Gesetz über das Schulwesen der Hansestadt Hamburg 25.10.1949 GVBl. 1949, 257 
Änd Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über das Schulwesen der Hansestadt 
Hamburg 
04.03.1954 GVBl. 1954, 9 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Schulwesen der Hansestadt 
Hamburg und des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der privaten 
Unterrichts- und Erziehungseinrichtungen in Hamburg 
29.03.1957 GVBl. 1957, 207 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über das Schulwesen der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
16.04.1957 GVBl. 1957, 271 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Schulwesen der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
03.10.1961 GVBl. 1961, 316 
 
Schulgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung  Schulgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg 09.12.1966 GVBl. 1966 , 257 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
01.07.1968 GVBl. 1968, 183 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 03.07.1970 GVBl. 1970, 202 
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Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
10.05.1971 GVBl. 1971, 91 
Änd Viertes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
30.11.1971 GVBl. 1971, 221 
Änd Fünftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
19.09.1972 GVBl. 1972, 162 
Änd Sechstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und 
Hansestadt Hamburg 
25.06.1975 GVBl. 1975, 126 
Neuerlass Schulgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg 17.10.1977 GVBl. 1977, 297 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen 04.10.1979 GVBl. 1979, 281 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
08.02.1982 GVBl. 1982, 29 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
19.05.1982 GVBl. 1982, 118 
Änd Viertes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
18.06.1985 GVBl. 1985, 143 
Änd Fünftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
12.11.1987 GVBl. 1987, 204 
Änd Sechste Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und 
Hansestadt Hamburg 
29.06.1988 GVBl. 1988, 101 
Änd Siebentes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und 
Hansestadt Hamburg 
26.06.1989 GVBl. 1989, 123 
Änd Achtes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und Hansestadt 07.02.1995 GVBl. 1995, 20 
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Hamburg 
Änd Neuntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes der Freien und 
Hansestadt Hamburg 
21.11.1995 GVBl. 1995, 298 
Neuerlass Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG) 16.04.1997 GVBl. 1997, 97 
Änd Gesetz zur Anpassung verwaltungsrechtlicher Vorschriften an den 
elektronischen Rechtsverkehr 
18.11.2003 GVBl.2003, 537, 
539 
Änd Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes 27.06.2003 GVBl. 2003, 177 
Änd Sechstes Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 18.02.2004 GVBl. 2004, 67 
(68) 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes 30.11.2004 GVBl. 2004, 464 
Änd Viertes Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes 28.12.2004 GVBl. 2004, 533 
Änd Fünftes Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes 28.04.2005 GVBl. 2005, 151 
Änd Sechstes Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes 04.05.2005 GVBl. 2005, 197 
Änd Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes und zur Änderung 
des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie des Rates der Europäischen 
Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige 
Berufsausbildung abschließen, für die Lehrämter 
29.06.2005 GVBl. 2005,267 
Änd Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes 17.05.2006 GVBl. 2006, 243 
Änd Studienfinanzierungsgesetz 06.07.2006 GVBl. 2006, 376 
Änd Neuntes Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes 02.01.2007 GVBl. 2007, 6 
Änd Zehntes Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes 11.12.2007 GVBl. 2007, 439 
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Änd Elftes Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes 22.07.2008 GVBl. 2008, 279 
Änd Gesetz zum Neuerlass des Hamburgischen Informationsfreiheitsgesetzes 17.02.2009 GVBl. 2009, 29, 
34 
Änd Gesetz zur Einführung des beitragsfreien Vorschuljahres 16.06.2009 GVBl. 2009, 171 
Änd Zwölftes Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes 20.10.2009 GVBl. 2009, 373 
Änd Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes 09.03.2010 GVBl. 2010, 249 
 
Gesetz über Ausbildungsbeihilfen für Schüler  
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Gesetz über Ausbildungsbeihilfen für Schüler 13.09.1983 GVBl. 1983, 211 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Ausbildungsbeihilfen für Schüler 18.06.1985 GVBl. 1985, 147 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Ausbildungsbeihilfen für 
Schüler 
17.12.1985 GVBl. 1985, 384 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Ausbildungsbeihilfen für 
Schüler 
25.04.1988 GVBl. 1988, 50 
Änd Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Ausbildungsbeihilfen für 
Schüler 
30.06.1993 GVBl. 1993, 149 
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Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ordnung der Reifeprüfung an den höheren öffentlichen Schulen des 
hamburgischen Staates  
21.12.1931 GVBl. 1931, 391 
Erstfassung Vorläufige Bestimmungen über die Reifeprüfung an Gymnasien 08.12.1960 MtBl. 1961, Nr. 1 
„Anlage“ 
Erstfassung Bestimmungen über die Reifeprüfung an den Gymnasien der Freien und 
Hansestadt Hamburg einschließlich der Sonderbestimmungen für 
Nichtschüler (Reifeprüfungsordnung) vom 14.08.1964  
14.08.1964 MtBl. 1964, 75 
Änd Änderungen der Bestimmungen über die Reifeprüfung an den Gymnasien 
der Freien und Hansestadt Hamburg einschließlich der 
Sonderbestimmungen für Nichtschüler (Reifeprüfungsordnung) vom 
14.08.1964 
03.09.1965 MtBl. 1965, S. 
113 
Änd Änderungen der Bestimmungen über die Reifeprüfung an den Gymnasien 
der Freien und Hansestadt Hamburg einschließlich der 
Sonderbestimmungen für Nichtschüler (Reifeprüfungsordnung) 
03.09.1965 MtBl. 1965, 113 
Änd Anordnung über die Änderung und Neufassung der Bestimmungen über die 
Reifeprüfung an den Gymnasien der Freien und Hansestadt Hamburg 
einschließlich der Sonderbestimmungen für Nichtschüler 
(Reifeprüfungsordnung) 
12.07.1967 MtBl. 1967, 89 
Änd Anordnung über die Änderung der Bestimmungen über die Reifeprüfung an 
den Gymnasien der Freien und Hansestadt Hamburg einschließlich der 
Sonderbestimmungen für Nichtschüler (Reifeprüfungsordnung) 
22.08.1967 MtBl. 1967, 94 
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Neuerlass Bestimmungen über die Reifeprüfungen an den Gymnasien der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Reifeprüfungsordnung) 
28.01.1969 MtBl. 1969, 41 
Neuerlass Bestimmungen über die Reifeprüfungen an den Gymnasien und 
Wirtschaftsgymnasien der Freien und Hansestadt Hamburg 
(Reifeprüfungsordnung) 
23.09.1970 MtBl. 1970, 95 
Änd Änderung der Reifeprüfungsordnung 26.04.1972 MtBl. 1972, 35 
Änd Änderung der Reifeprüfungsordnung 10.05.1973 MtBl. 1973, 78 
Aufh Aufhebung von Verwaltungsvorschriften 26.02.1981 MtBl. 1981, 8 
 
Erste Durchführungsverordnung zum Gesetze über das Schulwesen der Hansestadt Hamburg 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Erste Durchführungsverordnung zum Gesetze über das Schulwesen der 
Hansestadt Hamburg 
04.07.1950 GVBl. 1950, 171 
Erstfassung Verordnung zum Gesetz über das Schulwesen der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
16.04.1957 GVBl. 1957, 278 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Gesetz über das 
Schulwesen der Freien und Hansestadt Hamburg 
09.08.1960 GVBl. 1960, 398 
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Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die Lernmittelfreiheit nach dem Gesetz über das Schulwesen- HH 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die Lernmittelfreiheit 
nach dem Gesetz über das Schulwesen der Hansestadt Hamburg 
25.11.1950 GVBl. 1950, 213 
Änd Änderung der Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die 
Lernmittelfreiheit nach dem Gesetz über das Schulwesen der Hansestadt 
Hamburg 
20.04.1954 GVBl. 1954, 22 
 
Gebührenordnung für das Schulwesen sowie für die Bereiche der Berufsbildung und der allgemeinen Fortbildung 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Schulgeld- und Gebührenordnung für die Allgemeine Volksschule, das 
Fachschulwesen und für Einrichtungen der Erwachsenenbildung der Freien 
und Hansestadt Hamburg 
13.01.1953 GVBl. 1953, 1 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Schulgeld- und Gebührenordnung für 
die Allgemeine Volksschule, das Fachschulwesen und für Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung der Freien und Hansestadt Hamburg 
23.04.1954 GVBl. 1954, 21 
Neuerlass Gebührenordnung für das öffentliche Schulwesen 20.07.1956 GVBl. 1956, 261 
Änd Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das öffentliche 
Schulwesen 
12.11.1957 GVBl. 1957,  
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das öffentliche 
Schulwesen 
07.03.1958 GVBl. 1958, 60 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das öffentliche 
Schulwesen 
27.08.1963 GVBl. 1963, 167 
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Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das öffentliche 
Schulwesen 
07.09.1965 GVBl. 1965, 146 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das öffentliche 
Schulwesen 
30.05.1967 GVBl. 1967, 213 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das 
öffentliche Schulwesen 
04.07.1967 GVBl. 1967, 255 
Änd Siebte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das öffentliche 
Schulwesen 
10.09.1968 GVBl. 1968, 207 
Änd Achte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das öffentliche 
Schulwesen 
18.03.1969 GVBl. 1969, 37 
Änd Neunte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das öffentliche 
Schulwesen 
02.09.1969 GVBl. 1969, 177 
Änd Zehnte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das öffentliche 
Schulwesen 
24.03.1970 GVBl. 1970, 130 
Neuerlass Gebührenordnung für das staatliche Schulwesen 27.10.1970 GVBl. 1970, 283 
Änd Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das staatliche 
Schulwesen 
29.08.1972 GVBl. 1972, 157 
Änd Verordnung über die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen 09.04.1974 GVBl. 1974, 113 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das staatliche 
Schulwesen und die staatlichen Aufgaben der Berufsbildung 
26.11.1974 GVBl. 1974, 373 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das staatliche 
Schulwesen und die staatlichen Aufgaben der Berufsbildung 
09.12.1975 GVBl. 1975, 290 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das staatliche 02.03.1976 GVBl. 1976, 53 
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Schulwesen und die staatlichen Aufgaben der Berufsbildung 
Neuerlass Gebührenordnung für das staatliche Schulwesen und die staatlichen 
Aufgaben der Berufsbildung 
14.12.1976 GVBl. 1976, 268 
Änd Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das staatliche 
Schulwesen und die staatlichen Aufgaben der Berufsbildung 
21.06.1977 GVBl. 1977, 155 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das staatliche 
Schulwesen und die staatlichen Aufgaben der Berufsbildung 
21.02.1978 GVBl. 1978, 62 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das staatliche 
Schulwesen und die staatlichen Aufgaben der Berufsbildung 
15.08.1978 GVBl. 1978, 336 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das staatliche 
Schulwesen und die staatlichen Aufgaben der Berufsbildung 
12.12.1978 GVBl. 1978, 419 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das staatliche 
Schulwesen und die staatlichen Aufgaben der Berufsbildung 
24.04.1979 GVBl. 1979, 114 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das staatliche 
Schulwesen und die staatlichen Aufgaben der Berufsbildung 
15.05.1979 GVBl. 1979, 123 
Änd Siebte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das staatliche 
Schulwesen und die staatlichen Aufgaben der Berufsbildung 
19.02.1980 GVBl. 1980, 34 
Neuerlass Gebührenordnung für das Schulwesen sowie für den Bereich der 
Berufsbildung und allgemeinen Fortbildung 
29.07.1980 GVBl. 1980, 245 
Änd Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das Schulwesen sowie 
für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen Fortbildung 
02.06.1981 GVBl. 1981, 120 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das 
Schulwesen sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen 
Fortbildung 
04.05.1982 GVBl. 1982, 111 
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Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das Schulwesen 
sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen Fortbildung 
26.10.1982 GVBl. 1982, 357 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das Schulwesen 
sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen Fortbildung 
03.05.1983 GVBl. 1983, 91 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das 
Schulwesen sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen 
Fortbildung 
24.04.1984 GVBl. 1984, 91 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das 
Schulwesen sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen 
Fortbildung 
10.12.1985 GVBl. 1985, 359 
Änd Siebte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das 
Schulwesen sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen 
Fortbildung 
06.02.1987 GVBl. 1987, 74 
Änd Achte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das Schulwesen 
sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen Fortbildung 
09.06.1987 GVBl. 1987, 125 
Änd Neunte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das 
Schulwesen sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen 
Fortbildung 
02.10.1990 GVBl. 1990, 219 
Änd Zehnte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das 
Schulwesen sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen 
Fortbildung 
12.05.1992 GVBl. 1992, 99 
Neuerlass Gebührenordnung für das Schulwesen sowie für den Bereich der 
Berufsbildung und allgemeinen Fortbildung 
07.12.1993 GVBl. 1993, 349 
Änd Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das Schulwesen sowie 
für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen Fortbildung 
26.07.1994 GVBl. 1994, 237 
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Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das 
Schulwesen sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen 
Fortbildung 
06.12.1994 GVBl. 1994, 372 
Änd Fünfzehnte Verordnung zur Änderung gebühren- und kostenrechtlicher 
Vorschriften 
05.12.1995 GVBl. 1995, 392 
Änd Siebzehnte Verordnung zur Änderung gebühren- und kostenrechtlicher 
Vorschriften 
02.12.1997 GVBl. 1997, 579 
Änd Neunzehnte Verordnung zur Änderung gebühren- und kostenrechtlicher 
Vorschriften 
14.12.1999 GVBl. 1999, 303 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung von Gebührenordnungen 05.12.2000 GVBl. 2000, 378 
Änd Zwanzigste Verordnung zur Änderung gebühren- und kostenrechtlicher 
Vorschriften 
04.12.2001 GVBl. 2001, 531 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das Schulwesen 
sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen Fortbildung 
03.09.2002 GVBl. 2002, 242 
Änd Einundzwanzigste Verordnung zur Änderung gebühren- und 
kostenrechtlicher Vorschriften 
03.12.2002 GVBl. 2002, 311 
Änd Zweiundzwanzigste Verordnung zur Änderung gebühren- und 
kostenrechtlicher Vorschriften 
02.12.2003 GVBl. 2003, 557 
Änd Dreiundzwanzigste Verordnung zur Änderung gebühren- und 
kostenrechtlicher Vorschriften 
07.12.2004 GVBl. 2004, 467 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das Schulwesen 
sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen Fortbildung 
28.06.2005 GVBl. 2005, 247 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für das 
Schulwesen sowie für den Bereich der Berufsbildung und allgemeinen 
19.07.2005 GVBl. 2005, 318 
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Fortbildung 
Änd Vierundzwanzigste Verordnung zur Änderung gebühren- und 
kostenrechtlicher Vorschriften 
06.12.2005 GVBl. 2005, 461 
Änd Gesetz zur Anpassung des Hamburgischen Landesrechts an das 
Lebenspartnerschaftsgesetz des Bundes 
11.07.2007 GVBl. 2007, 236 
Änd Sechs Siebenundzwanzigste Verordnung zur Änderung gebühren- und 
kostenrechtlicher Vorschriften 
04.12.2007 GVBl. 2007, 422 
Änd Siebenundzwanzigste Verordnung zur Änderung gebühren- und 
kostenrechtlicher Vorschriften 
02.12.2008 GVBl. 2008, 409 
Änd Gesetz zur Einführung des beitragsfreien Vorschuljahres 16.06.2009 GVBl. 2009, 171 
Änd Achtundzwanzigste Verordnung zur Änderung gebühren- und 
kostenrechtlicher Vorschriften 
15.12.2009 GVBl. 2009, 453 
 
Schulordnung 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Schulordnung für die allgemeinbildenden Schulen, die Berufsschulen und 
die Berufsfachschulen 
11.05.1957 MtBl. 1957, 134 
Neuerlass Schulordnung für die allgemeinbildenden Schulen, die Berufsschulen und 
die Berufsfachschulen 
10.03.1960 MtBl. 1960, 59 
Änd Änderung der Schulordnung für die allgemeinbildenden Schulen, die 
Berufsschulen und die Berufsfachschulen 
05.07.1960 MtBl. 1960, 120 
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Neuerlass Schulordnung für die allgemeinbildenden Schulen, die Berufsschulen und 
die Berufsfachschulen 
05.12.1968 MtBl. 1969, 3 
Neufassung Schulordnung für die allgemeinbildenden Schulen, die Berufsschulen und 
die Berufsfachschulen 
05.03.1970 MtBl. 1970, 36 
Änd Änderung der Schulordnung für die allgemeinbildenden Schulen, die 
Berufsschulen und die Berufsfachschulen 
01.12.1972 MtBl. 1973, 1 
Änd Änderung der Schulordnung für die allgemeinbildenden Schulen, die 
Fachoberschulen, die Berufsschulen und die Berufsfachschulen 
19.12.1973 MtBl. 1974, 14 
Änd Änderung der Schulordnung für die allgemeinbildenden Schulen, die 
Fachoberschulen, die Berufsschulen, die Berufsaufbauschulen und die 
Berufsfachschulen 
09.09.1976 MtBl. 1976, 92 
Änd Schulgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg 17.10.1977 GVBl. 1977, 297 
Aufh  Aufhebung und Änderung von Verwaltungsvorschriften für die Schulen 05.11.1979 MtBl. 1979, 71 
 
Neuordnung der Oberstufe an den Hamburger Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Neuordnung der Oberstufe an den Hamburger Gymnasien 12.12.1961 MtBl. 1962, 18 
Erstfassung Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe 07.07.1972/ 
15.09.1972 
MtBl. 1972, 39 
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Verordnung über die Stundentafeln für die Sekundarstufe I (STVO-Sek I) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Verordnung über die Stundentafeln für die Sekundarstufe I (STVO-Sek I) 20.10.1998 GVBl. 1998, 211 
Änd Verordnung zur Änderung von Stundentafelverordnungen 17.07.2002 GVBl. 2002, 183 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Stundentafeln für die 
Sekundarstufe I 
03.07.2003 GVBl. 2003, 229 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Stundentafeln für die 
Sekundarstufe I 
20.06.2007 GVBl. 2007, 185 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen, der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für die integrierte Gesamtschule – Jahrgangsstufe 5 bis 
10, der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der Allgemeinen 
Hochschulreife, der Verordnung über die Stundentafeln für die 
Sekundarstufe I und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung des 
Studienkollegs Hamburg 
13.07.2007 GVBl. 2007, 204 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 20.08.2008 GVBl. 2008, 307 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 02.02.2010 GVBl. 2010, 118 
 
Richtlinien für das Vorsemester und die Studienstufe der gymnasialen Oberstufe 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Richtlinien für das Vorsemester und die Studienstufe der gymnasialen 
Oberstufe 
28.11.1973 MtBl. 1974, 1 
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Änd Änderung der Richtlinien für das Vorsemester und die Studienstufe der 
gymnasialen Oberstufe 
25.09.1974 MtBl. 1974, 73 
Änd Änderung der Richtlinien für das Vorsemester und die Studienstufe der 
gymnasialen Oberstufe 
24.11.1976 MtBl. 1976, 97 
Änd Änderung der Richtlinien für das Vorsemester und die Studienstufe der 
gymnasialen Oberstufe 
09.08.1977 MtBl. 1977, 41 
 
Ordnung des Erwerbs der allgemeinen Hochschulreife an Gymnasien mit Studienstufe 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ordnung des Erwerbs der allgemeinen Hochschulreife an Gymnasien mit 
Studienstufe 
28.03.1973 MtBl. 1973, 37 
Änd Änderung der Ordnung des Erwerbs der allgemeinen Hochschulreife an 
Gymnasien mit Studienstufe 
09.04.1974 MtBl. 1974, 63 
Änd Änderung der Ordnung des Erwerbs der allgemeinen Hochschulreife an 
Gymnasien mit Studienstufe 
25.09.1974 MtBl. 1974, 73 
Änd Änderung der Ordnung des Erwerbs der allgemeinen Hochschulreife an 
Gymnasien mit Studienstufe 
16.07.1976 MtBl. 1976, 42 
Änd Änderung der Anlage der Ordnung des Erwerbs der allgemeinen 
Hochschulreife an Gymnasien mit Studienstufe 
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Ordnung der Zeugnisse, der Versetzung, der Übergänge und der Abschlüsse für die Klassen 1 bis 10 der 
allgemeinbildenden Schulen (Zeugnis- und Versetzungsordnung – ZVO) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ordnung der Zeugnisse, der Versetzung, der Übergänge und der 
Abschlüsse für die Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen 
(Zeugnis- und Versetzungsordnung – ZVO) 
03.07.1979 GVBl. 1979, 197 
Neuerlass Ordnung der Zeugnisse, der Versetzung, der Übergänge und der 
Abschlüsse für die Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen 
(Zeugnis- und Versetzungsordnung – ZVO) 
21.07.1998 GVBl. 1998, 161 
 
Ordnung der Zeugnisse und der Übergänge für den Schulversuch Orientierungsstufe 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ordnung der Zeugnisse und der Übergänge für den Schulversuch 
Orientierungsstufe 
04.11.1980 GVBl. 1980 , 302 
Neuerlass Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG) 16.04.1997 GVBl. 1997, 97 
 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung der gymnasialen Oberstufe (APOgyO) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ausbildungs- und Prüfungsordnung der gymnasialen Oberstufe (APOgyO) 21.06.1983 GVBl. 1983, 129 
Neuerlass Ausbildungs- und Prüfungsordnung der gymnasialen Oberstufe (APOgyO) 15.05.1990 GVBl. 1990, 93 
Ber Berichtigung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der gymnasialen o.A. GVBl. 1990, 127 
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Oberstufe vom 15.05.1990 
Änd Verordnung zur Änderung der Anmeldetermine für das Aufbaugymnasium, 
das Wirtschaftsgymnasium, das Technische Gymnasium und die 
Vollzeitformen der beruflichen Schulen 
03.11.1992 GVBl. 1992, 239 
Änd Verordnung zur Änderung von Vorschriften über Termine für die 
Abiturprüfungen 1995 bis 1997 
19.07.1994 GVBl. 1994, 199 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gymnasialer Schulformen 
11.04.1995 GVBl. 1995, 87 
Änd Verordnung zur Änderung der Kurswahl und zur Einführung der Facharbeit 
in der gymnasialen Oberstufe und in den Fachtgymnasien 
11.06.1996 GVBl. 1996, 115 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der 
gymnasialen Oberstufe, des Technischen Gymnasiums und des 
Wirtschaftsgymnasiums 
11.03.1997 GVBl. 1997, 51 
Änd Verordnung zur Änderung von Vorschriften über Termine für die 
Abiturprüfungen ab 1998 
01.07.1997 GVBl. 1997, 325 
 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Fachoberschule 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Fachoberschule 23.07.1985 GVBl. 1985, 183 
Neuerlass Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Fachoberschule (APO-FOS) 02.03.1999 GVBl. 1999, 47 
Änd Verordnung zur Neufassung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
berufliche Schulen – Allgemeiner Teil – und zur Änderung und zur 
Neufassung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen beruflicher Schulen 
25.07.2000 GVBl. 2000, 183 
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Änd Verordnung zur Neufassung und Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen beruflicher Schulen 
16.07.2002 GVBl. 2002, 151 
Neuerlass Verordnung zur Neufassung und Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen beruflicher Schulen 
20.04.2006 GVBl. 2006, 189 
 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Wirtschaftsgymnasiums 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Wirtschaftsgymnasiums (APOWG) 30.06.1987 GVBl. I 1987, 129 
Änd Verordnung zur Änderung der Anmeldetermine für das Aufbaugymnasium, 
das Wirtschaftsgymnasium, das Technische Gymnasium und die 
Vollzeitformen der beruflichen Schulen 
03.11.1992 GVBl. I 1992, 239 
Neufassung Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Wirtschaftsgymnasiums (APOWG) 24.08.1993 GVBl. I 1993, 105 
Änd Verordnung zur Änderung von Vorschriften über Termine für die 
Abiturprüfungen 1995 bis 1997 
19.07.1994 GVBl. I 1994, 199 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gymnasialer Schulformen 
11.04.1995 GVBl. I 1995, 87 
Änd Verordnung zur Änderung der Kurswahl und zur Einführung der Facharbeit 
in der gymnasialen Oberstufe und in den Fachgymnasien 
11.06.1996 GVBl. I 1996, 115 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der 
gymnasialen Oberstufe, des Technischen Gymnasiums und des 
Wirtschaftsgymnasiums 
11.03.1997 GVBl. I 1997, 51 
Neufassung Verordnung zur Neufassung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
berufliche Schulen – Allgemeiner Teil – und zur Änderung und zur 
25.07.2000 GVBl. I 2000, 183 
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Neufassung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen beruflicher Schulen 
 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Technischen Gymnasiums 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Technischen Gymnasiums (APOTG) 30.06.1987 GVBl. I 1987, 135 
Änd Verordnung zur Änderung der Anmeldetermine für das Aufbaugymnasium, 
das Wirtschaftsgymnasium, das Technische Gymnasium und die 
Vollzeitformen der beruflichen Schulen 
03.11.1992 GVBl. I 1992, 239 
Neuerlass Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Technischen Gymnasiums (APOTG) 24.08.1993 GVBl. I 1993, 237 
Änd Verordnung zur Änderung von Vorschriften über Termine für die 
Abiturprüfungen 1995 bis 1997 
19.07.1994 GVBl. I 1994, 199 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gymnasialer Schulformen 
11.04.1995 GVBl. I 1995, 87 
Änd Verordnung zur Änderung der Kurswahl und zur Einführung der Facharbeit 
in der gymnasialen Oberstufe und in den Fachgymnasien 
11.06.1996 GVBl. I 1996, 115 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der 
gymnasialen Oberstufe, des Technischen Gymnasiums und des 
Wirtschaftsgymnasiums 
11.03.1997 GVBl. I 1997, 51 
Neuerlass Verordnung zur Neufassung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
berufliche Schulen – Allgemeiner Teil – und zur Änderung und zur 
Neufassung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen beruflicher Schulen 
25.07.2000 GVBl. I 2000, 183 
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Verordnung über die Stundentafeln für die Grundschule (STVO-GrundSch) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Verordnung über die Stundentafeln für die Grundschule (STVO-GrundSch) 13.07.1999 GVBl. 1999, 182 
Änd Verordnung zur Änderung von Stundentafelverordnungen 17.07.2002 GVBl. 2002, 183 
 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (APO-AH) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife (APO-AH) 
22.07.2003 GVBl. 2003, 275 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
02.07.2004 GVBl. 2004, 322 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
06.12.2004 GVBl. 2004, 485 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
19.03.2007 GVBl. 2007, 98 
Neuerlass Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife (APO-AH) 
25.03.2008 GVBl. 2008, 137 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 20.08.2008 GVBl. 2008, 307 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
18.03.2009 GVBl. 2009, 66 
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Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen (APO-AS) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Klassen 1 bis 10 der 
allgemeinbildenden Schulen (APO-AS) 
22.07.2003 GVBl. 2003, 339 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen 
15.03.2004 GVBl. 2004, 180 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen und der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für die integrierte Gesamtschule – Jahrgangsstufen 5 bis 
10 
13.07.2005 GVBl. 2005, 312 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen und der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für die integrierte Gesamtschule – Jahrgangsstufen 5 bis 
10 
04.07.2006 GVBl. 2006, 382 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen, der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für die integrierte Gesamtschule – Jahrgangsstufen 5 bis 
10, der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der Allgemeinen 
Hochschulreife, der Verordnung über die Stundentafeln für die 
Sekundarstufe I und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung des 
Studienkollegs Hamburg 
13.07.2007 GVBl. 2007, 204 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 20.08.2008 GVBl. 2008, 307 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für die Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen 
29.01.2009 GVBl. 2009, 18 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
die Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen 
07.10.2009 GVBl. 2009, 354 
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Änd Zweite Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 02.02.2010 GVBl. 2010, 118 
 
Lernmittelverordnung (LernMVO) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Lernmittelverordnung (LernMVO) 03.05.2005 GVBl. 2005, 184 
Änd Verordnung zur Änderung der Lernmittelverordnung 05.05.2009 GVBl. 2009, 121 
 
Verordnung über Organisationsfrequenzen an allgemeinbildenden Schulen 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Verordnung über Organisationsfrequenzen an allgemeinbildenden Schulen 23.06.2005 GVBl. 2005, 246 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über Organisationsfrequenzen 
an allgemeinbildenden Schulen 
08.02.2007 GVBl. 2007, 36 
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Verwaltungsvorschriften 
 
Abbau des Schulgeld –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Abbau des Schulgeldes 02.03.1951 Amtl. Anzeiger 
1951, 197 
Änd Abbau des Schulgeldes 07.03.1952 Amtl. Anzeiger 
1952, 213 
Änd Abbau des Schulgeldes 26.03.1953 Amtl. Anzeiger 
1953, 256 
Änd Abbau des Schulgeldes 12.01.1954 Amtl. Anzeiger 
1954, 39 
Änd Abbau des Schulgeldes 15.01.1955 Amtl. Anzeiger 
1955, 49 
Änd Abbau des Schulgeldes 10.01.1956 Amtl. Anzeiger 
1956, 48 
Änd Abbau des Schulgeldes 11.01.1956 MtBl. 1956, 8  
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Erziehungsbeihilfe –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ausbildungshilfe aus Sofortmitteln 28.03.1952 Amtl. Anzeiger 
1952, 273 
Erstfassung  Anträge auf Erziehungsbeihilfen für das Schuljahr 1956 und Folgende 25.01.1956 MtBl. 1956, 8 
Neuerlass Anträge auf Gewährung von Erziehungsbeihilfen 15.03.1957 MtBl. 1957, 49 
Neuerlass Anträge auf Gewährung von Erziehungsbeihilfen 12.02.1965 MtBl. 1965, 23 
Änd Erziehungsbeihilfen aus Landesmitteln (Schuljahr 1975) 25.02.1975 MtBl. 1975, 15 
 
Bestimmungen für die Übergange in weiterführende Schulen –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Neufassung Bestimmungen über die Aufnahme in das Gymnasium (Wissenschaftliche 
Oberschule) und in die Mittelschule (Technische Oberschule)  
20.10.1961 Staatsarchiv 
Hamburg 
Erstfassung Bestimmungen für den Übergang in weiterführende Schulen 03.07.1967 MtBl. 1968, 1 
Änd Bestimmungen für den Übergang in weiterführende Schulen 12.06.1968 MtBl. 1968, 93 
Änd Bestimmungen für die Übergange in weiterführende Schulen nach Ziffer 9 
(3) der Schulordnung 
14.04.1971 MtBl. 1971, 1 
Änd Änderung der Bestimmungen für die Übergange in weiterführende Schulen 
nach Ziffer 9 (3) der Schulordnung 
20.03.1972 MtBl. 1972, 4 
Änd  Änderung der Bestimmungen für die Übergange in weiterführende Schulen 29.09.1978 MtBl. 1978, 61 
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nach Ziffer 9 (3) der Schulordnung 
Aufh Aufhebung und Änderung von Verwaltungsvorschriften für die Schulen 05.11.1979 MtBl. 1979, 71 
 
Richtlinien für die Differenzierung des Unterrichts –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für die Erziehung und den Unterricht in den Klassen 5 und 6 der 
Volksschule 
14.08.1957 MtBl. 1957, 134 
Hinw Differenzierung des Unterrichts im 5. und 6. Schuljahr der Volksschule 11.02.1963 MtBl. 1963, 33 
Erstfassung Richtlinien für die Differenzierung des Unterrichts, insbesondere 
Leistungskurse in den Klassen 5 bis 9 der Volksschule 
10.02.1966 MtBl. 1966, 33 
Neufassung Richtlinien für die Differenzierung des Unterrichts 11.12.1967 MtBl. 1968, 23 
Aufh Aufhebung und Änderung von Verwaltungsvorschriften für die Schulen 05.11.1979 MtBl. 1979, 71 
 
Verwaltungsanordnung über die Anfertigung von Entwicklungsberichten–HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung  Verwaltungsanordnung über die Anfertigung von Entwicklungsberichten 
über die Schüler in den allgemeinbildenden Schulen 
21.10.1957 MtBl. 1957, 184 
Änd Anfertigung von Entwicklungsberichten im Schuljahr 1957/58 21.10.1957 MtBl. 1957, 185 
Änd Anordnung zur Änderung der Verwaltungsanordnung über die Anfertigung 
von Entwicklungsberichten über die Schüler in den allgemeinbildenden 
Schulen 
21.10.1957 MtBl. 1968, 35 
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Änd Anordnung zur Änderung der Verwaltungsanordnung über die Anfertigung 
von Entwicklungsberichten über die Schüler in den allgemeinbildenden 
Schulen 
12.01.1968 MtBl. 1968, 35 
Aufh Aufhebung der Verwaltungsanordnung betr. Entwicklungsberichte 14.11.1980 MtBl. 1980, 73 
 
Aufnahmeprüfungen und Bestimmungen über die Aufnahme von Schülern privater Gymnasien in öffentliche 
Gymnasien/Realschulen –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Ersterlass Aufnahmeprüfungen für das Gymnasium und die Mittelschule zu Ostern 
1958 
25.11.1957 MtBl. 1957, 214 
Neuerlass Aufnahmeprüfungen für das Gymnasium und die Mittelschule zu Ostern 
1959 
05.11.1958 MtBl. 1958, 164 
Neuerlass Aufnahmeprüfungen zu den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 
1963/64 
16.11.1962 MtBl. 1963, 2 
Hinw Gegenseitige Anerkennung von Aufnahmebescheinigungen für Gymnasien 
und Realschulen 
1966 MtBl. 1966, 90 
Erstfassung Bestimmungen über die Aufnahme von Schülern privater Gymnasien in die 
Klassen 8 bis 11 öffentlicher Gymnasien 
04.02.1964 MtBl. 1964, 16 
Änd Bestimmungen über die Aufnahme von Schülern privater Gymnasien und 
Realschulen in die Klassen 8 bis 10 staatlicher Realschulen 
24.02.1969 MtBl. 1969, 56 
Neuerlass Bestimmungen über die Aufnahme von Schülern staatlich genehmigter 
Privatschulen in staatliche Realschulen und Gymnasien  
09.04.1975 MtBl. 1975, 19 
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Aufnahme Wirtschaftsgymnasium –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw KMK Anerkennung von Wirtschaftsoberrealschulen und Wirtschaftsgymnasien 12.06.1958 MtBl. 1958, 98 
Erstfassung Aufnahme in das Wirtschaftsgymnasium 04.12.1958 MtBl. 1959, 2 
Neuerlass Aufnahme in das Wirtschaftsgymnasium 02.11.1959 MtBl. 1959, 152 
Neuerlass Aufnahme in das Wirtschaftsgymnasium 02.11.1960 MtBl. 1960, 169 
Neuerlass Aufnahme in das Wirtschaftsgymnasium 02.11.1961 MtBl. 1961, 164 
Neuerlass Aufnahme in das Wirtschaftsgymnasium 12.11.1962 MtBl. 1962, 211 
Neuerlass Aufnahme in das Wirtschaftsgymnasium 12.11.1963 MtBl. 1963, 131 
Neuerlass Aufnahme in das Wirtschaftsgymnasium 10.11.1964 MtBl. 1964, 115 
Neuerlass Gymnasien mit wirtschaftswissenschaftlichem Zweig 1966 MtBl. 1966, 138 
Neuerlass Gymnasien mit wirtschaftswissenschaftlichem Zweig 1967 MtBl. 1967, 104  
Hinw Anerkennung der Hochschulreife der Absolventen der 
Wirtschaftsgymnasien 
05.11.1970 MtBl. 1971, 2 
Hinw Gegenseitige Anerkennung der Hochschulreife der Absolventen der 
Wirtschaftsgymnasien 
21.09.1971 MtBl. 1971, 27 
Hinw Gegenseitige Anerkennung der Hochschulreife der Absolventen der 
Wirtschaftsgymnasien 
15.12.1972 MtBl. 1973, 26 
Hinw Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der Hochschulreife der 
Absolventen der Wirtschaftsgymnasien 
17.02.1975 MtBl. 1975, 15 
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Gemeinschaftskunde –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Geschichts- und gemeinschaftskundlicher Unterricht in den 10. Klassen der 
Mittelschulen 
09.03.1960 MtBl. 1960, 53 
Hinw Geschichts- und gemeinschaftskundlicher Unterricht in den 10. und 13. 
Klassen der Gymnasien 
09.03.1960 MtBl. 1960, 53 
Hinw KMK Rahmenrichtlinien für die Gemeinschaftskunde in den Klassen 12 und 13 
der Gymnasien 
20.08.1962 MtBl. 1962, 150 
 
Bestimmungen über die Erteilung von Zeugnissen –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung  Bestimmungen über die Erteilung von Zeugnissen 01.11.1961 MtBl. 1961, 162 
Änd Haltungszeugnis für Schulabgänger 14.08.1963 MtBl. 1963, 116 
Änd Bestimmungen über die Erteilung von Zeugnissen; Änderung 10.11.1964 MtBl. 1964, 115 
Neuerlass Bestimmungen über die Erteilung von Zeugnissen 12.03.1969 MtBl. 1969, 59 
Änd Änderung der Zeugnisbestimmungen und der Fremdenprüfungsordnungen 
für den Hauptschul- und den Realschulabschluß  
05.01.1970 MtBl. 1970, 16 
Aufh Aufhebung und Änderung von Verwaltungsvorschriften für die Schulen 05.11.1979 MtBl. 1979, 71 
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Abgangszeugnisse–HH 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Abgangszeugnis 30.07.1962 MtBl. 1962, 157 
Hinw Abgangszeugnis der Volks- und Mittelschulen 20.10.1962 MtBl. 1963, 2 
Hinw KMK Gleichwertigkeit von Abgangszeugnissen der Realschulen und Gymnasien 
und Abschlusszeugnissen der Hauptschule 
18.05.1966 MtBl. 1966, 67 
 
Durchführungsbestimmungen zur „Neuordnung der Oberstufe an den Hamburger Gymnasien“ –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Durchführungsbestimmungen zur „Neuordnung der Oberstufe an den 
Hamburger Gymnasien“ 
01.09.1963 MtBl. 1963, 114 
Hinw Zusammenfassung der Durchführungsbestimmungen zur „Neuordnung der 
Oberstufe an den Hamburger Gymnasien“ 
13.08.1965 MtBl. 1965, 123 
Hinw Zusammenfassung der Durchführungsbestimmungen zur „Neuordnung der 
Oberstufe an den Hamburger Gymnasien“ 
1967 MtBl. 1967, 29 
 
Aufbaugymnasium–HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Übergang in die Aufbaugymnasien – Abitur für Mittelschüler 1965 MtBl. 1965, 146 
Hinw Aufbaugymnasien 1966 MtBl. 1966, 86 
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Hinw Übergang in die Aufbaugymnasien 1966 MtBl. 1966, 138 
 
Bestimmungen für die Beobachtungsstufe des Gymnasiums –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Bestimmungen für die Beobachtungsstufe des Gymnasiums 15.11.1967 MtBl. 1967, 103 
Änd Ergänzungen zu den Bestimmungen für die Beobachtungsstufe des 
Gymnasiums 
11.09.1968 MtBl. 1968, 136 
Änd Bestimmungen für die Beobachtungsstufe des Gymnasiums 22.09.1971 MtBl. 1971, 24 
Aufh Aufhebung und Änderung von Verwaltungsvorschriften für die Schulen 05.11.1979 MtBl. 1979, 71 
 
Vorläufige Regelung der Abschlüsse an Gesamtschulen –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Regelung der Abschlüsse an Gesamtschulen im Sekundarbereich 
I 
28.11.1973 MtBl. 1973, 114 
Änd Änderung der Vorläufigen Regelung der Abschlüsse an Gesamtschulen im 
Sekundarbereich I 
21.09.1977 MtBl. 1977, 69 
Änd Aufhebung von Verwaltungsvorschriften 23.07.1985 MtBl. 1985, 98 
Aufh Aufhebung von Verwaltungsvorschriften 03.06.1986 MtBl. 1986, 49 
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Bestimmungen (und Richtlinien) für die Übernahme von Fahrtkosten zur Überbrückung des Schulweges 
(Schülerfahrgeldbestimmungen) –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Neufassung Bestimmungen für die Übernahme von Fahrtkosten zur Überbrückung des 
Schulweges (Schülerfahrgeldbestimmungen) 
15.05.1985 MtBl. 1985, 77 
Hinw Richtlinien zur Durchführung der Bestimmungen für die Übernahme von 
Fahrtkosten zur Überbrückung des Schulweges 
(Schülerfahrgeldbestimmungen) 
15.05.1985 MtBl. 1985, 78 
Änd Bestimmungen für die Übernahme von Fahrtkosten zur Überbrückung des 
Schulweges (Schülerfahrgeldbestimmungen) vom 15.5.1985; hier: 
Änderung der Einkommensgrenzen 
24.07.1986 MtBl. 1986, 25 
Änd Bestimmungen für die Übernahme von Fahrtkosten zur Überbrückung des 
Schulweges (Schülerfahrgeldbestimmungen) vom 15.5.1985; hier: 
Änderung der Einkommensgrenzen 
12.06.1987 MtBl. 1987, 31 
Änd Bestimmungen für die Übernahme von Fahrtkosten zur Überbrückung des 
Schulweges (Schülerfahrgeldbestimmungen) vom 15.5.1985; hier: 
Änderung der Einkommensgrenzen 
15.05.1988 MtBl. 1988, 47 
Neuerlass Bestimmungen für die Übernahme von Fahrtkosten zur Überbrückung des 
Schulweges (Schülerfahrgeldbestimmungen) 
03.04.1995 MtBl. 1995, 18 
Hinw Richtlinien zur Durchführung der Bestimmungen für die Übernahme von 
Fahrtkosten zur Überbrückung des Schulweges 
(Schülerfahrgeldbestimmungen) 
03.04.1995 MtBl. 1985, 19 
Neuerlass Bestimmungen für die Übernahme von Fahrtkosten zur Überbrückung des 
Schulweges (Schülerfahrgeldbestimmungen) vom 16.11.2005 
16.11.2005 MtBl. 2005, 85 
Neuerlass Bestimmungen für die Übernahme von Fahrtkosten zur Überbrückung des 07.02.2006 MtBl. 2006, 20 
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Schulweges (Schülerfahrgeldbestimmungen) vom 07.02.2006 
 
Ausführungsvorschriften zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (AV APO-
AH) –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Ausführungsvorschriften zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung der 
gymnasialen Oberstufe (APOgyO) 
22.10.1997 MtBl. 1998, 9 
Neuerlass Ausführungsvorschriften zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (APO-AH) 
01.08.2003 MtBl. 2003, 141 
 
Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der 
Abiturprüfung 
13.09.2000 MtBl. 2001, 37 
Ber Korrektur der Anlagen zur Richtlinie für die Aufgabenstellung und 
Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung 
02.04.2001 MtBl. 2001, 217 
Neuerlass Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der 
Abiturprüfung 
18.06.2003 MtBl. 2003, 61 
Ber Fehlerberichtigung Februar 2005 MtBl. 2005, 7 
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Richtlinie für die Durchführung von Sprachfeststellungsprüfungen–HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinie für die Durchführung von Sprachfeststellungsprüfungen 03.07.2002 MtBl. 2002, 81 
 
Richtlinie zur Bewertung der Leistungen im herkunftssprachlichen Unterricht–HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinie zur Bewertung der Leistungen im herkunftssprachlichen 
Unterricht 
03.07.2002 MtBl. 2002, 84 
 
Richtlinie zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder 
Rechnen –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinie für Außerunterrichtliche Lernhilfen (AUL) im Lesen, 
Rechtschreiben und Rechnen  
06.07.2004 MtBl. 2004, 47 
Neuerlass Richtlinie zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen 
06.10.2006 MtBl. 2006, 110 
 
Schulspeisung –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulspeisung 20.02.1956 MtBl. 1956, 27 
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Neuerlass Schulspeisung 09.03.1957 MtBl. 1957, 54 
Neuerlass Schulspeisung 17.02.1958 MtBl. 1958, 58 
Neuerlass Schulspeisung 10.03.1960 MtBl. 1960, 62 
Neuerlass Schulspeisung 1961 09.03.1961 MtBl. 1961, 44 
Neuerlass Schulspeisung 1963 / 64 06.03.1963 MtBl. 1963, 49 
Neuerlass Schulspeisung 1964/65 02.03.1964 MtBl. 1964, 29 
 
Schulversuch / Orientierungsstufe–HH 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung  Bestimmungen für den Schulversuch Orientierungsstufe 05.12.1974 MtBl. 1975, 2 
Aufh Teilweise Aufhebung von Bestimmungen für die Orientierungsstufe 27.08.1981 MtBl. 1981, 39 
Erstfassung Verordnung über Antragsfristen für die Aufnahme von Schülern in die 
Jahrgangsstufe fünf der Orientierungsstufe und der Gesamtschule 
25.10.1977 MtBl. 1977, 76 
Aufh Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über Antragsfristen für die 
Aufnahme von Schülern in die Jahrgangsstufe fünf der Orientierungsstufe 
und der Gesamtschule 
17.04.1979 GVBl. 1979, 112 
Erstfassung Richtlinien für Schulversuche 03.12.1997 MtBl. 1998, 1 
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Versetzungsbestimmungen für Gymnasien –HH 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw KMK Richtlinien für eine Versetzungsordnung an Gymnasien 24.09.1957  MtBl. 1957, 182 
Erstfassung Versetzungs-, Umschulungs- und Abschulungsbestimmungen für die 
Gymnasien 
11.07.1958 MtBl. 1958, 120 
Neuerlass Versetzungs-, Umschulungs- und Abschulungsbestimmungen für die 
Gymnasien 
10.03.1960 MtBl. 1960, 59 
Änd Ergänzung zu den Versetzungs-, Umschulungs- und 
Abschulungsbestimmungen für die Gymnasien vom 10.03.1960 
15.08.1963 MtBl. 1963, 114 
Änd Neufassung der Nummern 3 und 8 der Versetzungs-, Umschulungs- und 
Abschulungsbestimmungen für die Gymnasien vom 10.03.1960 mit der 
Änderung vom 15.08.1963 
10.08.1964 MtBl. 1964, 83 
Änd Änderungen der Versetzungs-, Umschulungs- und 
Abschulungsbestimmungen für die Gymnasien 
11.02.1965 MtBl. 1965, 21 
Neuerlass Versetzungsbestimmungen für Gymnasien 17.02.1969 MtBl. 1969, 51 
Neufassung Versetzungsbestimmungen für Gymnasien (einschl. Wirtschaftsgymnasien)  22.09.1971 MtBl. 1971, 21 
Aufh Aufhebung und Änderung von Verwaltungsvorschriften für die Schulen 05.11.1979 MtBl. 1979, 71 
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Verfassung des Landes Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verfassung des Landes Hessen 11.12.1946 GVBl. I 1946, 229 
Änd Gesetz zur Änderung der Art. 75 und 137 der Verfassung des Landes 
Hessen 
22.07.1950 GVBl. I 1950, 131 
Änd Gesetz zur Änderung der Art. 73 und 75 der Verfassung des Landes 
Hessen 
23.03.1970 GVBl. I 1970, 281 
Änd Gesetz zur Änderung der Art. 138 und zur Ergänzung der Verfassung des 
Landes Hessen 
20.03.1991 GVBl. I 1991, 101 
Änd Gesetz zur Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 26a – 
Umweltschutz) 
20.03.1991 GVBl. I 1991, 102 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen (Verlängerung der 
Landtagswahlperiode) 
18.10.2002 GVBl. I 2002, 627 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen (Aufnahme des 
Sports) 
18.10.2002 GVBl. I 2002, 626 
Änd Gesetz zur Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen (Aufnahme des 
Konnexitätsprinzips) 
18.10.2002 GVBl. I 2002, 628 
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Gesetze 
 
Gesetz über Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit 16.02.1949 GVBl. I 1949, 18 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetz über Unterrichtsgeld- und 
Lernmittelfreiheit 
17.07.1951 GVBl. I 1951, 43 
Neuerlass Gesetz über Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit und 
Erziehungsbeihilfen 
28.06.1961 GVBl. I 1961, 100 
Änd Gesetz zur Bereinigung des Hessischen Landesrechts 06.02.1962 GVBl. I 1962, 21 
Änd Gesetz zur Änderung der Hessischen Schulgesetze 29.03.1969 GVBl. I 1969, 44 
Neufassung Gesetz über Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit und 
Erziehungsbeihilfen 
30.05.1969 GVBl. I 1969, 114 
Änd Gesetz zur Änderung von Zuständigkeiten der Minister 18.03.1970 GVBl. I 1970, 256 
Änd Gesetz über die Fachhochschulen in Hessen 15.07.1970 GVBl. I 1970, 415 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Unterrichtsgeld- und 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
15.12.1972 GVBl. I 1974, 418 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Unterrichtsgeld- und 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
23.09.1974 GVBl. I 1974, 456 
Neufassung Gesetz über Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit 26.01.1982 GVBl. I 1982, 49 
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Änd Zweites Gesetz zur Änderung von Zuständigkeiten der Minister 28.08.1986 GVBl. I 1986, 253 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Unterrichtsgeld- und 
Lernmittelfreiheit 
18.12.1989 GVBl. I 1989, 496 
Aufh / 
Erstfassung 
Hessisches Schulgesetz 17.06.1992 GVBl. I 1992, 233 
 
Hessisches Schulpflichtgesetz (SchulpflichtG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Schulpflicht im Lande Hessen (Schulpflichtgesetz) 27.05.1950 GVBl. 1950, 68 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes  13.11.1951 GVBl. 1951, 84 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes 12.02.1953 GVBl. 1953, 8 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes 07.12.1956 GVBl. 1956, 163 
Ber Gesetz zur Bereinigung des Hessischen Landrechts 06.02.1962 GVBl. 1962, 21 
Neufassung Hessisches Schulpflichtgesetz 17.05.1961 GVBl. 1961, 69 
Änd Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 17.12.1964 GVBl. I 1964, 209 
Änd Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulpflichtgesetzes 18.11.1965 GVBl. I 1965, 304 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Hessischen Schulpflichtgesetzes 01.12.1965 GVBl. I 1965, 323 
Änd Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulpflichtgesetzes 26.04.1968 GVBl. I 1968, 121 
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Änd Gesetz zur Änderung der hessischen Schulgesetze 29.03.1969 GVBl. I 1969, 44 
Neufassung Hessisches Schulpflichtgesetz 30.05.1969 GVBl. I 1969, 104 
Änd Hessisches Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an das Erste Gesetz 
zur Reform des Strafrechts 
18.03.1970 GVBl. I 1970, 245 
Änd Hessisches Gesetz zur Anpassung der Straf- und Bußgeldvorschriften an 
das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und das Einführungsgesetz 
zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (EGOWiG) 
05.10.1970 GVBL. I 1970, 
598 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des Hessischen 
Schulpflichtgesetzes 
04.04.1973 GVBl. I 1973, 125 
Änd Hessisches Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an das 
Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB) und das Zweite Gesetz 
zur Reform des Strafrechts (2. StrRG) 
04.09.1974 GVBl. I 1974, 361 
Änd Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulpflichtgesetzes und des 
Gesetzes über die Mitbestimmung der Erziehungsberechtigten und den 
Landesschulrat 
01.12.1975 GVBl. I 1975, 273 
Änd Gesetz zur Eingliederung von Sonderverwaltungen (Eingliederungsgesetz) 14.07.1977 GVBl. I 1977, 319 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des 
Schulpflichtgesetzes 
17.03.1978 GVBl. I 1978, 153 
Ber Berichtigung: Hessisches Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an das 
Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB) und das Zweite Gesetz 
zur Reform des Strafrechts (2. StrRG) vom 04. September 1974 
27.09.1978 GVBl. I 1978, 530 
Änd Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulpflichtgesetzes 10.10.1980 GVBl. I 1980, 393 
Änd Gesetz über den Abschluß der Einführung der Förderstufe und zur 
Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des Schulpflichtgesetzes 
03.07.1985 GVBl. I 1985, 98 
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(Förderstufen-Abschlußgesetzes) 
Änd Gesetz zur Wiederherstellung der freien Schulwahl im Lande Hessen und 
zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des Schulpflichtgesetzes 
02.06.1987 GVBl. I 1987, 87 
Änd Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulpflichtgesetzes und des 
Schulverwaltungsgesetzes 
06.06.1989 GVBl. I 1989, 133 
Änd Gesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes und anderer 
Rechtsvorschriften 
29.03.1990 GVBl. I 1990, 84 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und anderer 
Schulgesetze 
26.06.1990 GVBl. I 1990, 191 
Änd Gesetz zur Regelung der sonderpädagogischen Förderung in der Schule 
und zur Änderung des Hessischen Schulpflichtgesetzes und anderer 
Rechtsvorschriften 
02.04.1992 GVBl. I 1992, 121 
Aufh / 
Erstfassung 
Hessisches Schulgesetz 17.06.1992 GVBl. I 1992, 233 
 
Hessisches Schulverwaltungsgesetz (SchVG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulverwaltungsgesetz 10.07.1953 GVBl. I 1953, 131 
Änd Gesetz über die Mitbestimmung der Erziehungsberechtigten und den 
Landesschulbeirat 
13.11.1958 GVBl. I 1958, 174 
Neuerlass Gesetz über die Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Schulen und 
die Schulaufsicht (Schulverwaltungsgesetz- SchVG) 
28.06.1961 GVBl. I 1961, 87 
Änd Gesetz zur Bereinigung des Hessischen Landesrechts 06.02.1962 GVBl. I 1962, 21 
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Änd Gesetz zur Änderung der Hessischen Schulgesetze 29.03.1969 GVBl. I 1969, 44 
Neufassung Gesetz über die Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Schulen und 
die Schulaufsicht (Schulverwaltungsgesetz- SchVG) 
30.05.1969 GVBl. I 1969, 87 
Änd Gesetz zur Änderung der Zuständigkeiten der Minister 18.03.1970 GVBl. I 1970, 256 
Änd Gesetz über die Fachhochschulen im Lande Hessen 15.07.1970 GVBl. I 1970, 415 
Änd Gesetz zur Änderung des Fachhochschulgesetzes und des 
Schulverwaltungsgesetzes 
13.07.1971 GVBl. I 1971, 189 
BVerfGE Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Schulverwaltungsgesetz 
und Schulpflichtgesetz 
06/08.12.1972 GVBl. I 1973, 61 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des Hessischen 
Schulpflichtgesetzes 
04.04.1973 GVBl. I 1973, 125 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Unterrichtsgeld- und 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
23.09.1974 GVBl. I 1974, 456 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 24.06.1975 GVBl. I 1975, 152 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 15.12.1975 GVBl. I 1975, 300 
Änd Gesetz zur Eingliederung von Sonderverwaltungen (Eingliederungsgesetz) 14.07.1977 GVBl. I 1977, 319 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 25.10.1977 GVBl. I 1977, 413 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des 
Schulpflichtgesetzes 
17.03.1978 GVBl. I 1978, 153 
Neufassung Gesetz über die Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Schulen und 
die Schulaufsicht (Schulverwaltungsgesetz- SchVG) 
04.04.1978 GVBl. I 1978, 231 
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Änd Gesetz zur Neugliederung (…) 10.07.1979 GVBl. I 1979, 179 
Änd Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und des 
Schulverwaltungsgesetzes 
17.12.1980 GVBl. I 1980, 506 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 11.05.1982 GVBl. I 1982, 99 
Änd Gesetz zur Ausgliederung der staatlichen Schulämter 06.03.1985 GVBl. I 1985, 57 
Änd Gesetz über den Abschluss der Einführung der Förderstufe und zur 
Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des Schulpflichtgesetzes 
(Förderstufen-Abschlussgesetz)  
03.07.1985 GVBl. I 1985, 98 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung von Zuständigkeiten der Minister  28.08.1986 GVBl. I 1986, 253 
Änd Gesetz zur Wiederherstellung der freien Schulwahl im Lande Hessen und 
zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und Schulpflichtgesetzes 
02.06.1987 GVBl. I 1987, 87 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Hessen für 
das Haushaltsjahr 1989 und zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
und anderer Rechtsvorschriften 
21.12.1988 GVBl. I 1988, 429 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 17.03.1989 GVBl. I 1989, 101 
Änd Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulpflichtgesetzes und des 
Schulverwaltungsgesetzes  
06.06.1989 GVBl. I 1989, 133 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 06.06.1989 GVBl. I 1989, 136 
Änd Gesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes und anderer 
Rechtsvorschriften 
29.03.1990 GVBl. I 1990, 84 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und anderer 
Schulgesetze 
26.06.1990 GVBl. I 1990, 191 
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Änd Gesetz zur Einführung der freien Wahl der Bildungswege und zur 
vorläufigen Regelung der Übergänge nach Grundschule und Förderstufe 
13.06.1991 GVBl. I 1991, 181 
Änd Gesetz zur Regelung der sonderpädagogischen Förderung in der Schule 
und zur Änderung des Hessischen Schulpflichtgesetzes und anderen 
Rechtsvorschriften 
02.04.1992 GVBl. I 1992, 121 
Aufh / 
Erstfassung 
Hessisches Schulgesetz 17.06.1992 GVBl. I 1992, 233 
 
Gesetz über die Neuordnung der gymnasialen Oberstufe 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Neuordnung der gymnasialen Oberstufe  26.10.1976 GVBl. 1976, 433 
Erstfassung Gesetz über die Neuordnung der gymnasialen Oberstufe 21.06.1977 GVBl. 1977, 284 
Hinw Neuordnung der gymnasialen Oberstufe 02.03.1978 ABl. 1978, 125 
Hinw Erlass zum Gesetz über die Neuordnung der gymnasialen Oberstufe vom 
21.06.1977; hier § 4 
08.03.1978 ABl. 1978, 197 
Neuerlass Gesetz über die gymnasiale Oberstufe und zur Änderung anderer 
Vorschriften 
11.06.1982 GVBl. 1982, 140 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung von Zuständigkeiten der Minister 28.06.1986 GVBl. 1986, 253 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die gymnasiale Oberstufe 22.07.1988 GVBl. 1988, 289 
Aufh / 
Erstfassung 
Hessisches Schulgesetz 17.06.1992 GVBl. I 1992, 233 
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Förderstufen-Abschlussgesetz / Gesetz zur Wiederherstellung der freien Schulwahl im Lande Hessen und zur Änderung 
des Schulverwaltungsgesetzes und des Schulpflichtgesetzes 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über den Abschluss der Einführung der Förderstufe und zur 
Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des Schulpflichtgesetzes 
(Förderstufen-Abschlussgesetz) 
03.07.1985 GVBl. 1985, 98 
Erstfassung Gesetz zur Wiederherstellung der freien Schulwahl im Lande Hessen und 
zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des Schulpflichtgesetzes 
02.06.1987 GVBl. 1987, 87 
Aufh Gesetz zur Fortführung der Bereinigung des Hessischen Landesrechts 01.10.2002 GVBl. 2002, 605 
 
Hessisches Schulgesetz (HSchG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Hessisches Schulgesetz 17.06.1992 GVBl. I 1992, 233 
Änd Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes 28.11.1994 GVBl. I 1994, 695 
Änd Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes und anderer Gesetze 
und zur Neugliederung der Staatlichen Schulämter 
15.05.1997 GVBl. I 1997, 143 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Datenschutzgesetzes 05.11.1998 GVBl. I 1998, 421 
Änd Erstes Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen 30.06.1999 GVBl. I 1999, 354 
Hinw Änderung des Hessischen Schulgesetzes durch Gesetz vom 30.06.1999; 
Hier: Hinweise zum Übergangsverfahren am Ende des Schuljahres 
1999/2000 
10.09.1999 ABl. 1999, 874 
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Hinw Änderung des Hessischen Schulgesetzes durch Gesetz vom 30.06.1999; 
Hier: Hinweise zur Leistungsbewertung in der Jahrgangsstufe 2 und zum 
Arbeits- und Sozialverhalten im Schuljahr 1999/2000 
23.11.1999 ABl. 1999, 1006 
Änd Gesetz zur Errichtung des Amtes für Lehrerausbildung und zur Änderung 
des Hessischen Schulgesetzes und anderer Gesetze 
02.04.2001 GVBl. I 2001, 175 
Änd Finanzausgleichsänderungsgesetz 13.12.2001 GVBl. I 2001, 576 
Änd Zweites Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen 21.03.2002 GVBl. I 2002, 58 
Hinw Ersetzung des Faches Sozialkunde durch das Fach Politik und Wirtschaft 
durch die Änderung des Hessischen Schulgesetzes durch Gesetz vom 
21.03.2002; Hier: Rechtliche Konsequenzen 
19.06.2002 ABl. 2002, 446 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Hessischen Schulgesetzes 02.08.2002 GVBl. I 2002, 465 
Änd Gesetz zur Sicherung der staatlichen Neutralität 18.10.2004 GVBl. I 2004, 306 
Änd Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen 29.11.2004 GVBl. I 2004, 
330; 340 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher 
Vorschriften 
21.03.2005 GVBl. 2005 I, 218 
Neufassung Neufassung des Hessischen Schulgesetzes 14.06.2005 GVBl. I 2005, 441 
Änd Gesetz zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung 13.07.2006 GVBl. I 2006, 386 
Änd Gesetz zur Bereinigung des hessischen Schulrechts und zur Umsetzung 
europäischen Rechts (Schulrechtsbereinigungsgesetz) 
05.07.2007 GVBl. I 2007, 378 
Änd Gesetz zur Änderung statistischer Vorschriften 11.12.2007 GVBl. I 2007, 921 
Änd Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetz 05.06.2008 GVBl. I 2008, 759 
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Änd Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetz 05.06.2008 GVBl. I 2008, 761 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 14.07.2009 GVBl. I 2009, 265 
Änd Fünftes Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung 
befristeter Rechtsvorschriften 
22.11.2010 GVBl. 2010, 403 
Änd Erstes Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen (1.DRModG) 25.11.2010 GVBl. 2010, 410 
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Rechtsverordnungen 
 
Verordnung über die Abiturprüfung für die gymnasiale Oberstufe im Lande Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Neufassung Vorläufige Ordnung der Reifeprüfung an den Höheren Schulen in 
Hessen 
03.12.1946 ABl. 1948, 70 
Hinw  Reifeprüfungstermin 02.01.1948 ABl. 1948, 6 
Änd Zentrale Stellung der Reifeprüfungsaufgaben 16.01.1948 ABl. 1948, 10 
Änd Reifeprüfung 14.04.1949 ABl. 1949, 166 
Hinw Auflockerung des Unterrichts auf der Oberstufe der Höheren Schulen 09.03.1950 ABl. 1950, 147 
Erstfassung Ordnung der Reifeprüfung an den Höheren Schulen im Lande 
Hessen 
30.09.1950 ABl. 1950, 530 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung an den Höheren Schulen im Lande 
Hessen 
25.09.1951 ABl. 1951, 336 
Ber Ergänzungen zu der „Ordnung der Reifeprüfung an den Höheren Schulen 
im Lande Hessen“ vom 25.09.1951 und der „Dienstanweisung für die 
Direktoren und Lehrer an den Höheren Schulen des Landes Hessen“ vom 
11.09.1951 
01.11.1951 ABl. 1951, 472 
Änd Auflockerung der Oberstufe 31.03.1952 ABl. 1952, 256 
Änd Beurteilung des Deutschen in der Reifeprüfung 24.03.1954 ABl. 1954, 143 
Änd Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schule (der Volksschule, der 28.02.1956 ABl. 1956, 88 
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Mittelschule und des Gymnasium) 
Änd Reifeprüfung; hier: Teilreifeprüfung am Ende des 12. Schuljahres 05.11.1957 ABl. 1957, 940 
Änd Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen 31.03.1958 ABl. 1958, 170 
Änd Schriftliche Reifeprüfung; hier: 2. und 3. Fremdsprache im neusprachlichen 
Zweig und naturwissenschaftliche Fächer im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Zweig der Oberstufe 
23.10.1958 ABl. 1958, 397 
Änd Durchführung der Reifeprüfung 1959 29.01.1959 ABl. 1959, 109 
Änd Durchführung der Reifeprüfung 1960 03.11.1959 ABl. 1959, 497 
Änd Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen 07.03.1960 ABl. 1960, 75 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den höheren Schulen im Lande Hessen; Hier: 
Zeitpunkt der mündlichen Prüfung 
03.01.1962 ABl. 1962, 6 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den höheren Schulen im Lande Hessen; Hier: 
Zeitpunkt der mündlichen Prüfung 
21.12.1962 ABl. 1963, 79 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den höheren Schulen im Lande Hessen; Hier: 
Zeitpunkt der mündlichen Prüfung 
26.11.1963 ABl. 1963, 693 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen 12.04.1964 ABl. 1964, 262 
Änd Zeugnisvordrucke für Gymnasien 16.06.1964 ABl. 1964, 397 
Ber Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen; hier: 
Druckfehlerberichtigung 
30.06.1964 ABl. 1964, 397 
Änd Reifezeugnis an Gymnasien; hier: Änderung der Anlagen 1a und 1b zur 
Ordnung der Reifeprüfung 
24.01.1966 ABl. 1966, 116 
Änd Kurzschuljahr 1966; Hier: Weiterführende allgemeinbildende Schulen 12.04.1966 ABl. 1966, 509 
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Änd Kurzschuljahr 1966; hier: Gymnasien 15.04.1966 ABl. 1966, 556 
Änd Kurzschuljahr 1966; hier: Ordnung der Reifeprüfung 24.05.1966 ABl. 1966, 777 
Änd Kurzschuljahr 1966/67; hier: Weiterführende allgemeinbildenden Schulen 18.08.1966 ABl. 1966, 835 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen 13.09.1967 ABl. 1976, 857 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen 28.05.1968 ABl. 1968, 612 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen 17.12.1968 ABl. 1969, 37 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen 19.12.1968 ABl. 1969, 37 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen 23.04.1969 ABl. 1969, 570 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen 07.01.1970 ABl. 1970, 262 
Ber Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen, hier: 
Berichtigung des Erlasses vom 07.01.1970 
07.01.1970 ABl. 1970, 501 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen 21.04.1972 ABl. 1972, 478 
Änd  Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen 21.04.1972 ABl. 1972, 479 
Ber Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen; hier: 
Berichtigung des Erlasses 
05.12.1972 ABl. 1972, 1323 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen 09.01.1973 ABl. 1973, 302 
Ber Berichtigung der Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an den 
Gymnasien im Lande Hessen vom 09.01.1973 
18.05.1973 ABl. 1973, 788 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen; hier: 
Muster des Reifezeugnisses 
17.12.1973 ABl. 1974, 121 
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Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien im Lande Hessen; hier: 
Änderung der §§ 16 u. 17 
23.04.1975 ABl. 1975, 357 
Erstfassung Verordnung über die Abiturprüfung für die gymnasiale Oberstufe 
im Lande Hessen 
15.03.1978 ABl. 1978, 184 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung für 
die gymnasiale Oberstufe im Lande Hessen 
10.12.1979 ABl. 1979, 708 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung 
für die gymnasiale Oberstufe im Lande Hessen 
24.10.1980 ABl. 1980, 595 
Ber Berichtigung: Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 
Abiturprüfung für die gymnasiale Oberstufe im Lande Hessen 
24.10.1980 ABl. 1981, 98 
Ber der Ber Berichtigung: Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 
Abiturprüfung für die gymnasiale Oberstufe im Lande Hessen  
24.10.1980 ABl. 1981, 275 
Änd Verordnung über den Erwerb und den Nachweis von Kenntnissen in Latein 
und Griechisch 
03.09.1981 ABl. 1981, 639 
Erstfassung Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfung 09.02.1983 ABl. 1983, 54 
Ber Berichtigung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und die 
Abiturprüfung vom 09.02.1983  
09.02.1983 ABl. 1983, 295 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
und die Abiturprüfung 
27.06.1984 ABl. 1984, 352 
Änd Verordnung über zur allgemeinen Hochschulreife führende 
Ausbildungsgänge, in denen berufliches und allgemeinbildendes Lernen 
verbunden werden 
21.03.1985 ABl. 1985, 182 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe und die Abiturprüfung 
03.12.1985 ABl. 1986, 4 
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Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe und die Abiturprüfung 
15.03.1988 ABl. 1988, 235 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
und die Abiturprüfung 
21.02.1989 ABl. 1989, 207 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
und die Abiturprüfung 
13.07.1989 ABl. 1989, 577 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
und die Abiturprüfung 
13.03.1991 ABl. 1991, 238 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
und die Abiturprüfung 
28.04.1993 ABl. 1993, 643 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnungen über die gymnasiale 
Oberstufe und die Abiturprüfung, über die Bildungsgänge und die 
Abiturprüfungen an den Abendgymnasien und Hessenkollegs 
19.10.1994 ABl. 1994, 1094 
Änd Verordnung über den Ethikunterricht 14.06.1995 ABl. 1995, 440 
Änd Verordnung zur Änderung von Verordnungen über studienqualifizierende 
Bildungsgänge 
27.01.1998 ABl. 1998, 103 
Neuerlass Verordnung über die Bildungsgänge und die Abiturprüfung in der 
gymnasialen Oberstufe und dem beruflichen Gymnasium (VOGO/BG) 
19.09.1998 ABl. 1998, 734 
Änd Erstes Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen 30.06.1999 GVBl. 1999, 354 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bildungsgänge und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe und dem beruflichen 
Gymnasium (VOGO/BG) 
27.04.2000 ABl. 2000, 458 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bildungsgänge und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe und dem beruflichen 
23.04.2002 ABl. 2002, 270 
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Gymnasium (VOGO/BG) 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bildungsgänge und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe und dem beruflichen 
Gymnasium (VOGO/BG) 
22.05.2003 ABl. 2003, 338 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bildungsgänge und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe und dem beruflichen 
Gymnasium (VOGO/BG) 
13.05.2004 ABl. 2004, 366 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ergänzungsprüfungen 
im Lateinischen und Griechischen 
19.06.2007 ABl. 2007, 499 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bildungsgänge und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe und dem beruflichen 
Gymnasium (VOGO/BG) und der Verordnung zur Ausgestaltung der 
Bildungsgänge und Schulformen der Grundstufe (Primarstufe) und der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen in der 
Mittelstufe (VOBGM) 
19.09.2007 ABl. 2007, 643 
Neuerlass Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO) 20.07.2009 ABl. 2009, 408 
Änd Verordnung zur Änderung der Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO) 01.06.2010 ABl. 2010, 166 
 
Reifeprüfung an den Hauswirtschaftsgymnasien im Lande Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für Hauswirtschaftsgymnasien, Fachschulen für Hauswirtschaft, 
Einjährige Berufsfachschulen für Realschulabsolventen –Fachrichtung 
Hauswirtschaft 
04.05.1970 ABl. 1970, 753 
Erstfassung Hauswirtschaftsgymnasien im Lande Hessen 22.07.1970 ABl. 1970, 977 
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Änd Allgemeine Hochschulreife für Absolventen der Wirtschaftsgymnasien und 
Ergänzungsprüfung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife für die 
Absolventen des Technischen und Hauswirtschaftsgymnasiums 
21.04.1971 ABl. 1971, 352 
Hinw Versetzungsbestimmungen für berufliche Gymnasien 
(Wirtschaftsgymnasien, Technische Gymnasien, 
Hauswirtschaftsgymnasien) 
04.05.1972 ABl. 1972, 534 
Änd Hauswirtschaftsgymnasien im Lande Hessen 28.02.1973 ABl. 1973, 450 
Änd Allgemeine Hochschulreife für Absolventen der Technischen Gymnasien 
und Hauswirtschaftsgymnasien im Lande Hessen 
28.02.1973 ABl. 1973, 457 
Änd Hauswirtschaftsgymnasien im Lande Hessen 24.09.1974 ABl. 1974, 1045 
Änd Prüfung in Sport in der Reifeprüfung an Hauswirtschaftsgymnasien 08.02.1976 ABl. 1976, 130 
Aufh Verordnung über die Abiturprüfung an beruflichen Gymnasien 18.09.1978 ABL. 1978, 761 
 
Verordnung über den Unterricht in der Förderstufe 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für die Förderstufe 14.03.1972 ABl. 1972, 342 
Ber Berichtigung der Richtlinien für die Förderstufe 14.03.1972 ABl. 1972, 427 
Wieder-in-Kraft-
Setzung 
Richtlinien für die Förderstufe vom 14.03.1972 03.09.1982 ABl. 1982, 547 
Aufh/Erst-
fassung 
Verordnung über den Unterricht in der Förderstufe  30.06.1988 ABl. 1988, 431  
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Ber Berichtigung der Verordnung über den Unterricht in der Förderstufe vom 
30.06.1988 
30.06.1988 ABl. 1988, 565 
Aufh/Erst-
fassung 
Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) 
07.07.1993 ABl. 1993, 630 
 
Neuordnung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für die neugestaltete gymnasiale Oberstufe in der 
Sekundarstufe II 
21.05.1975 ABl. 1975, 351 
Hinw / Änd Richtlinien für die Organisation der neugestalteten gymnasialen Oberstufe 
in der Sekundarstufe II vom 21.05.1975 
25.06.1975 ABl. 1975, 437 
Erstfassung Ordnung der Organisation der gymnasialen Oberstufe 26.09.1975 ABl. 1975, 613 
Änd Richtlinien für die Organisation der neugestalteten gymnasialen Oberstufe 
in der Sekundarstufe II; hier: Änderungen 
26.09.1975 ABl. 1975, 614 
Aufh Richtlinien für die neugestaltete gymnasiale Oberstufe in der 
Sekundarstufe II vom 21.05.1975 i.d.F. vom 26.09.1975 hier: 
Religionslehre 
24.12.1975 ABl. 1976, 65 
Erstfassung Verordnung über die Neuordnung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II 
15.03.1978 ABl. 1978, 162 
Ber Verordnung über die Neuordnung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II; hier Berichtigung 
26.04.1978 ABl. 1978, 506 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Neuordnung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II 
10.12.1979 ABl. 1980, 708 
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Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Neuordnung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II 
24.10.1980 ABl. 1980, 595 
 
Verordnung über die Stundentafel für die Primarstufe und die Sekundarstufe I / Verordnung über die Stundentafeln für 
die Grundschule, die Schule für Lernhilfe, für die Schuljahrgänge 5 bis 10 der Hauptschule, Realschule, des 
Gymnasiums, für die Förderstufe, für die schulbezogene (kooperative) Gesamtschule sowie für die 
schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung 
/Aufh 
Stundentafel für die Mittelstufe (Klassen 5 bis 10) 28.05.1976 ABl. 1976, 301 
Erstfassung / 
Aufh 
Verordnung über die Stundentafel für die Grundschule, die Schule für 
Lernbehinderte (Sonderschule), für die Jahrgänge 5 bis 10 der 
Hauptschule, der Realschule, des Gymnasiums, für die Förderstufe und die 
Gesamtschulen 
06.06.1989 ABl. 1989, 483 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Stundentafel für die 
Grundschule, die Schule für Lernbehinderte (Sonderschule), für die 
Schuljahrgänge 5 bis 10 der Hauptschule, der Realschule, des 
Gymnasiums, für die Förderstufe und die Gesamtschulen 
27.09.1991 ABl. 1991, 795 
Hinw Regelung für die Fünf-Tage-Woche und die Stundentafeln für das Schuljahr 
1992 
16.06.1992 ABl. 1992, 475 
Erstfassung Verordnung über die Stundentafeln für die Grundschule, die Schule für 
Lernhilfe und die Mittelstufe der allgemeinbildenden Schulen 
30.03.1993 GVBl. I 1993, 117 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Stundentafeln für die 
Grundschule, die Schule für Lernhilfe und die Mittelstufe der 
allgemeinbildenden Schulen 
16.05.1995 ABl. 1995, 322 
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Aufh / 
Erstfassung 
Verordnung über die Stundentafel für die Grundschule, die Schule für 
Lernhilfe und die Mittelstufe der allgemeinbildenden Schulen 
15.07.1998 ABl. 1998, 517 
Ber Berichtigung der Verordnung über die Stundentafel für die Grundschule, 
die Schule für Lernhilfe und die Mittelstufe der allgemeinbildenden Schulen 
vom 15.07.1998 
15.07.1988  ABl. 1998, 685 
Aufh / 
Erstfassung 
Verordnung über die Stundentafeln für die Grundschule, die Schule für 
Lernhilfe, für die Schuljahrgänge 5 bis 10 der Hauptschule, Realschule, des 
Gymnasiums, für die Förderstufe, für die schulbezogene (kooperative) 
Gesamtschule sowie für die schulformübergreifende (integrierte) 
Gesamtschule 
19.04.2000 ABl. 2000, 460 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Stundentafeln für die 
Grundschule, die Schule für Lernhilfe, für die Schuljahrgänge 5 bis 10 der 
Hauptschule, Realschule, des Gymnasiums, für die Förderstufe, für die 
schulbezogene (kooperative) Gesamtschule sowie für die 
schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule 
23.04.2002 ABl. 2002, 285 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Stundentafeln für die 
Grundschule, die Schule für Lernhilfe, für die Schuljahrgänge 5 bis 10 der 
Hauptschule, Realschule, des Gymnasiums, für die Förderstufe, für die 
schulbezogene (kooperative) Gesamtschule sowie für die 
schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule 
01.06.2003 ABl. 2003, 358 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Stundentafeln für die 
Grundschule, die Schule für Lernhilfe, für die Schuljahrgänge 5 bis 10 der 
Hauptschule, Realschule, des Gymnasiums, für die Förderstufe, für die 
schulbezogene (kooperative) Gesamtschule sowie für die 
schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule 
17.09.2004 ABl. 2004, 798 
Aufh / 
Erstfassung 
Verordnung über die Stundentafel für die Primarstufe und die 
Sekundarstufe I 
20.12.2006 ABl. 2007, 2 
Ber Berichtigung der Verordnung über die Stundentafel für die Primarstufe und 
die Sekundarstufe I vom 20.12.2006 
20.12.2006 ABl. 2007, 110 
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Änd Verordnungen zur Änderung von Verordnungen zum verkürzten 
gymnasialen Bildungsgang (Art. 1) 
20.06.2008 ABl. 2008, 239 
 
Ordnung der Reifeprüfung an den Technischen Gymnasien im Lande Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw / Änd Abschlussberechtigung der Technischen Gymnasien im Lande Hessen 18.12.1969 ABl. 1970, 144 
Hinw / Änd Abschlussberechtigung der Technischen Gymnasien im Lande Hessen 15.10.1970 ABl. 1970, 1468 
Erstfassung Ordnung der Reifeprüfung an den Technischen Gymnasien im Lande 
Hessen 
22.07.1970 ABl. 1970, 933 
Änd Allgemeine Hochschulreife für Absolventen der Wirtschaftsgymnasien und 
Ergänzungsprüfung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife für die 
Absolventen des Technischen und Hauswirtschaftsgymnasiums 
21.04.1971 ABl. 1971, 352 
Hinw Versetzungsbestimmungen für berufliche Gymnasien 
(Wirtschaftsgymnasien, Technische Gymnasien, 
Hauswirtschaftsgymnasien) 
04.05.1972 ABl. 1972, 534 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Technischen Gymnasien im Lande 
Hessen 
28.02.1973 ABl. 1973, 443 
Änd Allgemeine Hochschulreife für Absolventen der Technischen Gymnasien 
und Hauswirtschaftsgymnasien im Lande Hessen 
28.02.1973 ABl. 1973, 457 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Technischen Gymnasien im Lande 
Hessen 
24.09.1974 ABl. 1974, 1043 
Änd Prüfung in Sport in der Reifeprüfung an Technischen Gymnasien 08.02.1976 ABl. 1976, 130 
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Aufh Verordnung über die Abiturprüfung an beruflichen Gymnasien 18.09.1978 ABl. 1978, 761 
 
Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe 
(Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen in der Mittelstufe (VOBGM) bzw. Verordnung zur Ausgestaltung der 
Bildungsgänge und Schulformen der Mittelstufe (Sekundarstufe I) 
Status Titel Datum Quelle 
Aufh 
/Erstfassung 
Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) 
07.07.1993 ABl. 1993, 630 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausgestaltung der 
Bildungsgänge und Schulformen der Mittelstufe (Sekundarstufe I) 
22.12.1998 ABl. 1999, 146 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausgestaltung der 
Bildungsgänge und Schulformen der Mittelstufe (Sekundarstufe I) 
21.06.2000 ABl. 2000, 620 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der Mittelstufe 
(Sekundarstufe I) vom 21.06.2000 
21.06.2000 ABl. 2001, 94 
Aufh/Erstfassu
ng 
Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der 
Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der 
Abschlussprüfungen in der Mittelstufe (VOBGM) 
20.03.2003 ABl. 2003, 163  
Ber Berichtigung der Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und 
Schulformen der Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe 
(Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen in der Mittelstufe (VOBGM) 
vom 20.03.2003 
20.03.2003 ABl. 2003, 774 
Neuerlass Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der 
Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der 
Abschlussprüfungen in der Mittelstufe (VOBGM) 
14.06.2005 ABl. 2005, 438 
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Ber Berichtigung der Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und 
Schulformen der Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe 
(Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen in der Mittelstufe (VOBGM) 
vom 14.06.2005 
14.06.2005 ABl. 2005, 579 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bildungsgänge und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe und dem beruflichen 
Gymnasium (VOGO/BG) und der Verordnung zur Ausgestaltung der 
Bildungsgänge und Schulformen der Grundstufe (Primarstufe) und der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen in der 
Mittelstufe (VOBGM) 
19.09.2007 ABl. 2007, 643 
Änd Verordnung zur Änderung von Verordnungen zum verkürzten gymnasialen 
Bildungsgang 
20.06.2008 ABl. 2008, 239 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausgestaltung der 
Bildungsgänge und Schulformen der Grundstufe (Primarstufe) und der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen in der 
Mittelstufe (VOBGM) 
11.11.2009 ABl. 2009, 851 
Änd Verordnung zur Verlängerung der Geltungsdauer befristeter 
Rechtsvorschriften im Geschäftsbereich des hessischen Kultusministeriums 
17.11.2010 ABl. 2010, 546 
 
Aufnahme in die Wirtschaftsgymnasien / Wirtschaftsoberschulen im Lande Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Wirtschaftsoberschulen in Hessen 15.04.1948 ABl. 1948, 39 
Neuerlass Aufnahme in die Wirtschaftsoberschule 29.11.1955 ABl. 1955, 342 
Hinw Wirtschaftsoberschule; hier: Anerkennung des Wirtschaftsgymnasiums als 
Schulversuch 
01.10.1958 ABl. 1958, 76 
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Erstfassung Wirtschaftsoberschule; hier: Aufnahme in den gymnasialen Zweig 09.01.1959 ABl. 1959, 76 
Neuerlass Aufnahme in die Wirtschaftsoberschule 21.12.1960 ABl. 1961, 343 
Hinw Wirtschaftsoberschule; hier: Aufnahme in den gymnasialen Zweig 26.07.1961 ABl. 1961, 344 
Neuerlass Aufnahme in die Wirtschaftsoberschule 17.03.1965 ABl. 1965, 206 
Erstfassung Aufnahme in die Berufsfachschulen 25.03.1970 ABl. 1970, 493 
Änd Aufnahme in die Berufsfachschulen und die Wirtschaftsgymnasien 11.06.1970 ABl. ABl. 1970, 
808 
Änd Aufnahme in die Berufsfachschulen und die Wirtschaftsgymnasien 10.10.1974 ABl. 1974, 1122 
 
Ordnung der Reifeprüfung an den Wirtschaftsgymnasien im Lande Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Ordnung der Reifeprüfung an den Wirtschaftsgymnasien im 
Lande Hessen 
27.09.1961 ABl. 1961, 489 
Hinw Wirtschaftsoberschule; hier: Ordnung der Abschlußprüfung 11.10.1961 ABl. 1961, 568 
Hinw Versetzungsbestimmungen für die Wirtschaftsoberschule 28.12.1962 ABl. 1962, 33 
Hinw Stundentafel an Wirtschaftsgymnasien 24.05.1965 ABl. 1965, 340 
Änd Vorläufige Ordnung der Reifeprüfung an den Wirtschaftsgymnasien im 
Lande Hessen 
08.11.1965 ABl. 1965, 864 
Hinw Wirtschaftsgymnasien; Wirtschaftsoberschulen 28.03.1967 ABl. 1967, 297 
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Hinw Wirtschaftsgymnasium (früher Wirtschaftsoberschule); hier: Bezeichnung 
der Abschlußzeugnisse 
27.03.1968 ABl. 1968, 428 
Erstfassung Ordnung der Reifeprüfung an den Wirtschaftsgymnasien im Lande Hessen 23.01.1970 ABl. 1970, 226 
Änd Allgemeine Hochschulreife für Absolventen der Wirtschaftsgymnasien und 
Ergänzungsprüfung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife für die 
Absolventen des Technischen und Hauswirtschaftsgymnasiums 
21.04.1971 ABl. 1971, 352 
Hinw Versetzungsbestimmungen für berufliche Gymnasien 
(Wirtschaftsgymnasien, Technische Gymnasien, 
Hauswirtschaftsgymnasien) 
04.05.1972 ABl. 1972, 534 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Wirtschaftsgymnasien im Lande Hessen 28.02.1973 ABl. 1973, 436 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Wirtschaftsgymnasien im Lande Hessen 24.09.1974 ABl. 1974, 1044 
Aufh Verordnung über die Abiturprüfung an beruflichen Gymnasien 18.09.1978 ABl. 1978, 761 
 
Verordnung über die Abiturprüfung für die neugestalteten gymnasialen Oberstufen im Lande Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung der Abiturprüfung an den Gymnasien mit neugestalteter 
Oberstufe im Lande Hessen 
22.09.1972 ABl. 1972, 1045 
Hinw / Änd Ordnung der Abiturprüfung an den Gymnasien mit neugestalteter 
Oberstufe im Lande Hessen 
29.09.1972 ABl. 1972, 1061 
Änd Ordnung der Abiturprüfung an den Gymnasien mit neugestalteter 
Oberstufe im Lande Hessen 
23.10.1972 ABl. 1972, 1154 
Neuerlass Ordnung der Abiturprüfung für die neugestalteten gymnasialen Oberstufen 25.06.1975 ABl. 1975, 427 
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im Lande Hessen 
Hinw Abiturprüfung für die neugestalteten gymnasialen Oberstufen; hier: 
Prüfungsfach Deutsch 
16.02.1976 ABl. 1976, 268 
Ber Ordnung der Abiturprüfung für die neugestalteten gymnasialen Oberstufen 
im Lande Hessen vom 25.06.1975 
26.04.1978 ABl. 1978, 506 
 
Verordnung über die Ausbildung und Abiturprüfung am beruflichen Gymnasium im Lande Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Abiturprüfung an beruflichen Gymnasien 18.09.1978 ABl. 1978, 761 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung an 
beruflichen Gymnasien im Lande Hessen 
26.02.1981 ABl. 1981, 146 
Erstfassung Verordnung über die Ausbildung und Abiturprüfung am beruflichen 
Gymnasium  
15.04.1983 ABl. 1983, 258 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 
Abiturprüfung am beruflichen Gymnasium 
11.10.1983 ABl. 1983, 952 
Änd Verordnung über zur allgemeinen Hochschulreife führende 
Ausbildungsgänge, in denen berufliches und allgemeinbildendes Lernen 
verbunden werden 
21.03.1985 ABl. 1985, 182 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 
Abiturprüfung am beruflichen Gymnasium 
20.10.1986 ABl. 1986, 767 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 
Abiturprüfung am beruflichen Gymnasium 
13.04.1988 ABl. 1988, 284 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 12.07.1989 ABl. 1989, 567 
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Abiturprüfung am beruflichen Gymnasium 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung 
und Abiturprüfung am beruflichen Gymnasium 
20.07.1989 ABl. 1989, 577 
Änd Siebte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 
Abiturprüfung am beruflichen Gymnasium 
10.08.1990 ABl. 1990, 1021 
Änd Achte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 
Abiturprüfung am beruflichen Gymnasium 
03.04.1991 ABl. 1991, 334 
Änd Neunte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 
Abiturprüfung am beruflichen Gymnasium 
29.11.1994 ABl. 1995, 2 
Änd Verordnung über den Ethikunterricht 14.06.1995 ABl. 1995, 440 
Änd Verordnung zur Änderung von Verordnungen über studienqualifizierende 
Bildungsgänge 
27.01.1998 ABl. 1998, 103 
Aufh Verordnung über die Bildungsgänge und die Abiturprüfung in der 
gymnasialen Oberstufe und dem beruflichen Gymnasium 
19.09.1998 ABl. 1998, 734 
 
Verordnung über allgemeine Bestimmungen für die Zeugniserteilung in Hessen bzw. Führungsnoten bzw. 
Schulzeugnisse in Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Einheitliche Bewertungsnoten auf Zeugnissen und bei Prüfungen 10.10.1950 ABl. 1950, 506  
Hinw Ausgabe von Zeugnissen 21.11.1950 ABl. 1951, 22 
Hinw Zeugnisvordrucke 28.07.1951 ABl. 1951, 274 
Änd Führungs- und Leistungszeugnisse 03.12.1951 ABl. 1951, 442 
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Hinw Benotung für den Religionsunterricht in der Berufsschule 14.03.1952 ABl. 1952, 204 
Hinw Notenstufen für das Führungszeugnis 14.09.1954 ABl. 1954, 298 
Hinw Befreiung vom Religionsunterricht; hier: Eintragungen in die Zeugnisse 27.04.1959 ABl. 1959, 182 
Erstfassung Schulzeugnisse 23.06.1961 ABl. 1961, 318 
Änd Schulzeugnisse 28.08.1962 ABl. 1962, 516 
Änd Schulzeugnisse 19.09.1967 ABl. 1967, 789 
Änd Schulzeugnisse 08.01.1968 ABl. 1968, 73 
Änd Schulzeugnisse 17.12.1968 ABl. 1969, 5 
Wieder-in-Kraft-
Setzung 
Schulzeugnisse 13.07.1971 ABl. 1971, 595 
Hinw Schulzeugnisse; hier Führungsnoten 03.11.1975 ABl. 1975, 687 
Hinw Unterschriften auf Zeugnissen allgemeinbildender Schulen 12.01.1976 ABl. 1976, 61 
Änd Schulzeugnisse; hier: Ausgabe von Zeugnissen 20.12.1976 ABl. 1977, 6 
Hinw Zeugnisnoten für die Leistungen ausländischer Schüler im 
muttersprachlichen Unterricht 
25.07.1979 ABl. 1979, 421 
Änd / 
Erstfassung 
Verordnung über Zeugnisse in der Klasse 1 und 2 der Grundschulen 03.12.1980 ABl. 1981, 14 
Erstfassung Verordnung über allgemeine Bestimmungen für die Zeugniserteilung 22.01.1982 ABl. 1982, 142 
Änd Führungsnoten 22.03.1982 ABl. 1982, 145 
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Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über allgemeine Bestimmungen 
für die Zeugniserteilung 
07.02.1983 ABl. 1983, 147 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über Versetzungen in den 
allgemeinbildenden Schulen bis Jahrgangsstufe/Klasse 10 und der 
Verordnung über allgemeine Bestimmungen für die Zeugniserteilung 
14.07.1988 ABl. 1988, 437 
Wieder-in-Kraft-
Setzung 
Führungsnoten 03.11.1992 ABl. 1992, 1006 
Aufh / 
Erstfassung 
Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 18.07.1993 ABl. 1993, 670 
 
Verordnung über die Ausbildung an beruflichen Gymnasium in der Sekundarstufe II im Lande Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für die neugestalteten beruflichen Gymnasien im Lande Hessen 06.12.1976 ABl. 1976, 658 
Erstfassung Verordnung über die Ausbildung an beruflichen Gymnasium in der 
Sekundarstufe II im Lande Hessen 
27.04.1978 ABl. 1978, 240 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung an 
beruflichen Gymnasium in der Sekundarstufe II im Lande Hessen 
27.03.1980 ABl. 1980, 177 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung an 
beruflichen Gymnasium in der Sekundarstufe II im Lande Hessen 
26.02.1981 ABl. 1981, 149 
Aufh Verordnung über die Ausbildung und Abiturprüfung am beruflichen 
Gymnasium  
15.04.1983 ABl. 1983, 258 
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Ordnung der Ergänzungsprüfung zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife für Absolventen der 
Wirtschaftsgymnasien in Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ergänzungsprüfung für Absolventen der Wirtschaftsoberschulen zur 
Erlangung eines für alle Studienrichtungen gültigen Reifezeugnisses 
15.03.1956 ABl. 1956, 188 
Änd Ergänzungsprüfung für Absolventen der Wirtschaftsoberschulen zur 
Erlangung eines für alle Studienrichtungen gültigen Reifezeugnisses 
30.01.1962 ABl. 1962, 70 
Neufassung Ordnung der Ergänzungsprüfung zur Erlangung der allgemeinen 
Hochschulreife für Absolventen der Wirtschaftsgymnasien 
21.03.1970 ABl. 1970, 496 
Änd Allgemeine Hochschulreife für Absolventen der Wirtschaftsgymnasien und 
Ergänzungsprüfung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife für die 
Absolventen des Technischen und Hauswirtschaftsgymnasiums 
21.04.1971 ABl. 1971, 352 
Hinw Allgemeine Hochschulreife für Absolventen der Technischen Gymnasien 
und Hauswirtschaftsgymnasien im Lande Hessen 
28.02.1973 ABl. 1973, 457 
 
Übergänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens/Verordnung über die Übergänge innerhalb der 
allgemeinbildenden Schulen bis zur Jahrgangsstufe 10 / Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Übergang von Schülern a) aus weiterführenden Schulen in Volksschulen, 
b) aus höheren Schulen in Mittelschulen und Mittelschulzüge an 
Volksschulen 
05.04.1954 ABl. 1954, 132 
Änd Übergang von Schülern der Mittelschule auf das Gymnasium 02.02.1956 ABl. 1956, 48 
Erstfassung/ Übergänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens 19.12.1960 ABl. 1961, 8 
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Aufh 
Änd / Hinw Übergang von Realschülern nach dem 10. Schuljahr in die Oberstufe der 
Gymnasien 
02.04.1962 ABl. 1962, 305 
Änd Übergänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens; hier: 
Benachrichtigungsverfahren beim Übergang zu weiterbildenden Schulen 
06.05.1964 ABl. 1964, 343 
Änd Kurzschuljahr 1966; Hier: Weiterführende allgemeinbildende Schulen 12.04.1966 ABl. 1966, 509 
Änd Übergänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens 22.04.1966 ABl. 1966, 510 
Änd Übergänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens 02.10.1967 ABl. 1967, 851 
Neufassung Versetzungsbestimmungen für weiterführende allgemeinbildende Schulen 
(Gymnasien und Realschulen) und Übergänge innerhalb des 
allgemeinbildenden Schulwesens 
03.02.1969 ABl. 1969, 144 
Änd Übergänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens; Einsichtnahme 
der Erziehungsberechtigten in die Unterlagen des Ausleseverfahrens 
28.07.1970 ABl. 1970, 928 
Hinw Versetzungsbestimmungen für weiterführende allgemeinbildende Schulen 
und Übergänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens 
31.05.1972 ABl. 1972, 599 
Hinw / Änd Vorläufige Regelung der Abschlüsse nach Klasse 9 und 10 an 
Gesamtschulen nach § 69 Schulverwaltungsgesetz vom i.d.F. vom 
30.05.1969 
28.02.1973 ABl. 1973, 588 
Änd Übergänge in die gymnasiale Oberstufe; hier Zweite Fremdsprache 27.06.1973 ABl. 1973, 964 
Neufassung Bereinigung von Vorschriften mit Rechtssatzcharakter; Hier: 
Versetzungsbestimmungen 
21.12.1973 ABl. 1974, 5 
Änd Ergänzung des Erlasses „Vorläufige Regelung der Abschlüsse nach Klasse 9 
und 10 an Gesamtschulen nach § 69 SchVG“, Erlass vom 28.02.1973; 
hier: Übergänge in der gymnasialen Oberstufe  
20.10.1974 ABl. 1974, 1114 
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Änd Übergänge in die neugestaltete gymnasiale Oberstufe; hier: 
2.Fremdsprache 
25.06.1976 ABl. 1976, 416 
Erstfassung Verordnung über den Übergang von Schülern aus der Förderstufe  18.05.1981 ABl. 1981, 275 
Änd Übergänge innerhalb des allgemeinen Schulwesens (außer Übergang nach 
der Förderstufe in Klasse bzw. Jahrgangsstufe 7) 
14.07.1981 ABl. 1981, 561 
Neuerlass Verordnung über die Übergänge innerhalb der allgemeinbildenden Schulen 10.03.1983 ABl. 1983, 293 
Neuerlass Verordnung über die Übergänge innerhalb der allgemeinbildenden Schulen 
bis zur Jahrgangsstufe 10 
05.02.1988 ABl. 1988, 39 
Neuerlass Verordnung über die Übergänge innerhalb der allgemeinbildenden Schulen 
bis zur Jahrgangsstufe 10  
05.05.1989 ABl. 1989, 354 
Änd Gesetz zur Einführung der freien Wahl der Bildungswege und zur 
vorläufigen Regelung der Übergänge nach Grundschule und Förderstufe 
13.06.1991 GVBl. 1991, 181 
Aufh/ 
Erstfassung 
Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 18.07.1993 ABl. 1993, 670 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 
18.07.1993 
18.07.1993 ABl. 1993, 1006 
Änd Verordnung zur Ausgestaltung der Grundstufe (Primarstufe) 23.08.1995 ABl. 1995, 602 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Gestaltung des 
Schulverhältnisses 
22.02.1999 ABl. 1999, 234 
Neuerlass Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 21.06.2000 ABl. 2000, 602 
Änd Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der 
Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der 
Abschlussprüfungen in der Mittelstufe (VOBGM) 
20.03.2003 ABl. 2003, 163 
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Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Gestaltung des 
Schulverhältnisses 
14.06.2005 ABl. 2005, 463 
Änd Verordnung zur Änderung von Verordnungen zum verkürzten gymnasialen 
Bildungsgang 
20.06.2008 ABl. 2008, 239 
Änd Verordnung zur Verlängerung der Geltungsdauer befristeter 
Rechtsvorschriften im Geschäftsbereich des hessischen Kultusministeriums  
17.11.2010 ABl. 2010, 546 
 
Verordnung über Versetzungen in den allgemeinbildenden Schulen bis Jahrgangsstufe/Klasse 10 
(Versetzungsbestimmungen) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Versetzungen in den Höheren Schulen 17.02.1949 ABl. 1949, 97 
Hinw Versetzungen der zu unrecht in die Sexta der Höheren Schulen zu Herbst 
1948 aufgenommene Sextaner 
18.02.1949 ABl. 1949, 96 
Änd Einheitliche Bewertungsnoten auf Zeugnissen und bei Prüfungen 10.10.1950 ABl. 1950, 506  
Änd Versetzungen in den Höheren Schulen 15.01.1951 ABl. 1951, 21 
Hinw Versetzungsbestimmungen 26.01.1951 ABl. 1951, 74 
Hinw Dienstanweisung für die Direktoren und Lehrer an den Höheren Schulen 
des Landes Hessen 
11.09.1951 ABl. 1951, 358 
Ber Ergänzungen zu der „Ordnung der Reifeprüfung an den Höheren Schulen 
im Lande Hessen“ vom 25.09.1951 und der „Dienstanweisung für die 
Direktoren und Lehrer an den Höheren Schulen des Landes Hessen“ vom 
11.09.1951 
01.11.1951 ABl. 1951, 472 
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Änd Versetzungsbestimmungen  24.10.1952 ABl. 1952, 568 
Änd Versetzungsbestimmungen 08.01.1953 ABl. 1953, 35 
Hinw Gutachten über die Schüler 19.02.1954 ABl. 1954, 112 
Änd Rückversetzung an höheren Schulen 02.11.1954 ABl. 1955, 7 
Änd Bildungspläne der allgemeinbildenden Schulen im Lande Hessen 28.02.1956 ABl. 1956, 115 
Erstfassung Richtlinien für eine Versetzungsverordnung für Mittelschulen und 
Mittelschulzüge an Volksschulen 
18.12.1958 ABl. 1959, 7 
Neuerlass Versetzungsbestimmungen für allgemeinbildende Schulen (Gymnasien, 
Mittelschulen und Mittelschulzüge an Volksschulen) 
05.10.1960 ABl. 1960, 381 
Änd Versetzungsbestimmungen für die weiterführenden allgemeinbildenden 
Schulen (Gymnasien und Realschulen) 
05.03.1962 ABl. 1962, 220 
Änd / Aufh Gutachten über die Schüler 19.02.1964 ABl. 1964, 127 
Änd Kurzschuljahr 1966; Hier: Weiterführende allgemeinbildende Schulen 12.04.1966 ABl. 1966, 509 
Änd Ergänzung der Versetzungsbestimmungen 20.06.1967 ABl. 1967, 544 
Änd Versetzungsbestimmungen für die weiterführenden allgemeinbildenden 
Schulen 
20.06.1967 ABl. 1967, 545 
Änd/ Aufh Versetzungsbestimmungen für weiterführende allgemeinbildende Schulen 
(Gymnasien und Realschulen) 
11.09.1967 ABl. 1967, 850 
Neufassung Versetzungsbestimmungen für weiterführende allgemeinbildende Schulen 
(Gymnasien und Realschulen) und Übergänge innerhalb des 
allgemeinbildenden Schulwesens 
03.02.1969 ABl. 1969, 144 
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Änd Vorzeitige Versetzung von Grundschülern 15.07.1969 ABl. 1969, 786 
Änd Übergänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens; Einsichtnahme 
der Erziehungsberechtigten in die Unterlagen des Ausleseverfahrens 
28.07.1970 ABl. 1970, 928 
Hinw Versetzungsbestimmungen für weiterführende allgemeinbildende Schulen 
und Übergänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens 
31.05.1972 ABl. 1972, 599 
Neufassung Bereinigung von Vorschriften mit Rechtssatzcharakter; Hier: 
Versetzungsbestimmungen 
21.12.1973 ABl. 1974, 5 
Hinw Versetzungsbestimmungen 27.02.1974 ABl. 1974, 439 
Hinw Bereinigung von Vorschriften mit Rechtssatzcharakter; Hier: 
Versetzungsbestimmungen 
01.03.1974 ABl. 1974, 355 
Änd Bereinigung von Vorschriften mit Rechtssatzcharakter; Hier: 
Versetzungsbestimmungen 
08.05.1974 ABl. 1974, 617 
Erstfassung 
/Aufh 
Verordnung über Versetzungen in den allgemeinbildenden Schulen bis 
Jahrgangsstufe / Klasse 10 
30.03.1977 ABl. 1977, 195 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über Versetzungen in den 
allgemeinbildenden Schulen bis Jahrgangsstufe/Klasse 10 
28.07.1981 ABl. 1981, 561 
Neuerlass Verordnung über Versetzungen in den allgemeinbildenden Schulen bis 
Jahrgangsstufe Klasse 10 
15.01.1982 ABl. 1982, 56 
Ber Berichtigung der Verordnung über Versetzungen in den allgemeinbildenden 
Schulen bis Jahrgangsstufe Klasse 10 vom 15.01.1982 
15.01.1982 ABl. 1982, 611 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über Versetzungen in den 
allgemeinbildenden Schulen bis Jahrgangsstufe/Klasse 10 und der 
Verordnung über allgemeine Bestimmungen für die Zeugniserteilung 
14.07.1988 ABl. 1988, 437 
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Aufh Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 18.07.1993 ABl. 1993, 670 
 
Verordnung zur Förderung migrationsbedingter Mehrsprachigkeit / Verordnung über die Teilnahme ausländischer 
Schüler am muttersprachlichen Unterricht an allgemeinbildenden Schulen - Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Aufh Verordnung über die Stundentafeln für die Grundschule, die Schule für 
Lernhilfe, für die Schuljahrgänge 5 bis 10 der Hauptschule, Realschule, des 
Gymnasiums, für die Förderstufe, für die schulbezogene (kooperative) 
Gesamtschule sowie für die schulformübergreifende (integrierte) 
Gesamtschule 
19.04.2000 ABl. 2000, 460 
Erstfassung Verordnung zur Förderung migrationsbedingter Mehrsprachigkeit 11.02.1999 ABl. 1999, 285 
Hinw Muttersprachlicher Unterricht: Vorbereitung für Neuorganisation 
abgeschlossen 
06.10.1995 ABl. 1995, 699 
Hinw Muttersprachlicher Unterricht für türkische Schüler; hier: 
Herkunftslandbezogene religionskundliche Inhalte 
03.02.1987 ABl. 1987, 208 
Hinw Muttersprachlicher Unterricht für Kinder ausländischer Eltern hier: Einsatz 
ausländischer Lehrer 
03.06.1983 ABl. 1983, 451 
Erstfassung Verordnung über die Teilnahme ausländischer Schüler am 
muttersprachlichen Unterricht an allgemeinbildenden Schulen 
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Verordnung zum Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Aufnahme von schulpflichtigen Kindern und 
Jugendlichen, die aus dem Ausland kommen, in den Schulen 
10.06.1992 ABl. 1992, 470 
Erstfassung Verordnung zum Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern 
nichtdeutscher Herkunftssprache 
09.04.2003 ABl. 2003, 238 
Neufassung Verordnung zum Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern 
nichtdeutscher Herkunftssprache 
05.08.2008 ABl. 2008, 430 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schulbesuch von 
Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache 
09.12.2009 ABl. 2009, 850 
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Verwaltungsvorschriften 
 
Aufnahme in bzw. / Ausleseverfahren für die Anfangsklassen der Mittelschulen und in die Sexten der höheren Schulen 
in Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Aufnahme in die Sexta der Höheren Schulen und in die unterste Klasse der 
Mittelschulen zu Ostern 1949 
09.02.1949 ABl. 1949, 91 
Erstfassung Aufnahme in die untersten Klassen der Mittelschulen und in die Sexten der 
Höheren Schulen zu Ostern 1949 
23.02.1949 ABl. 1949, 92 
Änd Aufnahme in die untersten Klassen der Mittelschulen und der Höheren 
Schulen zu Ostern 1950 
22.02.1950 ABl. 1950, 78 
Änd Aufnahme in die Anfangklasse der Mittel- und Realschule und in die Sexta 
der Höheren Schule zu Ostern 1951 
16.01.1951 ABl. 1951, 2 
Änd Aufnahme in die Anfangsklasse der Mittelschulen (Realschulen und A-
Züge) und in die Sexta der Höheren Schule zu Ostern 1952 
11.10.1951 ABl. 1951, 402 
Änd Aufnahme in die Anfangsklassen der Mittelschulen (Realschulen und A-
Züge der Volksschulen) und in die Sexten der höheren Schulen zu Ostern 
1953 
06.11.1952 ABl. 1952, 544 
Hinw Schulwechsel während des 4. Grundschuljahres; hier: Erstattung von 
Gutachten 
27.04.1953 ABl. 1953, 160 
Erstfassung Aufnahme in die Anfangsklassen der Mittelschulen (Realschulen und 
Aufbauzüge der Volksschulen) und in die Sexten der höheren Schulen des 
hessischen öffentlichen und privaten Schulwesens zu Ostern 1954 
09.11.1953 ABl. 1953, 377 
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Erstfassung  Aufnahme in die zweiten Klassen der Mittelschulen (Realschulen und 
Aufbauzüge der Volksschulen) und in die Quinten der höheren Schulen des 
hessischen öffentlichen und privaten Schulwesens zu Ostern 1954 
09.11.1953 
 
ABl. 1953, 381 
Änd Aufnahme in die Anfangsklassen und 2. Klassen der weiterführenden 
Schulen 
25.01.1954 ABl. 1954, 84 
Änd Aufnahme in die Anfangsklassen und 2. Klassen der weiterführenden 
Schulen zu Ostern 1955 
15.09.1954 ABl. 1954, 295 
Änd Aufnahme in die Anfangsklassen und 2. Klassen der weiterführenden 
Schulen zu Ostern 1956 
12.10.1955 ABl. 1955, 295 
Erstfassung Ausleseverfahren für die Anfangsklassen der weiterführenden 
allgemeinbildenden Schulen 
01.11.1956 ABl. 1956, 509 
Hinw Ausleseverfahren für die Anfangsklassen der weiterführenden 
allgemeinbildenden Schulen 
22.08.1957 ABl. 1957, 878 
Änd Ausleseverfahren für die Anfangsklassen der weiterführenden Schulen 01.10.1958 ABl. 1958, 369 
Hinw Ausleseverfahren für die Anfangsklassen der weiterführenden Schulen 07.10.1959 ABl. 1959, 489 
Aufh Übergänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens 19.12.1960 ABl. 1961, 8 
 
Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen (Gymnasien) in Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Lehrpläne für das 5. Schuljahr aller Schulen im Lande Hessen 23.02.1949 ABl. 1949, 77 
Erstfassung Lehrpläne für das 6. Schuljahr aller Schulen im Lande Hessen 22.12.1949 ABl. 1949, 1 
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Erstfassung Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen im Lande Hessen 28.02.1956 ABl. 1956, 96, 
102, 109 
Erstfassung Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen im Lande Hessen- Das 
Bildungsgut- D das Bildungsgut des Gymnasiums 
20.12.1956 ABl. 1957, 
Sondernummer 4, 
413 
Hinw Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen 31.03.1958 ABl. 1958, 170 
Hinw Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen 05.06.1959 ABl. 1959, 243 
Änd Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen 07.03.1960 ABl. 1960, 75 
Hinw KMK Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts auf der Oberstufe der 
Gymnasien 
29.09.1960 ABl. 1961, 2 
Hinw Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen 31.01.1961 ABl. 1961, 59 
Neuerlass Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen 09.11.1961 ABl. 1961, 672 
Änd Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen 
Übergangsbestimmungen 
03.05.1962 ABl. 1962, 404 
Hinw Kurzschuljahr 1966; hier: Weiterführende allgemeinbildende Schulen 12.04.1966 ABl. 1966, 509 
Hinw Kurzschuljahr 1966; hier: Gymnasien 15.04.1966 ABl. 1966, 556 
Neuerlass Bildungspläne für Gymnasien 20.06.1967 ABl. 1967, 548 
Hinw Bildungspläne für die Gymnasien 29.11.1977 ABl. 1977, 635 
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Aufnahme in die Aufbauschulen in Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Aufnahme in die Aufbauschule Ostern 1950 11.01.1950 ABl. 1950, 82 
Neuerlass Aufnahme in die Quarten und Untertertien der Aufbauschulen Ostern 1950 27.02.1950 ABl. 1950, 142 
Erstfassung Stundentafel und Lehrplan in den Aufbauschulen 09.03.1950 ABl. 1950, 143 
Neuerlass Aufnahme in die Quarta der Aufbauschulen 1951 07.02.1951 ABl. 1951, 71 
Erstfassung Aufnahme in die Aufbauschulen 15.11.1951 ABl. 1951, 470 
Neuerlass Aufnahme in die Quarta der Aufbauschulen Ostern 1952 20.12.1951 ABl. 1952, 25 
Hinw Sprachenfolge an der siebenstufigen Aufbauschule 06.02.1952 ABl. 1952, 79 
Neuerlass Aufnahme in die Quarta der Aufbauschulen Ostern 1953 06.11.1952 ABl. 1952, 552 
Neuerlass Aufnahme in die Quarten der Aufbauschulen zu Ostern 1954 09.11.1953 ABl. 1953, 387 
Aufh Übergänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens 19.12.1960 ABl. 1961, 8 
 
Religionsunterricht und Religionskundlicher Unterricht in Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
 Zu Religionskundlichen Unterricht:   
Erstfassung Einführung des religionskundlichen Unterrichts 24.05.1950 ABl. 1950, 238 
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Neuerlass Religionskundlicher Unterricht 27.06.1961 ABl. 1961, 321 
 Zu Religionsunterricht:   
Erstfassung Ausführung der Artikel 57 und 58 der „Verfassung des Landes Hessen“ 14.12.1948 ABl. 1949, 41  
Änd Ausführung der Artikel 57 und 58 der „Verfassung des Landes Hessen“ 15.06.1950 ABl. 1950, 306 
Änd Religionsunterricht an konfessionelle Minderheiten in Volksschulen 15.06.1950 ABl. 1950, 306  
Hinw Anmeldung zum Religionsunterricht bei der Einschulung 01.06.1953 ABl. 1953, 184 
Hinw Befreiung vom Religionsunterricht, hier: Eintragungen in die Zeugnisse 27.04.1959 ABl. 1959, 182 
 
Gleichstellung der Abgangszeugnisse von Schülern der Realschulen und Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gleichstellung der Abgangszeugnisse von Schülern 1.der Realschulen und 
der Gymnasien mit dem Abschlusszeugnis der Hauptschule 
2.nach dem Besuch der Klasse 10 der Gymnasien mit dem 
Abschlusszeugnis der Realschule 
14.09.1967 ABl. 1967, 787 
Neuerlass Gleichstellung der Abgangszeugnisse von Schülern I. der Realschulen und 
Gymnasien bzw. der entsprechenden Schulzweige an Gesamtschulen oder 
an Haupt- und Realschulen mit dem Abschlusszeugnis der Hauptschule  
II. nach dem Besuch der Klasse 10 der Gymnasien bzw. der gymnasialen 
Schulzweige an Gesamtschulen mit dem Abschlusszeugnis der Realschule 
31.03.1978 ABl. 1978, 159 
Neuerlass Gleichstellung der Abgangszeugnisse von Schülern I. der Realschulen und 
der Gymnasien bzw. der entsprechenden Schulzweige an Gesamtschulen 
oder an Haupt- und Realschulen mit dem Abschlusszeugnis der 
15.12.1988 ABl. 1989, 122 
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Hauptschule 
II. nach dem Besuch der Klasse 10 der Gymnasien bzw. der gymnasialen 
Schulzweige an Gesamtschulen mit dem Abschlusszeugnis der Realschule 
Aufh  Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) 
07.07.1993 ABl. 1993, 630  
 
Sexualerziehung in den hessischen Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für die geschlechtliche Erziehung in den hessischen Schulen 30.11.1967 ABl. 1967, 921 
Neufassung Rahmenplan und Richtlinien für die Sexualerziehung in den hessischen 
Schulen  
16.05.1983 ABl. 1983, 629 
Neufassung Lehrplan Sexualerziehung  01.10.2007 ABl. 2007, 639 
 
Unterricht für ausländische Schülerinnen und Schüler in Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Unterrichtsgeld- bzw. Lernmittelfreiheit beim Besuch weiterführender 
hessischer Schulen durch Schüler fremder Staatsangehörigkeit 
31.10.1969 ABl. 1969, 1201 
Änd Unterrichtsgeld- bzw. Lernmittelfreiheit beim Besuch weiterführender 
hessischer Schulen durch Schüler fremder Staatsangehörigkeit 
16.06.1970 ABl. 1970, 800 
Neuerlass Unterrichtsgeld- bzw. Lernmittelfreiheit beim Besuch weiterführender 
hessischer Schulen durch Schüler fremder Staatsangehörigkeit 
05.02.1973 ABl. 1973, 424 
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Erstfassung Unterricht für die Kinder ausländischer Gastarbeiter 03.01.1967 ABl. 1967, 87 
Neuerlass Unterricht für die Kinder ausländischer Arbeitnehmer 23.08.1971 ABl. 1971, 809 
Hinw Unterricht für Kinder ausländischer Arbeitnehmer 20.07.1973 ABl. 1973, 1034 
Hinw Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht für heimaltlose Ausländer und 
nichtdeutsche Flüchtlinge 
21.08.1973 ABl. 1973, 1118 
Änd Unterricht für die Kinder ausländischer Arbeitnehmer 25.07.1974 ABl. 1974, 795 
Neuerlass Unterricht für Kinder ausländischer Eltern 20.03.1978 ABl. 1978, 155 
Hinw Zeugnisnoten für die Leistungen ausländischer Schüler im 
muttersprachlichen Unterricht 
25.07.1979 ABl. 1979, 421 
Änd Unterricht für Kinder ausländischer Eltern 01.08.1981 ABl. 1981, 554 
Änd Unterricht für Kinder ausländischer Eltern; Zuschlagregelung 75:1 23.11.1981 ABl. 1981, 829 
Hinw Regelung der Sprachenfolge für Schüler ausländischer Herkunft 01.02.1982 ABl. 1982, 61 
Aufh Unterricht für Kinder ausländischer Eltern 25.05.1983 ABl. 1983, 400 
Wieder-In-Kraft-
Setzung 
Unterricht für Kinder ausländischer Eltern 20.12.1988 ABl. 1989, 121 
Neuerlass Unterricht für ausländische Schülerinnen und Schüler 08.10.1992 ABl. 1992, 998 
Ber Unterricht für ausländische Schülerinnen und Schüler 1993 ABl. 1993, 136 
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Lernstandserhebungen in Hessen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Lernstandserhebungen im Schuljahr 2008/2009 02.09.2008 ABl. 2008, 483 
Erstfassung Regelungen für die Lernstandserhebungen im Schuljahr 2009/2010 22.07.2009 ABl. 2009, 745 
Erstfassung Lernstandserhebungen in den Jahrgangsstufen 3,6 und 8 ab dem Schuljahr 
2010/2011 
22.06.2010 ABl. 2010, 502 
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Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erstes Schulreformgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SRG) 26.04.1991 GVBl. 1991, 123 




Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) 15.05.1996 GVBl. 1996, 205 
Änd Gesetz zur Schaffung und Änderung haushaltsrechtlicher Bestimmungen 
(Haushaltsrechtsgesetz 1997 – HRG 1997) 
24.01.1997 GVBl. 1997, 20 
Änd Gesetz über kostensenkende Strukturmaßnahmen in Mecklenburg-
Vorpommern 
25.09.1997 GVBl. 1997, 502 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (Schulgesetz – SchulG M-V) 
12.07.1999 GVBl. 1999, 408 
Änd Gesetz zur Schaffung und Änderung haushaltsrechtlicher Bestimmungen 
(Haushaltsrechtsgesetz 2000 – HRG 2000) 
21.12.1999 GVBl. 1999, 644 
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Änd Fünftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-
Vorpommern – Einführung der „Regionalen Schule“ und des Abiturs nach 
12 Schuljahren 
14.06.2002 GVBl. 2002, 386 
Änd Sechstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern 
17.06.2002 GVBl. 2002, 394 
Änd Siebentes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern 
05.06.2003 GVBl. 2003, 330 
Änd Achtes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-
Vorpommern 
07.07.2003 GVBl. 2003, 356 
Änd Gesetz zur Schaffung und Änderung haushaltsrechtlicher Bestimmungen 
(Haushaltsrechtsgesetz 2004/2005 – HRG 2004/2005) 
04.03.2004 GVBl. 2004, 74 
Änd Neuntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern 
04.07.2005 GVBl. 2005, 297 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 2005 06.10.2005 GVBl. 2005, 510 
Neuerlass Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz – SchulG 
M-V) 
13.02.2006 GVBl. 2006, 41 
Änd Gesetz zur Gleichstellung, gleichberechtigten Teilhabe und Integration von 
Menschen mit Behinderungen und zur Änderung anderer Vorschriften 
10.07.2006 GVBl. 2006, 539 
Änd Erstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 16.02.2009 GVBl. 2009, 241 
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Rechtsverordnungen 
 
Vorläufige Verordnung über die Abiturprüfung am Gymnasium – Abiturprüfungsverordnung – APVO  
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Vorläufige Verordnung über die Abiturprüfung am Gymnasium – 
Abiturprüfungsverordnung - APVO 
09.07.1991 GVBl. 1991, 297 
 
Vorläufige Verordnung über die Gleichwertigkeit schulischer Leistungen und Abschlüsse – Gleichwertigkeitsverordnung 
– GIWVO  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Verordnung über die Gleichwertigkeit schulischer Leistungen 
und Abschlüsse – Gleichwertigkeitsverordnung GIWVO  
09.07.1991 GVBl. 1991, 316 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Gleichwertigkeitsverordnung (GIWVO) 30.04.1992 GVBl. 1992, 300 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der „Vorläufigen Verordnung über die 
Gleichwertigkeit schulischer Leistungen und Abschlüsse“ 
30.08.1993 GVBl. 1993, 830 
Änd Verordnung über die Durchführung der Abschlussprüfungen an Realschulen 22.12.1993 GVBl. 1994, 16 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Gleichwertigkeitsverordnung 12.07.1994 GVBl. 1994, 795 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Berufsschulverordnung (1. BSÄnd M-
V) 
05.02.1998 GVBl. 1999, 340 
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Grenzbetragsverordnung 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Verordnung über den Grenzbetrag bei der Beschaffung von Lehrmitteln 
(Grenzbetragsverordnung) 
19.07.1991 GVBl. 1991, 321 
Neuerlass Verordnung über die Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten bei der 
Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) 
11.07.1996 GVBl. 1996, 574 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Grenzbetragsverordnung 20.11.1996 GVBl. 1996, 366 
Ber Berichtigung der Ersten Verordnung zur Änderung der 
Grenzbetragsverordnung 
20.01.1997 GVBl. 1997, 379 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Grenzbetragsverordnung 03.07.1997 GVB. 1997, 399 
 
Verordnung zur Regelung der Übergänge zwischen den Schularten - Durchlässigkeitsverordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Regelung der Übergänge zwischen den Schularten - 
Durchlässigkeitsverordnung 
15.01.1992 GVBl. 1992, 22 
 
Verordnung über die Durchführung der Abiturprüfung in den Jahren 1992, 1993 und 1994 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Durchführung der Abiturprüfung in den Jahren 1992, 
1993 und 1994 
27.02.1992 GVBl. 1992, 117 
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Latein-, Griechisch- und Hebräischkenntnisse-NachweisVO 




Vorläufige Verordnung über den Nachweis des Latinums oder Graecums 23.12.1992 GVBl. 1993, 181 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Vorläufigen Verordnung über den 
Nachweis des Latinums oder Graecums 
15.03.1994 GVBl. 1994,510 
Neuerlass Verordnung über den Nachweis von Latein-, Griechisch- und 
Hebräischkenntnissen in der gymnasialen Oberstufe 
14.05.1999 GVBl. 1999, 377 
Neuerlass Verordnung über den Nachweis von Latein-, Griechisch- und 
Hebräischkenntnissen in der gymnasialen Oberstufe 
28.02.2006 GVBl. 2006, 294 
 
Verordnung zur Arbeit und zum ABlegen des Abiturs am Fachgymnasium (Fachgymnasiumverordnung – FGVO M-V) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Verordnung über die Gestaltung der Fachgymnasien in 
Mecklenburg-Vorpommern (VOG FG) 
23.02.1993 GVBl. 1993, 186 
Erstfassung Vorläufige Verordnung über die Abiturprüfung an Fachgymnasien in 
Mecklenburg-Vorpommern (APVO FG) 
23.02.1993 GVBl. 1993, 191 
Neuerlass Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an Fachgymnasien in 
Mecklenburg-Vorpommern (Fachgymnasiumsverordnung – FGVO M-V) 
01.02.1997 GVBl. 1997, 367 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Fachgymnasiumsverordnung (FGVO M-
V) 
14.04.1997 GVBl. 1997, 469 
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Neuerlass Verordnung zur Aufnahme, Ausbildung und Prüfung an Fachgymnasien 
(Fachgymnasiumsverordnung – FGVO M-V) 
10.12.1999 GVBl. 2000, 23 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Fachgymnasiumsverordnung 31.01.2002 GVBl. 2002, 107 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Fachgymnasiumsverordnung 27.08.2002 GVBl. 2003, 46 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Fachgymnasiumsverordnung 18.03.2003 GVBl. 2003, 287 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Fachgymnasiumsverordnung 17.11.2004 GVBl. 2004, 103 
Neuerlass Verordnung zur Arbeit und zum ABlegen des Abiturs am Fachgymnasium 
(Fachgymnasiumsverordnung – FGVO M-V) 
27.02.2006 GVBl. 2006, 281 
 
Verordnung über die Durchführung von Realabschlussprüfungen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Durchführung von Realabschlussprüfungen an 
Realschulen 
22.12.1993 GVBl. 1993, 16 
Neufassung Verordnung über die Durchführung von Realabschlussprüfungen 03.06.1996 GVBl. 1996, 436 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Durchführung von 
Realabschlussprüfungen 
20.11.1996 GVBl. 1996, 366 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Durchführung 
von Realabschlussprüfungen 
24.06.1997 GVBl. 1997, 399 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Durchführung 
von Realabschlussprüfungen 
14.05.1999 GVBl. 1999, 378 
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Verordnung zur Arbeit und zum ABlegen der Abiturprüfung in der Oberstufe des Gymnasiums 
(Abiturprüfungsverordnung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Arbeit und zum ABlegen der Abiturprüfung in der 
Oberstufe des Gymnasiums (Abiturprüfungsverordnung) 
26.08.1994 GVBl. 1994, 882 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Abiturprüfungsverordnung 23.06.1995 GVBl. 1995, 342 
Ber Berichtigung der Ersten Verordnung zur Änderung der 
Abiturprüfungsverordnung 
18.08.1995 GVBl. 1995, 420 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Arbeit und zum ABlegen der 
Abiturprüfung in der Oberstufe des Gymnasiums 
14.12.1995 GVBl. 1996, 63 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Abiturprüfungsverordnung 25.04.1996 GVBl. 1996, 260 
Neuerlass Verordnung zur Arbeit und zum ABlegen der Abiturprüfung in der 
Oberstufe des Gymnasiums (Abiturprüfungsverordnung) 
03.06.1996 GVBl. 1996, 403 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Abiturprüfungsverordnung 18.12.1996 GVBl. 1997, 167 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Abiturprüfungsverordnung 24.06.1997 GVBl. 1997, 398 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Abiturprüfungsverordnung 26.03.1998 GVBl. 1998, 350 
Neuerlass Verordnung zur Arbeit und zum ABlegen des Abiturs in der gymnasialen 
Oberstufe (Arbeits- und Prüfungsverordnung gymnasiale Oberstufe – 
APVO-GO M-V) 
16.01.1999 GVBl. 1999, 361 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Arbeits- und Prüfungsverordnung 
gymnasiale Oberstufe 
14.06.2001 GVBl. 2001, 275 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Arbeits- und Prüfungsverordnung 19.05.2003 GVBl. 2003, 348 
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gymnasiale Oberstufe 
Neuerlass Verordnung zur Arbeit und zum ABlegen des Abiturs in der gymnasialen 
Oberstufe (Abiturprüfungsverordnung – AbiPrüfVO M-V) 
04.07.2005 GVBl. 2005, 360 
Ber Berichtigung zur Abiturprüfungsverordnung 03.08.2005 GVBl. 2005, 584 
Ber Berichtigung zur Abiturprüfungsverordnung 09.09.2005 GVBl. 2005, 551 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Abiturprüfungsverordnung 05.05.2006 GVBl. 2006, 456 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Abiturprüfungsverordnung 10.09.2009 GVBl. 2009, 485 
 
Verordnung über die Versetzung und Abschlüsse an den allgemeinbildenden Schulen (Versetzungsverordnung – VAVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Versetzung und Abschlüsse an den 
allgemeinbildenden Schulen (Versetzungsverordnung – VAV) 
18.08.1995 GVBl. 1995, 405 
Neuerlass Verordnung über die Versetzung und Abschlüsse an den 
allgemeinbildenden Schulen (Versetzungsverordnung – VAVO) 
03.06.1996 GVBl. 1996, 380 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Versetzung und 
Abschlüsse an den allgemeinbildenden Schulen (Versetzungsverordnung – 
VAVO) 
25.08.1996 GVBl. 1996, 593 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Versetzungsverordnung 24.06.1997 GVBl. 1997, 398 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Versetzungsverordnung 10.12.1997 GVBl. 1999, 335 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Versetzungsverordnung 19.10.2001 GVBl. 2002, 99 
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Verordnung über die Stundentafeln an den allgemeinbildenden Schulen (Stundentafelverordnung – StdTafVO M-V) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Stundentafeln an den allgemeinbildenden Schulen 03.06.1996 GVBl. 1996, 385 
Ber Berichtigung der Verordnung über die Stundentafeln an den 
allgemeinbildenden Schulen 
19.08.1996 GVBl. 1996, 553 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Stundentafeln an 
den allgemeinbildenden Schulen 
16.06.1998 GVBl. 1999, 352 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Stundentafeln 
an den allgemeinbildenden Schulen 
15.05.2000 GVBl. 2000, 269 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Stundentafeln an 
den allgemeinbildenden Schulen 
15.06.2001 GVBl. 2001, 276 
Neuerlass Verordnung über die Stundentafeln an den allgemeinbildenden Schulen 
(Stundentafelverordnung – StdTafVO M-V) 
05.09.2002 GVBl. 2002, 696 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Stundentafelverordnung 26.05.2003 GVBl. 2003, 349 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Stundentafelverordnung 24.06.2004 GVBl. 2004, 399 
Neuerlass Verordnung über die Stundentafel an den allgemeinbildenden Schulen 
(Stundentafelverordnung – StdTafVO M-V) 
13.04.2006 GVBl. 2006, 376 
Ber Berichtigung der Stundentafelverordnung 18.05.2006 GVBl. 2006, 665 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Stundentafelverordnung 10.04.2007 GVBl. 2007, 148 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Stundentafelverordnung 21.08.2007 GVBl. 2007, 319 
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Verordnung zur Entscheidung und zum Verfahren über den Besuch von Vorklassen und Diagnoseförderklassen an 
Grundschulen (Vorklassenverordnung – VoklVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Entscheidung und zum Verfahren über den Besuch von 
Vorklassen und Diagnoseförderklassen an Grundschulen 
(Vorklassenverordnung – VoklVO) 
03.06.1996 GVBl. 1996, 441 
Neuerlass Verordnung zur Entscheidung und zum Verfahren über den Besuch von 
Diagnoseförderklassen an Grundschulen 
(Diagnoseförderklassenverordnung – DFKVO M-V) 
27.04.2009 GVBl. 2009, 339 
 
Verordnung über die Verfahren zur näheren Ausgestaltung der Schulpflicht an allgemeinbildenden Schulen 
(Schulpflichtverordnung – SchPflVO M-V) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Verfahren zur näheren Ausgestaltung der Schulpflicht 
an allgemeinbildenden Schulen (Schulpflichtverordnung – SchPflVO M-V) 
23.12.1996 GVBl. 1996, 168 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Schulpflichtverordnung 04.01.2005 GVBl. 2005, 136 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Schulpflichtverordnung 31.01.2006 GVBl. 2006, 278 
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Verordnung über die Unterrichtsversorgung an den allgemein bildenen Schulen und beruflichen Schulen für das 
Schuljahr (Unterrichtsversorgungsverordnung–UntVerVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Unterrichtsversorgung an den allgemein bildenden 
Schulen und beruflichen Schulen für das Schuljahr 2002 / 2003  
23.07.2002 GVBl. 2002, 595 
Neuerlass Verordnung über die Unterrichtsversorgung an den allgemein bildenden 
Schulen und beruflichen Schulen für das Schuljahr 2003 / 2004 
20.03.2003 GVBl. 2003, 253 
Neuerlass Verordnung über die Unterrichtsversorgung an den allgemein bildenden 
Schulen und beruflichen Schulen für das Schuljahr 2004 / 2005 
06.05.2004 GVBl. 2004, 419 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Unterrichtsversorgungsverordnung 
2004 / 2005 
24.06.2004 GVBl. 2004, 445 
Neuerlass Verordnung über die Unterrichtsversorgung an den allgemein bildenden 
Schulen und beruflichen Schulen für das Schuljahr 2005 / 2006 
21.04.2005 GVBl. 2005, 218 
Neuerlass Verordnung über die Unterrichtsversorgung an den allgemein bildenden 
Schulen und beruflichen Schulen für das Schuljahr 2006 / 2007 
03.03.2006 GVBl. 2006, 317 
Neuerlass Verordnung über die Unterrichtsversorgung an den allgemein bildenden 
Schulen und beruflichen Schulen für das Schuljahr 2007 / 2008 
13.3.2007 GVBl. 2007, 122 
Neuerlass Verordnung über die Unterrichtsversorgung an den allgemein bildenden 
Schulen und beruflichen Schulen für das Schuljahr 2008 / 2009 
20.05.2008 GVBl. 2008, 212 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Unterrichtsversorgungsverordnung 
2008 / 2009 
16.09.2008 GVBl. 2008, 472 
Neuerlass Verordnung über die Unterrichtsversorgung an den allgemein bildenden 
Schulen und beruflichen Schulen für das Schuljahr 2009 / 2010 
27.04.2009 GVBl. 2009, 347 
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Verordnung über den Übergang in die Jahrgangsstufe 11 der gymnasialen Oberstufe (Oberstufenübergangsverordnung 
– OSUVO M-V) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Übergang in die Jahrgangsstufe 11 der gymnasialen 
Oberstufe (Oberstufenübergangsverordnung – OSUVO M-V) 
03.07.2003 GVBl. 2003, 414 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Oberstufenübergangsverordnung 29.04.2005 GVBl. 2005, 235 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Oberstufenübergangsverordnung 27.06.2006 GVBl. 2006, 638 
Ber Berichtigung der Oberstufenübergangsverordnung 28.09.2006 GVBl. 2006, 830 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Oberstufenübergangsverordnung 21.08.2007 GVBl. 2007, 319 
Aufh Verordnung zur Aufhebung der Oberstufenübergangsverordnung 02.09.2009 GVBl. 2009, 595 
 
Verordnung über die Durchführung von Prüfungen zum Erwerb der Mittleren Reife (Mittlere-Reife-Verordnung – 
MittReifVO M-V) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Durchführung von Prüfungen zum Erwerb der 
Mittleren Reife (Mittlere-Reife-Verordnung – MittReifVO M-V) 
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Verordnung zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in Schulen in Mecklenburg-Vorpommern 
(Qualitätsentwicklungsverordnung – QualiVO M-V) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in Schulen in 
Mecklenburg-Vorpommern (Qualitätsentwicklungsverordnung – QualiVO M-
V) 
02.08.2006 GVBl. 2006, 684 
Neuerlass Verordnung zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in den 
Selbstständigen Schulen (Schulqualitätsverordnung – QualiVO M-V) 
10.08.2009 GVBl. 2009, 472 
 
Verordnung zur Beurteilung und Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens an allgemein bildenden Schulen in 
Mecklenburg-Vorpommern 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung 
Verordnung zur Beurteilung und Bewertung des Arbeits- und 
Sozialverhaltens an allgemein bildenden Schulen in Mecklenburg-
Vorpommern 
11.03.2008 GVBl. 2008, 128 
Änd 
Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Beurteilung und 
Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens an allgemein bildenden 
Schulen in Mecklenburg-Vorpommern 
29.08.2008 GVBl. 2008, 371 
Ber 
-Berichtigung- Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Beurteilung und Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens an allgemein 
bildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern 
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Verordnung über die Durchführung von Prüfungen zum Erwerb der Mittleren Reife an Gymnasien und im gymnasialen 
Bildungsgang der Gesamtschulen (Mittlere-Reife-Prüfungsverordnung – Gymnasium – MittGyVO M-V) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Durchführung von Prüfungen zum Erwerb der 
Mittleren Reife an Gymnasien und im gymnasialen Bildungsgang der 
Gesamtschulen (Mittlere-Reife-Prüfungsverordnung – Gymnasium 
MittGyVO M-V) 
10.08.2009 GVBl. 2009, 476 
 
Verordnung zur Beschulung hochbegabter Schüler im Sekundarbereich 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Beschulung hochbegabter Schüler im Sekundarbereich 10.08.2009 GVBl. 2009, 479 
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Verwaltungsvorschriften  
 
Bestimmungen zur Eingliederung und zum Schulbesuch von Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache in Schulen 
Mecklenburg-Vorpommerns 
Status Titel Datum Quelle 
Erlass Eingliederung von Kindern deutscher Aussiedler (Berechtigte nach dem 
Bundesvertriebenengesetz –BVFG-) und ausländischer Mitbürger in die 
allgemeinbildenden Schulen Mecklenburg-Vorpommerns 
22.05.1995 MtBl. 1995, 154 
Neuerlass Bestimmungen zur Eingliederung und zum Schulbesuch von Schülern 
nichtdeutscher Herkunftssprache in Schulen Mecklenburg-Vorpommerns 
14.05.2006 MtBl.2006, 363 
 
Die Zeugnisse der Qualifikationsphase in der gymnasialen Oberstufe 
Status Titel Datum Quelle 
Erlass Die Zeugnisse der Qualifikationsphase in der gymnasialen Oberstufe 13.12.2005 MtBl.2005, 2 
 
Die Arbeit in der schulartunabhängigen Orientierungsstufe 
Status Titel Datum Quelle 
Erlass Die Arbeit in der schulartunabhängigen Orientierungsstufe 10.08.2009 MtBl.Sondernum
mer 3, S. 24 
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Die Arbeit in der Kooperativen und in der Integrierten Gesamtschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erlass Die Arbeit in der Kooperativen und in der Integrierten Gesamtschule 10.08.2009 MtBl.Sondernum
mer 3, S. 30 
 
Die Arbeit in der Grundschule 
Status Titel Datum Quelle 
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Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 06.07.1938 RGBl. I 1938, 799 
Änd Gesetz zur Änderung des Reichsschulpflichtgesetzes 16.05.1941 RGBl. I 1941, 282 
Änd Gesetz zur Änderung der Schulpflicht in Niedersachsen 21.12.1948 GVBl. 1948, 184 
 
Gesetz zur Bestimmung der Schulpflicht für die Geburtenjahrgänge 1939 bis 1943 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Gesetz zur Bestimmung der Schulpflicht für die Geburtenjahrgänge 1939 
bis 1943 
16.01.1953 GVBl. 1953, 5 
Änd Gesetz über das öffentliche Schulwesen in Niedersachsen 14.09.1954 GVBl. 1954, 89 
 
Gesetz über die Verwaltung öffentlicher Schulen (Schulverwaltungsgesetz) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Verwaltung öffentlicher Schulen (Schulverwaltungsgesetz) 19.05.1954 GVBl. 1954, 29 
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Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 17.02.1959 GVBl. 1959, 6 
Änd Erstes Gesetz zur Bereinigung des niedersächsischen Rechts 17.02.1959 GVBl. 1959, 9 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 26.03.1962 GVBl. 1962, 34 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulverwaltungsgesetzes 28.03.1962 GVBl. 1962, 37 
Änd Gesetz über die Elternvertretungen für die Schulen im Lande 
Niedersachsen, die Schulbeiräte und den Landesschulbeirat 
(Niedersächsisches Elternvertretungsgesetz – NEVG) 
14.05.1970 GVBl. 1970, 189 
Änd Zweites Gesetz zur Verwaltungs- und Gebietsreform 09.07.1971 GVBl. 1971, 232 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 27.07.1971 GVBl. 1971, 261 
Änd Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher und beamtenrechtlicher 
Vorschriften (BesBÄG) 
20.03.1972 GVBl. 1972, 159 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 14.06.1973 GVBl. 1973, 189 
 
Gesetz über das öffentliche Schulwesen in Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über das öffentliche Schulwesen in Niedersachsen 14.09.1954 GVBl. 1954, 89 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das öffentliche Schulwesen in 
Niedersachsen 
26.06.1958 GVBl. 1958, 139 
Änd Erstes Gesetz zur Bereinigung des niedersächsischen Rechts 17.02.1959 GVBl. 1959, 9 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das öffentliche 05.07.1965 GVBl. 1965, 205 
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Schulwesen in Niedersachsen 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das öffentliche Schulwesen 
in Niedersachsen 
17.05.1966 GVBl. 1966, 110 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über das öffentliche 
Schulwesen in Niedersachsen 
27.06.1966 GVBl. 1966, 127 
Änd Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das öffentliche Schulwesen 
in Niedersachsen 
20.06.1968 GVBl. 1968, 98 
Änd Fünftes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das öffentliche 
Schulwesen in Niedersachsen 
04.07.1969 GVBl. 1969, 140 
Änd Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an das Erste Gesetz zur Reform 
des Strafrechts, an das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und an das 
Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Erstes 
Anpassungsgesetz) 
24.06.1970 GVBl. 1970, 237 
Änd Fünftes Gesetz zur Verwaltungs- und Gebietsreform 21.06.1972 GVBl. 1972, 309 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 14.06.1973 GVBl. 1973, 189 
 
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Niedersächsisches Schulgesetz 30.05.1974 GVBl. 1974, 289 
Änd Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes 26.06.1975 GVBl. 1975, 208 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Niedersächsischen Schulgesetzes 18.08.1975 GVBl. 1975, 255 
Änd Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an das Zweite Gesetz zur 28.04.1977 GVBl. 1977, 88 
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Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und 
Ländern 
Änd Gesetz zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes für das Land 
Niedersachsen und des Niedersächsischen Schulgesetzes 
24.05.1977 GVBl. 1977, 115 
Änd Achtes Gesetz zur Verwaltungs- und Gebietsreform 28.06.1977 GVBl. 1977, 233 
Änd Gesetz über den Abschluss der Einführung der Orientierungsstufe im Lande 
Niedersachsen 
10.03.1978 GVBl. 1978, 249 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 
1980 (Haushaltsgesetz 1980 – HG 1980) 
27.02.1980 GVBl. 1980, 47 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes 21.07.1980 GVBl. 1980, 261 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Niedersächsischen Schulgesetzes 06.11.1980 GVBl. 1980, 425 
Änd Niedersächsisches Gesetz über Lernmittelhilfe (NLHiG) 02.04.1981 GVBl. 1981, 55 
Änd Siebentes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich 14.07.1981 GVBl. 1981, 182 
Änd Achtes Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Beamtengesetzes 02.06.1982 GVBl. 1982, 155 
Ber Berichtigung der Neufassung des Niedersächsischen Schulgesetzes vom 
06.11.1980 
16.06.1982 GVBl. 1982, 276 
Änd Niedersächsisches Haushaltsanpassungsgesetz (Nds. HAnpG) 20.12.1982 GVBl. 1982, 526 
Änd Gesetz zur Bereinigung des niedersächsischen Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenrechts 
05.12.1983 GVBl. 1983, 281 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes 16.12.1983 GVBl. 1983, 304 
Änd Niedersächsischen Rechtsvereinfachungsgesetz 1985 30.07.1985 GVBl. 1985, 246 
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Änd Gesetz über Ausbildungsbeihilfen für Berufsaufbauschüler und 
Fachoberschüler mit Berufsabschluss 
20.12.1987 GVBl. 1987, 241 
Änd Niedersächsisches Rechtsvereinfachungsgesetz 1990 22.03.1990 GVBl. 1990, 101 
Änd Vorschaltgesetz für ein Niedersächsisches Gesetz über Lernmittelfreiheit 
(NLFr-VorschaltG) 
12.07.1990 GVBl. 1990, 275 
Änd Niedersächsisches Gesetz über Lernmittelfreiheit 24.04.1991 GVBl. 1991, 174 
Änd Viertes Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes 23.06.1993 GVBl. 1993, 178 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Niedersächsischen Schulgesetzes 27.09.1993 GVBl. 1993, 383 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 
1994 und zur Änderung weiterer Gesetze 
20.12.1993 GVBl. 1993, 711 
Änd Niedersächsisches Berufsakademiegesetz (Nds.BAkadG) 06.06.1994 GVBl. 1994, 233 
Änd Gesetz zu dem Vertrag zur Änderung des Konkordats mit dem Heiligen 
Stuhle 
12.07.1994 GVBl. 1994, 304 
STGHE Urteil des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs 08.05.1996 GVBl. 1996, 290 
Änd Fünftes Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes 20.05.1996 GVBl. 1996, 232 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 1997 (HBegleitG 1997) 13.12.1996 GVBl. 1996, 494 
Änd Gesetz zur Neufassung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes und zur 
Änderung anderer dienstrechtlicher Vorschriften 
05.06.1997 GVBl. 1997, 244 
Änd Sechstes Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes 11.12.1997 GVBl. 1997, 503 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Niedersächsischen Schulgesetzes 03.03.1998 GVBl. 1998, 137 
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Änd Haushaltsbegleitgesetz 1999 21.01.1999 GVBl. 1999, 10 
Änd Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) 17.12.1999 GVBl. 1999, 430 
Änd Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes 11.10.2000 GVBl. 2000, 265 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 2001 15.12.2000 GVBl. 2000, 378 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 2002 (HBegleitG 2002) 18.12.2001 GVBl. 2001, 806 
Änd Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens 25.06.2002 GVBl. 2002, 312 
Änd Gesetz zur Änderung von Vorschriften betreffend den kommunalen 
Finanzausgleich 
28.08.2002 GVBl. 2002, 366 
Änd Gesetz zur Verbesserung von Bildungsqualität und zur Sicherung von 
Schulstandorten 
02.07.2003 GVBl. 2003, 244 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 2004 12.12.2003 GVBl. 2003, 446 
Änd Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes und des 
Niedersächsischen Besoldungsgesetzes 
29.04.2004 GVBl. 2004, 140 
Änd Gesetz zur Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung im 
Geschäftsbereich des Kultusministeriums 
05.11.2004 GVBl. 2004, 408 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 2005 17.12.2004 GVBl. 2004, 664 
Änd Gesetz zur Änderung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts 
und anderer Gesetze 
22.04.2005 GVBl. 2005, 110 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Landwirtschaftskammern und 
anderer Gesetze 
10.11.2005 GVBl. 2005, 334 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 2006 15.12.2005 GVBl. 2005, 426 
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Änd Gesetz zur Einführung der eigenverantwortlichen Schule 17.07.2006 GVBl. 2006, 412 
Änd Gesetz zur Reform der Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft 12.07.2007 GVBl. 2007, 301 
Änd Gesetz zur Neuordnung der beruflichen Grundbildung und zur Änderung 
anderer schulrechtlicher Bestimmungen 
02.07.2008 GVBl. 2008, 246 
Änd Gesetz über die Zahlung von Zuschüssen des Landes an die 
Landesverbände der Israelitischen Kultusgemeinden und der Jüdischen 
Gemeinden von Niedersachsen ab dem Jahr 2008 sowie zur Änderung des 
Niedersächsischen Schulgesetzes 
08.10.2008 GVBl. 2008, 317 
Änd Gesetz zur Modernisierung des niedersächsischen Beamtenrechts 25.03.2009 GVBl. 2009, 72 
Änd Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes und des 
Niedersächsischen Besoldungsgesetzes 
18.06.2009 GVBl. 2009, 278 
Änd Niedersächsisches Gesetz zur landesweiten Umsetzung der mit dem 
Modellkommunen-Gesetz erprobten Erweiterung kommunaler 
Handlungsspielräume (NEKHG) 
28.10.2009 GVBl. 2009, 366 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 2010 17.12.2009 GVBl. 2009, 491 
Änd Gesetz zur Gleichstellung Eingetragener Lebenspartnerschaften 07.10.2010 GVBl. 2010, 462 
Änd Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes 12.11.2010 GVBl. 2010, 517 
 
Gesetz über den Abschluss der Einführung der Orientierungsstufe im Lande Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über den Abschluss der Einführung der Orientierungsstufe im Lande 
Niedersachsen 
10.03.1978 GVBl. 1978, 249 
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Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Reifeprüfungsordnung 20.04.1953 SVBl. 1953, 105 
Änd Reifeprüfungsordnung 05.03.1954 SVBl. 1954, 49 
Hinw Notenstufen in der Reifeprüfung 19.05.1954 SVBl. 1954, 122 
Hinw Reifeprüfung Ostern 1956 05.09.1955 SVBl. 1955, 219 
Änd Reifeprüfungsordnung 05.12.1956 SVBl. 1956, 296 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien 25.10.1957 SVBl. 1957, 268 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien 30.07.1959 SVBl. 1959, 195 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien 07.10.1960 SVBl. 1960, 268 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien 02.01.1963 SVBl. 1963, 2 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien 24.01.1964 SVBl. 1964, 32 
Neufassung Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien im Lande Niedersachsen 05.11.1964 SVBl. 1964, 319 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien im Lande Niedersachsen 07.12.1964 SVBl. 1964, 353 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien im Lande Niedersachsen 10.03.1966 SVBl. 1966, 99 
Hinw Verlegung des Schuljahresbeginns 07.04.1966 SVBl. 1966, 93 
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Änd Ordnung der Reifeprüfungen, die zwischen dem 1.April 1966 und dem 31. 
Juli 1967 an den Gymnasien im Lande Niedersachsen stattfinden 
14.04.1966 SVBl. 1966, 140 
Änd Reifeprüfungsordnung 11.01.1967 SVBl. 1967, 40 
Änd Ordnung der Reifeprüfungen, die zwischen dem 1.April 1966 und dem 31. 
Juli 1967 an den Gymnasien im Lande Niedersachsen stattfinden 
20.01.1967 SVBl. 1967, 41 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien im Lande Niedersachsen 31.07.1967 SVBl. 1967, 268 
Änd Änderung der Reifeprüfungsordnung 19.12.1967 SVBl. 1968, 3 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien im Lande Niedersachsen 06.10.1969 SVBl. 1969, 294 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien im Lande Niedersachsen 21.01.1970 SVBl. 1970, 27 
Änd Reifeprüfung an Gymnasien im Lande Niedersachsen im Schuljahr 1969/70 20.03.1970 SVBl. 1970, 99 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien im Lande Niedersachsen 29.04.1970 SVBl. 1970, 130 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien im Lande Niedersachsen 29.09.1970 SVBl. 1970, 294 
Neufassung Vorläufige Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien im Lande 
Niedersachsen 
17.11.1970 SVBl. 1970, 351 
Neufassung Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien im Lande Niedersachsen 24.08.1972 SVBl. 1972, 230 
Änd Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien im Lande 
Niedersachsen 
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Versetzungsordnung für die höheren Schulen in Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Versetzungsordnung für die höheren Schulen in Niedersachsen 22.10.1953 SVBl. 1953, 242 
Neuerlass Versetzungsordnung für die höheren Schulen in Niedersachsen 05.05.1958 SVBl. 1958, 112 
Änd Änderung der Versetzungsordnung/ Eingangsstufe 04.01.1966 SVBl. 1966, 28 
Änd Versetzungsbestimmungen für die Kurzschuljahre 1966 und 1966/67 02.06.1966 SVBl. 1966, 177 
Änd Schriftliche Mitteilung bei Gefährdung der Versetzung 16.02.1968 SVBl. 1968, 61 
Neuerlass Vorläufige Versetzungsordnung für die Gymnasien in Niedersachsen 12.09.1968 SVBl. 1968, 254 
Änd Vorläufige Versetzungsordnung für die Gymnasien in Niedersachsen 21.05.1971 SVBl. 1971, 163 
 
Verordnung über die Erhebung des Schulgeldes an den öffentlichen Schulen in Niedersachsen (Schulgeldordnung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Erhebung des Schulgeldes an den öffentlichen 
Schulen in Niedersachsen (Schulgeldordnung) 
26.10.1954 SVBl. 1954, 137 
Neufassung Zweite Verordnung über die Erhebung des Schulgeldes an den öffentlichen 
Schulen in Niedersachsen (Schulgeldordnung) 
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Verordnung zur Bereinigung des niedersächsischen Rechts 
Status Titel Datum Quelle 
Änd Zweite Verordnung zur Bereinigung des niedersächsischen Rechts 02.04.1963 SVBl. 1963, 191 
Änd Dritte Verordnung zur Bereinigung des niedersächsischen Rechts 19.05.1967 SVBl. 1967, 165 
 
Versetzungsordnung für die Volksschulen in Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Versetzungsordnung für die Volksschulen 02.05.1968 SVBl. 1968, 138 
 
Zeugnisbestimmungen für Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien – Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zeugnisbestimmungen für Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 03.12.1973 SVBl 1973, 3 
Aufhebung Zeugnisse in den allgemeinbildenden Schulen 22.03.1996 SVBl 1996, 87 
 
Verordnung über den Schülertransport in Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Schülertransport 02.08.1974 SVBl. 1974, 405 
Änd Zweite Verordnung über den Schülertransport 25.07.1978 SVBl. 1978, 612 
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Neufassung Neufassung der Verordnung über den Schülertransport 17.08.1978 SVBl. 1978, 625 
 
Verordnung über den Übergang der Schüler von der Orientierungsstufe in die Hauptschule, die Realschule und das 
Gymnasium sowie in die entsprechenden Schulzweige der Kooperativen Gesamtschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Übergang der Schüler von der Orientierungsstufe in 
die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium 
23.01.1976 SVBl. 1976, 10 
Neuerlass Verordnung über den Übergang der Schüler von der Orientierungsstufe in 
die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium sowie in die 
entsprechenden Schulzweige der Kooperativen Gesamtschule 
15.01.1979 SVBl. 1979, 2 
Aufh  Verordnung über den Wechsel der Schulform im Sekundarbereich I 24.03.1983 SVBl. 1983, 94 
 
Verordnung über den Übergang der Schüler von der Orientierungsstufe in das Gymnasium, die Realschule und die 
Hauptschule in Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Übergang der Schüler von der Orientierungsstufe in 
das Gymnasium, die Realschule und die Hauptschule 
23.01.1976 GVBl. 1976, 12 
Neuerlass Verordnung des Niedersächs. Kultusminister über den Übergang der 
Schüler von der Orientierungsstufe in die Hauptschule, die Realschule und 
das Gymnasium sowie in die entsprechenden Schulzweige der 
kooperativen Gesamtschule 
15.01.1979 SVBl. 1979, 2 
Hinw Übergang der Schülerinnen und Schüler aus den 5. und 6. 
Schuljahrgängen der Orientierungsstufen in die weiterführenden Schulen 
07.10.2003 SVBl. 2003, 349 
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zum Schuljahresbeginn 2004/2005 
 
Verordnung über die Vorläufige Ordnung der Abschlüsse im Sekundarbereich I 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Vorläufige Ordnung der Abschlüsse im 
Sekundarbereich I 
26.07.1976 GVBl. 1976, 200 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Vorläufige Ordnung der 
Abschlüsse im Sekundarbereich I 
29.07.1980 GVBl. 1980, 321 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Vorläufige 
Ordnung der Abschlüsse im Sekundarbereich I 
26.03.1981 GVBl. 1981, 69 
 
Ordnung der neugestalteten gymnasialen Oberstufe im Sekundarbereich II 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung der neugestalteten gymnasialen Oberstufe im Sekundarbereich II 29.04.1977 SVBl. 1977, 127 
Änd Änderung der Ordnung der neugestalteten gymnasialen Oberstufe im 
Sekundarbereich II 
27.06.1979 SVBl. 1979, 185 
 
Verordnung über die vorläufige Ordnung der Abiturprüfung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die vorläufige Ordnung der Abiturprüfung 14.02.1978 GVBl. 1978, 121 
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Verordnung über die Versetzung an den allgemeinbildenden Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Versetzung an den allgemeinbildenden Schulen 05.04.1978 GVBl. 1978, 290 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Versetzungen an den 
allgemeinbildenden Schulen 
26.03.1981 GVBl. 1981, 71 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Versetzungen 
an den allgemeinbildenden Schulen 
29.04.1982 GVBl. 1982, 101 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Versetzungen an 
allgemeinbildenden Schulen 
15.05.1984 GVBl. 1984, 159 
 
Verordnung über die Aufnahme der Schüler in die Gesamtschule in Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Aufnahme der Schüler in die Gesamtschule 12.12.1979 SVBl. 1979, 327 
 
Verordnung über die Ordnung der Abiturprüfung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Ordnung der Abiturprüfung 10.01.1980 GVBl. 1980, 13 
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Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung, Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 12.03.1981 GVBl. 1981, 17 
Ber Berichtigung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 29.05.1981 GVBl. 1981, 123 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 28.04.1988 GVBl. 1988, 63 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe und das Fachgymnasium 
15.07.1991 GVBl. 1991, 257 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe und das Fachgymnasium 
16.01.1993 GVBl. 1993, 21 
Neuerlass Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und das Fachgymnasium (VO-
GOF) 
26.05.1997 GVBl. 1997, 139 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
und das Fachgymnasium 
15.05.1998 GVBl. 1998, 491 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe und das Fachgymnasium 
04.02.2000 GVBl. 2000, 3 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über berufsbildende Schulen 
und anderer schulrechtlicher Vorschriften 
20.07.2001 GVBl. 2001, 425 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 02.12.2002 GVBl. 2002, 764 
Neuerlass Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) 17.02.2005 GVBl. 2005, 51 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 12.04.2007 GVBl. 2007, 137 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 13.06.2008 GVBl. 2008, 217 
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Verordnung über die Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im Kolleg 
(AVO-GOFAK) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung, Verordnung über die Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe, im 
Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im Kolleg (AVO-GOFAK) 
21.12.1982 GVBl. 1982, 533 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse in der 
gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im 
Kolleg 
28.05.1984 GVBl. 1984, 162 
Hinw Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die Abschlüsse in der 
gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im 
Kolleg 
18.06.1987 SVBl. 1987, 184 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse in 
der gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und 
im Kolleg 
28.04.1988 GVBl. 1988, 68 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse in der 
gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im 
Kolleg 
14.08.1990 GVBl. 1990, 368 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse in 
der gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und 
im Kolleg 
16.03.1992 GVBl. 1992, 79 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse in 
der gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und 
im Kolleg 
16.01.1993 GVBl. 1993, 23 
Neuerlass Verordnung über die Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe, im 
Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im Kolleg (AVO-GOFAK) 
26.05.1997 GVBl. 1997, 149 
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Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse in der 
gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im 
Kolleg 
13.05.1998 GVBl. 1998, 490 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse in 
der gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und 
im Kolleg 
10.07.1998 GVBl. 1998, 577 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über berufsbildende Schulen 
und anderer schulrechtlicher Vorschriften 
20.07.2001 GVBl. 2001, 425 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über berufsbildende Schulen 
und der Verordnung über die Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe, im 
Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im Kolleg 
17.07.2003 GVBl. 2003, 294 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse in der 
gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im 
Kolleg 
19.11.2003 GVBl. 2003, 406 
Neuerlass Verordnung über die Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe, im 
Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im Kolleg (AVO-GOFAK) 
19.05.2005 GVBl. 2005, 169 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse in der 
gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im 
Kolleg 
12.04.2007 GVBl. 2007, 138 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse in der 
gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im 
Kolleg 
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Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I (AVO-S I) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I (AVO-S I) 13.09.1983 GVBl. 1983, 243 
Neuerlass Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I (AVO-S I) 07.04.1994 GVBl. 1994, 197 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse im 
Sekundarbereich I 
04.02.2000 GVBl. 2000, 2 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse im 
Sekundarbereich I 
02.12.2002 GVBl. 2002, 763 
Änd Verordnung zur Aufhebung von Verordnungen und zur Änderung der 
Versetzungsverordnung 
20.06.2003 GVBl. 2003, 207 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse im 
Sekundarbereich I 
19.11.2003 GVBl. 2003, 401 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse im 
Sekundarbereich I  
21.07.2005 GVBl. 2005, 261 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse im 
Sekundarbereich I 
19.10.2006 GVBl. 2006, 467 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse im 
Sekundarbereich I der allgemein bildenden Schulen einschließlich der 
Freien Waldorfschulen 
15.03.2009 GVBl. 2009, 110 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse im 
Sekundarbereich I der allgemein bildenden Schulen einschließlich der 
Freien Waldorfschulen 
17.05.2010 GVBl. 2010, 226 
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Verordnung über die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in den Sekundarbereich I in die Gesamtschule in 
Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in den 
Sekundarbereich I in die Gesamtschule 
22.11.1994 SVBl. 1994, 503 
 
Versetzungsverordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über Versetzungen, Aufrücken, Übergänge und Überweisungen 
an allgemeinbildenden Schulen (Versetzungsverordnung) 
19.06.1995 GVBl. 1995, 184 
Ber Berichtigung der Versetzungsverordnung 07.10.1995 GVBl. 1995, 440 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsverordnung 01.07.1999 GVBl. 1999, 139 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsverordnung 02.12.2002 GVBl. 2002, 765 
Änd Verordnung zur Aufhebung von Verordnungen und zur Änderung der 
Versetzungsverordnung 
20.06.2003 GVBl. 2003, 207 
Änd Verordnung zur Änderung der Versetzungsverordnung 19.11.2003 GVBl. 2003, 404 
Änd Verordnung zur Änderung der Durchlässigkeits- und 
Versetzungsverordnung 
21.07.2005 GVBl. 2005, 262 
Änd Verordnung zur Änderung der Durchlässigkeits- und Versetzung 19.10.2006 GVBl. 2006, 470 
Änd Verordnung zur Änderung der Durchlässigkeits- und Versetzung 08.04.2009 GVBl. 2009, 150 
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Verordnung über die Aufnahme von Kindern in die Vorklasse an einer Grundschule oder einer Sonderschule in 
Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Aufnahme von Kindern in die Vorklasse an einer 
Grundschule oder einer Sonderschule 
12.05.1996 SVBl. 1996, 239 
Neuerlass Verordnung über den Besuch von Vorklassen 01.08.1997 SVBl. 1997, 397 
 
Verordnung zur Aufhebung von Verordnungen und zur Änderung der Versetzungsverordnung in Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Aufhebung von Verordnungen und zur Änderung der 
Versetzungsverordnung 
20.06.2003 SVBl. 2003, 229 
 
Verordnung über den Wechsel der Schulform im Sekundarbereich I in Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung  Verordnung über den Wechsel der Schulform im Sekundarbereich I 24.03.1983 SVBl. 1983, 94 
Aufh Verordnung über Versetzungen, Aufrücken, Übergänge und Überweisungen 
an allgemeinbildenden Schulen (Versetzungsordnung) 
19.06.1995 SVBl. 1995, 184 
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Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Stundentafeln 1949/50 18.01.1949 SVBl. 1949, 36 
Änd Stundentafeln 15.03.1949 SVBl. 1949, 53 
Neufassung Stundentafeln für die höheren Schulen 1950/51 10.12.1949 SVBl. 1950, 2 
Neufassung Stundentafeln der höheren Schulen für das Schuljahr 1951/52 27.11.1950 SVBl. 1950, 268 
Neufassung Höhere Schulen- Stundentafel im Schuljahr 1952/53 01.02.1952 SVBl. 1952, 29 
Neufassung Stundentafel für die höheren Schulen 1953/54 21.05.1952 SVBl. 1952, 125 
Hinw Die neuen Stundentafeln 15.12.1952 SVBl. 1952, 293 
Neufassung Stundentafeln für die höheren Schulen 1955/56 04.04.1955 SVBl. 1955, 87 
Neuerlass Stundentafeln für die höheren Schulen in Niedersachsen 05.01.1957 SVBl. 1957, 2 
Neuerlass Stundentafeln für die höheren Schulen in Niedersachsen 05.02.1962 SVBl. 1962, 35 
Änd Stundentafel für das neusprachliche und mathematisch-
naturwissenschaftliche Gymnasium in Kurzform 
30.04.1962 SVBl. 1962, 140 
Änd Stundentafeln für die höheren Schulen in Niedersachsen; hier: Beginn des 
Geschichtsunterrichts in Klasse 9 
01.06.1967 SVBl. 1967, 178 
Änd Stundentafeln für die höheren Schulen; hier: Sozialkunde und 20.12.1970 SVBl. 1970, 3 
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Gemeinschaftskunde 
 
Übergang von Mittelschulen auf höhere Schulen und umgekehrt 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Übergang von Mittelschulen auf höhere Schulen und umgekehrt 13.01.1954 SVBl. 1954, 24 
Änd Übergang von den Mittelschulen auf höhere Schulen und umgekehrt 05.02.1963 SVBl. 1963, 31 
Aufh Aufnahme in die Oberstufe der allgemeinbildenden Gymnasien 12.04.1977 SVBl. 1977, 126 
Wieder-in-Kraft-
Setzg 
Wieder-in-Kraftsetzung des Erlass vom 05.02.1963 
Nds. Kultusministerium: An die Bezirksregierungen  
Betr.: Übergang zwischen Gymnasien und Realschulen und umgekehrt 
Bezug: 1.) Erlass vom 05.02.1963 
z2.) Erlass vom 12.04.1977 
20.05.1978 Landesarchiv 
Hannover 
Hinw Bezirksregierung Osnabrück an alle Schulräte des Bezirks 
Betr.: Übergang von Schülern von der Realschule auf das Gymnasium, 




Hinw Referat 304 
Betr.: Verordnung über die Übergänge zwischen Schulformen des 
Sekundarbereichs I:  
Hier: Überarbeitung der Kurzfassung von Herrn AL 3 vom 1.9.1981 
16.09.1981 Landesarchiv 
Hannover 
Hinw Referate 301, 302, 303, 304 und 307  
Betr.: a) Entwurf einer Verordnung über die Übergange im 
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Übergang von Mittelschulabsolventen – Niedersachsen (Nachrecherche) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Übergang von Mittelschulen auf höhere Schulen und umgekehrt 13.01.1954 SVBl. 1954, 24 
Hinw Übergang von Mittelschulabsolventen auf die Klasse 11 der Gymnasien zu 
Ostern 1958 
06.11.1957 SVBl. 1957, 267 
Änd Übergang von Mittelschülern der Kl. 10 zu Ostern 1960 auf das 
Gymnasium 
04.08.1959 SVBl. 1959, 193 
Änd Übergang von Mittelschulen auf höhere Schulen und umgekehrt 05.02.1963 SVBl. 1963, 31 
Änd Übergang von Schülern mit dem Abschlußzeugnis einer Mittelschule auf 
das Gymnasium 
06.09.1963 SVBl. 1963, 231 
Aufh Aufnahme in die Oberstufe der allgemeinbildenden Gymnasien  12.04.1977 SVBl 1977, 126 
 
Übergang in die weiterführenden Schulen - Übergang von der Volksschule in die weiterführenden Schulen - Übergänge 
in die Eingangsstufe der Gymnasien und Realschulen- 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Übergang von der Volksschule in die weiterführenden Schulen 08.12.1955 SVBl. 1955, 299 
Änd Das 5. und 6. Schuljahr an den allgemeinbildenden Schulen und der 
Übergang von der Volksschule auf die Mittelschule und das Gymnasium 
03.11.1964 SVBl. 1964, 317 
Änd  Das 5. und 6. Schuljahr an den allgemeinbildenden Schulen und der 
Übergang von der Volksschule auf die Mittelschule und das Gymnasium 
01.12.1964 SVBl. 1964, 353 
Änd Übergänge in die Eingangsstufe der Gymnasien und Realschulen zum 
1.August 1970 
03.12.1968 SVBl. 1968, 327 
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Hinw Übergänge in die Eingangsstufe der Gymnasien und Realschulen zum 1. 
August 1971 
30.11.1970 SVBl. 1970, 350 
Änd Übergang von der Volksschule in die Eingangsstufe der Realschule und des 
Gymnasiums  
12.11.1971 SVBl. 1971, 309 
Hinw Übergänge von der Volksschule in die Eingangsstufe der Realschule und 
des Gymnasiums 
19.01.1972 SVBl. 1972, 25 
 
Übergänge von einer Schulart in die andere in Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw KMK Übergänge von einer Schulart in die andere (Veröffentlichung des 
Beschluss der KMK vom 8/9.12.1960) 
13.12.1960 SVBl. 1960, 318 
 
Schulunterricht für Kinder von ausländischen Gastarbeitern/Unterricht für ausländische Schüler 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulunterricht für Kinder von ausländischen Gastarbeitern 25.11.1964 SVBl. 1964, 352 
Änd Schulunterricht für Kinder von ausländischen Gastarbeitern 27.08.1965 SVBl. 1965, 250 
Änd Schulunterricht für Kinder ausländischer Gastarbeiter 16.11.1967 SVBl. 1967, 347 
Neuerlass Unterricht für Kinder ausländischer Arbeitnehmer 20.03.1972 SVBl. 1972, 90 
Änd Unterricht für Kinder ausländischer Arbeitnehmer 10.07.1972 SVBl. 1972, 201 
Neuerlass Unterricht für ausländische Schüler 23.04.1980 SVBl. 1980, 154 
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Neuerlass Unterricht für ausländische Schüler 20.11.1981 SVBl. 1981, 313 
Änd Unterricht für ausländische Schüler 23.02.1983 SVBl. 1983, 54 
Änd Unterricht für ausländische Schüler 05.01.1984 SVBl. 1981, 24 
Änd Unterricht für ausländische Schüler 18.03.1985 SVBl. 1985, 123 
Änd Unterricht für ausländische Schüler 08.07.1985 SVBl. 1985, 220 
Änd Unterricht für ausländische Schüler 15.06.1989 SVBl. 1989, 156 
Änd Unterricht für ausländische Schüler und Aussiedlerschüler 04.09.1989 SVBl. 1989, 263 
Neuerlass Unterricht für Schülerinnen und Schüler ausländischer Herkunft 03.02.1993 SVBl. 1993, 27 
Änd Unterricht für Schülerinnen und Schüler ausländischer Herkunft 13.10.1993 SVBl. 1993, 403 
Neuerlass Integration und Förderung von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher 
Herkunftssprache 
21.07.2005 SVBl. 2005, 475 
 
Einrichtung von Orientierungsstufen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Einrichtung von Orientierungsstufen 01.02.1971 SVBl. 1971, 34 
Änd Einrichtung von Orientierungsstufen 15.10.1971 SVBl. 1971, 290 
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Reform des Sekundarbereichs II in Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Reform des Sekundarbereichs II 17.07.1972 SVBl. 1972, 201 
Hinw Reform des Sekundarbereichs II Hier: Vereinbarung zur Neugestaltung des 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II vom 7.7.1972 
29.01.1973 SVBl. 1973, 32 
Hinw Reform des Sekundarbereichs II Hier: Bestimmungen über das 
Vorsemester in der neugestalteten gymnasialen Oberstufe 
20.05.1975 SVBl. 1975, 137 
 
Übergang von der Orientierungsstufe in das Gymnasium, die Realschule und die Hauptschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Übergang der Schüler von der Orientierungsstufe in das Gymnasium, die 
Realschule und die Hauptschule 
30.04.1973 SVBl. 1973, 126 
Neuerlass Übergang von der Orientierungsstufe in das Gymnasium, die Realschule 
und die Hauptschule 
10.01.1974 SVBl. 1974, 31 
Änd Übergang auf das Gymnasium, die Realschule und die Hauptschule nach 
dem Besuch der Orientierungsstufe 
16.12.1974 SVBl. 1975, 2 
Änd Übergang der Schüler von der Orientierungsstufe in Hauptschule, die 
Realschule und das Gymnasium sowie in die entsprechenden Schulzweige 
der Kooperativen Gesamtschule 
24.03.1983 SVBl. 1983, 118 
Änd Übergang der Schüler von der Orientierungsstufe in Hauptschule, die 
Realschule und das Gymnasium sowie in die entsprechenden Schulzweige 
der Kooperativen Gesamtschule 
04.04.1986 SVBl. 1986, 109 
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Aufnahme in die Oberstufe der allgemeinbildenden Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Aufnahme in die Oberstufe der allgemeinbildenden Gymnasien  14.04.1977 SVBl. 1977, 126 
Neuerlass Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe eines Gymnasiums 16.02.1994 SVBl. 1994, 60 
Änd Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe eines Gymnasiums oder einer 
Gesamtschule 
25.06.1997 SVBl. 1997, 302 
 
Allgemeine Bestimmungen für die Zeugniserteilung in den allgemeinbildenden Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Allgemeine Bestimmungen für die Zeugniserteilung in den 
allgemeinbildenden Schulen 
20.07.1973 SVBl 1973, 218 
Änd Allgemeine Bestimmungen für die Zeugniserteilung in den 
allgemeinbildenden Schulen; hier: sog. Notensprünge 
27.05.1975 SVBl 1975, 171 
 
Zeugnisse in den allgemeinbildenden Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zeugnisse in den allgemeinbildenden Schulen 22.03.1996 SVBl. 1996, 87 
Änd Zeugnisse in den allgemeinbildenden Schulen 08.02.2002 SVBl. 2002, 128 
Neuerlass Zeugnisse in den allgemeinbildenden Schulen 24.05.2004 SVBl. 2004, 305 
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Zeugnisbestimmungen für die Grundschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zeugnisbestimmungen für die Grundschule 26.05.1977 SVBl 1977, 157 
Änd Zeugnisbestimmungen für die Grundschule; hier: Schülerbegleitbogen 11.07.1979 SVBl 1979, 207 
Änd Zeugnisbestimmungen für die Grundschule; hier: Schülerbegleitbogen 24.07.1980 SVBl 1980, 264 
Änd Zeugnisbestimmungen für die Grundschule; hier: Änderungen des 
Zeugnismittelteils für das 3./4. Schuljahr 
10.12.1981 SVBl 1982, 20 
Aufh Zeugnisse in den allgemeinbildenden Schulen 22.03.1996 SVBl. 1996, 87 
 
Zeugnisbestimmungen für Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zeugnisbestimmungen für Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 03.12.1973 SVBl 1973, 3 
Aufh Zeugnisse in den allgemeinbildenden Schulen 22.03.1996 SVBl 1996, 87 
 
Die Arbeit in der Grundschule – Niedersachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Die Arbeit in der Grundschule 07.05.1981 SVBl. 1981, 112 
Änd Die Arbeit in der Grundschule  31.03.1992 SVBl. 1992, 161 
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Neuerlass Die Arbeit in der Grundschule 03.02.2004 SVBl. 2004, 85 
Änd Die Arbeit in der Grundschule 20.07.2005 SVBl. 2005, 490 
 
Die Arbeit in der Orientierungsstufe 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Die Arbeit in der Orientierungsstufe 01.06.1977 SVBl. 1977, 164 
Änd Die Arbeit in der Orientierungsstufe 02.04.1985 SVBl. 1985, 78 
Neuerlass Die Arbeit in der Orientierungsstufe 30.04.1987 SVBl. 1987, 110 
Hinw Die Arbeit mit den Rahmenrichtlinien in der Orientierungsstufe 01.06.1987 SVBl. 1987, 137 
Neuerlass Die Arbeit in der Orientierungsstufe 28.02.1991 SVBl. 1991, 57 
Änd Die Arbeit in der Orientierungsstufe 21.03.1994 SVBl. 1994, 92 
 
Die Arbeit in den Klassen 7-10 des Gymnasiums 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung  Die Arbeit in den Klassen 7-10 des Gymnasiums 06.06.1978 SVBl. 1978, 197 
Änd Die Arbeit in den Klassen 7-10 des Gymnasiums 12.12.1986 SVBl. 1987, 4 
Neuerlass Die Arbeit in den Klassen 7-10 des Gymnasiums 09.04.1991 SVBl. 1991, 184 
Änd Die Arbeit in den Klassen 7-10 des Gymnasiums 25.06.1997 SVBl. 1997, 302 
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Änd Die Arbeit in den Klassen 7-10 des Gymnasiums 04.02.2000 SVBl. 2000, 88 
Änd Die Arbeit in den Klassen 7-10 des Gymnasiums 31.01.2002 SVBl. 2002, 72 
 
Übergang von der Orientierungsstufe in die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium sowie in die 
entsprechenden Schulzweige der kooperativen Gesamtschule; hier: Erstellung des Eignungsgutachtens mit 
Schullaufbahnempfehlung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Übergang von der Orientierungsstufe in die Hauptschule, die Realschule 
und das Gymnasium sowie in die entsprechenden Schulzweige der 
kooperativen Gesamtschule 
29.03.1979 SVBl. 1979, 108 
Neuerlass Übergang von der Orientierungsstufe in die Hauptschule, die Realschule 
und das Gymnasium sowie in die entsprechenden Schulzweige der 
kooperativen Gesamtschule 
24.03.1983 SVBl. 1983, 118 
Änd Übergang von der Orientierungsstufe in die Hauptschule, die Realschule 
und das Gymnasium sowie in die entsprechenden Schulzweige der 
kooperativen Gesamtschule 
04.04.1986 SVBl. 1986,109 
Neuerlass Übergang von Schülerinnen und Schülern aus den 5. und 6. 
Schuljahrgängen der Orientierungsstufen in die weiterführenden Schulen 
zum Schuljahr 2004/05 
07.10.2003 SVBl. 2003, 349 
 
Schullaufbahnempfehlung der Grundschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schullaufbahnempfehlung der Grundschule 06.10.2003 SVBl. 2003, 340 
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Die Arbeit in den Klassen 5-10 des Gymnasiums 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Die Arbeit in den Klassen 5-10 des Gymnasiums 03.02.2004 SVBl. 2004, 107 
Änd Die Arbeit in den Klassen 5-10 des Gymnasiums 11.05.2006 SVBl. 2006, 248 
Änd Die Arbeit in den Klassen 5-10 des Gymnasiums 13.06.2008 SVBl. 2008, 204 
Änd Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums 05.03.2009 SVBl. 2009, 95 
 
Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 13.05.2004 SVBl. 2004, 257 
Neuerlass Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 11.03.2005 online-Version 
Änd Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 01.06.2009 online-Version 
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Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 28.06.1950 GVBl. 1950, 127 
Änd Gesetz zur Ergänzung des Artikels 46 der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen 
11.05.1954 GVBl. 1954, 131 
Änd Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen 
27.07.1965 GVBl. 1965, 220 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 05.03.1968 GVBl. 1968, 36 
Änd Gesetz zur Ergänzung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 11.03.1969 GVBl. 1969, 146 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 24.06.1969 GVBl. 1969, 448 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 16.07.1969 GVBl. 1969, 530 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 14.12.1971 GVBl. 1971, 393 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 21.03.1972 GVBl. 1972, 68 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 19.12.1978 GVBl. 1978, 632 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 18.12.1984 GVBl. 1984, 14 
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Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 19.03.1985 ABl. 1985, 340  
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 20.06.1989 GVBl. 1989, 428 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 24.11.1992 GVBl. 1992, 448 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 03.07.2001 GVBl. 2001, 456 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen – 
Aufnahme von Kinderrechten –  
29.01.2002 GVBl. 2002, 52 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 05.03.2002 GVBl. 2002, 108 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen und 
zur Regelung eines Kostenfolgeabschätzung- und eines 
Beteiligungsverfahrens gemäß Art. 78 Abs. 3 der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen 
22.06.2004 GVBl. 2004, 360 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 25.10.2011 GVBl. 2011, 499 
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Gesetze 
 
Gesetz über das Schulgeld an den öffentlichen höheren Schulen (Schulgeldgesetz) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über das Schulgeld an den öffentlichen höheren Schulen 
(Schulgeldgesetz) 
18.07.1930 Preuß. GS 1930, 
202 
Änd Zweite Sparverordnung 23.12.1931 Preuß. GS 1931, 
239 
Änd Verordnung zur Durchführung dringender Finanzmaßnahmen 18.03.1933 Preuß. GS 1933, 
51 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Schulgeld an den öffentlichen 
höheren Schulen (Schulgeldgesetz) 
08.02.1938 Preuß. GS 1938, 
15 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Schulgeld an den 
öffentlichen höheren Schulen (Schulgeldgesetz) 
24.05.1939 Preuß. GS 1939, 
59 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Schulgeld an den 
öffentlichen höheren Schulen (Schulgeldgesetz 
30.03.1942 Preuß. GS 1942, 
14 
Änd Gesetz über die Einführung und Durchführung der Schulgeldfreiheit im 
Lande Nordrhein-Westfalen 
31.01.1956 GVBl. 1956, 95 
Aufh Drittes Gesetz zur Funktionalreform (3.FRG) 26.06.1984 GVBl. 1984, 370 
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Schulpflichtgesetz (SchpflG) NRW 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 06.07.1938 RGBl. I 1938, 799 
Änd  Gesetz zur Änderung des Reichsschulpflichtgesetzes 16.05.1941 RGBl. I 1941, 282 
Neufassung  Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht im Deutschen 
reich (Reichschulpflichtgesetz) 
27.07.1949 GVBl. 1949, 244 
Änd  Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht im Deutschen 
Reich (Reichsschulpflichtgesetz) vom 6.Juli 1938 in der Fassung vom 
27.Juli 1949 
10.02.1953 GVBl. 1953, 166 
Änd  Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht im Deutschen 
Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 
28.05.1957 GVBl. 1957, 115 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht im Deutschen 
Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 
29.06.1960 GVBl. 1960, 198 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht im Deutschen 
Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 
01.02.1966 GVBl. 1966, 22 
Neuerlass Gesetz über die Schulpflicht im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Schulpflichtgesetz – SchpflG) 
14.06.1966 GVBl. 1966, 365 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht im Lande 
Nordrhein-Westfalen 
15.04.1969 GVBl. 1969, 204 
Änd Gesetz zur Anpassung landesrechtlicher Straf- und Bußgeldvorschriften an 
das Bundesrecht (Anpassungsgesetz – AnpG. NW.) 
16.12.1969 GVBl. 1969, 22 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des 
Schulpflichtgesetzes 
18.03.1975 GVBl. 1975, 245 
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Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulpflichtgesetzes 29.04.1975 GVBl. 1975, 404 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes, des 
Schulpflichtgesetzes und des Weiterbildungsgesetzes 
05.07.1977 GVBl. 1977, 284 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes und des Schulfinanzgesetzes 04.07.1979 GVBl. 1979, 479 
Änd Zweites Gesetz zur Funktionalreform (2.FRG) 18.09.1979 GVBl. 1979, 552 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulpflichtgesetzes (SchpflG) 02.02.1980 GVBl. 1980, 164 
Änd Drittes Gesetz zur Funktionalreform (3.FRG) 26.06.1984 GVBl. 1984, 370 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes und des 
Schulverwaltungsgesetzes 
19.03.1985 GVBl. 1985, 288 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulordnungsgesetzes, des Schulpflichtgesetzes 
und des Ersatzschulfinanzgesetzes (Ergänzungsschulgesetz) 
08.03.1994 GVBl. 1994, 118 
Änd Gesetz zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in 
Schulen 
24.04.1995 GVBl. 1995, 376 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 
(Schulrechtsänderungsgesetz) 
15.06.1999 GVBl. 1999, 408 
Änd Gesetz zur Stärkung von Bildung und Erziehung 
(Schulrechtsänderungsgesetz 2003) 
08.07.2003 GVBl. 2003, 413 
Aufh Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – 
SchulG) 
15.02.2005 GVBl. 2005, 102 
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Schulordnungsgesetz- Erstes Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im Lande Nordrhein-Westfalen (SchOG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulordnungsgesetz- Erstes Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im 
Lande Nordrhein-Westfalen (SchOG) 
08.04.1952 GVBl. 1952, 61 
Änd Gesetz über die Finanzierung der Ersatzschulen 
(Ersatzschulfinanzierungsgesetz – EFG) 
27.06.1961 GVBl. 1961, 230 
Änd Gesetz zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens 
im Lande Nordrhein-Westfalen, des Schulverwaltungsgesetzes und des 
Schulfinanzgesetzes 
05.03.1968 GVBl. 1968, 36 
Änd Gesetz über die Mitwirkung im Schulwesen –Schulmitwirkungsgesetz 
(SchMG)- 
13.12.1977 GVBl. 1977, 448 
Änd Gesetz zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens 
im Lande Nordrhein-Westfalen 
21.02.1978 GVBl. 1978, 80 
Änd Zweites Gesetz zur Funktionalreform (2.FRG) 18.09.1979 GVBl. 1979, 552 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulordnungsgesetzes und des 
Schulverwaltungsgesetzes 
18.05.1982 GVBl. 1982, 244 
Änd Rechtsbereinigungsgesetz 1984 für das Land Nordrhein-Westfalen (RBG 84 
NW) 
18.12.1984 GVBl. 1984, 806 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulordnungsgesetzes und des 
Schulfinanzgesetzes (Klassenbildungsgesetz) 
12.09.1989 GVBl. 1989, 464 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulordnungsgesetzes, des Schulpflichtgesetzes 
und des Ersatzschulfinanzgesetzes (Ergänzungsschulgesetz) 
08.03.1994 GVBl. 1994, 118 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 17.05.1994 GVBl. 1994, 243 
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(Rechtsgrundlagengesetz) 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 
(Schulrechtsänderungsgesetz) 
15.06.1999 GVBl. 1999, 408 
Änd Zweites Gesetz zur Modernisierung von Regierung und Verwaltung in 
Nordrhein-Westfalen (Zweites Modernisierungsgesetz – 2. ModernG) 
09.05.2000 GVBl. 2000, 462 
Änd Gesetz zur Änderung des § 45 Schulordnungsgesetz (SchOG) 17.12.2002 GVBl. 2002, 648 
Änd Gesetz zur Stärkung von Bildung und Erziehung 
(Schulrechtsänderungsgesetz 2003) 
08.07.2003 GVBl. 2003, 413 
Aufh Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW –SchulG) 15.02.2005 GVBl. 2005, 102 
 
Gesetz über die Einführung und Durchführung der Schulgeldfreiheit im Lande Nordrhein-Westfalen und 
Ausführungsverordnung zum Gesetz über die Einführung und Durchführung der Schulgeldfreiheit im Lande Nordrhein-
Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Einführung und Durchführung der Schulgeldfreiheit im 
Lande Nordrhein-Westfalen 
31.01.1956 GVBl. 1956, 95 
Änd Erste Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die Einführung und 
Durchführung der Schulgeldfreiheit im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
31.Januar 1956 
25.09.1956 GVBl. 1956, 273 
Änd Zweite Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die Einführung und 
Durchführung der Schulgeldfreiheit im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
31.Januar 1956 
18.09.1957 GVBl. 1957, 247 
Änd Dritte Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die Einführung und 
Durchführung der Schulgeldfreiheit im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
19.12.1958 GVBl. 1958, 383 
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31.Januar 1956 
Änd Gesetz über die Finanzierung der Ersatzschulen (Ersatzschulfinanzgesetz-
EFG) 
27.06.1961 GVBl. 1961, 230 
Aufh Drittes Gesetz zur Funktionalreform (3.FRG) 26.06.1984 GVBl. 1984, 370 
 
Schulfinanzgesetz NRW (SchFG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Finanzierung der öffentlichen Schulen (Schulfinanzgesetz – 
SchFG) 
03.06.1958 GVBl. 1958, 246 
Änd Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit 26.04.1961 GVBl. 1961, 190, 
195 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Finanzierung an öffentlichen 
Schulen (Schulfinanzgesetz – SchFG) 
24.05.1966 GVBl. 1966, 305 
Änd Gesetz zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens 
im Lande Nordrhein-Westfalen, des Schulverwaltungsgesetzes und des 
Schulfinanzgesetzes 
05.03.1968 GVBl. 1968, 36 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulfinanzgesetzes und des 
Ersatzschulfinanzgesetzes 
07.04.1970 GVBl. 1970, 262 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulfinanzgesetzes 17.04.1970 GVBl. 1970, 288 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulfinanzgesetzes 18.04.1973 GVBl. 1973, 240 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulfinanzgesetzes und des 
Schulverwaltungsgesetzes 
31.07.1974 GVBl. 1974, 769 
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Änd Gesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes und des Schulfinanzgesetzes 04.07.1979 GVBl. 1979, 479 
Änd Drittes Gesetz zur Funktionalreform (3.FRG) 26.06.1984 GVBl. 1984, 370, 
372 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulordnungsgesetzes und des 
Schulfinanzgesetzes (Klassenbildungsgesetz) 
12.09.1989 GVBl. 1989, 464 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulfinanzgesetzes 21.12.1994 GVBl. 1995, 20 
Änd Gesetz zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Kreise, Städte und 
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
25.11.1997 GVBl. 1997, 430, 
437 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 12.05.1998 GVBl. 1998, 384 
Änd Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an den Euro in Nordrhein-
Westfalen (EuroAnpG NRW) 
25.09.2001 GVBl. 2001, 708, 
721 
Änd Gesetz zur Weiterentwicklung von Schulen (Schulentwicklungsgesetz) 27.11.2001 GVBl. 2001, 811 
Änd Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
(EntlKommG) 
29.04.2003 GVBl. 2003, 254 
Änd Gesetz über die Errichtung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen 
17.12.2003 GVBl. 2003, 808, 
813 
Aufh Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – 
SchulG) 
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Schulverwaltungsgesetz NRW (SchVG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulverwaltungsgesetz (SchVG) 03.06.1958 GVBl. 1958, 241 
Änd Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit 26.04.1961 GVBl. 1961, 190, 
195 
Änd Gesetz zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens 
im Lande Nordrhein-Westfalen, des Schulverwaltungsgesetzes und des 
Schulfinanzgesetzes 
05.03.1968 GVBl. 1968, 36 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 02.06.1969 GVBl. 1969, 217 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes  24.06.1969 GVBl. 1969, 454 
Änd Gesetz zur Errichtung eines Landesoberbergamtes 02.12.1969 GVBl. 1969, 900 
Änd Disziplinarordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (DO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20.Januar 1970 
20.01.1970 GVBl. 1970, 70 
Änd Bekanntmachung über Änderungen der Geschäftsbereiche der obersten 
Landesbehörden 
21.01.1971 GVBl. 1971, 26 
Änd Verordnung über die Vereinigung der Regierungspräsidenten in Köln und 
Aachen 
12.07.1972 GVBl. 1972, 192 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes (SchVG) und zur 
Überführung staatlicher Schulen auf die Gemeinden und 
Gemeindeverbände 
06.11.1973 GVBl. 1973, 492 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulfinanzgesetzes und des 
Schulverwaltungsgesetzes 
31.07.1974 GVBl. 1974, 769 
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Änd Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen 
(Lehrerausbildungsgesetz – LABG) 
29.10.1974 GVBl. 1974, 1062 
Änd Gesetz zur abschließenden Regelung von Einzelfragen aus Anlaß der 
kommunalen Neugliederung (Neugliederungs-Schlußgesetz) 
26.11.1974 GVBl. 1974, 1474 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des 
Schulpflichtgesetzes 
18.03.1975 GVBl. 1975, 245 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulverwaltungsgesetzes (SchVG) 29.04.1975 GVBl. 1975, 398 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes, des 
Schulpflichtgesetzes und des Weiterbildungsgesetzes 
05.07.1977 GVBl. 1977, 284 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 08.11.1977 GVBl. 1977, 378 
Änd Gesetz über die Mitwirkung im Schulwesen –Schulmitwirkungsgesetz 
(SchMG) 
13.12.1977 GVBl. 1977, 448 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes (SchVG) 25.04.1978 GVBl. 1978, 223 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulverwaltungsgesetzes (SchVG) 16.08.1978 GVBl. 1978, 516 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes  20.11.1979 GVBl. 1979, 830 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 21.07.1981 GVBl. 1981, 402 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulverwaltungsgesetzes 01.10.1981 GVBl. 1981, 548 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulordnungsgesetzes und des 
Schulverwaltungsgesetzes 
18.05.1982 GVBl. 1982, 244 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulverwaltungsgesetzes (SchVG) 21.06.1982 GVBl. 1982, 486 
VerfGE Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-
Westfalen über die Vereinbarkeit des Artikels I Nr.5 und Nr.8 des Gesetzes 
23.12.1983 GVBl. 1984, 24 
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zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes vom 21.Juli 1981 (GV. NW. 
S.402) mit der Landesverfassung 
Änd Drittes Gesetz zur Funktionalreform (3.FRG) 26.06.1984 GVBl. 1984, 370 
Änd Rechtsbereinigungsgesetz 1984 für das Land Nordrhein-Westfalen (RBG 84 
NW) 
18.12.1984 GVBl. 1984, 806 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulverwaltungsgesetzes (SchVG) 18.01.1985 GVBl. 1985, 155 
Ber Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung des 
Schulverwaltungsgesetzes vom 18. Januar 1985 
Juni 1985 GVBl. 1985, 447 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes und des 
Schulverwaltungsgesetzes 
19.03.1985 GVBl. 1985, 288 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 09.02.1993 GVBl. 1993, 84 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 22.02.1994 GVBl. 1994, 76 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 
(Rechtsgrundlagengesetz) 
17.05.1994 GVBl. 1994, 243 
Änd Gesetz zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in 
Schulen 
24.04.1995 GVBl. 1995, 376 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes (Berufskolleggesetz) 25.11.1997 GVBl. 1997, 426 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 
(Schulrechtsänderungsgesetz) 
15.06.1999 GVBl. 1999, 408 
Änd Erstes Gesetz zur Modernisierung von Regierung und Verwaltung in 
Nordrhein-Westfalen (Erstes Modernisierungsgesetz-1.ModernG NRW) 
15.06.1999 GVBl. 1999, 386 
Änd Gesetz zur Modernisierung der Weiterbildung 19.10.1999 GVBl. 1999, 574 
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Änd Zweites Gesetz zur Modernisierung von Regierung und Verwaltung in 
Nordrhein-Westfalen (Zweites Modernisierungsgesetz-2.ModernG NRW) 
09.05.2000 GVBl. 2000, 462 
Ber Berichtigung des Zweiten Modernisierungsgesetzes vom 9.Mai 2000 Februar 2001 GVBl. 2001, 29 
Änd Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
(EntlKommG) 
29.04.2003 GVBl. 2003, 254 
Änd Gesetz zur Stärkung von Bildung und Erziehung 
(Schulrechtsänderungsgesetz 2003) 
08.07.2003 GVBl. 2003, 413 
Aufh Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – 
SchulG) 
15.02.1005 GVBl. 2005, 102, 
138 
 
Lernmittelfreiheitsgesetz NRW (LFG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Einführung und Durchführung der Lernmittelfreiheit im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Lernmittelfreiheitsgesetz – LFG) 
29.06.1965 GVBl. 1965, 210 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Nordrhein- 
Westfalen 
08.02.1966 GVBl. 1966, 25 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Einführung und Durchführung 
der Lernmittelfreiheit im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Lernmittelfreiheitsgesetz – LFG) 
23.05.1967 GVBl. 1967, 72 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Rechnungsjahr 1969 (Haushaltsgesetz 1969) 
18.12.1968 GVBl. 1968, 490 
Änd Gesetz zur Änderung des Lernmittelfreiheitsgesetzes 07.04.1970 GVBl. 1970, 263 
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Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Lernmittelfreiheitsgesetzes 20.04.1970 GVBl. 1970, 298 
Neuerlass Lernmittelfreiheitsgesetz – (LFG) 18.12.1973 GVBl. 1973, 567 
Änd Gesetz zur Haushaltsfinanzierung (Haushaltsfinanzierungsgesetz) 16.12.1981 GVBl. 1981, 732 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Lernmittelfreiheitsgesetzes (LFG) 24.03.1982 GVBl. 1982, 165 
Änd Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
(EntlKommG) 
29.04.2003 GVBl. 2003, 254 
Aufh Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Schulgesetz NRW - SchulG) 
15.02.2005 GVBl. 2005, 102 
 
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Schulgesetz NRW - SchulG) 
15.02.2005 GVBl. 2005, 102 
Änd Erstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen 
13.06.2006 GVBl. 2006, 270 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (2. Schulrechtsänderungsgesetz) 
27.06.2006 GVBl. 2006, 278 
Änd Gesetz zur Änderung des Personalvertretungsrechts und schulrechtlicher 
Vorschriften 
09.10.2007 GVBl. 2007, 394 
Änd Gesetz zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes in Nordrhein-Westfalen 20.12.2007 GVBl. 2007, 742 
Änd Gesetz zur Stärkung der Eigenverantwortung von Schulen 24.06.2008 GVBl. 2008, 486 
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(3.Schulrechtsänderungsgesetz) 
Änd Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 21.04.2009 GVBl. 2009, 224 
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Rechtsverordnungen 
 
Reifeprüfungsordnung in NRW 
Status Titel Datum Quelle 
Änd Änderung der Reifeprüfungsordnung vom 22. Juli 1926 20.10.1950 ABl. 1950, 126 
Hinw Reifeprüfungsordnung 29.03.1953 ABl. 1953, 46 
Neufassung Ordnung der Reifeprüfung; hier: Zusammenfassung der an den höheren 
Schulen des Lande Nordrhein- Westfalen gültigen Bestimmungen nach 
dem Stand vom 12.11.1956 
12.11.1956 ABl. 1957, 3 + 
Beilage 
Änd Änderung der Reifeprüfung 07.08.1963 ABl. 1963, 154 
Änd Änderung der Reifeprüfungsordnung 18.09.1963 ABl. 1963, 177 
Neufassung Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien und der Abschlussprüfung an 
den Frauenoberschulen 
21.07.1965 ABl. 1965, 177 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien; hier: Berichtigungen und 
Änderungen 
21.01.1966 ABl. 1966, 71 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien; hier: Gemeinschaftskunde, 
Sozialwissenschaft bzw. Wirtschafts- und Sozialwissenschaft in der 
Reifeprüfung der Schuljahre 1966 und 1966/67 
05.07.1966 ABl. 1966, 248 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien 24.07.1967 ABl. 1967, 213 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien 05.06.1968 ABl. 1968, 193 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien 14.11.1968 ABl. 1968, 342 
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Änd Reifeprüfung 1971 22.12.1970 ABl. 1970, 57 
Neufassung Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien 19.07.1972 ABl. 1972, 293 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien; hier: Reifeprüfung an den 
Gymnasien mit Übergangstundentafel 
02.04.1973 ABl. 1973, 211 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien; hier: Änderung 19.04.1973 ABl. 1973, 236 
 
Versetzungsordnung für die Gymnasien des Landes Nordrhein- Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Versetzungsordnung für die höheren Schulen des Landes Nordrhein-
Westfalen 
07.04.1959 GABl. 1959, 60 
Hinw Versetzungsordnung für die höheren Schulen des Landes Nordrhein-
Westfalen 
16.04.1963 GABl. 1963, 71 
Änd Versetzungsordnung für die Gymnasien; hier: Änderung der Nr. 6 und Nr. 
11 
17.07.1967 GABl. 1967, 223 
Änd Versetzungsordnung für die Gymnasien; hier: Abänderungen 16.01.1968 GABl. 1968, 21 
Änd Versetzungsordnung für die Gymnasien; hier: Änderung der Nr. 6 02.05.1968 GABl. 1968, 178 
Änd Versetzungsordnung für die Gymnasien; hier: Nr. 6 (Nachversetzung) 19.06.1969 GABl. 1969, 276 
Änd Versetzungsordnung für die Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen; 
hier: Änderungen 
26.05.1971 GABl. 1971, 343 
Änd Versetzungsordnung für die Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen 29.07.1974 GABl. 1974, 453 
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Änd Versetzungsordnung für die Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen 29.07.1974 GABl. 1974, 529 
Änd Versetzungsordnung für die Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen 01.04.1975 GABl. 1975, 209 
 
Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz NRW (ehemals: Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) ) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung  Erste Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des normalen Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen 
erforderlich sind – 1.AVOzSchFG  
25.01.1960 GVBl. 1960, 13 
Änd Zweite Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des normalen Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen 
erforderlich sind – 2.AVOzSchFG  
23.03.1962 GVBl. 1962, 124 
Änd Dritte Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des normalen Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen 
erforderlich sind – 3.AVOzSchFG  
31.03.1964 GVBl. 1964, 77 
Änd Vierte Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des normalen Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen 
erforderlich sind – 4.AVOzSchFG  
11.11.1965 GVBl. 1965, 334 
Änd Fünfte Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des normalen Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen 
erforderlich sind – 5.AVOzSchFG  
28.05.1969 GVBl. 1969, 212 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung- Sechste Verordnung zur Ermittlung der 
Zahl der Lehrerstellen, die zur Deckung des normalen Unterrichtsbedarfs 
an öffentlichen Schulen erforderlich sind – 6.AVOzSchFG  
07.06.1969 GVBl. 1969, 216 
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Neuerlass Siebente Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen erforderlich sind – 
7.AVOzSchFG  
21.05.1973 GVBl. 1973, 304 
Änd Achte Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen erforderlich sind – 
8.AVOzSchFG 
23.07.1974 GVBl. 1974, 686 
Änd Neunte Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen erforderlich sind – 
9.AVOzSchFG 
27.03.1975 GVBl. 1975, 385 
Änd Zehnte Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen erforderlich sind – 
10.AVOzSchFG 
10.05.1976 GVBl. 1976, 166 
Änd Elfte Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen erforderlich sind – 
11.AVOzSchFG 
24.02.1977 GVBl. 1977, 136 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Siebenten Verordnung zur 
Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur Deckung des 
Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen erforderlich sind – 
7.AVOzSchFG 
05.08.1977 GVBl. 1977, 339 
Änd Zwölfte Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen erforderlich sind – 
12.AVOzSchFG 
10.03.1978 GVBl. 1978, 146 
Änd Dreizehnte Verordnung zur Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur 
Deckung des Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen erforderlich sind – 
13.AVOzSchFG 
21.02.1979 GVBl. 1979, 108 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Siebenten Verordnung zur 
Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen, die zur Deckung des 
Unterrichtsbedarfs an öffentlichen Schulen erforderlich sind – 
28.08.1979 GVBl. 1979, 548 
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7.AVOzSchFG 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz – VO zu § 5 SchFG 
03.03.1980 GVBl. 1980, 206 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
02.04.1981 GVBl. 1981, 220 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
21.03.1982 GVBl. 1982, 164 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
22.06.1983 GVBl. 1983, 232 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
10.05.1984 GVBl. 1984, 300 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
06.03.1985 GVBl. 1985, 307 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
30.05.1986 GVBl. 1986, 494 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
16.02.1987 GVBl. 1987, 133 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz - VO zu § 5 SchFG - 
07.05.1987 GVBl. 1987, 174 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
03.05.1988 GVBl. 1988, 211 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
15.06.1989 GVBl. 1989, 421 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 04.12.1989 GVBl. 1989, 661 
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Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
06.02.1990 GVBl. 1990, 86 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
25.04.1991 GVBl. 1991, 236 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
09.06.1992 GVBl. 1992, 238 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
24.03.1993 GVBl. 1993, 118 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
19.04.1993 GVBl. 1993, 150 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
05.03.1994 GVBl. 1994, 131 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
17.03.1995 GVBl. 1995, 284 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
07.05.1996 GVBl. 1996, 182 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
20.04.1997 GVBl. 1997, 82 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
22.05.1997 GVBl. 1997, 88 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
31.03.1998 GVBl. 1998, 214 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 06.03.1999 GVBl. 1999, 74 
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Schulfinanzgesetz  
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz 
07.03.2000 GVBl. 2000, 254 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz 
02.04.2001 GVBl. 2001, 187 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
04.03.2002 GVBl. 2002, 102 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) 
22.04.2002 GVBl. 2002, 148 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz 
23.01.2003 GVBl. 2003, 42 
Änd Zehntes Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 17.12.2003 GVBl. 2003, 814 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz für das Schuljahr 2004 / 2005 
24.02.2004 GVBl. 2004, 108 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung 
des § 5 Schulfinanzgesetz für das Schuljahr 2004 / 2005 vom 24.02.2004 
15.03.2004 GVBl. 2004, 143 
Neuerlass Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 
2 SchulG) 
18.03.2005 GVBl. 2005, 218 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 
Schulgesetz für das Schuljahr 2006 / 2007 
18.05.2006 GVBl. 2006, 215 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 
Schulgesetz für das Schuljahr 2007 / 2008 
14.06.2007 GVBl. 2007, 219 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 
Schulgesetz für das Schuljahr 2008 / 2009 
30.04.2008 GVBl. 2008, 400 
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Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 
Schulgesetz für das Schuljahr 2009 / 2010 
29.06.2009 GVBl. 2009, 336 
 
Schülerfahrkostenverordnung – SchfkVO - NRW 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Ausführung des § 7 Schulfinanzgesetz (VO zu § 7 SchFG) 30.04.1970 GVBl. 1970, 294 
Neuerlass Verordnung zur Ausführung des § 7 Schulfinanzgesetz 
(Schülerfahrkostenverordnung – SchfkVO) 
24.03.1980 GVBl. 1980, 468 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 7 
Schulfinanzgesetz (Schülerfahrkostenverordnung – SchfkVO) 
01.01.1982 GVBl. 1982, 3 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 7 
Schulfinanzgesetz (Schülerfahrkostenverordnung – SchfkVO) 
17.04.1989 GVBl. 1989, 240 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 7 
Schulfinanzgesetz (Schülerfahrkostenverordnung – SchfkVO) 
17.09.1993 GVBl. 1993, 686 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 7 
Schulfinanzgesetz (Schülerfahrkostenverordnung –SchfkVO) 
20.01.1995 GVBl. 1995, 39 
Änd Gesetz zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Kreise, Städte und 
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
25.11.1997 GVBl. 1997, 430 
Änd  Gesetz über die Feststellung des des Haushaltsplans des Landes 
Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 1999 (Haushaltsjahr 1999) und 
Gesetz zur Sicherung des Haushalts (Haushaltsgesetz) 
17.12.1998 GVBl. 1998, 750 
Änd Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an den Euro in Nordrhein-
Westfalen (EuroAnpG NRW) 
25.09.2001 GVBl. 2001, 708, 
721 
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Änd Gestz zur finanziellen Entlastung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
(EntlKommG) 
29.04.2003 GVBl. 2003, 254 
Änd Gesetz zur Stärkung von Bildung und Erziehung 
(Schulrechtsänderungsgesetz 2003) 
08.07.2003 GVBl. 2003, 413 
Neuerlass Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz 
(Schülerfahrkostenverordnung – SchfkVO) 
16.04.2005 GVBl. 2005, 420 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Schülerfahrkostenverordnung 30.04.2007 GVBl. 2007, 178 
 
Allgemeine Schulordnung Nordrhein-Westfalen (ASchO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Allgemeine Schulordnung (AschO) 08.11.1978 GVBl. 1978, 552 
Hinw Vorschriften für die Gymnasien, die am 1.2.1979 aufgrund der Allgemeinen 
Schulordnung außer Kraft treten 
29.01.1979 GABl. 1979, 88 
Änd Verordnung über die Abschlüsse und die Versetzung in der Sekundarstufe I 
(AVO-SI) 
19.07.1984 GVBl. 1984, 412, 
415 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung (ASchO) 30.11.1984 GVBl. 1984, 758 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung (ASchO) 13.02.1985 GVBl. 1985, 212 
Änd Verordnung über die Bildungsgänge in der Berufsschule 
(Ausbildungsordnung gemäß § 26b SchVG – AO-BS) 
05.12.1989 GVBl. 1989, 656, 
659 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung (ASchO) 13.06.1994 GVBl. 1994, 343 
Änd Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in der Fachschule 23.06.1994 GVBl. 1994, 448, 
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(Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 26b SchVG – APO-FS) 463 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bildungsgang in der 
Grundschule und der Allgemeinen Schulordnung 
13.11.1996 GVBl. 1996, 476 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26 b SchVG und der Allgemeinen Schulordnung 
28.02.1997 GVBl. 1997, 43, 
47 
Änd Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des 
Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) 
26.05.1999 GVBl. 1999, 240 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 
(Schulrechtsänderungsgesetz) 
15.06.1999 GVBl. 1999, 408 
Änd Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des 
Weiterbildungskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
Weiterbildungskolleg – APO-Wbk) 
23.02.2000 GVBl. 2000, 290, 
304 
Änd Zweites Gesetz zur Modernisierung von Regierung und Verwaltung in 
Nordrhein-Westfalen (Zweites Modernisierungsgesetz – 2.ModernG) 
09.05.2000 GVBl. 2000, 462, 
469 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 18.05.2002 GVBl. 2000, 172 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Allgemeinen Schulordnung (ASchO) 25.06.2002 GVBl. 2000, 314 
Ber Berichtigung 1. Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 2. 
Bekanntmachung der Neufassung der Allgemeinen Schulordnung 
September 2000 GVBl. 2000, 444 
Änd Verordnung über die Studienvorbereitung und die Prüfungen am 
Studienkolleg (Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 26b SchVG – 
APO-SK) 
08.04.2003 GVBl. 2003, 224, 
229 
Hinw Allgemeine Schulordnung; Verwaltungsvorschriften (VVzASchO) zu § 26 
ASchO – Zeugnisse –; Änderung 
19.08.2004 ABl. NRW, 2004, 
298 
Aufh Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – 15.02.2005 GVBl. 2005, 102, 
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SchulG) 138 
 
Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule 
(Ausbildungsordnung gemäß § 26b SchVG – AO-GS) 
30.05.1979 GVBl. 1979, 465 
Ber Berichtigung der Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule 
(Ausbildungsordnung gemäß § 26b SchVG –AO-GS) vom 30.Mai 1975 
September 1979 GVBl. 1979, 544 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bildungsgang in der 
Grundschule und der Allgemeinen Schulordnung 
13.11.1996 GVBl. 1996, 476 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung über den Bildungsgang 
in der Grundschule (Ausbildungsordnung gemäß § 26b SchVG – AO-GS) 
14.11.1996 GVBl. 1996, 478 
Änd Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 
(Schulrechtsänderungsgesetz) 
15.06.1999 GVBl. 1999, 408 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
14.12.2000 GVBl. 2000, 761 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bildungsgang in der 
Grundschule (Ausbildungsordnung gemäß § 26b SchVG – AO-GS) 
31.01.2003 GVBl. 2003, 56 
Änd  Gesetz zur Stärkung von Bildung und Erziehung 
(Schulrechtsänderungsgesetz) 
08.07.2003 GVBl. 2003, 413 
Neuerlass Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule 
(Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS) 
23.03.2005 GVBl. 2005, 269 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 13.07.2005 GVBl. 2005, 676 
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gemäß § 52 SchulG 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG 
05.07.2006 GVBl. 2006, 341 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG 
05.11.2008 GVBl. 2008, 674 
 
Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der Oberstufe des Gymnasiums 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung  Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der Oberstufe 
des Gymnasiums (Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 26b SchVG 
– APO – OStG) 
28.03.1979 GVBl. 1979, 248 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bildungsgang und die 
Abiturprüfung in der Oberstufe des Gymnasiums 
10.04.1984 GVBl. 1984, 242 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
11.07.1986 GVBl. 1986, 535 
Änd Verordnung über die höhere Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe 
(Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bildungsgang 
und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe) 
21.3.1987 GVBl. 1987, 151 
Änd Verordnung zur vorläufigen Änderung der Verordnung über die 
Bildungsgänge und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe 
22.06.1988 GVBl. 1988, 320 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
03.05.1989 GVBl. 1989, 290 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
10.07.1991 GVBl. 1991, 328 
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Änd Änderung der Verordnung über die Bildungsgänge und die Abiturprüfung in 
der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) 
19.05.1993 GVBl. 1993, 322 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
27.02.1997 GVBl. 1997, 42 
Ber Berichtigung Betrifft: Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 26b SchVG und der Allgemeinen 
Schulordnung 
28.02.1997 ABl. 1997, 123 
Neufassung Verordnung zur Neufassung der Verordnung über den Bildungsgang und 
die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe und zur Änderung der 
Kooperationsverordnung 
05.10.1998 GVBl. 1998, 594 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
14.12.2000 GVBl. 2000, 761 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
14.02.2001 GVBl. 2001, 66 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 26b SchVG vom 14.02.2001 
November 2001 GVBl. 2001, 798 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
11.12.2004 GVBl. 2004, 792 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 26b SchVG vom 17.01.2005 
17.01.2005 GVBl. 2005, 21 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG 
05.05.2006 GVBl. 2006, 222 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG vom 5.5.2006 
28.8.2006 GVBl. 2006, 461 
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Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG 
14.06.2007 GVBl. 2007, 288 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG 
05.11.2008 GVBl. 2008, 674 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bildungsgang und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) 
12.03.2009 GVBl. 2009, 178 
 
Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs.5 Schulgesetz (VO zu § 96 Abs. 5 SchulG) 
NRW 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 
Abs.1 Lernmittelfreiheitsgesetz (VOzLFG) 
24.03.1982 GVBl. 1982, 166 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Durchschnittsbeträge 
und den Eigenanteil nach § 3 Abs.1 Lernmittelfreiheitsgesetz (VOzLFG) 
06.03.1985 GVBl. 1985, 306 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Durchschnittsbeträge 
und den Eigenanteil nach § 3 Abs.1 Lernmittelfreiheitsgesetz (VOzLFG) 
13.04.1989 GVBl. 1989, 231 
Änd Gesetz zur Stärkung von Bildung und Erziehung 
(Schulrechtsänderungsgesetz 2003) 
08.07.2003 GVBl. 2003, 413 
Neuerlass Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 
Abs.5 Schulgesetz (VO zu § 96 Abs. 5 SchulG) 
12.04.2005 GVBl. 2005, 419 
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Verordnung über die Ausbildung und die Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I (APO-S I) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Abschlüsse und die Versetzung in der Sekundarstufe I 
(AVO – SI) 
19.07.1984 GVBl. 1984, 412 
Hinw Einführung in die Verordnung über die Abschlüsse und die Versetzung in 
der Sekundarstufe I (AVO-S I) 
30.07.1984 ABl. 1984, 364 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
19.05.1993 GVBl. 1993, 322 
Neuerlass Verordnung über die Ausbildung in der Sekundarstufe I 
(Ausbildungsordnung Sekundarstufe I – AO- S I) 
21.10.1998 GVBl. 1998, 632 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
14.12.2000 GVBl. 2000, 761 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
14.02.2001 GVBl. 2001, 66 
Änd Gesetz zur Stärkung von Bildung und Erziehung 
(Schulrechtsänderungsgesetz 2003) 
08.07.2003 GVBl. 2003, 413 
Neuerlass Verordnung über die Ausbildung und die Abschlussprüfungen in der 
Sekundarstufe I (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I – 
APO – S I) 
29.04.2005 GVBl. 2005, 546 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG 
13.07.2005 GVBl. 2005, 676 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und die 
Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I gemäß § 52 SchulG 
03.05.2006 GVBl. 2006, 181 
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Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und die 
Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I und der Verordnung über die 
sonderpädagogische Förderung. Den Hausunterricht und die Schule für 
Kranke gemäß § 52 SchulG 
31.01.2007 GVBl. 2007, 83 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG 
05.11.2008 GVBl. 2008, 674 
 
Verordnung über die Bildungsgänge und die Abschlußprüfungen in der dreijährigen höheren Berufsfachschule, die zur 
Fachhochschulreife und zu Berufsabschlüssen nach Landesrecht führt - NRW 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Bildungsgänge und die Abschlußprüfungen in der 
dreijährigen höheren Berufsfachschule, die zur Fachhochschulreife und zu 
Berufsabschlüssen nach Landesrecht führt (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung gemäß § 2 b SchVG – APO-HBFS II) 
22.03.1988 GVBl. 1988, 192 
Änd Allgemeine Nichtschüler-Prüfungsordnung für berufsbildende Schulen 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 26b SchVG – PO-NSch-BBS) 
11.02.1990 GVBl. 1990, 124 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG über Berufsfachschulen 
13.11.1991 GVBl. 1991, 500 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 26b SchVG über Berufsfachschulen 
13.11.1991 GVBl. 1991, 170 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
19.05.1993 GVBl. 1993, 329 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung über die Bildungsgänge 
und die Abschlußprüfungen in der dreijährigen höheren Berufsfachschule, 
die zur Fachhochschulreife und zu Berufsabschlüssen nach Landesrecht 
führt (Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 2 b SchVG – APO-HBFS 
17.06.1993 GVBl. 1993, 431 
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II) 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG und der Allgemeinen Schulordnung 
28.02.1997 GVBl. 1997, 43 
Aufh Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des 
Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) 
26.05.1999 GVBl. 1999, 240 
 
Verordnung über die Bildungsgänge und die Abschlußprüfungen in der zweijährigen höheren Berufsfachschule 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 26b SchVG – APO-HBFS I) in NRW 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Bildungsgänge und die Abschlußprüfungen in der 
zweijährigen höheren Berufsfachschule (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung gemäß § 2 b SchVG – APO-HBFS I) 
22.03.1988 GVBl. 1988, 188 
Änd Allgemeine Nichtschüler-Prüfungsordnung für berufsbildende Schulen 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 26b SchVG – PO-NSch-BBS) 
11.02.1990 GVBl. 1990, 124 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG über Berufsfachschulen 
13.11.1991 GVBl. 1991, 500 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 26b SchVG über Berufsfachschulen 
13.11.1991 GVBl. 1991, 170 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
19.05.1993 GVBl. 1993, 329 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung über die Bildungsgänge 
und die Abschlußprüfungen in der zweijährigen höheren Berufsfachschule 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 2 b SchVG – APO-HBFS I) 
17.06.1993 GVBl. 1993, 427 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 28.02.1997 GVBl. 1997, 43 
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gemäß § 26b SchVG und der Allgemeinen Schulordnung 
Aufh Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des 
Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) 
26.05.1999 GVBl. 1999, 240 
 
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in der Fachoberschule (Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 26b 
SchVG – APO-FOS) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in der Fachoberschule 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 26b SchVG – APO-FOS) 
11.02.1990 GVBl. 1990, 127 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG 
19.05.1993 GVBl. 1993, 329 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung in der Fachoberschule (Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß 
§ 26b SchVG –APO-FOS) 
17.06.1993 GVBl. 1993, 449 
Ber Berichtigung Betr.: Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung über 
die Ausbildung und Prüfung in der Fachoberschule (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung gemäß § 26b SchVG – APO-FOS) 
17.06.1993 GVBl. 1993, 585 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26b SchVG und der Allgemeinen Schulordnung 
28.02.1997 GVBl. 1997, 43 
Aufh Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des 
Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) 
26.05.1999 GVBl. 1999, 240 
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Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Berufskolleg –APO-BK) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des 
Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg –APO-BK) 
26.05.1999 GVBl. 1999, 240 
Ber Berichtigung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den 
Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
Berufskolleg –APO-BK) 
Juni / Juli 2000 GVBl. 2000, 563 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26 b SchVG 
14.02.2001 GVBl. 2001, 66 
Ber Berichtigung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den 
Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
Berufskolleg – APO-BK) 
Oktober 2001 GVBl. 2001, 766 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 18.05.2002 GVBl. 2002, 172 
Änd Gesetz zur Stärkung von Bildung und Erziehung 
(Schulrechtsänderungsgesetz 2003) 
08.07.2003 GVBl. 2003, 413 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
in den Bildungsgängen des Berufskollegs  
09.12.2003 GVBl. 2003, 751 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 26 b SchVG 
11.12.2004 GVBl. 2004, 792 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG 
05.05.2006 GVBl. 2006, 222 
Ber Berichtigung der Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG 
28.08.2006 GVBl. 2006, 461 
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Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG 
14.06.2007 GVBl. 2007, 288 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
in den Bildungsgängen des Berufskollegs (APO-BK) 
08.12.2007 GVBl. 2007, 727 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG 
05.11.2008 GVBl. 2008, 674 
Änd Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG NRW 
29.04.2009 GVBl. 2009, 269 
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Verwaltungsvorschriften 
 
Schülerauslese in NRW 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Neue Auslesebestimmungen für die Höheren Schulen 23.12.1948 ABl. 1948/49, 45 
Änd Schülerauslese 01.02.1950 ABl. 1949/50, 68. 
Aufh  Schülerauslese; hier: Aufhebung des RdErl. vom 1.2.1950 und Abänderung 
des RdErl. vom 23.12.1948 
17.03.1955 ABl. 1955, 160 
 
Übergang aus dem 4. und 5. Volksschuljahr in weiterführende Schulen - NRW 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Übergang von der Grundschule zur Höheren Schule 30.12.1948 ABl. 1948, 31 
Erstfassung Übergang aus dem 4. und 5. Volksschuljahr in weiterführende Schulen 27. 08. 1963 ABl. 1963, 140 
Änd Übergang aus dem 4. und 5. Volksschuljahr in weiterführende Schulen 
(Realschule und Gymnasium) 
11.12.1964 ABl. 1965, 4 
Änd Übergang aus dem 4. und 5. Volksschuljahr in weiterführende Schulen 
(Realschulen und Gymnasien) 
06.03.1967 ABl. 1967, 107 
Änd Richtlinien für das Verfahren beim Übergang aus dem 4. und 5. 
Volksschuljahr in die Normalform der Realschule und des Gymnasiums 
19.02.1973 ABl. 1973, 169 
Hinw Übergänge zu weiterführenden Schulen 19.10.1973 ABl. 1973, 603 
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Aufh Verwaltungsvorschriften zu der Verordnung über den Bildungsgang in der 
Grundschule (VVzAO – GS) 
20.06.1979 ABl. 1979, 283 
Änd Übergang in weiterführende Schulen 10.09.1981 ABl. 1981, 351 
 
Stundentafeln der höheren Schulen in NRW 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Stundentafeln der höheren Schulen 25.03.1950 GABl. 1950, 75 
Änd Änderung der Stundentafeln 17.02.1951 GABl. 1951, 22 
Änd Wahlfreier Unterricht in den Primen der höheren Schulen; hier: Änderung 
der Stundentafeln 
30.05.1959 GABl. 1959, 88 
Neufassung Durchführung der Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts auf 
der Oberstufe der Gymnasien; hier: Neufassung der Stundentafeln der 
höheren Schulen im Lande Nordrhein-Westfalen 
06.03.1961 GABl. 1961, 73 
Änd Errichtung von gymnasialen Aufbauformen zur Erlangung einer 
fachgebunden Hochschulreife (F-Gymnasien) 
12.02.1965 GABl. 1965, 74 
Hinw Gymnasien in Aufbauform zur Erlangung einer fachgebundenen 
Hochschulreife; hier: dreijährige Form 
22.12.1965 GABl. 1965, 69 
Änd Durchführung der Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts auf 
der Oberstufe der Gymnasien; hier: Neufassung der Stundentafeln 
05.03.1965 GABl. 1965, 94 
Änd Stundentafel für das Gymnasium; hier: Änderung 02.03.1966 GABl. 1966, 123 
Änd Stundentafel für das Gymnasium; hier: Änderung beim altsprachlichen 
Gymnasium 
20.09.1966 GABl. 1966, 325 
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Änd Stundentafel für das Gymnasium; hier: Änderung 04.07.1968 GABl. 1968, 225 
Änd Stundentafeln für die Sekundarstufe I 23.03.1973 GABl. 1973, 199 
Änd Stundentafel für die Sekundarstufe; hier: Lernbereich Gesellschaftslehre 
im Gymnasium 
09.04.1974 GABl. 1974, 250 
Änd Stundentafel für die Sekundarstufe I; hier: Lernbereich Gesellschaftslehre 
im Gymnasium 
08.03.1975 GABl. 1975, 209 
Änd Stundentafel für die Sekundarstufe I; hier: Lernbereich Gesellschaftslehre 
im Gymnasium 
18.06.1976 GABl. 1976, 355 
Änd Stundentafel für die Sekundarstufe I; hier: Lernbereich Gesellschaftslehre 
im Gymnasium 
31.03.1977 GABl. 1977, 220 
Änd Stundentafel für die Sekundarstufe I; hier: Lernbereich Gesellschaftslehre 
im Gymnasium 
25.04.1978 GABl. 1978, 147 
Änd Stundentafeln für die Schulformen der Sekundarstufe I im Schuljahr 
2006/2007 
19.05.2006 ABl. 2006, 215 
 
Sexualerziehung in Schulen in Nordrhein-Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Sexualpädagogische Erziehung 17.01.1951 GABl. 1951, 18 
Hinw KMK Sexualerziehung in Schulen 27.09.1969 GABl. 1969, 411 
Erstfassung Sexualerziehung in Schulen 17.08.1970 GABl. 1970, 332 
Neuerlass Richtlinien für die Sexualerziehung in den Schulen des Landes Nordrhein- 03.05.1974 GABl. 1974, 318 
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Westfalen 
 
Kopfnoten in Nordrhein-Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Änd Zeugniszensuren; hier: Kopfzensur „Häuslicher Fleiß“ 03.03.1952 GABl. 1952, 47 
Erstfassung Kopfnoten in den Zeugnissen der Sekundarstufe I 23.11.1974 GABl. 1974, 125 
 
Richtlinien für den Unterricht an Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Richtlinien für den Unterricht an Gymnasien 01.09.1952 GABl. 1952, 130 
Hinw Richtlinien für den Unterricht an Gymnasien 23.03.1954 GABl. 1954, 63 
 
Durchführung des Abkommens zwischen den Ländern der Bundesrepublik zur Vereinheitlichung auf dem Gebiete des 
Schulwesens in Nordrhein-Westfalen -RdErl- 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Durchführung des Abkommens zwischen den Ländern der Bundesrepublik 
zur Vereinheitlichung auf dem Gebiete des Schulwesens in Nordrhein-
Westfalen, hier: 1. Durchführungserlass für den Bereich des höheren 
Schulwesens 
30.12.1955 GABl. 1956, 24 
Änd Durchführung des Abkommens zwischen den Ländern der Bundesrepublik 
zur Vereinheitlichung auf dem Gebiete des Schulwesens in Nordrhein-
18.02.1957 GABl. 1957, 31 
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Westfalen, hier: 2. Durchführungserlass für den Bereich des höheren 
Schulwesens 
 
Erstattung des Schulgeldausfalls im Rahmen des Gesetzes über die Einführung und Durchführung der Schulgeldfreiheit 
im Lande Nordrhein-Westfalen - RdErl 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erstattung des Schulgeldausfalls im Rahmen des Gesetzes über die 
Einführung und Durchführung der Schulgeldfreiheit im Lande Nordrhein-
Westfalen 
20.03.1956 GABl. 1956, 72 
Änd Erstattung des Schulgeldausfalls im Rahmen des Gesetzes über die 
Einführung und Durchführung der Schulgeldfreiheit im Lande Nordrhein-
Westfalen 
25.10.1957 GABl. 1957, 135 
 
Religionsunterricht an Schulen in Nordrhein-Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Religionsunterricht an Schulen aller Art, Eintragung in das Zeugnis 31.07.1956 GABl. 1956, 123 
Erstfassung Religionsunterricht in der neugestalteten gymnasialen Oberstufe; hier: 
Regelung von Sonderfällen 
16.03.1977 GABl. 1977, 214 
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Schulgeldfreiheit 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erste Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die Einführung und 
Durchführung der Schulgeldfreiheit im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
31.01.1956 
19.10.1956 GABl. 1956, 155 
Neuerlass Zweite Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die Einführung und 
Durchführung der Schulgeldfreiheit im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
31.01.1956 
30.09.1957 GABl. 1957, 125 
 
Ordnung des Unterrichts auf der Oberstufe der Gymnasien - RdErl 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung des Unterrichts auf der Oberstufe der Gymnasien 21.10.1960 ABl. 1960, 152 
Änd Durchführung der Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts auf 
der Oberstufe der Gymnasien; hier: Neufassung der Stundentafeln der 
höheren Schulen in Nordrhein-Westfalen 
03.06.1961 ABl. 1961, 73 
Hinw Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts auf der Oberstufe der 
Gymnasien; hier: weitere Übergangs- und Durchführungsbestimmungen 
01.03.1962 ABl. 1962, 35 
Änd Durchführung der Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts auf 
der Oberstufe der Gymnasien; hier: Wahlpflichtfach 
31.01.1963 ABl. 1963, 38 
Änd Durchführung der Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts auf 
der Oberstufe der Gymnasien; hier: Neufassung der Stundentafeln 
05.03.1965 ABl. 1965, 94 
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Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II Nordrhein-Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw KMK 111. Ordnung des Unterrichts auf der Oberstufe der Gymnasien 21.10.1960 GABl. 1960, 152 
Erstfassung Vorbereitung der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II 
19.04.1972 GABl. , 1972, 170 
Änd Vorbereitung der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II: hier: Planungseinheit: Gesellschaftswissenschaftliches 
Aufgabenfeld in den Jahrgangsstufen 11 bis 12 
17.05.1972 GABl. 1972, 228 
Änd Vorbereitung der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II: hier: Wahlmöglichkeiten der Schüler (Planungseinheit 
Differenzierte Mittelstufe 9 und 10) 
14.06.1972 GABl. 1972, 269 
Änd Vorbereitung der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II hier: Planungseinheit: „Differenzierte Mittelstufe“ 
Übergangsregelungen für Aufbaugymnasien 
23.06.1972 GABl. 1972, 291 
Änd Vorbereitung der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II; hier: Planungseinheit „Differenzierte Mittelstufe“ 
Schriftliche Leistungsüberprüfung in den Klassen 9 und 10 
28.08.1972 GABl. 1972, 437 
Änd Vorbereitung der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II; hier: Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten in den 
Klassen 12 und 13 der Schulen, die die Übergangsstundentafel zur 
Vorbereitung auf die Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe 
übernehmen 
28.08.1972 GABl. 1972, 437 
f. 
Hinw KMK Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II 
(Beschluß der KMK vom 7.Juli 1972) 
17.01.1973 GABl. 1973, 62 
Änd Vorbereitung der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II; hier: Neufassung der Planungseinheit: Jahrgangsstufe 
30.10.1973 GABl. 1973, 604 
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11 
Änd Vorbereitung der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II; hier: Planungseinheit: Pflichtbindungen und 
Wahlmöglichkeiten in den Jahrgangsstufen 12/13 
10.01.1974 GABl. 1974, 76 
Änd Vorbereitung der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II; hier: Regelungen zum Latinum und Graecum 
15.01.1974 GABl. 1974, 76 
Änd Eingliederung von Schülern, die von einer neugestalteten gymnasialen 
Oberstufe in eine herkömmlich gestaltete gymnasiale Oberstufe 
überwechseln 
09.04.1974 GABl. 1974, 253 
Änd Vorbereitung der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II (KMK); hier: Abgangszeugnisse aus der neugestalteten 
gymnasialen Oberstufe 
19.04.1974 GABl. 1974, 254 
Änd Vorbereitung der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II (KMK) hier: Wiederholung in den Jahrgangsstufen 12/13 
der differenzierten gymnasialen Oberstufe 
08.08.1974 GABl. 1974, 509 
Änd Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II (KMK); 
hier: Neuregelung der Pflichtbelegung im gesellschaftswissenschaftlichen 
Aufgabenfeld 
12.04.1976 GABl. 1976, 300 
Änd Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II (KMK); 
hier: Aufnahme des Faches Hebräisch in das Unterrichtsangebot der 
neugestalteten gymnasialen Oberstufe 
24.05.1976 GABl. 1976, 355 
Hinw Neugestaltung der Oberstufe des Gymnasiums; hier: Hinweise zur 
Stundentafel für das 1. Halbjahr der Jahrgangsstufe 11 im Schuljahr 
1978/79  
24.04.1978 GABl. 1978, 147 
Hinw KMK Neugestaltung der Oberstufe des Gymnasiums; hier: Empfehlungen zur 
Arbeit in der gymnasialen Oberstufe gemäß Vereinbarung zur 
Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II 
14.06.1978 GABl. 1978, 237 
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(Beschluß der KMK vom 7.Juli 1972) –Beschluß der KMK vom 2.Dezember 
1977- 
Änd Neugestaltung der Oberstufe des Gymnasiums: hier: Übergangsregelung  30.11.1978 GABl. 1978, 16 
 
Verfahren am Ende der Erprobungszeit - NRW 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Richtlinien für den Unterricht in der höheren Schule 23.03.1963 ABl. 1963, 53 
Neufassung Übergang aus dem 4. und 5. Volksschuljahr in weiterführende Schulen 27.08.1963 ABl. 1963, 140 
Hinw / Aufh Übergang aus dem 4. und 5. Volksschuljahr in weiterführende Schulen 
(Realschule und Gymnasium) 
11.12.1964 ABl. 1965, 4 
Hinw Richtlinien für den Unterricht in der höheren Schule; hier: Verlängerung 
der Erprobungszeit 
16.12.1964 ABl. 1965, 22 
Erstfassung Verfahren am Ende der Erprobungsphase 27.10.1966 ABl. 1966, 361 
Hinw Richtlinien für den Unterricht in der höheren Schule; hier: Verlängerung 
der Erprobungszeit 
30.12.1966 ABl. 1967, 52 
Änd Verfahren am Ende der Erprobungsstufe 03.03.1969 ABl. 1969, 135 
Änd Übergang von Schülern aus Realschulen und Gymnasien an Hauptschulen 03.03.1971 GABl. 1971, 155 
Hinw Verfahren am Ende der Erprobungsstufe; hier: Verfahren am Ende des 
Schuljahres 1970/71 
26.05.1971 GABl. 1971, 342 
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Sprachenfolge in Nordrhein-Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Sprachenfolge an mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasien und 
Aufbaustufen für Realschulabsolventen 
20.03.1964 GABl. 1964, 55 
Änd Wahl zwischen Latein und Französisch in den 7. Klassen der Normalform 
des Gymnasiums 
19.05.1972 GABl. 1972, 229 
 
Vorläufige Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Veröffentlichung und Diskussion des Entwurfs „Richtlinien und Lehrpläne 
für die Orientierungsstufe (Klassen 5 und 6) in Nordrhein-Westfalen“ 
20.02.1974 GABl. 1974, 363 
Hinw Vorläufige Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe I - Gymnasium 28.07.1978 GABl. 1978, 16 
 
Ordnung der Abiturprüfung an den Gymnasien mit neugestalteter Oberstufe (KMK) Nordrhein-Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung der Abiturprüfung an den Gymnasien mit neugestalteter 
Oberstufe (KMK) (1. Versuchsreihe) 
21.08.1974 GABl. 1974, 510 
Änd Ordnung der Abiturprüfung an den Gymnasien mit neugestalteter 
Oberstufe (KMK) - 1. Versuchsreihe; hier: Anlage 2/Vorschläge für die 
schriftliche Prüfung, Ziffer 2.3 
27.12.1974 GABl. 1974, 48 
Neuerlass Ordnung der Abiturprüfung an den Gymnasien mit neugestalteter 21.08.1975 GABl. 1975, 534 
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Oberstufe (KMK) 
 
Richtlinien für den Politik-Unterricht in Nordrhein-Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Richtlinien für den Politik-Unterricht 15.11.1974 GABl. 1974, 703 
Hinw Einführung des Politik-Unterrichts in der Sekundarstufe I / Berichte zum 
1.10.1976 
22.04.1976 GABl. 1976, 236 
Hinw / Aufh Richtlinien für den Politikunterricht 14.07.1987 GABl. 1987, 416 
 
Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe 
(VVzAPO-GOSt) in Nordrhein-Westfalen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über den Bildungsgang und die 
Abiturprüfung in der Oberstufe des Gymnasiums (VVzAPO – OstG) 
19.07.1979 GABl. 1979, 340 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über den Bildungsgang und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (VVzAPO-GOSt); Änderung 
17.07.1986 GABl. 1986, 421 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über den Bildungsgang und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (VVzAPO-GOSt); Änderung 
25.11.1986 GABl. 1986, 4 
Änd Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über den Bildungsgang und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (VVzAPO-GOSt); Änderung 
19.12.1996 GABl. 1996, 97 
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Kommentare 
 
Allgemeine Schulordnung ASchO – Kommentar für die Schulpraxis NRW 
Titel Auflage / Jahr Autoren Quelle 
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Verfassung für das Land Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verfassung für das Land Rheinland-Pfalz 18.05.1947 VOBl. 1947, 209 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Artikels 140 der Verfassung 27.04.1949 GVBl. 1949, 141 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Artikels 135 Abs. 2 der Verfassung 15.06.1949 GVBl. 1949, 225 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Artikels 143 der Verfassung 23.07.1949 GVBl. 1949, 285 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Artikels 130 der Verfassung für Rheinland-
Pfalz 
10.07.1952 GVBl. 1952, 109 
Änd Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz 07.12.1960 GVBl. 1960, 269 
Änd Landesgesetz zur Ergänzung des Artikels 130 der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz 
08.02.1962 GVBl. 1962, 29 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Artikels 29 der Verfassung für Rheinland-
Pfalz 
01.07.1964 GVBl. 1964, 275 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Artikels 29 der Verfassung für Rheinland-
Pfalz 
10.05.1967 GVBl. 1967, 137 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Artikels 36 der Verfassung für Rheinland-
Pfalz 
14.02.1969 GVBl. 1969, 61 
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Änd Zweites Landesgesetz zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften (2. 
LStrafÄnd) 
05.03.1970 GVBl. 1970, 96 
Änd Landesgesetz zur Änderung der Artikel 28, 29, 30 und 143 b der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz 
08.07.1970 GVBl. 1970, 217 
Änd Zwanzigstes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung (Einfügung 
eines Artikels 90a) 
24.02.1971 GVBl. 1971, 43 
Änd Einundzwanzigstes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 
(Änderung der Artikel 116 bis 120) 
20.12.1971 GVBl. 1972, 1 
Änd Zweiundzwanzigstes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 
(Änderung des Artikels 80 Abs. 2) 
31.10.1974 GVBl. 1974, 463 
Änd Dreiundzwanzigstes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 
(Neufassung des Artikels 82 und Änderung des Artikels 135 Abs. 1) 
07.02.1975 GVBl. 1975, 49 
Änd Vierundzwanzigstes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 
(Streichung des Artikels 81 Abs. 2) 
22.06.1978 GVBl. 1978, 449 
Änd Fünfundzwanzigstes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 
(Änderung des Artikels 110) 
23.02.1979 GVBl. 1979, 65 
Änd Siebenundzwanzigstes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 
(Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) 
19.11.1985 GVBl. 1985, 260 
Änd Achtundzwanzigstes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 
(Änderung der Artikel 79, 80 und 83) 
21.11.1989 GVBl. 1989, 239 
Änd Neunundzwanzigstes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 
(Änderung des Artikels 50 Abs. 2 und Einfügung eines Artikels 143 c)  
06.02.1990 GVBl. 1990, 33 
Änd Dreißigstes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
(Gesetz zur Bereinigung der Landesverfassung) 
15.03.1991 GVBl. 1991, 73 
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Änd Einunddreißigstes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz (Änderung der Artikel 50 und 143 c und Einfügung eines 
Artikels 143 d) 
24.09.1993 GVBl. 1993, 471 
Änd Zweiunddreißigstes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz (Einfügung eines Artikels 85 a) 
13.12.1993 GVBl. 1993, 591 
Änd Dreiunddreißigstes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz (Änderung des Artikels 50) 
12.10.1995 GVBl. 1995, 405 
Änd Vierunddreißigstes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz  
08.03.2000 GVBl. 2000, 65 
Änd Fünfunddreißigstes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz  
14.06.2004 GVBl. 2004, 321 
Änd Sechsunddreißigstes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz 
16.12.2005 GVBl. 2005, 495 
Änd Siebenunddreißigstes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz 
23.12.2010 GVBl. 2010, 547 
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Gesetze 
 
Landesgesetz über die Berufsschulen (Berufsschulgesetz) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesgesetz über die Berufsschulen (Berufsschulgesetz) 03.03.1952 GVBl. 1952, 57 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Berufsschulgesetzes 21.01.1954 GVBl. 1954, 1 
 
Landesgesetz über die Volksschule (Volksschulgesetz) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesgesetz über die Volksschule (Volksschulgesetz) 04.02.1955 GVBl. 1955, 1 
Änd Landesgesetz über öffentliche berufsbildende Schulen (Berufs-, 
Berufsfach-, Berufsaufbau- und Fachschulen – BerSchG) 
18.06.1962 GVBl. 1962, 57 
Änd Landesgesetz über die öffentlichen Mittelschulen (Realschulgesetz – 
RealSchG) 
08.03.1963 GVBl. 1963, 87 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Volksschulgesetzes 01.07.1964 GVBl. 1964, 111 
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Landesgesetz über die Schulpflicht im Lande Rheinland-Pfalz (Schulpflichtgesetz) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesgesetz über die Schulpflicht im Lande Rheinland-Pfalz 
(Schulpflichtgesetz) 
22.12.1955 GVBl. 1955, 115 
Änd Landesgesetz über öffentliche berufsbildende Schulen (Berufs-, 
Berufsfach-, Berufsaufbau- und Fachschulen – BerSchG) 
18.06.1962 GVBl. 1962, 57 
Änd Erstes Landesgesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes 11.03.1966 GVBl. 1966, 65 
Änd Zweites Landesgesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes 28.07.1966 GVBl. 1966, 207 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulpflichtgesetzes 23.08.1966 GVBl. 1966, 243 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes 09.05.1968 GVBl. 1968, 87 
Änd Erstes Landesgesetz zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften (1. 
LStrafÄnd) 
20.11.1969 GVBl. 1969, 179 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes 20.11.1969 GVBl. 1969, 189 
Änd Zweites Landesgesetz zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften (2. 
LStrafÄnd) 
05.03.1970 GVBl. 1970, 96 
 
Landesgesetz über die öffentlichen höheren Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesgesetz über die öffentlichen höheren Schulen 25.11.1958 GVBl. 1958, 197 
Änd Landesgesetz über Schulgeldfreiheit 29.12.1961 GVBl. 1961, 276 
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Änd Landesgesetz über Elternbeiräte 18.11.1965 GVBl. 1965, 229 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die öffentlichen 
höheren Schulen 
12.11.1968 GVBl. 1968, 236 
Änd Landesgesetz über Elternbeiräte 03.08.1970 GVBl. 1970, 354 
 
Landesgesetz über Schulgeldfreiheit 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesgesetz über Schulgeldfreiheit 29.12.1961 GVBl. 1961, 276 
Änd Zweites Landesgesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes 28.07.1966 GVBl. 1966, 207 
 
Landesgesetz über die öffentlichen Grund-, Haupt- und Sonderschulen (GHS SchG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesgesetz über die öffentlichen Grund-, Haupt- und Sonderschulen 
(GHS SchG) 
09.05.1968 GVBl. 1968, 73 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die öffentlichen 
Grund-, Haupt- und Sonderschulen 
10.07.1969 GVBl. 1969, 141 
Änd Zweites Landesgesetz über die öffentlichen Grund-, Haupt- und 
Sonderschulen 
08.07.1970 GVBl. 1970, 217 
Änd Zweites Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die 
Privatschulen in Rheinland-Pfalz 
15.07.1970 GVBl. 1970, 232 
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Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Landesgesetzes über die öffentlichen 
Grund-, Haupt- und Sonderschulen (GHS SchG) 
03.08.1970 GVBl. 1970, 344 
 
Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz (Schulgesetz – SchulG -) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz (Schulgesetz – SchulG -) 06.11.1974 GVBl. 1974, 487 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 23.12.1976 GVBl. 1976, 307 
Änd Zweites Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 23.12.1977 GVBl. 1977, 460 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 21.12.1978 GVBl. 1978, 762 
Änd Viertes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 05.02.1979 GVBl. 1979, 36 
Änd Landesgesetz zur Neuregelung der Schülerbeförderung und der 
Kindergartenfahrten 
02.07.1980 GVBl. 1980, 146 
Änd Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung 
(Haushaltsfinanzierungsgesetz) 
18.12.1981 GVBl. 1981, 331 
Änd Landesgesetz zur Änderung der Bezirksordnung für den Bezirksverband 
Pfalz und des Schulgesetzes sowie über die Beteiligung der örtlichen Träger 
der Sozialhilfe an den Aufwendungen des Landes in den Haushaltsjahren 
1984/1985 (Landeshaushaltsbegleitgesetz) 
27.02.1984 GVBl. 1984, 54 
Änd Fünftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 08.07.1985 GVBl. 1985, 154 
Änd Landesstatistikgesetz (LStatG) 27.03.1987 GVBl. 1987, 57 
Änd Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 08.06.1990 GVBl. 1990, 122 
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Änd Siebtes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 08.04.1991 GVBl. 1991, 125 
Änd Achtes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 17.03.1992 GVBl. 1992, 62 
Änd Landesgesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes 23.05.1995 GVBl. 1995, 85 
Änd Neuntes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 10.01.1996 GVBl. 1996, 15 
Änd Zehntes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 12.02.1997 GVBl. 1997, 53 
Änd Landesgesetz zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung 12.10.1999 GVBl. 1999, 325 
Änd Elftes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 26.09.2000 GVBl. 2000, 415 
Änd Euro-Anpassungsgesetz Rheinland-Pfalz 06.02.2001 GVBl. 2001, 29 
Änd Landesgesetz zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für 
Menschen mit Behinderungen 
16.12.2002 GVBl. 2002, 481 
Änd Zwölftes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 06.03.2003 GVBl. 2003, 38 
Änd Hochschulgesetz (HochSchG) 21.07.2003 GVBl. 2003, 167 
Änd Landesgesetz über die Stiftung Staatliches Friedrich-Wilhelm-Gymnasium 
Trier 
02.03.2004 GVBl. 2004, 199 
Neuerlass Schulgesetz (SchulG) 30.03.2004 GVBl. 2004, 239 
Änd Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung 16.12.2005 GVBl. 2005, 502 
Änd Achtes Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 20.03.2007 GVBl. 2007, 59 
Änd Erstes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 05.10.2007 GVBl. 2005, 196 
Änd Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit 07.03.2008 GVBl. 2008, 52 
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(LKindSchuG) 
Änd Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur 22.12.2008 GVBl. 2008, 340 
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Rechtsverordnungen 
 
Schulordnung für die öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Schulordnung für die öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 15.03.1949 ABl. 1949, 64 
Änd Schulordnung für die öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 31.03.1949 ABl. 1949, 73 
Änd Schulordnung für die öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 07.03.1950 ABl. 1950, 50 
Neuerlass Schulordnung für die öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 20.03.1951 ABl. 1951 
Hinw Schulordnung für die öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 05.04.1951 ABl. 1951, 53 
Änd Schulordnung für die öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 18.08.1954 ABl. 1954, 169 
Änd Schulordnung für die öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 07.02.1955 ABl. 1955, 31 
Neuerlass Schulordnung für die öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 01.03.1957 ABl. 1957, 37 
Änd Schulordnung für die öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 19.07.1962 ABl. 1962, 401 
Neuerlass Schulordnung für die öffentlichen Gymnasien des Landes Rheinland-Pfalz 20.10.1970 ABl. 1070, 562 
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Ordnung der Reifeprüfung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung der Reifeprüfung 19.04.1949 ABl. 1949, 80 
Neufassung Ordnung der Reifeprüfung 11.03.1950 ABl. 1950, 55 
Änd Ergänzungsbestimmungen zur Ordnung der Reifeprüfung 11.04.1950 ABl. 1950, 72 
Änd Ergänzungsbestimmungen zur Ordnung der Reifeprüfung 20.12.1950 ABl. 1951, 4 
Erstfassung  Ordnung der Reifeprüfung für Schüler(-innen) der anerkannten höheren 
Schulen des Landes Rheinland- Pfalz 
18.10.1951 ABl. 1951, 195 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung für die höheren Schulen des Landes Rheinland-
Pfalz – Reifeprüfungsordnung 
11.10.1955 ABl. 1955, 211 
Änd Ordnung der Reifeprüfung für die höheren Schulen des Landes Rheinland-
Pfalz – Reifeprüfungsordnung; hier: Prüfungsordnung 
27.08.1957 ABl. 1957, 233 
Änd Ordnung der Reifeprüfung für die höheren Schulen des Landes Rheinland-
Pfalz 
02.06.1960 ABl. 1960, 127 
Änd Ordnung der Reifeprüfung für die höheren Schulen des Landes Rheinland-
Pfalz  
23.05.1962 ABl. 1962, 267 
Änd Ordnung der Reifeprüfung für die höheren Schulen des Landes Rheinland-
Pfalz – Reifeprüfungsordnung 
20.12.1963 ABl. 1964, 23 
Neufassung Ordnung der Reifeprüfung für die Gymnasien in Rheinland-Pfalz 26.11.1964 ABl. 1964, 414 
Neufassung Ordnung der Reifeprüfung für die Gymnasien in Rheinland-Pfalz 30.11.1967 ABl. 1967, 418 
Änd Ordnung der Reifeprüfung für die Gymnasien in Rheinland- Pfalz 22.05.1969 ABl. 1969, 374 
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Änd Ordnung der Reifeprüfung für die Gymnasien in Rheinland- Pfalz 03.03.1970 ABl. 1970, 136 
Änd Ordnung der Reifeprüfung für die Gymnasien in Rheinland- Pfalz 24.07.1975 ABl. 1975, 366 
 
Volksschulordnung für Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Volksschulordnung für die Volksschulen des Landes Rheinland-Pfalz 15.05.1950 ABl. 1950, 111 
Änd Änderung der Volksschulordnung für Rheinland- Pfalz 05.12.1953 ABl. 1953, 269 
Neufassung Ordnungen für den Unterricht an öffentlichen Volksschulen 15.03.1957 ABl. 1957, 52 
Änd Ordnungen für den Unterricht an öffentlichen Volksschulen 12.11.1963 ABl. 1963, 372 
Änd Ordnungen für den Unterricht an den öff. Volksschulen (VolksschulO) 
(Rderlass); hier: Überweisung von Schülern aus Gymnasien und 
Realschulen an Hauptschulen (Volksschulen) 
01.12.1969 ABl. 1970, 40 
 
Übergang von der Volksschule zu weiterführenden Schulen (RLP) 
Status Titel Datum Quelle 
Änd Aufnahmeprüfung in die Sexta (1. Klasse) der Höheren Schulen 11.01.1951 ABl. 1951, 239 
Änd Aufnahmeprüfung für die Sexta 05.12.1951 ABl. 1951, 239 
Änd Aufnahmeprüfung für die Sexta 20.12.1952 ABl. 1953, 15 
Erstfassung Übergang von der Volksschule zu weiterführenden Schulen; hier: 24.11.1959 ABl. 1959, 280 
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Mitwirkung der Volksschule beim Aufnahmeverfahren 
Änd Übergang von der Volksschule zu weiterführenden Schulen 15.12.1959 ABl. 1960, 7 
Neufassung Übergang von der Volksschule zu weiterführenden Schulen 24.11.1960 ABl. 1960, 252 
Änd Eignungsgutachten für den Übergang von der Volksschule in die 
weiterführende Schule 
25.11.1960 ABl. 1960, 252 
Neufassung Ordnung für den Übergang von der Volksschule in die Eingangsklasse des 
Gymnasiums und der Realschule 
14.02.1967 ABl. 1967, 152 
Änd Ordnung für den Übergang von der Volksschule in die Eingangsklasse des 
Gymnasiums und der Realschule; hier: Änderung 
17.03.1969 ABl. 1969, 170 
Änd Ordnung für den Übergang von der Volksschule in die Eingangsklasse des 
Gymnasiums und der Realschule; hier: Änderung des § 7 der Ordnung 
29.12.1969 ABl. 1969, 44 
Änd Ordnung für den Übergang von der Volksschule in die Eingangsklasse des 
Gymnasiums und der Realschule; hier: Änderung von Abschnitt V 
(Aufnahmeprüfungen) § 13 (Aufnahmeprüfung für die 5. Klasse des 
Gymnasiums und der Realschule) 
28.07.1972 ABl. 1972, 359 
Änd Ordnung für den Übergang von der Volksschule in die Eingangsklasse des 
Gymnasiums und der Realschule; hier: Anmeldetermin für die 
Eingangsklasse des Gymnasiums und der Realschule Frühjahr 1978 
10.11.1977 ABl. 1977, 568 
 
Zeugnis- und Versetzungsordnung für die höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Versetzungsordnung; hier: Betragensnote in Abgangszeugnissen 30.10.1951 ABl.1951,198 
Neuerlass Zeugnis- und Versetzungsordnung für die höheren Schulen in Rheinland- 14.07.1953 ABl. 1953, 155 
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Pfalz 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung; hier: Zeugnisausgabe 11.09.1954 ABl. 1954, 178 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für die höheren Schulen in Rheinland-
Pfalz 
29.01.1957 ABl. 1957,25 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für die höheren Schulen in Rheinland-
Pfalz 
07.06.1962 ABl. 1962, 269 
Neufassung Zeugnis- und Versetzungsordnung für die höheren Schulen in Rheinland-
Pfalz 
09.10.1964 ABl. 1964, 353 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für die höheren Schulen in Rheinland-
Pfalz. hier: Musischer und sozialkundlicher Schultyp 
21.12.1965 ABl. 1966, 39 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für die höheren Schulen in Rheinland-
Pfalz 
28.03.1966 ABl. 1966, 198 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für die höheren Schulen in Rheinland-
Pfalz 
22.11.1966 ABl. 1966, 697 
Neufassung Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Gymnasien in Rheinland-Pfalz 28.06.1967 ABl. 1967, 275 
Ber Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Gymnasien in Rheinland-Pfalz 17.10.1967 ABl. 1967, 409 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Gymnasien in Rheinland-Pfalz 24.07.1968 ABl. 1968, 289 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Gymnasien in Rheinland-Pfalz 01.12.1969 ABl. 1969, 521 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Gymnasien in Rheinland-Pfalz 01.06.1973 ABl. 1969, 222 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Gymnasien in Rheinland-Pfalz 17.12.1976 ABl. 1977, 6 
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Zeugnis- und Versetzungsordnung für Realschulen (Mittelschulen) in Rheinland-Pfalz (RLP) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zeugnis- und Versetzungsordnung für Realschulen (Mittelschulen) in 
Rheinland-Pfalz 
03.11.1960 ABl. 1960, 237 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für Realschulen (Mittelschulen) in 
Rheinland-Pfalz; hier: Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 
05.08.1964 ABl. 1964, 290 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für Realschulen (Mittelschulen) in 
Rheinland-Pfalz; hier: Bewertung der Deutschnote bei der Versetzung 
07.02.1966 ABl. 1966, 117 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für Realschulen (Mittelschulen) in 
Rheinland-Pfalz; hier: Sonderregelung für das Kurzschuljahr vom 1.4.1966 
– 30.11.1966 
06.04.1966 ABl. 1966, 216 
Neufassung Zeugnis- und Versetzungsordnung für Realschulen in Rheinland-Pfalz; hier: 
Neufassung 
04.08.1967 ABl. 1967, 319 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für Realschulen in Rheinland-Pfalz; hier: 
Änderung 
29.10.1969 ABl. 1969, 482 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für Realschulen in Rheinland-Pfalz; hier: 
Änderung 
02.02.1971 ABl. 1971, 104 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für Realschulen in Rheinland-Pfalz; hier: 
Änderung 
27.09.1971 ABl. 1971, 488 
Neufassung Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Realschulen in Rheinland-Pfalz; 
hier: Neufassung 
31.07.1973 ABl. 1973, 339 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für Realschulen in Rheinland-Pfalz; hier: 
Änderung 
03.01.1977 ABl. 1977, 27 
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Landesverordnung über die Oberstufe des Gymnasiums (Mainzer Studienstufe) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erlass, Oberstufenmodell Mainzer Studienstufe 02.01.1974 ABl. 1974, 85 
Änd Oberstufenmodell Mainzer Studienstufe; hier: Änderung 11.11.1974 ABl. 1975, 30 
Erstfassung Landesverordnung über die Oberstufe des Gymnasiums (Mainzer 
Studienstufe) 
07.02.1979 GVBl. 1979, 85 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Oberstufe des Gymnasiums (Mainzer Studienstufe) 
21.12.1981 GVBl. 1982, 9 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Oberstufe 
des Gymnasiums (Mainzer Studienstufe), der Landesverordnung über das 
berufliche Gymnasium und der Abiturprüfungsordnung 
07.12.1989 GVBl. 1989, 266 
Neuerlass Landesverordnung über die gymnasiale Oberstufe (Mainzer Studienstufe) 08.09.1994 GVBl. 1994, 371 
Neuerlass Landesverordnung über die gymnasiale Oberstufe (Mainzer Studienstufe) 01.07.1999 GVBl. 1999, 158 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
gymnasiale Oberstufe (Mainzer Studienstufe) 
16.12.2003 GVBl. 2004, 25 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
gymnasiale Oberstufe (Mainzer Studienstufe) 
07.07.2005 GVBl. 2005, 296 
 
Erste Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erste Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 06.05.1977 GVBl. 1977, 145 
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Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Ersten Landesverordnung über 
die Lernmittelfreiheit 
04.04.1979 GVBl. 1979, 106 
 
Landesverordnung über die Abschlussprüfung an den Gymnasien und den beruflichen Gymnasien 
(Abiturprüfungsordnung – AbiPrO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über die Abschlussprüfung an den Gymnasien und den 
beruflichen Gymnasien (Abiturprüfungsordnung – AbiPrO) 
28.10.1977 GVBl. 1977, 386 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Abiturprüfungsordnung 29.04.1980 GVBl. 1980, 109 
Neuerlass Abiturprüfungsordnung 28.07.1983 GVBl. 1983, 197 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Zeugnis- und Versetzungsordnung für 
die Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien und zur Änderung der 
Abiturprüfungsordnung 
26.06.1985 GVBl. 1985, 163 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Abiturprüfungsverordnung, der 
Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Hauptschulen, Realschulen und 
Gymnasien und der Zeugnis- und Versetzungsordnung für die 
berufsbildenden Schulen 
27.11.1987 GVBl. 1987, 377 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Oberstufe 
des Gymnasiums (Mainzer Studienstufe), der Landesverordnung über das 
berufliche Gymnasium und der Abiturprüfungsordnung 
07.12.1989 GVBl. 1989, 266 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Übergreifenden Schulordnung und 
der Abiturprüfungsordnung 
25.10.1994 GVBl. 1994, 421 
Neuerlass Abiturprüfungsordnung 14.07.1999 GVBl. 1999, 175 
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Änd Landesgesetz zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für 
Menschen mit Behinderung 
16.12.2002 GVBl. 2002, 481 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Abiturprüfungsordnung 16.01.2004 GVBl. 2004, 50 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Abiturprüfungsordnung 12.01.2006 GVBl. 2006, 25 
 
Zweite Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zweite Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 31.03.1978 GVBl. 1978, 219 
 
Landesverordnung über die Zeugnisse und Versetzungen an den Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien (Zeugnis- 
und Versetzungsordnung für die Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über die Zeugnisse und Versetzungen an den 
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien (Zeugnis- und 
Versetzungsordnung für die Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien) 
05.05.1978 GVBl. 1978, 297 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Zeugnis- und 
Versetzungsordnung für die Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 
21.12.1981 GVBl. 1982, 11 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Zeugnis- und Versetzungsordnung für 
die Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien und zur Änderung der 
Abiturprüfungsordnung 
26.06.1985 GVBl. 1985, 163 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Abiturprüfungsordnung, der Zeugnis- 
und Versetzungsordnung, für die Hauptschulen, Realschulen und 
Gymnasien und der Zeugnis- und Versetzungsordnung für die 
27.11.1987 GVBl. 1987, 377 
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berufsbildenden Schulen 
 
Landesverordnung über die Zeugnisse und Versetzungen an den Grundschulen (Zeugnis- und Versetzungsordnung für 
die Grundschulen) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über die Zeugnisse und Versetzungen an den 
Grundschulen (Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Grundschulen) 
09.05.1978 GVBl. 1978, 292 
 
Landesverordnung über die Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen (Schulordnung für die öffentlichen 
Grundschulen) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über die Schulordnung für öffentlichen Grundschulen 
(Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen) 
09.05.1978 GVBl. 1978, 346 
Neuerlass Schulordnung für die öffentliche Grundschulen 22.05.1984 GVBl. 1984, 118 
Neuerlass Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 21.07.1988 GVBl. 1988, 155 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Schulordnung für die öffentlichen 
Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs sowie der 
Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 
20.06.1990 GVBl. 1990, 223 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Schulordnung für die 
öffentlichen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs sowie der 
Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 
08.04.1992 GVBl. 1992, 113 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Übergreifenden Schulordnung sowie 
der Schulordnungen für die öffentlichen Grundschulen, für die öffentlichen 
05.05.1993 GVBl. 1993, 245 
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Sonderschulen und für die öffentlichen berufsbildenden Schulen 
Änd Dritte Landesverordnung zur Änderung der Übergreifenden Schulordnung 
sowie der Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 
11.06.1997 GVBl. 1997, 178 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Schulordnung für die öffentlichen 
Grundschulen 
18.06.1998 GVBl. 1998, 168 
Änd Landesgesetz zur Förderung der elektronischen Kommunikation im 
Verwaltungsverfahren 
21.07.2003 GVBl. 2003, 159 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Schulordnung für die 
öffentlichen Grundschulen 
23.11.2004 GVBl. 2004, 513 
Änd Dritte Landesverordnung zur Änderung der Schulordnung für die 
öffentlichen Grundschulen 
09.08.2006 GVBl. 2006, 315 
Neuerlass Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 10.10.2008 GVBl. 2008, 220 
 
Landesverordnung über die Schulordnung für die öffentlichen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs 
(Schulordnung für die öffentlichen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über die Schulordnung für die öffentlichen 
Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs (Schulordnung für die 
öffentlichen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs) 
11.05.1978 GVBl. 1978, 305 
Neuerlass Schulordnung für die öffentlichen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien 
und Kollegs 
07.05.1984 GVBl. 1984, 90 
Änd Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 21.07.1988 GVBl. 1988, 155 
Neuerlass Schulordnung für die öffentlichen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien 14.05.1989 GVBl. 1989, 129 
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und Kollegs 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Schulordnung für die öffentlichen 
Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs sowie der 
Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 
20.06.1990 GVBl. 1990, 223 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Schulordnung für die 
öffentlichen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs sowie der 
Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 
08.04.1992 GVBl. 1992, 113 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Übergreifenden Schulordnung sowie 
der Schulordnungen für die öffentlichen Grundschulen, für die öffentlichen 
Sonderschulen und für die öffentlichen berufsbildenden Schulen 
05.05.1993 GVBl. 1993, 245 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Übergreifenden Schulordnung und 
der Abiturprüfungsordnung 
25.10.1994 GVBl. 1994, 421 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Übergreifenden Schulordnung 09.05.1995 GVBl. 1995, 143 
Änd Dritte Landesverordnung zur Änderung der Übergreifenden Schulordnung 
sowie der Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 
11.06.1997 GVBl. 1997, 178 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Übergreifenden Schulordnung 18.12.1998 GVBl. 1999, 5 
Änd Dritte Landesverordnung zur Änderung der Übergreifenden Schulordnung 01.07.1999 GVBl. 1999, 156 
Änd Landesverordnung über die Regionalen Schulen 23.11.1999 GVBl. 1999, 427 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Übergreifenden Schulordnung, 
der Landesverordnung über die Regionalen Schulen und der Schulordnung 
für die öffentlichen berufsbildenden Schulen 
08.02.2002 GVBl. 2002, 74 
Änd Landesgesetz zur Förderung der elektronischen Kommunikation im 
Verwaltungsverfahren 
21.07.2003 GVBl. 2003, 160 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Übergreifenden Schulordnung und 14.06.2006 GVBl. 2006, 240 
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der Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen 
Neuerlass Schulordnung für die öffentlichen Realschulen plus, Integrierten 
Gesamtschulen, Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien (Übergreifende 
Schulordnung) 
12.06.2009 GVBl. 2009, 224 
 
Landesverordnung über das berufliche Gymnasium 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung, Landesverordnung über das berufliche Gymnasium 02.05.1979 GVBl. 1979, 129 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über das 
berufliche Gymnasium 
01.02.1982 GVBl. 1982, 71 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über das 
berufliche Gymnasium 
22.08.1986 GVBl. 1986, 221 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Oberstufe 
des Gymnasiums (Mainzer Studienstufe), der Landesverordnung über das 
berufliche Gymnasium und der Abiturprüfungsordnung 
07.12.1989 GVBl. 1989, 266 
Neuerlass Landesverordnung über das berufliche Gymnasium 16.06.1997 GVBl. 1997, 186 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über das 
berufliche Gymnasium 
12.05.1998 GVBl. 1998, 163 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über das 
berufliche Gymnasium 
17.11.2000 GVBl. 2000, 498 
Änd Dritte Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über das 
berufliche Gymnasium 
15.06.2005 GVBl. 2005, 247 
Änd Vierte Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über das 04.01.2008 GVBl. 2008, 31 
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Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 22.05.1980 GVBl. 1980, 111 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Lernmittelfreiheit 
09.05.1981 GVBl. 1981, 95 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Lernmittelfreiheit 
24.05.1983 GVBl. 1983, 123 
Änd Dritte Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Lernmittelfreiheit 
20.06.1984 GVBl. 1984, 149 
Neuerlass Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 04.06.1986 GVBl. 1986, 148 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Lernmittelfreiheit 
15.05.1987 GVBl. 1987, 152 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Lernmittelfreiheit 
27.04.1988 GVBl. 1988, 100 
Neuerlass Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 27.06.1990 GVBl. 1990, 237 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Lernmittelfreiheit 
02.04.1992 GVBl. 1992, 119 
Neuerlass Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 1993/94 04.05.1993 GVBl. 1993, 242 
Neuerlass Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 14.03.1994 GVBl. 1994, 225 
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Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Lernmittelfreiheit 
23.12.1999 GVBl. 2000, 11 
Änd Euro-Anpassungsverordnung Rheinland-Pfalz 28.08.2001 GVBl. 2001, 210 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Lernmittelfreiheit 
10.01.2007 GVBl. 2007, 38 
Änd Schulstruktur-Anpassungsverordnung 08.04.2009 GVBl. 2009, 171 
Neuerlass Landesverordnung über die lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe 
von Lernmitteln 
16.04.2010 GVBl. 2010, 67 
 
Landesverordnung über die Einkommensgrenze bei der Übernahme von Fahrkosten für Schüler der Sekundarstufe II 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über die Einkommensgrenze bei der Übernahme von 
Fahrkosten für Schüler der Sekundarstufe II 
04.03.1985 GVBl. 1985, 85 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Einkommensgrenze bei der Übernahme von Fahrkosten für Schüler der 
Sekundarstufe II 
12.06.1989 GVBl. 1989, 170 
Neuerlass Landesverordnung über die Einkommensgrenze bei der Übernahme von 
Fahrkosten für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II 
18.01.2000 GVBl. 2000, 30 
Änd Euro-Anpassungsverordnung Rheinland-Pfalz 28.08.2001 GVBl. 2001, 210 
Neuerlass Landesverordnung über die Höhe der Einkommensgrenze bei der 
Schülerbeförderung 
18.05.2009 GVBl. 2009, 206 
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Landesverordnung über die Integrierten Gesamtschulen (IGSVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über die Integrierten Gesamtschulen (IGSVO) 14.07.1987 GVBl. 1987, 201 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Integrierten Gesamtschulen 
15.12.1993 GVBl. 1994, 6 
Änd Zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Integrierten Gesamtschulen 
02.04.1998 GVBl. 1998, 130 
Änd Dritte Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Integrierten Gesamtschulen 
06.02.2004 GVBl. 2004, 214 
 
Landesverordnung über den gleichzeitigen Erwerb der deutschen allgemeinen Hochschulreife und des französischen 
Baccalauréat 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über den gleichzeitigen Erwerb der deutschen 
allgemeinen Hochschulreife und des französischen Baccalauréat 
29.07.2002 GVBl. 2002, 352 
Änd Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über den 
gleichzeitigen Erwerb der deutschen allgemeinen Hochschulreife und des 
französischen Baccalauréat 
23.03.2007 GVBl. 2007, 69 
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Verwaltungsvorschriften 
 
Schulgelderhebung an den öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulgelderhebung an den öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 28.06.1949 ABl. 1949, 148 
Änd Schulgelderhebung an den öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-
Pfalz; hier: Ende des Schuljahrs 1949/50 
30.03.1950 ABl. 1950, 65 
Änd Schulgeld an höheren Schulen für Kinder von Ortsvertriebenen usw.: hier: 
Erhöhung der Einkommensgrenze 
12.12.1950 ABl. 1950, 247 
Änd Schulgelderhebung an den öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 22.03.1951 ABl. 1951, 54 
Änd Schulgeld an den öffentlichen höheren Schulen; hier: Aufnahmegebühr für 
Kinder von Ortsvertriebenen 
18.06.1951 ABl. 1951, 119 
Änd Schulgeld an höheren Schulen für Kinder von Ortsvertriebenen usw.; hier: 
Erhöhung der Einkommensgrenze 
31.10.1952 ABl. 1952, 231 
Änd Schulgeld an höheren Schulen für Kinder von Ortsvertriebenen usw.; hier: 
Erhöhung der Einkommensgrenze 
18.01.1954 ABl. 1954, 18 
Änd Schulgeld an den öffentlichen höheren Schulen; hier: Gewährung von 
Geschwisterermäßigung 
08.05.1955 ABl. 1955, 117 
Neuerlass Schulgelderhebung an den öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 16.05.1956 ABl. 1956, 111 
Änd Schulgelderhebung an den öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 17.05.1957 ABl. 1957, 119 
Änd Schulgelderhebung an den öffentlichen höheren Schulen in Rheinland- 25.05.1957 ABl. 1957, 137 
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Pfalz; hier: Führung des Verwendungsnachweises über die 
Staatszuschüsse für Geschwisterermäßigung und Begabtenförderung 
Änd Schulgelderhebung an den öffentlichen höheren Schulen in Rheinland-
Pfalz; hier: Änderung der Durchführungsbestimmungen zum RundErlass 
vom 16.5.1956 
14.10.1957 ABl. 1957, 268 
Neuerlass Schulgelderhebung an den höheren Schulen in Rheinland-Pfalz 13.03.1961 ABl. 1961, 119 
 
Einführung neuer Schulformen in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Einführung neuer Schulformen in Rheinland-Pfalz 28.02.1950 ABl. 1950, 42 
 
Rückführung von Sextanern in die Volksschule in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Rückführung von Sextanern in die Volksschule 23.05.1950 ABl. 1950, 108 
 
Politische Gemeinschaftskunde in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Unterricht in politischer Gemeinschaftskunde: I. Richtlinien für die 
politische Gemeinschaftskunde und II. Lehrpläne 
25.03.1952 ABl. 1952, 1 
Hinw Politische Gemeinschaftskunde 11.10.1952 ABl. 1952, 220 
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Änd Politische Gemeinschaftskunde; hier: Erteilung von Zeugnisnoten 27.07.1954 ABl. 1954, 155 
Änd Politische Gemeinschaftskunde; hier: Unterstützung der Schulen 22.06.1960 ABl. 1960, 141 
 
Übergang von einer Realschule zu einer höheren Schule in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Übergang von einer Realschule zu einer höheren Schule 16.03.1953 ABl. 1953, 81 
Änd Übergang besonders befähigter Schüler mit dem Abschlußzeugnis einer 
Realschule (Mittelschule) auf die Oberstufe höherer Schulen 
03.02.1959 ABl. 1959, 41 
Hinw Übertritt besonders befähigter Schüler mit dem Abschlußzeugnis einer 
Realschule (Mittelschule) auf die Oberstufe höherer Schulen; hier: 
Übergang auf die Oberstufe der Frauenoberschule 
15.05.1959 ABl. 1959, 169 
Neuerlass Übergang von Schülern mit dem Abschlußzeugnis einer Realschule auf ein 
Gymnasium; hier: 1) Übergang in einen Aufbauzug für 
Realschulabsolventen an Gymnasien 2) sonstige Übergänge 
25.02.1969 ABl. 1969, 158 
Änd Übergang von Schülern mit dem Abschlußzeugnis einer Realschule auf ein 
Gymnasium; hier: Änderung der Aufnahmebestimmungen 
02.03.1972 ABl. 1972, 220 
 
Lehrpläne und Stundentafeln in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Einführung der Stundentafel 21.04.1953 ABl. 1953, 112 
Änd Lehrpläne 27.04.1953 ABl. 1953, 112 
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Hinw Lehrpläne 09.07.1954 ABl. 1954, 143 
Änd Stundentafel; hier: Musische Fächer 13.03.1956 ABl. 1956, 70 
Änd Lehrpläne und Stundentafeln 08.01.1957 ABl. 1957, 12 
Neufassung Lehrpläne für die höheren Schulen des Landes Rheinland-Pfalz 17.02.1960 ABl. 1960, 47 
Erstfassung Neuordnung des Unterrichts an den Gymnasien in Langform mit Beginn 
des Unterrichtsjahres 1964/65 
14.01.1964 
ABl. 1964, 36 
Änd Änderung der Sprachenfolge, Stundentafeln und Lehrpläne 03.05.1968 ABl. 1968, 179 
 
Einführung des Schultyps der dreijährigen höheren kaufmännischen Berufsfachschule (Wirtschaftsoberschule) 
Status Titel Datum Quelle 
RdErl Vorschriften über die Errichtung und den Betrieb der kaufmännischen 
Berufsfachschulen in Rheinland-Pfalz 
08.12.1959 ABl. 1959, 297 
Änd Vorschriften über die Errichtung und den Betrieb der kaufmännischen 
Berufsfachschulen in Rheinland-Pfalz 
14.12.1960 ABl. 1960, 275 
Änd Vorschriften über die Errichtung und den Betrieb der kaufmännischen 
Berufsfachschulen in Rheinland-Pfalz 
21.02.1962 ABl. 1962, 51 
RdErl Ordnung für die Abschlussprüfung an den zweijährigen kaufmännischen 
Berufsfachschulen (zweijährige Handelsschulen) in Rheinland-Pfalz 
14.12.1960 ABl. 1960, 276 
RdErl Zeugnis- und Versetzungsordnung für die kaufmännischen 
Berufsfachschulen in Rheinland-Pfalz  
08.12.1959 ABl. 1959, 312 
Änd Zeugnis- und Versetzungsordnung für die kaufmännischen 14.12.1960 ABl. 1960, 287 
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Berufsfachschulen in Rheinland-Pfalz 
RdErl Ordnung für die Aufnahmeprüfung an den kaufmännischen 
Berufsfachschulen in Rheinland-Pfalz 
08.12.1959 ABl. 1959, 324 
Änd Ordnung für die Aufnahmeprüfung an den kaufmännischen 
Berufsfachschulen in Rheinland-Pfalz 
14.12.1960 ABl. 1960, 288 
 
Einführung des Schultyps der dreijährigen höheren kaufmännischen Berufsfachschule (Wirtschaftsoberschule) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Einführung des Schultyps der dreijährigen höheren kaufmännischen 
Berufsfachschule (Wirtschaftsoberschule) 
12.03.1962 ABl. 1962, 156 
Änd Dreijährige höhere kaufmännische Berufsfachschule 
(Wirtschaftsoberschule); 
hier: Ausstattung der Wirtschaftsoberschule mit dem Recht der Verleihung 
der Fakultätsreife zum Studium der Wirtschaftswissenschaften 
26.06.1963 ABl. 1963, 267 
Änd Änderung der Abschlußzeugnisse der einjährigen höheren kaufmännischen 
Berufsfachschulen, der zweijährigen höheren kaufmännischen 
Berufsfachschulen, der dreijährigen höheren kaufmännischen 
Berufsfachschulen (…) 
28.11.1963 ABl. 1963, 372f. 
Änd Vorschriften über die dreijährigen höheren kaufmännischen 
Berufsfachschulen (Wirtschaftsoberschulen) in Rheinland-Pfalz 
Hier: Änderung der Stundentafel 
11.01.1966 ABl. 1966, 82 
Änd Vorschriften über die Errichtung und den Betrieb der kaufmännischen 
Berufsfachschulen in Rheinland- Pfalz 
15.05.1968 ABl. 1968, 212 
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Änd Einführung des Schultyps der dreijährigen höheren kaufmännischen 
Berufsfachschule (Wirtschaftsgymnasium) 
02.06.1969 ABl. 1969, 274 
Änd Verleihung der allgemeinen Hochschulreife an die Absolventen der 
Wirtschaftsgymnasien in Rheinland-Pfalz 
08.02.1971 ABl. 1971, 107 
 
Einrichtung der Eingangsstufe an Gymnasien und Realschulen in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Einrichtung der Eingangsstufe an Gymnasien und Realschulen 01.03.1967 ABl. 1967, 159 
Erstfassung Einrichtung der gemeinsamen Eingangsstufe an staatlichen Gymnasien und 
staatlichen Realschulen; hier: Regelung der organisatorischen Fragen 
15.11.1967 ABl. 1967, 408 
Änd Einrichtung der gemeinsamen Eingangsstufe an staatl. Gymnasien und 
staatl. Realschulen; hier: Regelung der organisatorischen Fragen 
21.06.1974 ABl. 1974, 297 
 
Richtlinien über die Sexualerziehung in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Sexualerziehung in den Schulen 27.01.1969 ABl. 1969, 97 
Erstfassung Richtlinien über die Sexualerziehung 09.01.1970 ABl. 1970, 181 
Hinw AIDS-Aufklärung im Schulunterricht 05.03.1987 ABl. 1987, 211 
Neuerlass Richtlinien über die Sexualerziehung 24.09.1987 ABl. 1987, 519 
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Richtlinien für die Übernahme von Schülerfahrkosten im Bereich der Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Rheinland-
Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien über die Einrichtung und Durchführung von Schülertransporten 03.07.1969 ABl. 1969, 323 
Erstfassung Richtlinien für die Übernahme von Schülerfahrkosten im Bereich der 
Grund-, Haupt- und Sonderschulen 
12.07.1978 ABl. 1978, 681 
Aufh Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Aufhebung der 
Richtlinien für die Übernahme von Schülerfahrkosten 
14.07.1980 ABl. 1980, 418 
 
Stundentafeln für die Sekundarstufe I 
Status Titel Datum Quelle 
Neufassung Stundentafeln für die Sekundarstufe I – Abschluss Sekundarstufe I 13.06.1972 ABl. 1972, 328 
Neufassung Stundentafeln für die Klassenstufen 5-9/10 der Hauptschule, der 
Realschule und des Gymnasiums 
15.03.1982 ABl. 1982, 273 
Änd Stundentafeln für die Klassenstufen 5-9/10 der Hauptschule, der 
Realschule und des Gymnasiums 
27.05.1986 ABl. 1986, 330 
Neufassung Stundentafeln für die Klassenstufen 5-9/10 der Hauptschule, der 
Realschule und des Gymnasiums 
14.07.1988 ABl. 1988, 457 
Neufassung Stundentafeln für die Klassenstufen 5 bis 9/10 der Hauptschule, der 
Realschule, des Gymnasiums, der Gesamtschule und der Sonderschule 
10.04.1992 GABl 1992, 289 
Änd Lehrplanrevision in der Sekundarstufe I 14.07.2000 GABl 2000, 421 
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Änd Verlängerung der Dauer von Verwaltungsvorschriften (+ Änd. der VV vom 
10.04.1992) 
18.11.2002 GABl 2002, 571 
Neuerlass Stundentafeln für die Klassenstufen 5-9/10 der Hauptschule, der 
Realschule, der Integrierten Gesamtschule und des Gymnasiums 
26.10.2004 GABl 2005, 6 
Neuerlass Stundentafeln für die Klassenstufen 5-9/10 der Hauptschule, der 
regionalen Schule, der Dualen Oberschule, der Realschule, der Integrierten 
Gesamtschule und des Gymnasiums 
12.09.2007 GABl 2007, 500 
 
Richtlinien für den Unterricht der Kinder ausländischer Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz (RLP) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für den Unterricht der Kinder ausländischer Arbeitnehmer 15.06.1973 ABl. 1973, 246 
Neufassung Richtlinien für den Unterricht der Kinder ausländischer Arbeitnehmer 01.05.1978 ABl. 1978, 647 
Hinw Beratung und Information in Fragen der Beschulung und Förderung der 
Kinder ausländischer Arbeitnehmer 
24.07.1978 ABl. 1978, 732 
Änd Richtlinien für den Unterricht der Kinder ausländischer Arbeitnehmer; hier: 
Teilnahme am muttersprachlichen Ergänzungsunterricht 
18.07.1983 ABl. 1983, 392 
Neuerlass Richtlinien für den Unterricht der Kinder ausländischer Arbeitnehmer 30.07.1986 ABl. 1986, 457 
Neuerlass Unterricht von Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache oder 
Herkunftssprache nicht Deutsch ist 
28.08.2000 ABl. 2000, 454 
Ber Unterricht von Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache oder 
Herkunftssprache nicht Deutsch ist; hier: Berichtigung 
28.08.2000 ABl. 2000, 694 
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Richtlinien für die Übernahme von Schülerfahrkosten im Bereich der Realschulen, Gymnasien und berufsbildenden 
Vollzeitschulen in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Richtlinien für die Übernahme von Schülerfahrkosten im Bereich der 
Realschulen, Gymnasien und berufsbildenden Vollzeitschulen 
21.05.1976 ABl. 1976, 482 
Neufassung Richtlinien für die Übernahme von Schülerfahrkosten im Bereich der 
Realschulen, Gymnasien und berufsbildenden Vollzeitschulen 
08.03.1977 ABl. 1977, 147 
Neufassung Änderung und Neufassung der Richtlinien für die Übernahme von 
Schülerfahrkosten im Bereich der Realschulen, Gymnasien und 
berufsbildenden Vollzeitschulen vom 8.3.1977 
19.04.1979 ABl. 1979, 181 
Aufh Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Aufhebung der 
Richtlinien für die Übernahme von Schülerfahrkosten 
14.07.1980 ABl. 1980, 418 
 
Lehrpläne für die Oberstufe des Gymnasiums (Mainzer Studienstufe) in Rheinland-Pfalz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Unterrichtsorganisation der Gymnasien und Aufbaugymnasien 15.12.1982 ABl. 1982, 2 
Erstfassung Lehrpläne für die Oberstufe des Gymnasiums (Mainzer Studienstufe); hier: 
Deutsch, Latein, Griechisch, Gemeinschaftskunde, Mathematik, Physik, 
Chemie, Biologie, Informatik, Sport, Musik 
14.07.1983 ABl. 1983, 402 
Erstfassung Lehrpläne für die Oberstufe des Gymnasiums (Mainzer Studienstufe) 18.06.1984 ABl. 1984, 320 
Neufassung Lehrpläne für die Oberstufe des Gymnasiums (Mainzer Studienstufe) 01.07.1985 ABl. 1985, 423 
Neufassung Lehrpläne für die Oberstufe des Gymnasiums (Mainzer Studienstufe) 06.05.1986 ABl. 1986, 317 
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Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erstes Landesgesetz zur Bereinigung des Rechts im Lande Rheinland-Pfalz 06.03.1961 GVBl. 1961, 51 
 
2. Rechtsbereinigung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsanordnung zur Vereinfachung und Bereinigung der 
Verwaltungsvorschriften des Landes Rheinland-Pfalz 
29.11.1979 MBl. 1979, 418 
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Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 06.07.1938 RGBl. I 1938, 799 
Änd  Gesetz zur Änderung des Reichsschulpflichtgesetzes 16.05.1941 RGBl. I 1941, 282 
Änd  Gesetz Nr. 422 zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht im 
Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) vom 6. Juli 1938 in der 
Fassung vom 16. Mai 1941 
07.07.1954 ABl. 1954, 831 
Änd  Gesetz Nr. 621 zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht im 
Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) vom 6. Juli 1938 in der 
Fassung vom 16. Mai 1941 und des Gesetzes Nr. 422 vom 7. Juli 1954 
14.02.1958 ABl. 1958, 297 
Änd  Gesetz Nr. 663 zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht im 
Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) vom 6. Juli 1938 in der 
Fassung des Gesetzes Nr. 621 vom 14.02.1958 
06.02.1959 ABl. 1959, 598 
 
Gesetz Nr. 662 über Schulgeldfreiheit 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz Nr. 662 über Schulgeldfreiheit 06.02.1959 ABl. 1959, 598 
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Änd Gesetz Nr. 909, Erstes Saarländisches Rechtsbereinigungsgesetz (1. Saarl. 
Ber.Ges.) 
08.04.1970 ABl. 1970, 377 
Änd Gesetz Nr. 936 zur Änderung des Gesetzes Nr.662 über Schulgeldfreiheit 
vom 6. Februar 1959 
12.07.1971 ABl. 1971, 475 
Änd Gesetz Nr. 1327 Viertes Rechtsbereinigungsgesetz 26.01.1994 ABl. 1994, 510 
Änd Gesetz Nr. 1337 zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften 
(Hochschulrechtsänderungsgesetz) 
01.06.1994 ABl. 1994, 889 
Änd Gesetz Nr. 1376 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechts und von anderen Gesetzen 
03.07.1996 ABl. 1996, 674 
Änd Gesetz Nr. 1524 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechts  
09.07.2003 ABl. 2003, 1990 
 
Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulordnungsgesetz: SchoG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland 
(Schulordnungsgesetz: SchoG) 
05.05.1965 ABl. 1965, 385 
Änd Gesetz Nr. 835 zur Änderung des Gesetzes Nr. 812 zur Ordnung des 
Schulwesens im Saarland (Schulordnungsgesetz: SchoG) vom 05. Mai 
1965 (ABl. S.385) i 
13.10.1966 ABl. 1966, 754 
Änd Gesetz Nr. 887 zur Änderung des Gesetzes Nr. 812 zur Ordnung des 
Schulwesens im Saarland (Schulordnungsgesetz: SchoG) vom 05. Mai 
1965 (ABl. S.385) in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 13. Oktober 
1966 (ABl. S. 754) 
16.07.1969 ABl. 1969, 482 
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Änd Gesetz Nr. 894 zur Änderung des Gesetzes Nr. 812 zur Ordnung des 
Schulwesens im Saarland (Schulordnungsgesetz: SchoG) vom 05. Mai 
1965 (ABl. S.385) in der Fassung des Änderungsgesetzes Nr. 887 vom 16. 
Juli 1969 
07.11.1969 ABl. 1969, 767 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes zur Ordnung des 
Schulwesens im Saarland (Schulordnungsgesetz: SchoG) 
27.11.1969 ABl. 1969, 767 
Änd Gesetz Nr. 982 über die Funktionalreform  05.12.1973 ABl. 1973, 33, 38 
Änd Gesetz Nr. 993 zur Änderung des Gesetzes Nr. 812 zur Ordnung des 
Schulwesens im Saarland – Schulordnungsgesetz (SchoG) – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. November 1969 
27.03.1974 ABl. 1974, 373 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes zur Ordnung des 
Schulwesens im Saarland (Schulordnungsgesetz: SchoG) 
02.08.1974 ABl. 1974, 697 
Änd Gesetz Nr. 1079 zur Änderung des Schulordnungsgesetzes und des 
Schulpflichtgesetzes 
21.06.1978 ABl. 1978, 674 
Änd Gesetz Nr. 1081 zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 12.07.1978 ABl. 1978, 690, 
695  
Änd Gesetz Nr. 1180 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechtes  
23.01.1985 ABl. 1985, 161 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes Nr. 812 zur Ordnung des 
Schulwesens im Saarland (Schulordnungsgesetz: SchoG) 
22.05.1985 ABl. 1985, 577 
Änd Gesetz Nr. 1200 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechtes  
04.06.1986 ABl. 1986, 477 
Änd Gesetz Nr. 1226 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechts 
22.06.1988 ABl. 1988, 541 
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Änd Gesetz Nr. 1242 über die Universität (Universitätsgesetz –UG) 08.03.1989 ABl. 1989, 609 
Änd Gesetz Nr. 1282 zur Änderung des Schulordnungsgesetzes  27.11.1991 ABl. 1992, 114 
Änd Gesetz Nr. 1284 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechtes 
22.01.1992 ABl. 1992, 434 
Änd Gesetz Nr. 1306 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechtes 
17.02.1993 ABl. 1993, 250 
Änd Gesetz Nr. 1327 Viertes Rechtsbereinigungsgesetz 26.01.1994 ABl. 1994, 509 
Änd Gesetz Nr. 1367 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechts 
27.03.1996 ABl.1996, 422 
Änd Gesetz Nr. 1376 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechts und von anderen Gesetzen 
03.07.1996 ABl. 1996, 674 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes Nr. 812 zur Ordnung des 
Schulwesens im Saarland (Schulordnungsgesetz: SchoG)  
21.08.1996 ABl. 1996, 846 
Änd Gesetz Nr. 1381 zur Kommunalisierung unterer Landesbehörden (KomLbG) 27.11.1996 ABl. 1996, 1313 
Änd Gesetz Nr. 1434 zur Neufassung des Saarländischen 
Lehrerbildungsgesetzes (SLBiG) und zur Änderung weiterer Gesetze 
23.06.1999 ABl. 1999, 1054 
Änd Gesetz Nr. 1448 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechtes 
07.06.2000 ABl. 2000, 1018 
Änd Gesetz Nr. 1456 zur Änderung des Schulordnungsgesetzes 22.11.2000 ABl. 2000, 2034 
Änd Gesetz Nr. 1524 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechtes 
09.07.2003 ABl. 2003, 1990 
Änd Gesetz Nr. 1546 zur Deregulierung landesrechtlicher Vorschriften 31.03.2004 ABl. 2004, 1037, 
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(Deregulierungsgesetz) 1041 
Änd Gesetz Nr. 1555 zur Änderung des Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens 
im Saarland (Schulordnungsgesetz: SchoG) 
23.06.2004 ABl. 2004, 1510 
Änd Gesetz Nr. 1568 zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 11.05.2005 ABl. 2005, 687 
Änd Gesetz Nr. 1571 zur Einführung eines Rauchverbots an saarländischen 
Schulen 
13.07.2005 ABl. 2005, 1226 
Änd Gesetz Nr. 1602 Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung des Landesamtes 
für zentrale Dienste 
19.09.2006 ABl. 2006, 1694, 
1697 
Änd Gesetz Nr. 1637 zur Regelung des Nichtraucherschutzes und zur Änderung 
des Feiertagrechts 
21.11.2007 ABl. 2008, 75,78 
Änd Gesetz Nr. 1650 zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 18.06.2008 ABl. 2008, 1258 
Änd Gesetz Nr. 1687 zur Weiterentwicklung der Schülerförderung 06.05.2009 ABl. 2009, 706, 
708 
 
Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) 11.03.1966 ABl. 1966, 205 
Änd Gesetz Nr. 864 zur Änderung des Gesetzes Nr. 826 über die Schulpflicht im 
Saarland (Schulpflichtgesetz) 
19.06.1968 ABl. 1968, 394 
Änd Gesetz Nr. 907 zur Änderung und Bereinigung von Straf- und 
Bußgeldvorschriften sowie zur Anpassung des Rechts an des Erste Gesetz 
zur Reform des Strafrechts 
13.03.1970 ABl. 1970, 267 
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Änd Gesetz Nr. 909 Erstes Saarländisches Rechtsbereinigungsgesetz (1. Saarl. 
Ber.Ges) 
08.04.1970 ABl. 1970, 377 
Änd Gesetz Nr. 982 über die Funktionalreform 05.12.1973 ABl. 1973, 33 
Änd Gesetz Nr. 996 zur Änderung des Gesetzes Nr. 826 über die Schulpflicht im 
Saarland (Schulpflichtgesetz) 
27.03.1974 ABl. 1974, 397 
Neufassung Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) 02.08.1974 ABl. 1974, 709 
Änd Gesetz Nr. 1012 Zweites Gesetz zur Änderung und Bereinigung von Straf- 
und Bußgeldvorschriften  
13.11.1974 ABl. 1974, 1011 
Änd Gesetz Nr. 1079 zur Änderung des Schulordnungsgesetzes und des 
Schulpflichtgesetzes 
21.06.1978 ABl. 1978, 674 
Änd Gesetz Nr. 1116 zur Änderung des Gesetzes Nr. 826 über die Schulpflicht 
im Saarland (Schulpflichtgesetz) 
30.01.1980 ABl. 1980, 277 
Änd Gesetz Nr. 1180 zur Änderung von Vorschriften auf des Gebiet des 
Schulrechts 
23.01.1985 ABl. 1985, 161 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes Nr. 826 über die 
Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) 
22.05.1985 ABl. 1985, 592 
Änd Gesetz Nr. 1200 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechtes 
04.06.1986 ABl. 1986, 477 
Änd Gesetz Nr. 1284 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechtes 
22.01.1992 ABl. 1992, 434 
Änd Gesetz Nr. 1306 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechtes 
17.02.1993 ABl. 1993, 250 
Änd Gesetz Nr. 1367 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 27.03.1996 ABl. 1996, 422 
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Schulrechts 
Änd Gesetz Nr. 1376 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechts und von anderen Gesetzen 
03.07.1996 ABl. 1996, 674 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes Nr. 826 über die 
Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) 
21.08.1996 ABl. 1996, 864 
Änd Gesetz Nr. 1381 zur Kommunalisierung unterer Landesbehörden (KomLbG) 27.11.1996 ABl. 1996, 1313 
Ber Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung des 
Schulordnungsgesetzes, des Schulpflichtgesetzes und des 
Schulmitbestimmungsgesetzes 
12.02.1997 ABl. 1997, 147 
Änd Gesetz Nr. 1434 zur Neufassung des Saarländischen 
Lehrerbildungsgesetzes (SLBiG) und zur Änderung weiterer Gesetze 
23.06.1999 ABl. 1999, 1054 
Änd Gesetz Nr. 1448 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechts 
07.06.2000 ABl. 2000, 1018 
Änd Gesetz Nr. 1524 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechts 
09.07.2003 ABl. 2003, 1990 
Änd Gesetz Nr. 1546 zur Deregulierung landesrechtlicher Vorschriften 
(Deregulierungsgesetz) 
31.03.2004 ABl. 2003, 1037 
Änd Gesetz Nr. 1564 zur Anpassung an des Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch 08.03.2005 ABl. 2005, 438 
Änd Gesetz Nr. 1632 zur Reform der saarländischen Verwaltungsstrukturen 
(Verwaltungsstrukturreformgesetz – VSRG) 
21.11.2007 ABl. 2007, 2393 
Änd Gesetz Nr. 1650 zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 18.06.2008 ABl. 2008, 1258 
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Gesetz Nr. 969 zur Förderung der vorschulischen Erziehung 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Gesetz Nr. 969 zur Förderung der vorschulischen Erziehung 09.05.1973 ABl. 1973, 373 
Änd Gesetz Nr. 1017 zur Änderung des Gesetzes Nr. 969 zur Förderung der 
vorschulischen Erziehung vom 09.05.1973 
18.12.1974 ABl. 1975, 122 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes zur Förderung der 
vorschulischen Erziehung 
18.02.1975 ABl. 1975, 368 
Änd Gesetz Nr. 1327 Viertes Rechtsbereinigungsgesetz (4. RBG) 26.01.1994 ABl. 1994, 509 
Änd Gesetz Nr. 1449 zur Änderung des Gesetzes zur Förderung der 
vorschulischen Erziehung 
07.06.2000 ABl. 2000, 1021 
Änd Gesetz Nr. 1566 über die Haushaltsfinanzierung und Haushaltssicherung 
2005 
17.03.2005 ABl. 2005, 486 
Änd Gesetz Nr. 1571 zur Einführung eines Rauchverbots an saarländischen 
Schulen 
13.07.2005 ABl. 2005, 1226 
Änd Gesetz Nr. 1587 zur organisationsrechtlichen Anpassung und Bereinigung 
von Landesgesetzen 
15.02.2006 ABl. 2006, 474 
Änd Gesetz Nr. 1637 zur Regelung des Nichtraucherschutzes und zur Änderung 
des Feiertagsrechts 
21.11.2007 ABl. 2007, 75 
Änd Gesetz Nr. 1649 Saarländisches Ausführungsgesetz nach § 26 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch Saarländisches Kinderbetreuungs- und –
bildungsgesetz (SKBBG) 
18.06.2008 ABl. 2008, 293 
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Gesetz über die Einführung und Durchführung der Lernmittelfreiheit im Saarland 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz Nr. 998 über die Einführung und Durchführung der 
Lernmittelfreiheit im Saarland 
05.06.1974 ABl. 1974, 578 
Änd Gesetz Nr. 1038 zur Entlastung des Landeshaushalts 
(Haushaltsentlastungsgesetz – HEG) 
17.12.1975 ABl. 1976, 1 
Änd Gesetz Nr. 1058 zur Änderung des Gesetzes Nr. 998 über die Einführung 
und Durchführung der Lernmittelfreiheit im Saarland vom 5.Juni 1974 in 
der Fassung des Gesetz Nr. 1038 zur Entlastung des Landeshaushalts 
(Haushaltsentlastungsgesetz – HEG) vom 17.12.1975 
16.02.1977 ABl. 1977, 197 
Änd Gesetz Nr. 1104 zur Änderung des Gesetzes über die Einführung und 
Durchführung der Lernmittelfreiheit im Saarland 
04.07.1979 ABl. 1979, 664 
Aufh Gesetz Nr. 1167 „Schülerförderungsgesetz“ 20.06.1984 ABl. 1984, 661 
 
Gesetz Nr. 1167 Schülerförderungsgesetz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz Nr. 1167 Schülerförderungsgesetz 20.06.1984 ABl. 1984, 661 
Änd  Verordnung zur Änderung des Schülerförderungsgesetzes und der 
Verordnung über die Ausführung des Schülerförderungsgesetzes 
20.05.1986 ABl. 1986, 528 
Änd Gesetz Nr. 1284 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechtes 
22.01.1992 ABl. 1992, 434 
Änd Gesetz Nr. 1306 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 17.02.1993 ABl. 1993, 250 
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Schulrechts 
Änd Gesetz Nr. 1376 zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Schulrechts und von anderen Gesetzen 
03.07.1996 ABl. 1996, 674 
Änd Verordnung zur Änderung des Schülerförderungsgesetzes 26.11.1996 ABl. 1996, 297 
Änd Verordnung zur Änderung des Schülerförderungsgesetzes und zur 
Änderung der Verordnung über die Ausführung des 
Schülerförderungsgesetzes 
06.08.1998 ABl. 1998, 825 
Änd Verordnung zur Änderung des Schülerförderungsgesetzes und zur 
Änderung der Verordnung über die Ausführung des 
Schülerförderungsgesetzes 
06.06.2001 ABl. 2001, 1098 
Änd Gesetz Nr. 1484 zur Anpassung des Landesrechts an die Einführung des 
Euro und zur Änderung von Rechtsvorschriften (Siebtes 
Rechtsbereinigungsgesetz-7.RBG) 
07.11.2001 ABl. 2001, 2158 
Änd Gesetz Nr. 1514 über die Haushaltsfinanzierung 2003 
(Haushaltsfinanzierungsgesetz) 
12.12.2002 ABl. 2003,10 
Änd Gesetz Nr. 1632 zur Reform der saarländischen Verwaltungsstrukturen 
(Verwaltungsstrukturreformgesetz-VSRG) 
21.11.2007 ABl. 2007, 2393 
Änd Gesetz Nr. 1662 zur Anpassung des Saarländischen Landesrechts an das 
Lebenspartnerschaftsgesetz des Bundes 
19.11.2008 ABl. 2008, 1930 
Neuerlass Gesetz Nr. 1687 zur Weiterentwicklung der Schülerförderung 06.05.2009 ABl. 2009, 706 
AusführungsVO Verordnung über die Ausführung des Schülerförderungsgesetzes 01.07.2009 ABl. 2009, 1155 
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Rechtsverordnungen 
 
Zeugnis- und Versetzungsordnung für Gymnasien (ZVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Versetzungsbestimmungen für die Höheren Schulen des Saarlandes 18.03.1948 ABl. 1948, Ziff. 18 
Änd Versetzungsbestimmungen für die Höheren Schulen des Saarlandes 10.03.1949 ABl. 1949, Ziff. 19 
Neuerlass Versetzungsbestimmungen für die Höheren Schulen des Saarlandes 22.12.1958/ 
12.01.1959 
ABl. 1959, 3 
Änd Versetzungsbestimmungen für die Höheren Schulen des Saarlandes; hier: 
Behandlung von nichtversetzten Schülern der Klasse U III der 
Aufbauschulen 
29.10.1959 ABl. 1959, 7 
Änd Änderung der Versetzungsbestimmungen für die Höheren Schulen des 
Saarlandes 
25.07.1960 ABl. 1960, 205 
Hinw Verfahren bei den nächsten Versetzungsterminen; 2. 
Versetzungsbestimmungen für die höheren Schulen vom 22.12.1958 in der 
Fassung der Änderungen vom 29.10.1959 und 25.07.1960 
14.03.1966 ABl. 1966, 123 
Neuerlass Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Gymnasien des Saarlandes 01.06.1968 GMBl. 1968, 134 
Hinw Erlass betreffend die Eingangsstufe an Gymnasien und Realschulen 16.12.1968 GMBl. 1969, 44 
Erstfassung Erlass betreffend die Abschaffung der Kopfnoten für Führung und Mitarbeit 
in den Zeugnissen ab Klassenstufe 10 der allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen im Saarland 
24.06.1970 GMBl. 1970, 333 
Änd Erlass betreffend die Änderung der Zeugnis- und Versetzungsordnung für 10.07.1970 GMBl. 1970, 395 
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die Gymnasien des Saarlandes vom 1.Juni 1968  
Änd Festlegung eines einheitlichen Zeitpunktes für die Ausgabe der 
Halbjahreszeugnisse der allgemeinbildenden Schulen vom 30.03.1972 
30.03.1972 GMBl. 1972, 370 
Neuerlass Zeugnis- und Versetzungsordnung –Schulordnung- für die Gymnasien (bis 
einschließlich Klassenstufe 10) im Saarland (ZVO-Gym) 
29.06.1979 ABl. 1979, 917 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen 12.12.1984 ABl. 1984, 1332 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnis- und Versetzungsordnung –
Schulordnung- für die Gymnasien (bis einschließlich Klassenstufe 10) im 
Saarland (ZVO-Gym.) 
06.02 1985 ABl. 1985, 106 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen 14.12.1988 ABl. 1988, 1329 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen  07.11.1990 ABl. 1990, 1359 
Änd / Aufh Gesetz Nr. 1327 Viertes Rechtsbereinigungsgesetz 26.01.1994 ABl. 1994, 509 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen 11.11.1996 ABl. 1996, 1274 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnis- und Versetzungsordnung –
Schulordnung- für die Gymnasien (bis einschließlich Klassenstufe 10) im 
Saarland (ZVO-Gym.) 
14.08.1997 ABl. 1997, 843 
Änd Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung (ASchO) und 
anderer Verordnungen 
01.11.1997 ABl. 1997, 1110 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen 19.04.2000 ABl. 2000, 726 
Änd Verordnung zur Änderung von schulrechtlichen Verordnungen 21.11.2000 ABl. 2000, 2035 
Neuerlass Zeugnis- und Versetzungsordnung –Schulordnung- für die Klassenstufen 5 
bis 10 des Gymnasiums (ZVO-Gym. I) 
15.07.2002 ABl. 2002, 1462 
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Neuerlass Zeugnis- und Versetzungsordnung –Schulordnung- für das auslaufende 
neunjährige Gymnasium (ZVO-Gym. II), 
15.07.2002 ABl. 2002, 1481 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Schul- und 
Prüfungsordnungen sowie anderer Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Schulrechts 
04.07.2003 ABl. 2003, 1910 
Änd Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung und anderer 
schulrechtlicher Vorschriften 
28.07.2004 ABl. 2004, 1634 
Änd Verordnung zur Regelung des Übergangs von Schülern des achtjährigen 
Gymnasiums in die gymnasiale Oberstufe und zur Änderung von 
Verordnungen 
28.07.2006 ABl. 2006, 1439 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnis- und Versetzungsordnung für die 
Klassenstufen 5 bis 10 des Gymnasiums und zur Aufhebung der Zeugnis- 
und Versetzungsordnung für das auslaufende neunjährige Gymnasium 
25.06.2007 ABl. 2007, 1310 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen 2008 05.08.2008 ABl. 2008, 1318 
 
Ordnung über die Erhebung des Schulgeldes an den staatlichen höheren Schulen des Saarlandes 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Ordnung über die Erhebung des Schulgeldes an den staatlichen höheren 
Schulen des Saarlandes 
08.12.1956 ABl. 1956, 37 
Änd Ordnung über die Erhebung des Schulgeldes an den staatl. Höheren 
Schulen des Saarlandes 
14.01.1957 ABl. 1957, 6 
Änd Ergänzung und Änderung der Ordnung über die Erhebung des Schulgeldes 
an den staatlichen höheren Schulen des Saarlandes 
23.07.1958 ABl. 1958, 95 
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Hinw Schulgeldfreiheit 08.02.1960 ABl. 1960, 54 
Hinw Schulgeldfreiheit hier: Bekanntmachung vom 08.02.1960 22.01.1962 ABl. 1962, 22 
 
Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien (bzw. an den neunjährigen höheren Schulen) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung der Reifeprüfung an den neunjährigen höheren Schulen des 
Saarlandes 
12.12.1956 ABl. 1957, 7 
Änd Ordnung zur Ergänzung der Ordnung der Reifeprüfung an 9-jährigen 
Höheren Schulen vom 12.12.1956 
14.05.1958 ABl. 1958, 65 
Änd Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an den neunjährigen höheren 
Schulen des Saarlandes 
26.11.1960 ABl. 1960, 251 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien 01.06.1963 ABl. 1963, 89 
Änd Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien vom 1.Juni 1963 10.08.1965 ABl. 1965, 138 
Änd Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien vom 1.Juni 1963 in 
der Fassung vom 10.8.1965 
23.06.1966 ABl. 1966, 172 
Änd Erlass betreffend Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien 
vom 1.Juni 1963 
14.03.1969 GMBl. 1969, 195 
Änd Erlass betreffend Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien 
vom 1.Juni 1963 
12.12.1969 GMBl. 1970, 42 
Änd Erlass betreffend Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien 
vom 1.Juni 1963 
10.07.1970 GMBl. 1970, 395 
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Änd Erlass zur Änderung der Reifeprüfung an Gymnasien vom 1. Juli 1963 15.01.1971 GMBl. 1971, 185 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Ordnung der Reifeprüfung an 
Gymnasien 
01.02.1971 GMBl. 1971, 186 
Änd Erlass betreffend Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an Gymnasien in 
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 01.02.1971 
01.02.1972 GMBl. 1972, 115 
 
Schulunterricht für Kinder ausländischer Gastarbeiter/Arbeitnehmer 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Erlass betr. Schulunterricht für Kinder ausländischer Gastarbeiter 13.06.1966 GMBl. 1966, 165 
Neuerlass Erlass betreffend den Unterricht für Kinder ausländischer Arbeitnehmer 
und für jugendliche ausländische Arbeitnehmer 
10.10.1977 GMBl. 1977, 674 
Hinw Erlass betreffend den Schulbesuch der Kinder von Asylbewerbern im 
schulpflichtigen Alter 
12.03.1987 GMBl. 1987, 83 
Erstfassung Verordnung zum Unterricht für ausländische Kinder, Jugendliche und 
Heranwachsende sowie Schüler und Schülerinnen mit 
Migrationshintergrund 
24.11.2009 ABl. 2009, 1818 
 
Verordnung betreffend die Erstattung von Beförderungskosten gemäß § 63 Ab3 Nr. 4 und 5 des Gesetzes zur Ordnung 
des Schulwesens im Saarland 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung betreffend die Erstattung von Beförderungskosten gemäß § 63 
Ab3 Nr. 4 und 5 des Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Saarland 
01.06.1967 ABl. 1967, 480 
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Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung betreffend die Erstattung von 
Beförderungskosten nach dem Schulordnungsgesetz 
18.01.1974 ABl. 1974, 126 
Neuerlass Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten gemäß § 45 Ab3 
Nrn. 3 und 4 Satz 1 des Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im 
Saarland 
16.05.1984 ABl. 1984, 562 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die notwendigen 
Beförderungskosten gemäß § 45 Ab3 Nrn. 3 und 4 und Ab4 Satz 1 des 
Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Saarland 
15.04.1987 ABl. 1987, 473 
Änd Gesetz Nr. 1327 Viertes Rechtsbereinigungsgesetz (4. RBG) 26.01.1994 ABl. 1994, 509 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die notwendigen 
Beförderungskosten gemäß § 45 Ab3 Nrn. 3 bis 5 und Ab4 des Gesetzes 
zur Ordnung des Schulwesens im Saarland 
10.12.1998 ABl. 1999, 74 
Änd Verordnung zur Änderung von schulrechtlichen Verordnungen 21.11.2000 ABl. 2000, 2035 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Schul- und 
Prüfungsordnungen sowie anderer Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Schulrechts 
15.07.2002 ABl. 2002, 1493 
Änd Verordnung zur Änderung von Verordnungen im Bereich des Schulrechts 
2009 
06.08.2009 ABl. 2009, 1389 
 
Allgemeine Schulordnung (ASchO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Allgemeine Schulordnung 23.10.1967 ABl. 1967, 97 
Änd Erlass zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung vom 23. Oktober 1967 05.06.1968 GMBl. 1968, 199 
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Änd Erlass zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung vom 23. Oktober 1967 
in der Fassung des Erlasses vom 05.06.1968 
01.04.1970 GMBl. 1970, 234 
Neuerlass Allgemeine Schulordnung 10.11.1975 ABl. 1975, 1239 
Änd Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung 15.06.1977 ABl. 1977, 739 
Änd Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung 29.06.1994 ABl. 1994, 993 
Änd Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung und anderer 
Verordnungen 
01.11.1997 ABl. 1997, 1110 
Änd Verordnung zur Änderung von schulrechtlichen Verordnungen 21.11.2000 ABl. 2000, 2035 
Änd Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung 24.04.2003 ABl. 2003, 1267 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Schul- und 
Prüfungsordnungen sowie anderer Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Schulrechts 
04.07.2003 ABl. 2003, 1910 
Änd Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung und anderer 
schulrechtlicher Vorschriften 
28.07.2004 ABl. 2004, 1634 
Änd Gesetz Nr. 1568 zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften 11.05.2005 ABl. 2005, 687 
Änd Verordnung zur Regelung des Übergangs von Schülern des achtjährigen 
Gymnasiums in die gymnasiale Oberstufe und zur Änderung von 
Verordnungen 
28.07.2006 ABl. 2006, 1439 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher und anderer Vorschriften 09.08.2007 ABl. 2007, 1650 
Änd Gesetz Nr. 1632 zur Reform der saarländischen Verwaltungsstrukturen 
(Verwaltungsstrukturreformgesetz – VSRG) 
21.11.2007 ABl. 2007, 2393 
Änd Gesetz Nr. 1637 zur Regelung des Nichtraucherschutzes und zur Änderung 21.11.2007 ABl. 2008, 75 
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des Feiertagsrechts 
 
Zeugnis- und Versetzungsordnung –Schulordnung- für die Grundschulen im Saarland (ZVO - GS) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Volksschulen des Saarlandes 01.06.1968 GMBl. 1968, 177 
Neuerlass Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Grund- und Hauptschulen 
(Volksschulen) des Saarlandes (ZVOGHS) 
31.07.1973 GMBl. 1973, 393 
Neuerlass  Zeugnis- und Versetzungsordnung –Schulordnung- für die Grundschulen 
im Saarland (ZVO - GS) 
29.06.1979 ABl. 1979, 883 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen  12.12.1984 ABl. 1984, 1332 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnis- und Versetzungsordnung –
Schulordnung- für die Grundschulen im Saarland (ZVO - GS) 
11.12.1985 ABl. 1986, 30 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnis- und Versetzungsordnung –
Schulordnung- für die Grundschulen im Saarland (ZVO - GS) 
17.11.1986 ABl. 1986, 1047 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen 14.12.1988 ABl. 1988, 1329 
Änd Gesetz Nr. 1327 Viertes Rechtsbereinigungsgesetz (4. RBG) 26.01.1994 ABl. 1994, 509 
Änd Verordnung zur Änderung der Zeugnis- und Versetzungsordnung –
Schulordnung- für die Grundschulen im Saarland (ZVO-GS) 
30.06.1994 ABl. 1994, 985 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung schulrechtlicher Vorschriften 11.01.1999 ABl. 1999, 121 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Zeugnis- und Versetzungsordnung –
Schulordnung- für die Grundschulen im Saarland (ZVO – GS) 
11.03.1999 ABl. 1999, 582 
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Ber Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung der Zeugnis- und 
Versetzungsordnung –Schulordnung- für die Grundschulen im Saarland 
(ZVO – GS) 
12.07.1999 ABl. 1999, 1114 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen 19.04.2000 ABl. 2000, 726 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Zeugnis- und Versetzungsordnung –
Schulordnung- für die Grundschulen im Saarland (ZVO – GS) 
24.08.2000 ABl. 2000, 1674 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Schul- und 
Prüfungsordnungen sowie anderer Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Schulrechts 
15.07.2002 ABl. 2002, 1493 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Schul- und 
Prüfungsordnungen sowie anderer Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Schulrechts 
04.07.2003 ABl. 2003, 1910 
Änd Erste Verordnung zur Änderung von Verordnungen im Bereich des 
Schulrechts 2010 
08.01.2010 ABl. 2010, 4 
 
Verordnung – Schulordnung – über die Voraussetzungen und das Verfahren beim Übergang von der Grundschule oder 
der Hauptschule in die Eingangsklasse einer sechsklassigen und vierklassigen Realschule oder eines Gymnasiums 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erlass betreffend den letztmaligen Übergang von Schülern der Klasse 5 der 
Hauptschule zu Gymnasien und Realschulen der Langform im Schuljahr 
1975/76 
25.11.1974 GMBl. 1975, 17 
Hinw Ergänzende Hinweise zum Erlass betreffend den letztmaligen Übergang 
von Schülern der Klasse 5 der Hauptschule zu Gymnasien und Realschulen 
der Langform im Schuljahr 1975/76 vom 25.11.1974 
31.01.1975 GMBl. 1975, 121 
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Aufh Aufhebung des Erlasses betreffend den letztmaligen Übergang von 
Schülern der Klasse 5 der Hauptschule zu Gymnasien und Realschulen im 
Schuljahr 1975/76 vom 25.11.1974 
15.04.1975 GMBl. 1975, 287 
Wieder-in-Kraft-
Setzung 
Erlass betreffend den letztmaligen Übergang von Schülern der Klasse 5 der 
Hauptschule zu Gymnasien und Realschulen der Langform im Schuljahr 
1976/77 
10.01.1976 GMBl. 1976, 189 
Aufh Erlass betreffend die Aufhebung des Erlasses betreffend den letztmaligen 
Übergang von Schülern der Klasse 5 der Hauptschule zu Gymnasien und 
Realschulen der Langform im Schuljahr 1976/1977 vom 10.01.1976 
09.02.1977 GMBl. 1977, 182 
Erstfassung Erlass betreffend das Verfahren beim Übergang von der Grundschule oder 
der Hauptschule in die Eingangsklasse einer 6stufigen oder einer 4stufigen 
Realschule oder eines Gymnasiums 
18.01.1978 GMBl. 1978, 281 
Erstfassung Verordnung – Schulordnung – über die Voraussetzungen und das 
Verfahren beim Übergang von der Grundschule oder der Hauptschule in die 
Eingangsklasse einer sechsklassigen und vierklassigen Realschule oder 
eines Gymnasiums 
29.06.1979 ABl. 1979, 925 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung – Schulordnung - über die 
Voraussetzungen und das Verfahren beim Übergang von der Grundschule 
oder der Hauptschule in die Eingangsklasse einer sechsklassigen und 
vierklassigen Realschule oder eines Gymnasiums 
23.07.1984 ABl. 1984, 892 
Neuerlass Verordnung –Schulordnung- über den Übergang von der Grundschule in 
die Klassenstufe 5 der Hauptschule, der Realschule, des Gymnasiums oder 
der Gesamtschule 
14.12.1988 ABl. 1988, 1325 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung –Schulordnung- über den 
Übergang von der Grundschule in die Klassenstufe 5 der Hauptschule, der 
Realschule, des Gymnasiums oder der Gesamtschule 
11.01.1993 ABl. 1993, 50 
Änd  Gesetz Nr. 1327 Viertes Rechtsbereinigungsgesetz (4. RBG) 26.01.1994 ABl. 1994, 509 
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Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung –Schulordnung- über den 
Übergang von der Grundschule in die Klassenstufe 5 der Hauptschule, der 
Realschule, des Gymnasiums, der Gesamtschule oder der Sekundarschule 
22.01.1997 ABl. 1997, 100 
Änd Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Schulordnung (ASchO) und 
anderer Verordnungen 
01.11.1997 ABl. 1997, 1110 
Aufh Verordnung zur Änderung und Aufhebung schulrechtlicher Vorschriften 11.01.1999 ABl. 1999, 121 
 
Verordnung- Schulordnung- über den Übergang von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in die Klassenstufe 11 
oder 10 des Gymnasiums 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Erlass betreffend den Übergang von Realschulabsolventen in die 
Klassenstufe 11 oder 10 eines Gymnasiums 
10.05.1976 GMBl. 1976, 428 
Änd Erlass zur Änderung des Erlasses betreffend den Übergang von 
Realschulabsolventen in die Klassenstufe 11 oder 10 eines Gymnasiums 
01.02.1985 GMBl. 1985, 131 
Erstfassung Verordnung- Schulordnung- über den Übergang von allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen in die Klassenstufe 11 oder 10 des Gymnasiums 
29.10.1986 ABl. 1986, 966 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung –Schulordnung- über den 
Übergang von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in die 
Klassenstufe 11 oder 10 des Gymnasiums 
07.11.1989 ABl. 1989, 1626 
Änd / Aufh Gesetz Nr. 1327 Viertes Rechtsbereinigungsgesetz 26.01.1994 ABl. 1994, 509 
Neuerlass Verordnung zur Neuregelung von Vorschriften zum Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe 
03.02.2004 ABl. 2004, 536 
Änd Verordnung zur Änderung von Vorschriften über die Fachoberschule 13.04.2006 ABl. 2006, 605 
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Änd Verordnung zur Regelung des Übergangs von Schülern des achtjährigen 
Gymnasiums in die gymnasiale Oberstufe und zur Änderung von 
Verordnungen 
28.07.2006 ABl. 2006, 1439 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher und anderer Vorschriften 09.08.2007 ABl. 2007, 1650 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Übergang von 
allgemein bildenden und beruflichen Schulen in die gymnasiale Oberstufe 
04.01.2009 ABl. 2009, 131. 
Änd Verordnung zur Änderung von Verordnungen im Bereich des Schulrechts 
2009 
06.08.2009 ABl. 2009, 1389 
 
Verordnung über die gymnasiale Oberstufe an Gymnasien (OberstufenVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw KMK Erlass betreffend die Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen 
Oberstufe in der Sekundarstufe II der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der BRD vom 7.Juli 1972 
01.07.1976 GMBl. 1976, 529 
Erstfassung Erlass betreffend die allgemeine Einführung der neugestalteten 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II an den Gymnasien des 
Saarlandes 
01.07.1976 GMBl. 1976, 533 
Erstfassung Erlass betreffend die Organisation und Durchführung der Neugestaltung 
der Oberstufe an den Gymnasien im Saarland (Grundordnung) 
01.10.1976 GMBl. 1976, 673 
Erstfassung Erlass betreffend das Verfahren bei Nichtversetzung von Schülern der 
herkömmlichen Oberstufe des Gymnasiums sowie das Verfahren bei 
Nichtbestehen der Reifeprüfung im Jahr 1978 
18.03.1977 GMBl. 1977, 448 
Hinw Bekanntmachung betreffend die Empfehlungen zur Arbeit in der 
gymnasialen Oberstufe gemäß Vereinbarung zur Neugestaltung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II (Beschluß der KMK vom 
20.09.1978 GMBl. 1978, 716 
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7.Juli 1972) –Beschluß der KMK vom 2.Dezember 1977 
Neuerlass Erste Verordnung – Schulordnung – über die Organisation der Oberstufe 
an den Gymnasien im Saarland (Grundordnung I) 
04.07.1979 ABl. 1980, 22 
Neuerlass Zweite Verordnung – Schulordnung – über die Organisation der Oberstufe 
an den Gymnasien im Saarland (Grundordnung II) 
04.07.1979 ABl. 1980, 71 
Änd Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung -Schulordnung- über 
die Organisation der Oberstufe an den Gymnasien im Saarland 
(Grundordnung II) und der Zweiten Verordnung –Prüfungsordnung- über 
die Abiturprüfung an den Gymnasien im Saarland (APO II) 
19.03.1987 ABl. 1987, 282 
Hinw KMK Bekanntmachung der „Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen 
Oberstufe in der Sekundarstufe II vom 7.Juli 1972“ in der Fassung vom 
11.April 1988 
17.05.1989 GMBl. 1989, 209 
Neuerlass Verordnung – Schulordnung – über die gymnasiale Oberstufe an 
Gymnasien und Gesamtschulen im Saarland (Grundordnung- GO) 
12.07.1989 ABl. 1989, 1266 
Hinw KMK Bekanntmachung der Empfehlung zur Arbeit in der gymnasialen Oberstufe 
gemäß Vereinbarung zur Neugestaltung in der gymnasialen Oberstufe in 
der Sekundarstufe II – Beschluß der KMK vom 7.7.1972 i.d.F. vom 
11.4.1988 
25.10.1989 GMBl. 1989, 440 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung –Schulordnung- über die 
gymnasiale Oberstufe an Gymnasien und Gesamtschulen im Saarland 
(Grundordnung -GO) 
30.06.1993 ABl. 1993, 609 
Änd / Aufh Gesetz Nr. 1327 Viertes Rechtsbereinigungsgesetz 26.01.1994 ABl. 1994, 510 
Neufassung Verordnung – Schulordnung – über die gymnasiale Oberstufe an 
Gymnasien und Gesamtschulen im Saarland (Oberstufenverordnung) 
26.10.1995 ABl. 1995, 1143 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung – Schulordnung – über die 
gymnasiale Oberstufe an Gymnasien und Gesamtschulen im Saarland 
09.12.1996 ABl. 1997, 2 
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(Oberstufenverordnung) 
Aufh Gesetz Nr. 1408 zur Anpassung und Bereinigung von Landesrecht (6. RBG) 24.06.1998 ABl. 1998, 518 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung – Schulordnung – über die 
gymnasiale Oberstufe an Gymnasien und Gesamtschulen im Saarland 
(Oberstufenverordnung) 
11.02.1999 ABl. 1999, 320 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Schul- und 
Prüfungsordnungen sowie anderer Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Schulrechts 
15.07.2002 ABl. 2002, 1493 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Schul- und 
Prüfungsordnungen sowie anderer Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Schulrechts 
04.07.2003 ABl. 2003, 1910  
Änd Verordnung zur Neuregelung von Vorschriften zum Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe 
03.02.2004 ABl. 2004, 536 
Aufh/ 
Erstfassung 
Verordnung – Schul- und Prüfungsordnung – über die gymnasiale 
Oberstufe und die Abiturprüfung im Saarland (GOS-VO) 
02.07.2007 ABl. 2007, 1315 
 
Verordnung- Prüfungsordnung- über die Abiturprüfung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung der Abiturprüfung an den Gymnasien mit neugestalteter 
Oberstufe im Saarland (APO) 
30.07.1976 GMBl. 1976, 542 
Erstfassung Erlass betreffend das Verfahren bei Nichtversetzung von Schülern der 
herkömmlichen Oberstufe des Gymnasiums sowie das Verfahren bei 
Nichtbestehen der Reifeprüfung im Jahr 1978 
18.03.1977 GMBl. 1977, 448 
Neuerlass Erste Verordnung – Prüfungsordnung- über die Abiturprüfung an den 04.07.1979 ABl. 1980, 40 
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Gymnasien im Saarland (APO I) 
Neuerlass Zweite Verordnung – Prüfungsordnung- über die Abiturprüfung an den 
Gymnasien im Saarland (APO II) 
04.07.1979 ABl. 1980, 88 
Änd Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung –Prüfungsordnung- 
über die Abiturprüfung an den Gymnasien im Saarland (APO II) 
03.12.1986 ABl. 1986, 1132 
Änd Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung – Schulordnung- über 
die Organisation der Oberstufe an den Gymnasien im Saarland 
(Grundordnung II) und der Zweiten Verordnung–Prüfungsordnung- über 
die Abiturprüfung an den Gymnasien im Saarland (APO II) 
19.03.1987 ABl. 1987, 282 
Neuerlass Verordnung – Prüfungsordnung- über die Abiturprüfung an den Schulen 
mit gymnasialer Oberstufe im Saarland (Abiturprüfungsordnung-APO) 
12.07.1989 ABl. 1989, 1290. 
Änd / Aufh Gesetz Nr.1327 Viertes Rechtsbereinigungsgesetz (4.RBG) 26.01.1994 ABl. 1994, 509 
Neuerlass Verordnung- Prüfungsordnung- über die Abiturprüfung an den Schulen mit 
gymnasialer Oberstufe im Saarland (Abiturprüfungsordnung- APO) 
26.10.1995 ABl. 1995, 1166 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung- Prüfungsordnung- über die 
Abiturprüfung an den Schulen mit gymnasialer Oberstufe im Saarland 
(Abiturprüfungsordnung- APO) 
09.12.1996 ABl. 1997, 3 
Änd/ Aufh Gesetz Nr. 1408 zur Anpassung und Bereinigung von Landesrecht (6.RBG) 24.06.1998 ABl. 1998, 518 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung- Prüfungsordnung- über die 
Abiturprüfung an den Schulen mit gymnasialer Oberstufe im Saarland 
(Abiturprüfungsordnung- APO) 
11.02.1999 ABl. 1999, 328 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 21.11.2000 ABl. 2000, 2035 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Schul- und 
Prüfungsordnungen sowie anderer Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Schulrechts 
04.07.2003 ABl. 2003, 1910 
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Aufh  Verordnung- Schul- und Prüfungsordnung- über die gymnasiale Oberstufe 
und die Abiturprüfung im Saarland (GOS-VO) 
02.07.2007 ABl. 2007, 1315 
 
Verordnung –Schulordnung- über die Stundentafel des Gymnasiums (Klassenstufen 5 bis 10) 
Status Titel Datum Quelle 
Neufassung Erlass betreffend die Festsetzung der Stundentafeln für die Klassenstufen 5 
bis 9 der Hauptschule und 5 bis 10 der Realschule und des Gymnasiums 
29.06.1979 GMBl. 1979, 396 
Änd Erlass zur Änderung des Erlasses betreffend die Festsetzung der 
Stundentafeln für die Klassenstufen 5 bis 9 der Hauptschule und 5 bis 10 
der Realschule und des Gymnasiums vom 29. Juni 1979 
16.06.1980 GMBl. 1980, 467 
Neuerlass Verordnung über die Stundentafel des Gymnasiums (Klassenstufen 5 bis 
10) 
07.05.1986 ABl. 1986, 429 
Neuerlass Verordnung über die Stundentafel des Gymnasiums (Klassenstufen 5 bis 
10)  
28.06.1990 ABl. 1990, 744 
Änd Verordnung über die Stundentafel des Gymnasiums (Klassenstufen 5 bis 
10) 
29.05.1995 ABl. 1995, 778 
Neuerlass Verordnung über die Stundentafel des Gymnasiums (Klassenstufen 5 bis 
10) 
23.11.2000 ABl. 2000, 2039 
Änd Verordnung zur Stärkung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von 
Schulen 
28.07.2006 ABl. 2006, 1141 
Neuerlass Verordnung über die Stundentafeln des Gymnasiums 26.03.2010 ABl. 2010, 44 
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Verordnung – Schulordnung – über die Aufnahme in Schulen der Sekundarstufe I 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Verordnung – Schulordnung – über die Aufnahme in Schulen der 
Sekundarstufe I 
03.01.1990 ABl. 1990, 89 
Neuerlass Verordnung – Schulordnung – über die Aufnahme in Schulen der 
Sekundarstufe I 
09.12.1993 ABl. 1994, 70 
Neuerlass Verordnung – Schulordnung – über die Aufnahme in Schulen der 
Sekundarstufe I 
22.07.1997 ABl. 1997, 98 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung schulrechtlicher Vorschriften 11.01.1999 ABl. 1999, 121 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung – Schulordnung – über 
die Aufnahme in Schulen der Sekundarstufe I 
20.09.1999 ABl. 1999, 1618 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen 19.04.2000 ABl. 2000, 726 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen 12.07.2000 ABl. 2000, 1113 
Änd Verordnung zur Änderung von schulrechtlichen Verordnungen 21.11.2000 ABl. 2000, 2035 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in Schulen 
der Sekundarstufe I und den Übergang von der Grundschule in das 
Gymnasium (Aufnahmeverordnung) 
18.02.2002 ABl. 2002, 294 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in Schulen 
der Sekundarstufe I und den Übergang von der Grundschule in das 
Gymnasium (Aufnahmeverordnung) 
10.12.2002 ABl. 2002, 2595 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in Schulen 
der Sekundarstufe I und den Übergang von der Grundschule in das 
Gymnasium (Aufnahmeverordnung) 
14.02.2007 ABl. 2007, 361 
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Änd Gesetz Nr. 1632 zur Reform der saarländischen Verwaltungsstrukturen 
(Verwaltungsstrukturreformgesetz – VSRG) 
21.11.2007 ABl. 2007, 2393 
Änd Erste Verordnung zur Veränderung von Verordnungen im Bereich des 
Schulrechts 2010 
08.01.2010 ABl. 2010, 4 
 
Die Verordnung - Schulordnung - über den Bildungsgang und die Abschlüsse der Erweiterten Realschule (ERS-VO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung - Schulordnung - über den Bildungsgang und die Abschlüsse 
der Erweiterten Realschule (ERS-VO)  
29.01.1997 ABl. 1997, 186 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen  08.05.1998 ABl. 1998, 454 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen  19.04.2000 ABl. 2000, 726 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen  12.07.2000 ABl. 2000, 1113 
Neufassung Verordnung – Schulordnung – über den Bildungsgang und die Abschlüsse 
der Erweiterten Realschule (ERS-VO) 
24.08.2000 ABl. 2000, 1690 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Schul- und 
Prüfungsordnungen sowie anderer Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Schulrechts 
15.07.2002 ABl. 2002, 1493 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Schul- und 
Prüfungsordnungen sowie anderer Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Schulrechts 
04.07.2003 ABl. 2003, 1910 
Änd Verordnung zur Neuregelung von Vorschriften zum Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe 
03.02.2004 ABl. 2004, 536 
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Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung - Schulordnung - über den 
Bildungsgang und die Abschlüsse der Erweiterten Realschule (ERS-VO) 
12.08.2005 ABl. 2005, 1320 
Änd Verordnung zur Stärkung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von 
Schulen 
28.07.2006 ABl. 2006, 1441 
Änd Verordnung zur Änderung schulrechtlicher und anderer Vorschriften 09.08.2007 ABl. 2007, 1650 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen  05.08.2008 ABl. 2008, 1318 
 
Verordnung über Verhaltenszeugnisse 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über Verhaltenszeugnisse 19.04.2000 ABl. 2000, 828 
Änd Verordnung zur Änderung und Aufhebung von Schul –und 
Prüfungsordnungen sowie anderer Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Schulrechts 
15.07.2002 ABl. 2002, 1493 
OVGU  Oberverwaltungsgericht Saarlouis Urteil 13.08.2002 ABl. 2002, Aktz. 3 
N 1/01 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über Verhaltenszeugnisse 23.06.2003 ABl. 2003, 1717 
Änd Verordnung zur Änderung von Verordnungen im Bereich des Schulrechts 
2009 
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Verordnung –Schulordnung- über die Grundschule der Zukunft 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung –Schulordnung- über die Grundschule der Zukunft 07.07.2005 ABl. 2005, 1090 
Änd Verordnung zur Stärkung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von 
Schulen 
28.07.2006 ABl. 2006, 1441 
Änd Verordnung zur Änderung von Schulordnungen 2008 05.08.2008 ABl. 2008, 1318 
Änd Verordnung zur Änderung von Verordnungen im Bereich des Schulrechts 
2009 
06.08.2009 ABl. 2009, 1389 
 
Verordnung- Schul- und Prüfungsordnung- über die gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfung im Saarland 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung- Schul- und Prüfungsordnung- über die gymnasiale Oberstufe 
und die Abiturprüfung im Saarland (GOS-VO) 
02.07.2007 ABl. 2007, 1315 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung - Schul- und Prüfungsordnung- 
über die gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfung im Saarland (GOS-
VO) 
26.03.2010 ABl. 2010, 47  
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Verwaltungsvorschriften 
 
Wirtschaftsgymnasien im Saarland 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Staatliche Wirtschaftsoberschulen in Saarbrücken 22.12.1955 Amtl. Schulbl. 
1956, 4 
Hinw Anerkennung der Reifezeugnisse der Staatlichen Wirtschaftsoberschule 
Saarbrücken, die in den Jahren 1956 bis 1961 erworben wurden 
01.09.1961 Amtl. Schulbl. 
1961, 246 
Änd Erlass über die Einführung der Bezeichnung „Staatliches 
Wirtschaftsgymnasium“  
01.09.1961 Amtl. Schulbl. 
1961, 247 
Erstfassung Erlass betr. Aufbaustufe für Mittelschulabsolventen am Staatl. 
Wirtschaftsgymnasium in Saarbrücken 
08.05.1963 Amtl. Schulbl. 
1963, 61 
Erstfassung Ordnung der Ergänzungsprüfung für Absolventen der 
Wirtschaftsgymnasien zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife 
02.09.1968 GMBl. 1968, 285 
Hinw Erlass betreffend Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife zum 
Studium an der Universität des Saarlandes und der Pädagogischen 
Hochschule für Absolventen des Städtischen Wirtschaftsgymnasiums und 
der frühen Wirtschaftsoberschule Saarbrücken 
09.10.1970 GMBl. 1970, 611 
 
Gleichwertigkeit von Abgangszeugnissen der Realschulen und Gymnasien mit Abschlusszeugnissen der Hauptschule  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gleichwertigkeit von Abgangszeugnissen der Realschulen und Gymnasien 29.08.1966 Amtl. Schulbl. 
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mit Abschlusszeugnissen der Hauptschule 1966, 173 
 
Sexualerziehung in den Schulen im Saarland 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erlass betreffend Empfehlungen zur Sexualerziehung in den Schulen 08.04.1969 Amtl. Schulbl. 
1969, 258 
Änd Gesetz Nr. 1079 zur Änderung des Schulordnungsgesetzes und des 
Schulpflichtgesetzes  
21.06.1978 GVBl. 1978, 674  
Neuerlass Erlass betreffend die Richtlinien zur Sexualerziehung an den Schulen des 
Saarlandes 
13.07.1990 GMBl. 1990, 208 
 
Hinweis zur Koedukation im Saarland 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erlass betreffend die dauernde Zusammenlegung des Staatlichen 
Mädchenrealgymnasiums und des Staatlichen Realgymnasiums in Sulzbach 
zu einer Schule 
15.01.1973 ABl. 1973, 76 
 
Richtlinien für die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen beim Besuch weiterführender Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Ersterlass Richtlinien für die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen beim Besuch 
weiterführender Schulen gemäß Beschluss der Landesregierung vom 6. 
Juni 1978 
06.06.1978 GMBl. 1978, 520  
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Änd Erlass zur Änderung der Richtlinien für die Gewährung von 
Fahrtkostenzuschüssen beim Besuch weiterführender Schulen gemäß 
Beschluss der Landesregierung vom 18. April 1979 
18.04.1979 GMBl. 1979, 293 
Änd Erlass zur Änderung der Richtlinien für die Gewährung von 
Fahrtkostenzuschüssen beim Besuch weiterführender Schulen gemäß 
Beschluss der Landesregierung vom 23. Oktober 1979 
05.12.1979 GMBl. 1980, 28 
Neuerlass Richtlinien für die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen beim Besuch 
weiterführender Schulen im Schuljahr 1981/82 
03.06.1982 GMBl. 1982, 220 
Neuerlass Richtlinien für die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen beim Besuch 
weiterführender Schulen 
13.06.1983 GMBl. 1983, 142 
Hinw Richtlinien über die Gewährung eines Zuschusses zur Anschaffung von 
Lernmitteln sowie eines Fahrtkostenzuschusses in den Klassenstufen 11 
der Vollzeitschulen und in den Klassenstufen 12B der Fachoberschulen 
(Erlass) 
01.08.1983 GMBl. 1983, 245 
 
Erlass betreffend Klassen- und Kursarbeiten, landeszentralen Vergleichsarbeiten sowie andere Lernerfolgskontrollen in 
schriftlichen und nicht schriftlichen Fächern der Klassenstufen 1 bis 10 der allgemein bildenden Schulen im Saarland 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Erlass betreffend Klassen- und Kursarbeiten, landeszentrale 
Vergleichsarbeiten sowie andere Lernerfolgskontrollen in schriftlichen und 
nicht schriftlichen Fächern der Klassenstufen 1 bis 10 der allgemein 
bildenden Schulen (Klassenarbeitenerlass) 
06.08.2004 ABl. 2004, 1740  
BerErl Berichtigung des Erlasses betreffend Klassen- und Kursarbeiten, 
landeszentrale Vergleichsarbeiten sowie andere Lernerfolgskontrollen in 
schriftlichen und nicht schriftlichen Fächern der Klassenstufen 1 bis 10 der 
allgemein bildenden Schulen (Klassenarbeitenerlass) vom 6. August 2004 
06.08.2004 ABl. 2004, 1887  
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Änd Erlass zur Änderung des Erlasses betreffend Klassen- und Kursarbeiten, 
landeszentrale Vergleichsarbeiten sowie andere Lernerfolgskontrollen in 
schriftlichen und nicht schriftlichen Fächern der Klassenstufen 1 bis 10 der 
allgemein bildenden Schulen (Klassenarbeitenerlass) und zur Aufhebung 
des „Hitzefrei-Erlasses“ 
28.07.2006 ABl. 2006, 1447  
Änd Erlass zur Änderung des Erlasses betreffend Klassen- und Kursarbeiten, 
landeszentrale Vergleichsarbeiten sowie andere Lernerfolgskontrollen in 
schriftlichen und nicht schriftlichen Fächern der Klassenstufen 1 bis 10 der 
allgemein bildenden Schulen 
04.07.2008 ABl. 2008, 1201  
Änd Erlass zur Änderung des Erlasses betreffend Klassen- und Kursarbeiten, 
landeszentrale Vergleichsarbeiten sowie andere Lernerfolgskontrollen in 
schriftlichen und nicht schriftlichen Fächern der Klassenstufen 1 bis 10 der 
allgemein bildenden Schulen 
20.10.2009 ABl. 2009, 1167 
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Schulgesetz für den Freistaat Sachsen 
Status Titel Datum Quelle  
Erstfassung Verordnung über Grundsätze und Regelungen für allgemeinbildende 
Schulen und berufsbildende Schulen –Vorläufige Schulordnung- 
18.09.1990 Gesetzblatt I DDR 
1990 Nr.63, 1579 
Erstfassung Schulgesetz für den Freistaat Sachsen 03.07.1991 GVBl. 1991 , 213 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen im Freistaat Sachsen und anderer Gesetze 
19.08.1993 GVBl. 1993, 686 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen 15.07.1994 GVBl. 1994, 1434 
Änd Gesetz über einen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen 
1996 im Freistaat Sachsen 
12.12.1995 GVBl. 1995, 399, 
406 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen und 
anderer Gesetze 
29.06.1998 GVBl. 1998, 271 
Änd Gesetz über Maßnahmen zur Sicherung der öffentlichen Haushalte 2001 
und 2002 im Freistaat Sachsen (Haushaltsbegleitgesetz 2001 und 2002) 
und zur Änderung der Vorläufigen Haushaltsordnung des Freistaates 
Sachsen 
14.12.2000 GVBl. 2000, 513, 
514 
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Änd Zweite Verordnung des Sächsischen Staatsministerium des Innern zur 
Anpassung von Zuständigkeiten 
10.04.2003 GVBl. 2003, 94 
Änd Erstes Gesetz zur Umsetzung des besseren Schulkonzepts 18.07.2003 GVBl. 2003, 189 
Änd Zweites Gesetz zur Umsetzung des besseren Schulkonzeptes 19.02.2004 GVBl. 2004, 52 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulgesetzes für den Freistaat 
Sachsen 
16.07.2004 GVBl. 2004, 298 
Änd Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts 
in das Sozialgesetzbuch 
14.07.2005 GVBl. 2005, 167, 
176 
Änd Gesetz über Maßnahmen zur Sicherung der öffentlichen Haushalte 2007 
und 2008 im Freistaat Sachsen (Haushaltbegleitgesetz 2007 und 2008) 
15.12.2006 GVBl. 2006, 515, 
518 
Änd Gesetz zur Neuordnung der sächsischen Verwaltung (Sächsisches 
Verwaltungsneuordnungsgesetz – SächsVwNG) 
29.01.2008 GVBl. 2008, 138, 
163 
Änd Gesetz begleitender Regelungen zum Doppelhaushalt 2009/2010 
(Haushaltsbegleitgesetz 2009/2010 –HBG 2009/2010)  
12.12.2008 GVBl. 2008, 866 
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Rechtsverordnungen 
 
Schulordnung Gymnasien - SOGY 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Verordnung zur Zensierung, Versetzung und Erteilung von 
Zeugnissen, Schulberichten und Halbjahresinformationen 
01.08.1991 ABl. 1991 / Nr.2, 
1 
Erstfassung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
allgemeinbildende Gymnasien im Freistaat Sachsen (Schulordnung 
Gymnasien – SOGY) 
15.12.1993 GVBl. 1994, 220 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die 
gemeinsame Unterrichtung von behinderten und nichtbehinderten 
Schülern in öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen 
(Schulintegrationsverordnung - SchIVO) 
03.03.1999 GVBl. 1999, 153 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Einführung 
der Kopfnoten Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung und zur Änderung 
der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung 
06.07.1999 GVBl. 1999, 403 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Gymnasien  
30.08.2000 GVBl. 2000, 415 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Mittelschulen und der Schulordnung Gymnasien 
17.05.2001 GVBl. 2001, 189 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Schulordnung Gymnasien: 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
allgemeinbildende Gymnasien im Freistaat Sachsen (Schulordnung 
Gymnasien – SOGY) 
17.05.2001 GVBl. 2001, 196 
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Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Förderschulen, der Schulordnung Mittelschulen, der 
Verordnung über die Abschlussprüfungen an Mittelschulen des Freistaates 
Sachsen, der Schulordnung Gymnasien und der Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung 
08.10.2003 GVBl. 2003, 641 
Neuerlass Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über allgemein 
bildende Gymnasien im Freistaat Sachsen (Schulordnung Gymnasien – 
SOGY) 
03.08.2004 GVBl. 2004, 336 
Ber Ber des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus der Schulordnung 
Gymnasien 
27.10.2004 GVBl. 2004, 576 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Grundschulen und der Schulordnung Gymnasien 
16.02.2005 GVBl. 2005, 16 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Gymnasien 
11.04.2008 GVBl. 2008, 276 
Änd Zweite Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Änderung der Schulordnung Gymnasien 
09.07.2009 GVBl. 2009, 428 
 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfung an 
allgemein bildenden Gymnasien im Freistaat Sachsen (Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung – OAVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Anweisung zur Reifeprüfung des Schuljahres 1991/92 im Freistaat Sachsen 16.08.1991 ABl. 1991 / Nr.3, 
6 
Erstfassung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die 
gymnasiale Oberstufe an allgemeinbildenden Schulen im Freistaat Sachsen 
(GymOSt-VO) 
18.06.1992 GVBl. 1992, 297 
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Erstfassung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Durchführung der Reifeprüfung des Schuljahres 1992/93 im Freistaat 
Sachsen (ReifeprVO) 
10.09.1992 ABl. 1992 / Nr.15, 
1 
Erstfassung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die 
gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfung an allgemein bildenden 
Gymnasien im Freistaat Sachsen (Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung – OAVO) 
15.12.1993 GVBl. 1993, 209 
Neuerlass Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die 
gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfungsverordnung an allgemein 
bildenden Gymnasien im Freistaat Sachsen (Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung – OAVO) 
15.01.1996 GVBl. 1996, 26 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfung an 
allgemein bildenden Gymnasien im Freistaat Sachsen (Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung – OAVO) 
10.07.1998 GVBl. 1998, 351 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Einführung 
der Kopfnoten Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung und zur Änderung 
der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung 
06.07.1999 GVBl. 1999, 403, 
406 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfung an 
allgemein bildenden Gymnasien im Freistaat Sachsen (Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung – OAVO) 
31.05.2002 GVBl. 2002, 179 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Förderschulen, der Schulordnung Mittelschulen, der 
Verordnung über die Abschlussprüfungen an Mittelschulen des Freistaates 
Sachsen, der Schulordnung an Gymnasien und der Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung 
08.10.2003 GVBl. 2003, 641, 
644 
Änd Dritte Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Änderung der Oberstufen und Abiturprüfungsverordnung 
03.08.2004 GVBl. 2004, 351 
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Neuerlass Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die 
gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfung an allgemein bildenden 
Gymnasien im Freistaat Sachsen (Oberstufen– und 
Abiturprüfungsverordnung – OAVO) 
12.04.2007 GVBl. 2007, 126 
 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über das Aufnahmeverfahren an Gymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus für das 
Übergangsverfahren von der polytechnischen Oberschule und der 
Erweiterten Oberschule zu den künftigen Mittelschulen und Gymnasien des 
Freistaates Sachsen (Schulübergangs-VO) 
12.12.1991 GVBl. 1992, 24 
Neuerlass  Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über das 
Aufnahmeverfahren an Gymnasien 
12.02.1993 GVBl. 1993, 163  
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
über das Aufnahmeverfahren an Gymnasien 
30.11.1993 GVBl. 1993, 1198 
Neuerlass Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über das 
Aufnahmeverfahren an Gymnasien (AufnGyVO) 
29.05.1998 GVBl. 1998, 244 
Aufh Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über allgemein 
bildende Gymnasien im Freistaat Sachsen (Schulordnung Gymnasien – 
SOGY) 
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Schulordnung berufliche Gymnasien –BGySO- 
Status Titel Datum Quelle 
Ersterlass Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Aufnahme 
von Schülerinnen und Schülern an berufliche Gymnasien (Übergangs -VO 
berufliche Gymnasien) 
04.02.1992 GVBl. 1992, 75 
Neuerlass Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über das 
Aufnahmeverfahren in berufliche Gymnasien für das Schuljahr 1993 / 1994 
10.03.1993 GVBl. 1993, 264 
Neuerlass Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über berufliche 
Gymnasien im Freistaat Sachsen (Schulordnung berufliche Gymnasien – 
BGySO) 
24.11.1993 GVBl. 1993, 1185 
Ber Ber der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
berufliche Gymnasien im Freistaat Sachsen 
01.02.1994 GVBl. 1994, 292 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung berufliche Gymnasien 
10.09.1998 GVBl. 1998, 495 
Neufassung Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus der 
Neufassung der Schulordnung berufliche Gymnasien 
10.11.1998 GVBl. 1999, 16 
Ber Ber des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Bekanntmachung 
der Neufassung der Schulordnung berufliche Gymnasien 
17.02.1999 GVBl. 1999, 130 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung berufliche Gymnasien 
25.03.2002 GVBl. 2002, 125 
Änd Zweite Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Änderung der Schulordnung berufliche Gymnasien 
20.08.2003 GVBl. 2003, 411 
Änd Dritte Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Änderung der Schulordnung berufliche Gymnasien 
20.08.2004 GVBl. 2004, 408 
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Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung berufliche Gymnasien und der Schulordnung 
Berufsfachschule 
20.07.2007 GVBl. 2007, 359 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und des 
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt zur Änderung von 
Schulordnungen des beruflichen Schulwesens 
13.12.2007 GVBl. 2007, 609 
Änd Vierte Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und 
Sport zur Änderung der Schulordnung Berufliche Gymnasien 
22.02.2010 GVBl. 2010, 70 
 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die gymnasiale Oberstufe an allgemeinbildenden 
Schulen im Freistaat Sachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die 
gymnasiale Oberstufe an allgemeinbildenden Schulen im Freistaat Sachsen 
(GymOSt-VO) 
18.06.1992 GVBl. 1992, 297 
 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Mittelschulen im Freistaat Sachsen (Schulordnung 
Mittelschulen- SOMI) / Schulordnung Mittelschulen Abschlussprüfungen - SOMIAP 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
Mittelschulen im Freistaat Sachsen (Schulordnung Mittelschulen -SOMI) 
10.09.1993 GVBl. 1993, 879 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Einführung 
der Kopfnoten Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung und zur Änderung 
der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung 
06.07.1999 GVBl. 1999, 403 
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Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Verordnung über die Abschlussprüfungen an Mittelschulen des 
Freistaates Sachsen 
31.08.2000 GVBl. 2000, 418 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Grundschulen, der Schulordnung Förderschulen und der 
Schulordnung Mittelschulen 
01.09.2000 GVBl. 2000, 417 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Mittelschulen und der Schulordnung Gymnasien 
17.05.2001 GVBl. 2001,189 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Schulordnung Mittelschulen 17.05.2001 GVBl. 2001,190 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Verordnung über die Abschlussprüfungen an Mittelschulen des 
Freistaates Sachsen 
18.07.2002 GVBl. 2002, 231 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Förderschulen, der Schulordnung Mittelschulen, der 
Verordnung über die Abschlussprüfungen an Mittelschulen des Freistaates 
Sachsen, der Schulordnung Gymnasien und der Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung 
08.10.2003 GVBl. 2003, 641 
Ber Ber des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung der 
Schulordnung Förderschulen, der Schulordnung Mittelschulen, der 
Verordnung über die Abschlussprüfungen an Mittelschulen des Freistaates 
Sachsen, der Schulordnung Gymnasien und der Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung 
19.01.2004 GVBl. 2004, 37 
Neuerlass Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
Mittelschulen im Freistaat Sachsen und deren Abschlussprüfungen 
(Schulordnung Mittelschulen Abschlussprüfungen SOMIAP) 
03.08.2004 GVBl. 2004, 325 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Mittelschulen und der Schulordnung Förderschulen 
25.07.2006 GVBl. 2006, 412 
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Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Grundschulen, der Schulordnung Förderschulen und der 
Schulordnung Mittelschulen Abschlussprüfungen  
17.02.2009 GVBl. 2009, 96 
 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Grundschulen im Freistaat Sachsen (Schulordnung 
Grundschulen- SOGS) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
Grundschulen im Freistaat Sachsen (Schulordnung Grundschulen -SOGS) 
02.05.1994 GVBl. 1994, 1117 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Grundschulen 
22.06.1998 GVBl. 1998, 284 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die 
gemeinsame Unterrichtung von behinderten und nichtbehinderten 
Schülern in öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen 
(Schulintegrationsverordnung- SchIVO)  
03.03.1999 GVBl. 1999, 153 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Einführung 
der Kopfnoten Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung und zur Änderung 
der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung 
06.07.1999 GVBl. 1999, 403 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Grundschulen, der Schulordnung Förderschulen und der 
Schulordnung Mittelschulen  
01.09.2000 GVBl. 2000, 417 
Neuerlass Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
Grundschulen im Freistaat Sachsen (Schulordnung Grundschulen- SOGS) 
03.08.2004 GVBl. 2004, 312 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Grundschulen und der Schulordnung Gymnasien 
16.02.2005 GVBl. 2005, 16 
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Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Grundschulen 
25.07.2006 GVBl. 2006, 453 
Ber Ber des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung der 
Schulordnung Grundschulen 
25.09.2006 GVBl. 2006, 491 
Änd Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung 
der Schulordnung Grundschulen, der Schulordnung Förderschulen und der 
Schulordnung Mittelschulen Abschlussprüfungen 
17.02.2009 GVBl. 2009, 96 
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Verwaltungsvorschriften 
 
Verwaltungsvorschrift zum Übergang in die künftigen Gymnasien und Mittelschulen (Schulübergangs-VO) in Sachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums für Kultus über die 
Bildungsempfehlung gemäß § 1 Abs. 2 S. 2 und § 3 der Verordnung zum 
Übergang in die künftigen Gymnasien und Mittelschulen (Schulübergangs-
VO) 
12.12.1991 ABl. 1992 Nr. 1, 6 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums für Kultus über die 
Eignungsprüfung gemäß § 1 Abs. 6 der Verordnung zum Übergang in die 
künftigen Gymnasien und Mittelschulen (Schulübergangs-VO) 
12.12.1991 ABl. 1992 Nr. 1, 9 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift zu der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus zur Änderung über das Aufnahmeverfahren 
an Gymnasien 
30.11.1993 ABl. 1994 Nr. 1, 3 
 
Verwaltungsvorschrift zum Unterricht für Aussiedlerkinder an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen im 
Freistaat Sachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift zum Unterricht für Aussiedlerkinder an den 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
06.03.1992 ABl. 1992, 22 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift zum Unterricht für ausländische Schüler an den 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen im Freistaat Sachsen 
06.03.1992 ABl. 1992, 25 
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Durchführung und ABlauf der Schuljahre- Sachsen / Unterrichtsorganisation (VwV OrganisationsErlass) / VwV Bedarf 
und SchuljahresABlauf 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift zur Durchführung und zum ABlauf des Schuljahres 
1992/93 
12.06.1992 ABl. 1992 Nr. 8, 
22 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift zum ABlauf des Schuljahres 1993/94 08.06.1993 ABl. 1993 Nr. 7, 
221 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zum 
ABlauf des Schuljahres 1994/95 der allgemeinbildenden Schulen und 
Schulen des zweiten Bildungsweges 
30.03.1994 ABl. 1994 Nr. 11, 
304 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Unterrichtsorganisation im Schuljahr 1995/96 (VwV OrganisationsErlass) 
26.07.1995 ABl. 1995 Nr. 10, 
233 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 1996/97 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf) 
17.04.1996 ABl. 1996 Nr. 5, 
172 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 1997/98 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf) 
04.04.1997 ABl. 1997 Nr. 6, 
154 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 1998/99 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf) 
04.03.1998 MBl.1998 Nr. 5, 
69 
Änd Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Klassen- und 
Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die Unterrichtsversorgung und 
29.01.1999 MBl. 1999 Nr.2, 
49 
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zum ABlauf des Schuljahres 1998/99 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 1999/2000 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf) 
18.02.1999 MBl. 1999 Nr.3, 
73 
Ber Ber der Verwaltungsvorschrift Bedarf und SchuljahresABlauf 1999/2000 10.05.1999 MBl. 1999 Nr.8, 
284 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 2000/2001 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf) 
29.02.2000 MBl. 2000 Nr.3, 
26 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 2001/2002 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf) 
31.03.2001 MBl. 2001 Nr.5, 
69 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 2002/2003 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf) 
21.02.2002 MBl. 2002 Nr.3, 
57 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 2003/2004 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf) 
05.03.2003 MBl. 2003 Nr.4, 
50 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 2004/2005 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf) 
26.03.2004 MBl. 2004 Nr.5, 
165 
Änd Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Klassen- und 
25.08.2004 MBl. 2004, 392 
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Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die Unterrichtsversorgung und 
zum ABlauf des Schuljahres 2004/2005 (VwV Bedarf und 
SchuljahresABlauf) 
Änd Zweite Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Klassen- und 
Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die Unterrichtsversorgung und 
zum ABlauf des Schuljahres 2004/2005 (VwV Bedarf und 
SchuljahresABlauf) 
19.10.2004 MBl. 2004 Nr.12, 
495 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 2005/2006 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf 2005/2006) 
27.04.2005 MBl. 2005 Nr.6, 
95 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 2006/2007 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf 2006/2007) 
25.04.2006 MBl. 2006 Nr.6, 
239 
Änd Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums zur Änderung 
der Verwaltungsvorschrift zur Klassen- und Gruppenbildung, zur 
Bedarfsberechnung für die Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des 
Schuljahres 2006/2007 
02.02.2007 MBl. 2007 Nr.3, 
38 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 2007/2008 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf 2007/2008) 
12.04.2007 MBl. 2007 Nr.5, 
82 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 2008/2009 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf 2008/2009) 
10.04.2008 MBl. 2008 Nr.5, 
252 
Änd Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums zur Änderung 
der Verwaltungsvorschrift zur Klassen- und Gruppenbildung, zur 
23.07.2008 MBl. 2008 Nr.8, 
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Bedarfsberechnung für die Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des 
Schuljahres 2008/2009 
341 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 2009/2010 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf 2009/2010) 
01.04.2009 MBl. 2009 Nr.5, 
123 
Änd Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Änderung der VwV Bedarf und SchuljahresABlauf 2009/2010 
25.06.2009 MBl. 2009 Nr.8, 
262 
Änd Verwaltungsvorschrift zur Änderung der VwV Bedarf und SchuljahresABlauf 
2009/2010 
13.11.2009 MBl. 2009 Nr.14, 
678 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Klassen- und Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die 
Unterrichtsversorgung und zum ABlauf des Schuljahres 2010/2011 (VwV 
Bedarf und SchuljahresABlauf 2010/2011) 
08.04.2010 MBl. 2010 Nr.5, 
86 
 
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Durchführung der Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung (OAVO-VwV) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums für Kultus zur Einrichtung 
und Organisation der gymnasialen Oberstufe in Sachsen (GymOSt-VwV)  
19.06.1992 ABl. 1991, 16 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Umsetzung der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung (OA-VwV) 
14.03.1994 ABl. 1994 Nr.8, 
193 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Umsetzung der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung (OA-VwV) 
15.03.1996 ABl. 1996 Nr.3, 60 
Ber Ber zu Anlagen der OA-VwV und der OAForm-VwV 11.04.1996 ABl. 1996 Nr.4, 
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130 
Änd Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Umsetzung der Oberstufen- 
und Abiturprüfungsverordnung (OA-VwV) 
18.12.1997 MBl. 1998 Nr.1, 2 
Änd Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Umsetzung der Oberstufen- 
und Abiturprüfungsverordnung (OA-VwV) 
26.05.1999 MBl.1999 Nr.8, 
280 
Änd Dritte Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Umsetzung der Oberstufen- 
und Abiturprüfungsverordnung (OA-VwV) 
18.04.2002 MBl. 2002 Nr.5, 
154 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Durchführung der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung (OAVO-VwV) 
29.10.2003 MBl. 2003 Nr.11, 
271 
Ber Ber der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus zur Durchführung der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung 
(OAVO-VwV) 
09.12.2003 MBl. 2003 Nr.2, 
107 
Änd Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung (OAVO-VwV) 
18.07.2005 MBl. 2005 Nr.9, 
201 
Änd Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung (OAVO-VwV) 
13.11.2006 MBl. 2006 Nr.13, 
424 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Durchführung der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung an 
Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs (OAVO-VwV) 
12.02.2008 MBl. 2008 Nr.3, 
23 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Durchführung der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung an 
Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs (OAVO-VwV) 
16.04.2010 MBl. 2010 Nr.5, 
106 
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Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Geltung von Stundentafeln an Grundschulen, 
Mittelschulen, Förderschulen, Schulen im deutsch-sorbischen Gebiet und Gymnasien (Sekundarstufe I) im Freistaat 
Sachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Geltung von Stundentafeln an Grundschulen, Mittelschulen, Förderschulen, 
Schulen im deutsch-sorbischen Gebiet und Gymnasien (Sekundarstufe I) 
im Freistaat Sachsen 
10.07.1992 ABl. 1992 Nr. 10, 
5 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Geltung von Stundentafeln an Grundschulen, Mittelschulen, Gymnasien 
(Sekundarstufe I) und Schulen im deutsch-sorbischen Gebiet im Freistaat 
Sachsen 
16.07.1997 ABl. 1997 Nr. 11, 
314 
Ber Korrektur zum ABlatt des SMK 11/97: Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Geltung von Stundentafeln 
an Grundschulen, Mittelschulen, Gymnasien (Sekundarstufe I) und Schulen 
im deutsch-sorbischen Gebiet im Freistaat Sachsen vom 16.07.1997 
September 1997 ABl. 1997 Nr. 12, 
376 
Änd Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Änderung der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums 
für Kultus zur Geltung von Stundentafeln an Grundschulen, Mittelschulen, 
Gymnasien (Sekundarstufe I) und Schulen im deutsch-sorbischen Gebiet 
im Freistaat Sachsen 
01.08.1999 MBl. 1999 Nr. 7, 
252 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
Lerhrpläne und Stundentafeln für Grundschulen, Förderschulen, 
Mittelschulen, Gymnasien (Sekundarstufe I), Abendgymnasien und Kollegs 
(Sekundarstufe I) und allgemein bildende Schulen im sorbischen 
Siedlungsgebiet im Freistaat Sachsen (VwV Stundentafeln) 
17.06.2004 MBl. 2004 Nr. 8, 
257 
Ber Ber der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus zur Geltung von Stundentafeln an Grundschulen, Mittelschulen, 
24.08.2004 MBl. 2004 Nr.10, 
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Gymnasien (Sekundarstufe I), Abendgymnasien und Kollegs 
(Sekundarstufe I) und allgemein bildende Schulen im sorbischen 
Siedlungsgebiet im Freistaat Sachsen (VwV Stundentafeln) 
397 
Änd Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Änderung der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums 
für Kultus über Lerhrpläne und Stundentafeln für Grundschulen, 
Förderschulen, Mittelschulen, Gymnasien (Sekundarstufe I), 
Abendgymnasien und Kollegs (Sekundarstufe I) und allgemein bildende 
Schulen im sorbischen Siedlungsgebiet im Freistaat Sachsen (VwV 
Stundentafeln) 
18.05.2005 MBl. 2005 Nr. 7, 
162 
Änd Zweite Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus zur Änderung der VwV Stundentafeln 
14.05.2008 MBl. 2008 Nr. 6, 
295 
 
Gemeinsame Verwaltungsvorschrift zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern - Sachsen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums 
für Kultus, des Sächsischen Staatsministeriums des Innern und des 
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur 
Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern 
20.08.1992 ABl. 1992 Nr.29, 
1486 
 
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Durchführung des Religionsunterrichts und 
des Ethikunterrichts im Freistaat Sachsen (VwV Religion und Ethik) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Durchführung des Religionsunterrichts und des Ethikunterrichts im 
Freistaat Sachsen 
14.07.1993 ABl. 1993 Nr.10, 
273 
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Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Durchführung des Religionsunterrichts und des Ethikunterrichts im 
Freistaat Sachsen (VwV Religion und Ethik) 
11.06.1999 MBl. 1999 Nr. 8, 
277 
Neufassung Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Durchführung des Religionsunterrichts und des Ethikunterrichts im 
Freistaat Sachsen (VwV Religion und Ethik) 
29.09.2004 MBl. 2004 Nr. 11, 
414 
Änd Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des 
Religionsunterrichts und des Ethikunterrichts im Freistaat Sachsen (VwV 
Religion und Ethik) 
30.08.2005 MBl. 2005 Nr. 10, 
292 
Änd Zweite Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus zur Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des 
Religionsunterrichts und des Ethikunterrichts im Freistaat Sachsen (VwV 
Religion und Ethik) 
12.03.2007 MBl. 2007 Nr. 4, 
69 
 
Besondere Leistungsfeststellung in Klassenstufe 10 am Gymnasium 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Mitteilung Besondere Leistungsfeststellung in Klassenstufe 10 am 
Gymnasium 
10.05.2005 MBl. 2005 Nr.7, 
171 
Erstfassung Mitteilung Besondere Leistungsfeststellung in Klassenstufe 10 am 
Gymnasium im Schuljahr 2007/08 
21.05.2007 MBl. 2007 Nr.6, 
153 
Erstfassung Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus  
Besondere Leistungsfeststellung in Klassenstufe 10 am Gymnasium im 
Schuljahr 2008/09 
05.06.2008 MBl. 2008 Nr.7, 
330 
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Erstfassung  Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 




MBl. 2009 Nr.6, 
206 
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Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (KitaG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (KitaG) 26.06.1991 GVBl. 1991, 126 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen 
18.07.1996 GVBl. 1996, 224 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 1997 17.12.1996 GVBl. 1996, 416 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen 
31.03.1999 GVBl. 1999, 125 
Änd Gesetz zur Bereinigung des Landesrechts zur Umstellung auf Euro (Drittes 
Rechtsbereinigungsgesetz) 
07.12.2001 GVBl. 2001, 540 
Änd Zweite Verordnung zur Anpassung von Kinderbetreuungspauschalen 28.02.2002 GVBl. 2002, 78 
Änd Viertes Rechtsbereinigungsgesetz 19.03.2002 GVBl. 2002, 130 
 
Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
Status Titel Datum Quelle 
Vorschaltgesetz Schulreformgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Vorschaltgesetz) 11.07.1991 GVBl. 1991, 165 
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Änd Gesetz zur Änderung des Schulreformgesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt 
16.12.1992 GVBl. 1992, 860 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Schulreformgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt 
29.04.1993 GVBl. 1993, 214 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
30.06.1993 GVBl. 1993, 314 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 04.05.1994 GVBl. 1994, 563 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
18.01.1995 GVBl. 1995, 22 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 07.12.1995 GVBl. 1995, 357 
Änd Viertes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
27.08.1996 GVBl. 1996, 264 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
27.08.1996 GVBl. 1996, 281 
Änd Gesetz zur Förderung von Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt 29.05.1997 GVBl. 1997, 539 
Änd Gesetz zur Reform der Schulaufsichtsverwaltung 12.08.1997 GVBl. 1997, 745 
Änd Gesetz zum Abbau von Benachteiligungen von Lesben und Schwulen 22.12.1997 GVBl. 1997, 1072 
Änd Fünftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
21.01.1998 GVBl. 1998, 15 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 1999 30.03.1999 GVBl. 1999, 120 
Änd Sechstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
13.01.2000 GVBl. 2000, 108 
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Änd Haushaltsbegleitgesetz 2000 18.01.2000 GVBl. 2000, 112 
Änd Gesetz zur Einführung der Grundschule mit festen Öffnungszeiten 24.11.2000 GVBl. 2000, 656 
Änd Gesetz zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften 21.08.2001 GVBl. 2001, 348 
Änd Gesetz zur Gleichstellung behinderter und nichtbehinderter Menschen in 
Sachsen-Anhalt 
20.11.2001 GVBl. 2001, 457 
Änd Viertes Rechtsbereinigungsgesetz 19.03.2002 GVBl. 2002, 130 
Änd Siebtes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
26.07.2002 GVBl. 2002, 320 
Änd Haushaltssanierungsgesetz 2003 26.02.2003 GVBl. 2003, 22 
Änd Achtes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 27.02.2003 GVBl. 2003, 42 
Änd Gesetz zur Neuordnung der Landesverwaltung 17.12.2003 GVBl. 2003, 352 
Änd Neuntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
27.01.2005 GVBl. 2005, 46 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
11.08.2005 GVBl. 2005, 520 
Änd Hochschulmedizingesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HMG LSA) 12.08.2005 GVBl. 2005, 508 
Änd Gesetz zur Förderung und Anerkennung von Musikschulen im Land 
Sachsen-Anhalt 
17.02.2006 GVBl. 2006, 44 
Änd Zehntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
15.07.2008 GVBl. 2008, 280 
Änd Berichtigung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 27.10.2008 GVBl. 2008, 378 
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Änd Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und anderer Gesetze 02.12.2008 GVBl. 2008, 398 
Änd Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung 17.12.2008 GVBl. 2008, 448 
Änd Elftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 18.02.2009 GVBl. 2009, 48 
Änd Zwölftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
14.07.2009 GVBl. 2009, 358 
 
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kinderförderungsgesetz – KiFöG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz) 
05.03.2003 GVBl. 2003, 48 
Änd Gesetz zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes 12.11.2004 GVBl. 2004, 774 
Änd Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung 17.12.2008 GVBl. 2008, 448 
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Rechtsverordnungen 
 
Verordnung über Berufsbildende Schulen, VO-Geber: Kultusministerium LSA 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über Berufsbildende Schulen 11.06.1992 GVBl. 1992, 441 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über Berufsbildende Schulen 11.06.1996 GVBl. 1996, 205 
Neuerlass Verordnung über Berufsbildende Schulen 22.08.1997 GVBl. 1997, 784 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über Berufsbildende Schulen 19.02.1999 GVBl. 1999, 71 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über Berufsbildende 
Schulen 
14.09.1999 GVBl. 1999, 290 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über Berufsbildende 
Schulen  
24.07.2002 GVBl. 2002, 321 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über Berufsbildende 
Schulen 
29.07.2003 GVBl. 2003, 176 
Neuerlass Verordnung über Berufsbildende Schulen (BbS-VO) 20.07.2004 GVBl. 2004, 412 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über Berufsbildende Schulen 02.08.2005 GVBl. 2005, 499 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über berufsbildende 
Schulen 
23.03.2006 GVBl. 2006, 164 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über Berufsbildende 
Schulen 
28.09.2007 GVBl. 2007, 338 
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Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über Berufsbildende 
Schulen 
28.07.2008 GVBl. 2008, 286 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über Berufsbildende 
Schulen 
13.07.2009 GVBl. 2009, 378 
 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Fachgymnasium (APO-FG) / Verordnung über Berufsbildende Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Fachgymnasium (APO-FG) 11.06.1992 GVBl. 1992, 464 
Änd Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das 
Fachgymnasium  
24.09.1997 GVBl. 1997, 869 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über Berufsbildende 
Schulen 
14.09.1999 GVBl. 1999, 290 
 
Verordnung über die Abschlüsse in der Sekundarstufe I, VO-Geber: Kultusministerium 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Abschlüsse in der Sekundarstufe I 22.02.1993 GVBl. 1993, 121 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse in der 
Sekundarstufe I 
22.04.1993 GVBl. 1993, 207 
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Verordnung über die gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums (GOS-VO), VO-Geber: Kultusministerium LSA 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums (GOS-VO) 14.09.1993 GVBl. 1993, 536 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
des Gymnasiums 
10.06.1994 GVBl. 1994, 631 
Neuerlass Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (Oberstufenverordnung) 26.02.1999 GVBl. 1999, 76 
Änd Verordnung zur Änderung der Oberstufenverordnung 30.10.2002 GVBl. 2002, 408 
Neuerlass Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (Oberstufenverordnung) 24.03.2003 GVBl. 2003, 61 
Änd Verordnung zur Änderung der Oberstufenverordnung 17.11.2006 GVBl. 2006, 526 
 
Verordnung über die Abschlüsse (und die Abschlussprüfungen) im Sekundarbereich I (Abschlussverordnung – 
AbschlussVO), VO-Geber: Kultusministerium 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Abschlüsse und die Abschlussprüfungen im 
Sekundarbereich I (Abschlussverordnung – AbschlussVO) 
20.09.1993 GVBl. 1993, 553 
Änd Verordnung zur Änderung der Abschlussverordnung 09.06.1994 GVBl. 1994, 630 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Abschlussverordnung 29.10.1994 GVBl. 1994, 980 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Abschlussverordnung 13.12.1995 GVBl. 1995, 395 
Neuerlass Abschlussverordnung – Sekundarstufe I 17.12.2001 GVBl. 2001, 607 
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Änd Verordnung zur Änderung der Abschlussverordnung – Sekundarstufe I 14.08.2002 GVBl. 2002, 361 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Abschlussverordnung – 
Sekundarstufe I 
18.12.2003 GVBl. 2003, 376 
Neuerlass Verordnung über die Abschlüsse in der Sekundarstufe I 20.07.2004 GVBl. 2004, 476 
 
Verordnung über die Fahrtkostenzuschüsse für die Schülerbeförderung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Fahrtkostenzuschüsse 23.12.1993 GVBl. 1993, 3 
Änd Gesetz zur Bereinigung des Landesrechts zur Umstellung auf Euro (Drittes 
Rechtsbereinigungsgesetz) 
07.12.2001 GVBl. 2001, 540 
Änd Viertes Rechtsbereinigungsgesetz 19.03.2002 GVBl. 2002, 130, 
153 
 
Verordnung über Lernmittelkostenentlastung an den Schulen in Sachsen-Anhalt (Lernmittelkostenverordnung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über Lernmittelkostenentlastung an den Schulen in Sachsen-
Anhalt (Lernmittelkostenverordnung) 
31.03.1994 GVBl. 1994, 505 
Änd Gesetz zur Bereinigung des Landesrechts zur Umstellung auf Euro (Drittes 
Rechtsbereinigungsgesetz) 
07.12.2001 GVBl. 2001, 540 
Neuerlass Lernmittelkostenentlastungsverordnung 30.04.2003 GVBl. 2003, 96 
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Änd Verordnung zur Änderung der Lernmittelkostenentlastungsverordnung 15.03.2005 GVBl. 2005, 141 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der 
Lernmittelkostenentlastungsverordnung 
29.04.2008 GVBl. 2008, 152 
 
Verordnung zur Schulentwicklungsplanung (SchEPVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 14.06.1994 GVBl. 1994, 705 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 20.03.1995 GVBl. 1995, 91 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Schulentwicklungsplanung 
16.07.1996 GVBl. 1996, 234 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Schulentwicklungsplanung 
18.09.1997 GVBl. 1997, 850 
Neuerlass Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 22.09.2008 GVBl. 2008, 309 
 
Verordnung zur Durchführung der Ergänzungsprüfung zum Erwerb des Kleinen Latinums, des Latinums, des Großen 
Latinums, des Graecums und des Hebraicums 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Durchführung der Ergänzungsprüfung zum Erwerb des 
Kleinen Latinums, des Latinums, des Großen Latinums, des Graecums und 
des Hebraicums 
01.03.1995 GVBl. 1995, 68 
Änd Viertes Rechtsbereinigungsgesetz 19.03.2002 GVBl. 2002, 130, 
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153 
 
Verordnung zum Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife an allgemeinbildenden Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zum Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife an 
allgemeinbildenden Schulen 
23.03.1995 GVBl. 1995, 96 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Erwerb des schulischen 
Teils der Fachhochschulreife an allgemeinbildenden Schulen 
01.02.1999 GVBl. 1999, 49 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Erwerb des 
schulischen Teils der Fachhochschulreife an allgemein bildenden Schulen 
01.07.2003 GVBl. 2003, 139 
 
Verordnung über die Aufnahme in Schulen mit inhaltlichen Schwerpunkten, VO-Geber: Kultusministerium LSA 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Aufnahme in Schulen mit inhaltlichen Schwerpunkten 20.01.1997 GVBl. 1997, 377 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in Schulen 
mit inhaltlichen Schwerpunkten 
15.12.1997 GVBl. 1997, 1066 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in 
Schulen mit inhaltlichen Schwerpunkten 
05.11.1998 GVBl. 1998, 458 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in 
Schulen mit inhaltlichen Schwerpunkten 
16.02.2001 GVBl. 2001, 91 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in 
Schulen mit inhaltlichen Schwerpunkten 
15.01.2004 GVBl. 2004, 43 
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Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in 
Schulen mit inhaltlichen Schwerpunkten 
23.01.2006 GVBl. 2006, 8 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in 
Schulen mit inhaltlichen Schwerpunkten 
14.02.2007 GVBl. 2007, 39 
 
Verordnung über den Erwerb von Abschlüssen des Sekundarbereichs I an Freien Waldorfschulen (Waldorf VO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über den Erwerb von Abschlüssen des Sekundarbereichs I an 
Freien Waldorfschulen (Waldorf VO) 
24.02.1997 GVBl. 1997, 424 
Neuerlass Verordnung über den Erwerb von Abschlüssen der Sekundarstufe I an 
Freien Waldorfschulen (WaldorfVO) 
22.07.2005 GVBl. 2005, 381 
 
Verordnung zur Errichtung von Integrierten Gesamtschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Errichtung von Integrierten Gesamtschulen 26.02.1998 GVBl. 1998, 87 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Errichtung von Integrierten 
Gesamtschulen 
02.08.2005 GVBl. 2005, 498 
 
Verordnung zur Errichtung von Kooperativen Gesamtschulen (KGSErr-VO) 
Status Titel Datum Quelle 
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Erstfassung Verordnung zur Errichtung von Kooperativen Gesamtschulen (KGSErr-VO) 21.07.1999 GVBl. 1999, 222 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Errichtung von Kooperativen 
Gesamtschulen 
08.08.2005 GVBl. 2005, 518 
 
Verordnung zur Mittelfristigen Schulentwicklungsplanung (MitSEPl-VO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Mittelfristigen Schulentwicklungsplanung (MitSEPl-VO) 17.11.1999 GVBl. 1999, 356 
Änd Viertes Rechtsbereinigungsgesetz 19.03.2002 GVBl. 2002, 130, 
155 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Mittelfristigen 
Schulentwicklungsplanung 
05.05.2003 GVBl. 2003, 92 
 
Verordnung über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in den Gymnasialzweig an der Integrierten 
Gesamtschule, VO-Geber: Kultusministerium LSA 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in den 
Gymnasialzweig an der Integrierten Gesamtschule 
09.07.2003 GVBl. 2003, 154 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme von 
Schülerinnen und Schülern in den Gymnasialzweig an der Integrierten 
Gesamtschule 
29.09.2004 GVBl. 2004, 728 
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Verordnung zur Aufnahme in die Eingangsklassen der Schulen der Sekundarstufe I, VO-Geber: Kultusministerium LSA 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Aufnahme in die Eingangsklassen der Schulen der 
Sekundarstufe I 
11.08.2003 GVBl. 2003, 204 
 
Verordnung zur Rechtsbereinigung im Schulrecht 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Rechtsbereinigung im Schulrecht 20.07.2005 GVBl. 2005, 380 
 
Verordnung zur Bildung von Anfangsklassen und zur Aufnahme an allgemein bildenden Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Bildung von Anfangsklassen und zur Aufnahme von 
allgemein bildenden Schulen 
08.02.2006 GVBl. 2006, 62 
Änd Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Bildung von Anfangsklassen 
und zur Aufnahme an allgemein bildenden Schulen 
06.10.2008 GVBl. 2008, 317 
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Verwaltungsvorschriften 
 
Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Lernmittelkosten an den Schulen in Sachsen-Anhalt 07.05.1991 MBl. 1991, 159 
Neuerlass Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt 15.03.1993 SVBl. 1993, 208 
Neuerlass Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt 11.04.1994 SVBl. 1994, 131 
Änd Lernmittel an den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt 28.04.1994 SVBl. 1994, 192 
Änd Lernmittel an den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt 15.02.1995 SVBl. 1995, 44 
Neuerlass Lernmittel an den Schulen des Landes Sachsen-Anhalts 17.03.1996 SVBl. 1996, 58 
Neuerlass Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt  25.03.1997 SVBl. 1997, 127 
Neuerlass Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt 06.03.1998 SVBl. 1998, 101 
Änd Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt; Änderung 02.03.1999 SVBl. 1999, 54 
Neuerlass Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt 24.02.2000 SVBl. 2000, 45 
Änd Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt; Änderung 11.01.2001 SVBl. 2001, 33 
Änd Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt; Änderung RdErl. des MK 
vom 05.03.2002 
05.03.2002 SVBl. 2002, 85 
Neuerlass Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt; Änderung 30.04.2003 SVBl. 2003, 108 
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Neuerlass Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt; Änderung 22.04.2004 SVBl. 2004, 79 
Neuerlass Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt; Änderung 25.02.2005 SVBl. 2005, 40 
Neuerlass Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt; Änderung 14.03.2006 SVBl. 2006, 65 
Neuerlass Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt; Änderung 12.04.2007 SVBl. 2007, 127 
Neuerlass Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt; Änderung 12.03.2008 SVBl. 2008, 130 
Änd Lernmittel an den Schulen in Sachsen-Anhalt; Änderung 20.03.2009 SVBl. 2009, 79 
Hinw Hinweise zu den Lernmitteln an den Schulen für das Schuljahr 2009 / 2010 20.03.2009 SVBl. 2009, 79 
 
Einführung von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen und Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung 
für den Unterricht an öffentlichen Schulen und staatlich anerkannten Schulen in freier Trägerschaft  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Einführung von Rahmenrichtlinien/Rahmenlehrplänen für den Unterricht an 
öffentlichen Schulen und staatlich anerkannten Schulen in freier 
Trägerschaft 
01.08.1991 MBl. 1991, 489 
Neuerlass Einführung von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen und Einheitlichen 
Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung für den Unterricht an 
öffentlichen Schulen und staatlich anerkannten Schulen in freier 
Trägerschaft 
01.08.1992 MBl. 1992, 1264 
Neuerlass Einführung und Gültigkeit von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen, 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung und von 
übergreifenden Richtlinien und Grundsätzen für den Unterricht an 
öffentlichen Schulen und staatlich anerkannten Schulen in freier 
Trägerschaft 
12.08.1994 SVBl. 1994, 295 
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Neuerlass Einführung und Gültigkeit von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen, 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung und von 
Richtlinien Grundsätzen und Anregungen für den Unterricht an öffentlichen 
Schulen und Ersatzschulen 
17.07.1996 SVBl. 1996, 326 
Neuerlass Einführung und Gültigkeit von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen, 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung und von 
Richtlinien Grundsätzen und Anregungen für den Unterricht und die 
außerunterrichtliche Schularbeit an öffentlichen Schulen und Ersatzschulen 
29.08.1997 SVBl. 1998, 3 
Änd Einführung und Gültigkeit von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen, 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung und von 
Richtlinien Grundsätzen und Anregungen für den Unterricht und die 
außerunterrichtliche Schularbeit an öffentlichen Schulen und 
Ersatzschulen; Änderung 
30.07.1998 SVBl. 1998, 242 
Neuerlass Einführung und Gültigkeit von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen, 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung und von 
Richtlinien Grundsätzen und Anregungen für den Unterricht und die 
außerunterrichtliche Schularbeit an allgemeinbildenden öffentlichen 
Schulen und Ersatzschulen 
22.07.1999 SVBl. 1999, 329 
Änd Einführung und Gültigkeit von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen, 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung und von 
Richtlinien Grundsätzen und Anregungen für den Unterricht und die 
außerunterrichtliche Schularbeit an allgemeinbildenden öffentlichen 
Schulen und Ersatzschulen 
21.08.2003 SVBl. 2003, 313 
Änd Einführung und Gültigkeit von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen, 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung und von 
Richtlinien Grundsätzen und Anregungen für den Unterricht und die 
außerunterrichtliche Schularbeit an allgemeinbildenden öffentlichen 
Schulen und Ersatzschulen; Änderung 
24.09.2003 SVBl. 2003, 332 
Neuerlass Erarbeitung und Überarbeitung von Rahmenrichtlinien, Lehrplänen, 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung und von 
31.08.2004 SVBl. 2004, 237 
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Broschüren der Reihe „Richtlinien, Grundsätze und Anregungen“ für den 
Unterricht und außerunterrichtliche Angebote in Sachsen-Anhalt  
Erstfassung Rahmenrichtlinien, Lehrpläne, Rahmenlehrpläne, Einheitliche 
Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung sowie „Richtlinien, Grundsätze 
und Anregungen“ für den Unterricht und außerunterrichtliche Angebote an 
allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen 
31.08.2004 SVBl. 2004, 238 
Neuerlass Rahmenrichtlinien, Lehrpläne, Rahmenlehrpläne, Einheitliche 
Prüfungsanforderung in der Abiturprüfung sowie „Richtlinien, Grundsätze 
und Anregungen“ für den Unterricht und außerunterrichtliche Angebote an 
allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen 
01.07.2005 SVBl. 2005, 221 
Neuerlass Rahmenrichtlinien, Lehrpläne, Rahmenlehrpläne, Einheitliche 
Prüfungsanforderung in der Abiturprüfung sowie „Richtlinien, Grundsätze 
und Anregungen“ für den Unterricht und außerunterrichtliche Angebote an 
allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen 
01.07.2006 SVBl. 2006, 166 
Neuerlass Rahmenrichtlinien, Lehrpläne, Rahmenlehrpläne, Einheitliche 
Prüfungsanforderung in der Abiturprüfung sowie „Richtlinien, Grundsätze 
und Anregungen“ für den Unterricht und außerunterrichtliche Angebote an 
allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen 
01.07.2007 SVBl. 2007, 208 
Neuerlass Rahmenrichtlinien, Lehrpläne, Rahmenlehrpläne, Einheitliche 
Prüfungsanforderung in der Abiturprüfung sowie „Richtlinien, Grundsätze 
und Anregungen“ für den Unterricht und außerunterrichtliche Angebote an 
allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen 
04.07.2008 SVBl. 2008, 228 
Erstfassung Rahmenrichtlinien, Lehrpläne, Rahmenlehrpläne, Einheitliche 
Prüfungsanforderung in der Abiturprüfung sowie „Richtlinien, Grundsätze 
und Anregungen“ für den Unterricht und außerunterrichtliche Angebote an 
allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen ab dem 
Schuljahr 2009 / 2010 
02.07.2009 SVBl. 2009, 140 
Neuerlass Erarbeitung und Überarbeitung von Rahmenrichtlinien, Lehrplänen, 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung und von 
Brochuren der Reihe „Richtlinien, Grundsätze und Anregungen“ für den 
29.07.2009 SVBl. 2009 
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Unterricht und außerunterrichtliche Angebote in Sachsen-Anhalt 
 
Fremdsprachenunterricht für Aussiedler aus der GUS; hier: Anerkennung von Russisch als erste Fremdsprache an 
Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Fremdsprachenunterricht für Aussiedler aus der GUS; hier: Anerkennung 
von Russisch als erste Fremdsprache an Sekundarschulen in Sachsen-
Anhalt 
02.04.1992 SVBl. 1993, 205 
 
Unterrichtsorganisation an den Grundschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Klassenbildung und Ermittlung der Lehrersollstunden an Grundschulen für 
das Schuljahr 1992/93 
27.05.1992 idF. 
vom 01.09.1992 
MBl. 1992, 1104  
Erstfassung Unterrichtsorganisation der Grundschulen im Schuljahr 1993/94; hier: 
Klassenbildung und Stundenzuweisung 
30.03.1993 SVBl. 1993, 186 
Änd Änderung der Unterrichtsorganisation der Grundschulen im Schuljahr 
1993/94, hier: Klassenbildung und Stundenzuweisung 
09.06.1993 SVBl. 1993, 317 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Grundschulen im Schuljahr 1995/96 20.03.1995 SVBl. 199, 111 
Neuerlass Unterrichtsorganisation an den Grundschulen im Schuljahr 1996/97 21.03.1996 SVBl. 1996, 80 
Neuerlass  Unterrichtsorganisation an den Grundschulen im Schuljahr 1997/98 18.03.1997 SVBl. 1997, 98 
Neuerlass  Unterrichtsorganisation an den Grundschulen im Schuljahr 1998/99 16.03.1998 SVBl. 1998, 119 
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Neuerlass  Unterrichtsorganisation an den Grundschulen im Schuljahr 1999/2000 1.5.1999 SVBl. 1999, 274 
Neuerlass  Unterrichtsorganisation an den Grundschulen im Schuljahr 2000/2001 30.05.2000 SVBl. 2000, 148 
Neuerlass Unterrichtsorganisation an den Grundschulen im Schuljahr 2001/2002 19.03.2001 SVBl. 2001, 81 
Neuerlass Unterrichtsorganisation an den Grundschulen im Schuljahr 2002/2003 17.04.2002 SVBl. 2002, 143 
Neuerlass Unterrichtsorganisation an den Grundschulen im Schuljahr 2003/2004 17.06.2003 SVBl. 2003, 166 
Änd Unterrichtsorganisation an den Grundschulen im Schuljahr 2003/2004 23.06.2004 SVBl. 2004, 156 
Neuerlass Unterrichtsorganisation an den Grundschulen 03.05.2005 SVBl. 2005, 158 
 
Unterrichtsorganisation an den Gymnasien und Schulen des Zweiten Bildungsweges (Abendgymnasien/Kollegs) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Klassenbildung und Ermittlung der Lehrersollstunden an Gymnasien für 
das Schuljahr 1992/93 
27.05.1992 idF. 
vom 01.09.1992 
MBl. 1992, 1108  
Erstfassung Unterrichtsorganisation der Gymnasien im Schuljahr 1993/94; hier: 
Klassenbildung und Stundenzuweisung 
01.04.1993 SVBl. 1993, 192 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gymnasien und Schulen des Zweiten 
Bildungsweges (Abendgymnasien/Kollegs) im Schuljahr 1995/96 
22.03.1995 SVBl. 1995, 118 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gymnasien und Schulen des Zweiten 
Bildungsweges (Abendgymnasien/Kollegs) im Schuljahr 1996/1997 
25.03.1996 SVBl. 1996, 88 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gymnasien und Schulen des Zweiten 
Bildungsweges (Abendgymnasien, Kollegs) im Schuljahr 1997/1998 
20.03.1997 SVBl. 1997, 107 
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Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gymnasien und Schulen des Zweiten 
Bildungsweges (Abendgymnasien, Kollegs) im Schuljahr 1998/1999 
18.03.1998 SVBl. 1998, 128 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gymnasien und Schulen des Zweiten 
Bildungsweges (Abendgymnasien, Kollegs) ab Schuljahr 1999/2000 
01.05.1999 SVBl. 1999, 277 
Änd Unterrichtsorganisation an den Gymnasien und Schulen des Zweiten 
Bildungsweges (Abendgymnasien, Kollegs) ab Schuljahr 1999/2000 
05.06.2000 SVBl. 2000, 151 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gymnasien und Schulen des Zweiten 
Bildungsweges (Abendgymnasien, Kollegs) ab Schuljahr 2001/2002 
21.03.2001 SVBl. 2001, 90 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gymnasien und Schulen des Zweiten 
Bildungsweges (Abendgymnasien, Kollegs) ab Schuljahr 2003/2004 
01.06.2003 SVBl. 2003, 155 
Änd Unterrichtsorganisation an den Gymnasien und Schulen des Zweiten 
Bildungsweges (Abendgymnasien, Kollegs) ab Schuljahr 2003/2004 
25.05.2004 SVBl. 2004, 123 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gymnasien und Schulen des Zweiten 
Bildungsweges (Abendgymnasien, Kollegs) ab Schuljahr 2008/2009 
09.06.2008 SVBl. 2008, 245 
 
Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Berufsbildende Schulen (EBBbS-VO)  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Berufsbildende Schulen 
(EBBbS-VO)  
29.07.1992 MBl. 1992, 1173 
Erstfassung Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Berufsbildende Schulen 
(EBBbS-VO) 
29.08.1997 SVBl. 1997, 321 
Änd Änderung der Ergänzenden Bestimmungen zur Verordnung über 
Berufsbildende Schulen  
02.03.1999 SVBl. 1999, 27 
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Änd Zweite Änderung der Ergänzenden Bestimmungen zur Verordnung über 
Berufsbildende Schulen 
09.01.2001 SVBl. 2001, 135 
Änd Dritte Änderung der Ergänzenden Bestimmungen zur Verordnung über 
Berufsbildende Schulen 
01.08.2002 SVBl. 2002, 233 
Änd Vierte Änderung der Ergänzenden Bestimmungen zur Verordnung über 
Berufsbildende Schulen 
30.07.2003 SVBl. 2003, 215 
Neuerlass Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Berufsbildende Schulen 14.10.2004 SVBl. 2004, 353 
Änd Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Berufsbildende Schulen; 
Änderung 
10.05.2005 SVBl. 2005, 162 
Änd Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Berufsbildende Schulen; 
Zweite Änderung 
27.04.2006 SVBl. 2006, 111 
Änd Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Berufsbildende Schulen; 
Dritte Änderung 
06.07.2008 SVBl. 2008, 476 
Änd Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Berufsbildende Schulen; 
Vierte Änderung 
09.06.2009 SVBl. 2009, 162  
 
Ergänzende Bestimmungen zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Fachgymnasium (EBAPO-FG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ergänzende Bestimmungen zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das 
Fachgymnasium (EBAPO-FG) 
29.7.1992 MBl. 1992, 1155 
Änd Ergänzende Bestimmungen zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das 
Fachgymnasium (EBAPO-FG) 
21.08.1997 SVBl. 1997, 302 
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Leistungsbewertung an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des Zweiten Bildungsweges  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Leistungsnachweise, Leistungsbewertung, Bildung von Zeugnisnoten, 
Ermittlung von Halbjahresleistungen 
28.10.1992 SVBl. 1993, 103 
Erstfassung Leistungsbewertung an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des 
Zweiten Bildungsweges 
28.07.1993 SVBl. 1993, 371 
Hinw Hinweise zur Leistungsbewertung an allgemeinbildenden Schulen und 
Schulen des Zweiten Bildungsweges 
29.07.1993 SVBl. 1993, 375 
Neuerlass Leistungsbewertung an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des 
Zweiten Bildungsweges 
25.05.1994 SVBl. 1994, 200 
Änd Leistungsbewertung an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des 
Zweiten Bildungsweges; Änderung 
16.06.1997 SVBl. 1997, 224 
Neuerlass Leistungsbewertung und Beurteilung an allgemein bildenden Schulen  13.03.2001 SVBl. 2001, 72 
Änd Leistungsbewertung und Beurteilung an allgemein bildenden Schulen 07.06.2001 SVBl. 2001, 193 
Neuerlass Leistungsbewertung und Beurteilung an allgemein bildenden Schulen und 
Schulen des Zweiten Bildungsweges der Sekundarstufen I und II 
01.07.2003 SVBl. 2003, 195 
Änd Leistungsbewertung und Beurteilung an allgemein bildenden Schulen und 
Schulen des Zweiten Bildungsweges der Sekundarstufen I und II 
01.07.2004 SVBl. 2004, 129 
Änd Leistungsbewertung und Beurteilung an allgemein bildenden Schulen und 
Schulen des Zweiten Bildungsweges der Sekundarstufen I und II; Zweite 
Änderung 
02.06.2008 SVBl. 2008, 209 
Änd Leistungsbewertung und Beurteilung an allgemein bildenden Schulen und 
Schulen des Zweiten Bildungsweges der Sekundarstufen I und II; Dritte 
08.03.2009 SVBl. 2009, 66 
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Änderung 
 
Anmeldung an den weiterführenden Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Durchführungsbestimmungen zur Verordnung über die Übergänge 
zwischen Schulformen und Bildungsgängen; hier: Anmeldung an den 
weiterführenden Schulen für das Schuljahr 1992/93 
09.11.1992 SVBl. 1992, 13 
Erstfassung Anmeldung an den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 1994/95 13.12.1993 SVBl. 1994, 39 
Erstfassung Anmeldung an den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 1995/96 14.11.1994 SVBl. 1994, 429 
Erstfassung Anmeldung an den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 1996/97 24.11.1995 SVBl. 1995, 431 
Änd Anmeldung an den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 1996/97 10.01.1996 SVBl. 1996, 5 
Erstfassung Schullaufbahnberatung und Anmeldung an den weiterführenden Schulen 
für das Schuljahr 1997/98 
10.01.1997 SVBl. 1997, 6 
Erstfassung Schullaufbahnberatung und Anmeldung an den weiterführenden Schulen 
für das Schuljahr 1998/99 
17.11.1997 SVBl. 1997, 533 
Erstfassung Anmeldung an den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 1999/2000 17.11.1998 SVBl. 1998, 340 
Erstfassung Anmeldung an den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2000/2001 23.11.1999 SVBl. 1999, 442 
Erstfassung Aufnahme an weiterführende Schulen 22.11.2000 SVBl. 2000, 295 
Änd Aufnahme an den weiterführende Schulen 20.12.2001 SVBl. 2002, 32 
Erstfassung Aufnahme an weiterführenden Schulen 30.01.2003 SVBl. 2003, 17 
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Änd Aufnahme an weiterführenden Schulen  4.11.2003 SVBl. 2003, 349 
Erstfassung Aufnahme an weiterführenden Schulen 4.11.2004 SVBl. 2004, 330 
Erstfassung Aufnahme an weiterführenden Schulen 7.11.2005 SVBl. 2005, 378 
Änd Aufnahme an weiterführenden Schulen; 6.11.2006 SVBl. 2006, 296 
Änd Aufnahme an weiterführenden Schulen; 31.1.2007 SVBl. 2007, 22 
Änd Aufnahme an weiterführenden Schulen 5.11.2007 SVBl. 2007, 347 
Erstfassung Aufnahme an weiterführenden Schulen 25.11.2008 SVBl. 2008, 349 
Änd Aufnahme an weiterführenden Schulen 13.01.2009 SVBl. 2009, 6 
 
Aufnahme in die Grundschule  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Aufnahme in die Grundschule und Zurückstellung vom Schulbesuch 26.11.1992 SVBl. 1992, 114 
Neuerlass Aufnahme in die Grundschule und Zurückstellung vom Schulbesuch 10.11.1993 SVBl. 1993, 416 
Änd Aufnahme in die Grundschule und Zurückstellung vom Schulbesuch 15.11.1994 SVBl. 1994, 439 
Neuerlass Aufnahme in die Grundschule 26.01.2004 SVBl. 2004, 33 
Änd Aufnahme in die Grundschule; Erste Änderung 03.05.2005 SVBl. 2005, 241 
Änd Aufnahme in die Grundschule; Zweite Änderung 01.12.2005 SVBl. 2005, 428 
Änd Aufnahme in die Grundschule; Dritte Änderung 27.10.2006 SVBl. 2006, 280 
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Änd Aufnahme in die Grundschule; Vierte Änderung 05.12.2006 SVBl. 2006, 315 
Änd Aufnahme in die Grundschule; Fünfte Änderung 19.12.2008 SVBl. 2009, 6 
Änd Aufnahme in die Grundschule; Sechste Änderung 03.11.2009 SVBl. 2009, 241 
 
Zeugnisse an allgemeinbildenden Schulen  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zeugnis an allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 1992/93 01.12.1992 SVBl. 1993, 34 
Neuerlass Zeugnisse an allgemeinbildenden Schulen und für Prüfungen für 
Nichtschüler 
10.01.1994 SVBl. 1994, 69 
Neuerlass Zeugnisse der allgemeinbildenden Schulen 15.04.1996 SVBl. 1996, 161 
Änd Zeugnisse an allgemeinbildenden Schulen; Änderung 08.09.1997 SVBl. 1997, 300 
Änd Zeugnisse an allgemeinbildenden Schulen; Zweite Änderung 27.10.1998 SVBl. 1998, 336 
Änd Zeugnisse an allgemeinbildenden Schulen; Dritte Änderung 26.05.1999 SVBl. 1999, 254 
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Beschulung von Kindern besonderer Personengruppen / Bereitstellung von zusätzlichen Lehrerwochenstunden und 
Beschulung von Kindern deutscher Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie ausländischer Bürgerinnen und 
Bürger  
Status Titel Datum Quelle 
Neufassung Beschulung von Kindern besonderer Personengruppen; hier: Bereitstellung 
von zusätzlichen Lehrerwochenstunden zur schulischen Förderung der 
Kinder von Aussiedlern und von Ausländern 
11.03.1993 SVBl. 1993, 295 
Änd Beschulung von Kindern besonderer Personengruppen; hier: Bereitstellung 
von zusätzlichen Lehrerwochenstunden zur schulischen Förderung der 
Kinder von Aussiedlern und von Ausländern 
10.05.1995 SVBl. 1995, 175 
Erstfassung Beschulung von Kindern deutscher Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 
sowie ausländischer Bürgerinnen und Bürger 
26.07.2001 SVBl. 2001, 250 
Änd Beschulung von Kindern deutscher Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 
sowie ausländischer Bürgerinnen und Bürger 
07.03.2005 SVBl. 2005, 118 
 
Erwerb der Fachhochschulreife außerhalb der Fachoberschule  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erwerb der Fachhochschulreife außerhalb der Fachoberschule 26.04.1993 SVBl. 1993, 271 
Neufassung Erwerb der Fachhochschulreife über den in der gymnasialen Oberstufe 
zuerkannten schulischen Teil der Fachhochschulreife 
25.01.2006 SVBl. 2006, 24 
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Die Arbeit in der Grundschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Die Arbeit in der Grundschule 21.07.1993 SVBl. 1993, 353 
 
Die Arbeit in der Sekundarschule / Die Arbeit und Unterrichtsorganisation in der Sekundarschule 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Die Arbeit in der Sekundarschule 22.07.1993 SVBl. 1993, 356 
Änd Die Arbeit in der Sekundarschule 08.11.1993 SVBl. 1993, 414 
Erstfassung Die Arbeit in der Sekundarschule; hier: Förderstufe 29.11.1996 SVBl. 1996, 442 
Neuerlass Die Arbeit in der Sekundarschule 13.11.1998 SVBl. 1998, 319 
Erstfassung Die Arbeit und Unterrichtsorganisation in der Sekundarschule 19.06.2003 SVBl. 2003, 169 
Änd Die Arbeit und Unterrichtsorganisation in der Sekundarschule; Änderung 30.04.2004 SVBl. 2004, 99 
Änd Die Arbeit und Unterrichtsorganisation in der Sekundarschule; Zweite 
Änderung 
27.04.2005 SVBl. 2005, 161 
Änd Die Arbeit und Unterrichtsorganisation in der Sekundarschule; Dritte 
Änderung 
03.05.2006 SVBl. 2006, 128 
Änd Die Arbeit und Unterrichtsorganisation in der Sekundarschule; Vierte 
Änderung 
26.04.2007 SVBl. 2007, 159 
Änd Die Arbeit und Unterrichtsorganisation in der Sekundarschule; Fünfte 
Änderung 
30.04.2008 SVBl. 2008, 186 
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Änd Die Arbeit und Unterrichtsorganisation in der Sekundarschule; Sechste 
Änderung 
28.04.2009 SVBl. 2009, 93 
 
Schüler aus Aussiedlerfamilien und Schüler ausländischer Herkunft im Primarbereich / Sekundarbereich I an 
allgemeinbildenden Schulen im Land Sachsen-Anhalt 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schüler aus Aussiedlerfamilien und Schüler ausländischer Herkunft im 
Sekundarbereich I an allgemeinbildenden Schulen im Land Sachsen-
Anhalt; hier: Erteilung von Zeugnissen 
30.07.1993 SVBl. 1993, 378 
Hinw Schüler aus Aussiedlerfamilien und Schüler ausländischer Herkunft im 
Primarbereich an allgemeinbildenden Schulen im Land Sachsen-Anhalt; 
hier: Erteilung von Zeugnissen 
07.04.1994 SVBl. 1994, 191  
 
Vorbereitung und Durchführung der Abiturprüfung Land Sachsen-Anhalt 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Abiturprüfung 1994 25.10.1993 SVBl. 1994, 2 
Änd Abiturprüfung 1994; hier: Änderung 08.03.1994 SVBl. 1994, 150 
Erstfassung Abiturprüfung 1995 28.06.1994 SVBl. 1994, 412 
Erstfassung Abiturprüfung 1996 03.07.1995 SVBl. 1995, 305 
Änd Abiturprüfung 1997 08.10.1996 SVBl. 1996, 418 
Neuerlass Vorbereitung und Durchführung der Abiturprüfung 10.09.1997 SVBl. 1997, 453 
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Neuerlass Vorbereitung und Durchführung der Abiturprüfung 17.01.2001 SVBl. 2001, 45 
Änd Vorbereitung und Durchführung der Abiturprüfung; Änderung 21.09.2004 SVBl. 2004, 281 
 
Der Unterricht in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe des Gymnasiums  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Der Unterricht in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe des 
Gymnasiums 
04.11.1993 SVBl. 1993, 413 
 
Zeugnisformulare für allgemeinbildende Schulen  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zeugnisformulare für allgemeinbildende Schulen 01.12.1993 SVBl. 1993, 17 
 
Abschlussprüfungen im Sekundarbereich I 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Abschlussprüfungen im Sekundarbereich I 10.12.1993 SVBl. 1994, 56 
Änd Abschlussprüfungen im Sekundarbereich I 14.03.1994 SVBl. 1994, 172 
Änd Abschlussprüfungen im Sekundarbereich I 10.11.1994 SVBl. 1994, 406 
Änd Abschlussprüfung im Sekundarbereich I 22.12.1995 SVBl. 1996, 3 
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Änd Abschlussprüfungen im Sekundarbereich I 06.12.1996 SVBl. 1997, 5 
Änd Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I; Fünfte Änderung 16.01.1998 SVBl. 1998, 46 
Neuerlass Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I 26.01.1999 SVBl. 1999, 42 
Änd Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I; Änderung 10.02.2000 SVBl. 2000, 44 
Änd Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I; Zweite Änderung 22.11.2000 SVBl. 2000, 294 
Änd Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I; Dritte Änderung 10.01.2002 SVBl. 2002, 77 
Neuerlass Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I 08.07.2002 SVBl. 2002, 213 
Neuerlass Prüfungen zum Erwerb von Abschlüssen in der Sekundarstufe I 08.03.2005 SVBl. 2005, 75 
Änd Prüfungen zum Erwerb von Abschlüssen in der Sekundarstufe I; Änderung 19.12.2005 SVBl. 2006, 8 
 
Information über die Abschlüsse an den Gymnasien  
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Information über die Abschlüsse an den Gymnasien 09.11.1993 SVBl. 1993, 415 
 
Leistungsbewertung und Bildung von Zeugnisnoten in Wirtschaft-Technik 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Leistungsbewertung und Bildung von Zeugnisnoten in Wirtschaft-Technik 22.12.1993 SVBl. 1994, 66 
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Wechsel vom Gymnasium in die Sekundarschule; Bildung Zeugnisnoten 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Wechsel eines Schülers vom Gymnasium in die Sekundarschule; hier: 
Berücksichtigung der vor dem Wechsel am Gymnasium erbrachten 
Leistungen bei der Bildung der Zeugnisnoten in die Sekundarschule 
14.02.1994 SVBl. 1994, 94  
Erstfassung Wechsel vom Gymnasium in die Sekundarschule; hier: Berücksichtigung 
der beim Wechsel am Gymnasium erbrachten Leistungen in der zweiten 
Fremdsprache 
27.01.1995 SVBl. 1995, 37 
Neuerlass Wechsel einer Schülerin oder eines Schülers vom Gymnasium an die 
Sekundarschule sowie vom Realschulbildungsgang in den 
Hauptschulbildungsgang der Sekundarschule; hier: Berücksichtigung der 
vor dem Wechsel erbrachten Leistungen bei der Bildung der Zeugnisnoten 
01.08.1996 SVBl. 1996, 347 
Neuerlass Bildung der Zeugnisnoten beim Wechsel einer Schülerin oder eines 
Schülers vom Gymnasium an die Sekundarschule 
04.12.2003 SVBl. 2004, 3 
Änd Bildung der Zeugnisnoten beim Wechsel einer Schülerin oder eines 
Schülers vom Gymnasium an die Sekundarschule; Änderung 
21.12.2005 SVBl. 2006, 8 
Wieder-in-Kraft-
Setzung / Änd 
Bildung der Zeugnisnoten beim Wechsel einer Schülerin oder eines 
Schülers vom Gymnasium an die Sekundarschule; Wiederinkraftsetzung 
und Änderung 
27.10.2008 SVBl. 2008, 329 
 
Die Arbeit in der Förderstufe; hier: Antragsverfahren zur Erprobung der alternativen Stundentafel  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Die Arbeit in der Förderstufe; hier: Antragsverfahren zur Erprobung der 
alternativen Stundentafel 
24.01.1997 SVBl. 1997, 40 
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Änderung der Vorläufigen Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung „Fachgymnasium Technik-
Bautechnik“  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung 
„Fachgymnasium Technik-Bautechnik“ 
01.09.1997 SVBl. 1998, 3 
Änd Änderung der Vorläufigen Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der 
Abiturprüfung „Fachgymnasium Technik-Bautechnik“ 
02.03.1998 SVBl. 1998, 174 
 
Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) im Schuljahr 1998/99 
19.03.1998 SVBl. 1998, 132  
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) im Schuljahr 1999/2000 
04.05.1999 SVBl. 1999, 285 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) im Schuljahr 2000/2001 
06.06.2000 SVBl. 2000, 143 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) im Schuljahr 2001/2002 
23.03.2001 SVBl. 2001, 100 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 22.04.2002 SVBl. 2002, 157 
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Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) im Schuljahr 2002/2003 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) im Schuljahr 2003/2004 
21.07.2003 SVBl. 2003, 259 
Erstfassung Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) ab Schuljahr 2004/2005 
08.07.2004 SVBl. 2004, 199 
Ber Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) ab Schuljahr 2004/2005; 
Berichtigung 
06.09.2004 SVBl. 2004, 265 
Änd Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) ab Schuljahr 2004/2005 
27.04.2005 SVBl. 2005, 161 
Änd Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) ab Schuljahr 2004/2005, 
Zweite Änderung 
22.05.2006 SVBl. 2006, 158 
Änd Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) ab Schuljahr 2004/2005; 
Dritte Änderung 
27.04.2007 SVBl. 2007, 159 
Änd Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) ab Schuljahr 2004/2005; 
Vierte Änderung 
02.05.2008 SVBl. 2008, 186 
Änd Unterrichtsorganisation an den Gesamtschulen (Kooperative 
Gesamtschulen und Integrierte Gesamtschulen) ab Schuljahr 2004/2005; 
Fünfte Änderung 
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Einführung und Gültigkeit von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen, Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der 
Abiturprüfung und von Richtlinien, Grundsätzen und Anregungen für den Unterricht an öffentlichen berufsbildenden 
Schulen und berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung  Einführung und Gültigkeit von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen, 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung und von 
Richtlinien, Grundsätzen und Anregungen für den Unterricht an 
öffentlichen berufsbildenden Schulen und berufsbildenden Schulen in freier 
Trägerschaft 
22.09.2000 SVBl. 2000, 251 
Änd Einführung und Gültigkeit von Rahmenrichtlinien, Rahmenlehrplänen, 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung und von 
Richtlinien, Grundsätzen und Anregungen für den Unterricht an 
öffentlichen berufsbildenden Schulen und berufsbildenden Schulen in freier 
Trägerschaft 
20.07.2001 SVBl. 2001, 265 
Neuerlass Rahmenrichtlinien, Lehrpläne, Rahmenlehrpläne, Einheitliche 
Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung sowie „Richtlinien, Grundsätze 
und Anregungen“ für den Unterricht und außerunterrichtliche Angebote an 
allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen 
31.08.2004 SVBl. 2004, 238 
Neuerlass Rahmenrichtlinien, Lehrpläne, Rahmenlehrpläne, Einheitliche 
Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung sowie „Richtlinien, Grundsätze 
und Anregungen“ für den Unterricht und außerunterrichtliche Angebote an 
allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen 
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Auswahlverfahren zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in den 5.Schuljahrgang einer öffentlichen 
Gesamtschule  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in den 5.Schuljahrgang der 
Gesamtschule 
06.02.2001 SVBl. 2001, 44 
Änd Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in den 5.Schuljahrgang der 
Gesamtschule 
02.11.2005 SVBl. 2005, 391 
Neuerlass Auswahlverfahren zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in den 
5.Schuljahrgang einer öffentlichen Gesamtschule 
06.11.2007 SVBl. 2007, 356 
 
Zeugnisliste 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zeugnisliste 01.12.2003 SVBl. 2003, 359 
Änd Zeugnisliste; Erste Änderung 08.01.2004 SVBl. 2004, 11 
Änd Zeugnisliste; Zweite Änderung 04.11.2004 SVBl. 2004, 297 
Änd Zeugnisliste; Dritte Änderung  02.12.2005 SVBl. 2005, 7 
Änd Zeugnisliste; Vierte Änderung 02.05.2006 SVBl. 2006, 112 
Änd Zeugnisliste; Fünfte Änderung 07.11.2006 SVBl. 2006, 308 
Änd Zeugnisliste; Sechste Änderung 20.03.2007 SVBl. 2007, 90 
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Umstellung auf die neunjährige Vollzeitschulpflicht in den Schuljahrgängen 9 und 10 der Sekundarschule und des 
Sekundarschulzweiges der Kooperativen Gesamtschule  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Umstellung auf die neunjährige Vollzeitschulpflicht in den Schuljährgängen 
9 und 10 der Sekundarschule und des Sekundarschulzweiges der 
Kooperativen Gesamtschule 
03.12.2003 SVBl. 2004, 1 
 
Vergleichsarbeiten im Schuljahr 2004/2005 (/im Schuljahr 2005/2006 in der Grundschule) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vergleichsarbeiten im Schuljahr 2004/2005 15.03.2004 SVBl. 2004, 51 
Erstfassung Vergleichsarbeiten im Schuljahr 2005/2006 in der Grundschule 20.04.2005 SVBl. 2005, 108 
 
Vergleichsarbeiten im Schuljahr 2004/2005 (/im Schuljahr 2005/2006 in der Sekundarstufe I) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vergleichsarbeiten im Schuljahr 2004/2005 15.03.2004 SVBl. 2004, 51 
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Einführung der Bildungsstandards Deutsch, Mathematik und für die erste Fremdsprache (Englisch / Französisch) für den 
Mittleren Schulabschluss (Jahrgangsstufe 10)  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Einführung der Bildungsstandards Deutsch, Mathematik und für die erste 
Fremdsprache (Englisch / Französisch) für den Mittleren Schulabschluss 
(Jahrgangsstufe 10) 
01.08.2004 SVBl. 2004, 195 
 
Einführung der Bildungsstandards Deutsch und Mathematik für den Primarbereich (Jahrgangsstufe 4)  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Einführung der Bildungsstandards Deutsch und Mathematik für den 
Primarbereich (Jahrgangsstufe 4) 
15.04.2005 SVBl. 2005, 109 
 
Verfahren zur Eignungsfeststellung für den Übergang zum Gymnasium nach dem vierten Schuljahrgang 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verfahren zur Eignungsfeststellung für den Übergang zum Gymnasium 
nach dem vierten Schuljahrgang 
10.06.2005 SVBl. 2005, 288 
Änd Verfahren zur Eignungsfeststellung für den Übergang zum Gymnasium 
nach dem vierten Schuljahrgang; Änderung 
29.11.2006 SVBl. 2006, 314 
Erstfassung Terminplan zur Aufnahme an weiterführenden Schulen im Schuljahr 
2010/2011 und zum Verfahren zur Eignungsfeststellung für den Übergang 
zum Gymnasium nach dem vierten Schuljahrgang 
26.11.2009 SVBl. 2009, 261 
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Die Feststellung des Entwicklungsstands der zukünftigen Schülerinnen und Schüler als eine Grundlage für die Arbeit in 
der flexiblen Schuleingangsphase  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Die Feststellung des Entwicklungsstands der zukünftigen Schülerinnen und 
Schüler als eine Grundlage für die Arbeit in der flexiblen 
Schuleingangsphase 
20.02.2007 SVBl. 2007, 54 
 
Zentrale Leistungserhebungen in der Primarstufe und der Sekundarstufe I  
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Zentrale Leistungserhebungen in der Primarstufe und der Sekundarstufe 09.02.2009 SVBl. 2009, 27 
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Gesetz über das Schulgeld an den öffentlichen höheren Schulen (Schulgeldgesetz) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über das Schulgeld an den öffentlichen höheren Schulen 
(Schulgeldgesetz) 
18.07.1930 Preuß. GS 1930, 
202 
Änd Zweite Sparverordnung 23.12.1931 Preuß. GS 1931, 
239 
Änd Verordnung zur Durchführung dringender Finanzmaßnahmen 18.03.1933 Preuß. GS 1933, 
51 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Schulgeld an den öffentlichen 
höheren Schulen (Schulgeldgesetz) 
08.02.1938 Preuß. GS 1938, 
15 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Schulgeld an den 
öffentlichen höheren Schulen (Schulgeldgesetz) 
24.05.1939 Preuß. GS 1939, 
59 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Schulgeld an den 
öffentlichen höheren Schulen (Schulgeldgesetz 
30.03.1942 Preuß. GS 1942, 
14 
Änd Gesetz betr. die Abänderung des Gesetzes über das Schulgeld an den 
öffentlichen höheren Schulen vom 18. Juli 1930 
28.03.1947 GVOBl. 1947, 12 
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Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) 06.07.1938 RGBl. I 1938, 799 
Änd Gesetz zur Änderung des Reichsschulpflichtgesetzes 16.05.1941 RGBl. I 1941, 282 
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Verfassung 
 
Landessatzung / Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Neufassung Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 13.05.2008 13.05.2008 GVBl. 2008, 223 
Änd Gesetz zur Änderung der Landesverfassung 20.07.2007 GVBl. 2007, 338 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 17.10.2006 GVBl. 2006, 220 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und 
des Volksabstimmungsgesetzes 
14.02.2004 GVBl. 2004, 54 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und 
anderer Gesetze 
16.05.2003 GVBl. 2003, 280 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 13.05.2003 GVBl. 2003, 279 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und 
des Landeswahlgesetzes 
23.10.2002 GVBl. 2002, 214 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 27.09.1998 GVBl. 1998, 280 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 20.03.1998 GVBl. 1998, 150 
ber. 194 
Änd Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 11.03.1998 GVBl. 1998, 122 
Neufassung / 
Änd 
Gesetz zur Änderung der Landessatzung für Schleswig-Holstein 13.06.1990 GVBl. 1990, 391 
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Änd Landessatzung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 7. Februar 1984 07.02.1984 GVBl. 1984, 53 
Änd Gesetz zur Änderung der Landessatzung für Schleswig-Holstein 24.02.1983 GVBl. 1983, 120 
Änd Gesetz zur Änderung der Landessatzung  29.06.1979 GVBl. 1979, 420 
Änd Gesetz zur Änderung der Landessatzung für Schleswig-Holstein 12.12.1969 GVBl. 1969, 279 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung der Landessatzung für Schleswig-
Holsteins  
15.03.1962 GVBl. 1962, 123 
Änd Gesetz zur Änderung der Landessatzung für Schleswig-Holstein 27.12.1961 GVBl. 1962, 35 
Änd Gesetz zur Änderung der Landessatzung für Schleswig-Holstein 11.03.1958 GVBl. 1958, 177 
Änd Gesetz zur Änderung der Landessatzung für Schleswig-Holstein 26.03.1956 GVBl. 1956, 59 
Änd Gesetz zur Änderung der Landessatzung für Schleswig-Holstein 20.11.1950 GVBl. 1950, 289 
Erstfassung Landessatzung für Schleswig-Holstein 13.12.1949 GVBl. 1950, 3 
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Gesetze 
 
Gesetz betreffend die Wiedereinführung des 9. Schuljahres 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz betreffend die Wiedereinführung des 9. Schuljahres 11.02.1947 GVOBl. 1947, 10 
Aufh / 
Erstfassung 
Gesetz über die Schulpflicht 05.12.1955 GVOBl. 1955, 169 
 
Gesetz über die Grundschule / Gesetz zur Einleitung der Schulreform in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz zur Einleitung der Schulreform 05.03.1948 GVOBl. 1948, 40 
Erstfassung Gesetz über die Grundschule 03.02.1951 GVOBl. 1951, 77 
Aufh / 
Erstfassung 
Gesetz über die Schulpflicht 05.12.1955 GVOBl. 1955, 169 
 
Gesetz zur Einleitung der Schulreform 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz zur Einleitung der Schulreform 05.03.1948 GVOBl. 1948, 40 
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Gesetz über das Berufsschulwesen (Berufsschulgesetz) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über das Berufsschulwesen (Berufsschulgesetz) 28.02.1950 GVOBl. 1950, 87 
 
Gesetz über Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 03.02.1951 GVOBl. 1951, 78 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
21.06.1952 GVOBl. 1952, 113 
Neufassung Neufassung des Gesetzes über Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und 
Erziehungsbeihilfen 
21.06.1952 GVOBl. 1952, 115 
Änd Schulunterhaltungs- und Schulverwaltungsgesetz (SchUVG) 28.03.1957 GVOBl. 1957, 47 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
05.03.1964 GVOBl. 1964, 29 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Unterhaltung und Verwaltung 
der öffentlichen Schulen 
08.12.1965 GVOBl. 1965, 169 
Änd Erstes Gesetz über individuelle Förderung der Ausbildung 
(Ausbildungsförderungsgesetz) 
19.09.1969 GVOBl. 1969, 
1719 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Unterhaltung und 
Verwaltung der öffentlichen Schulen 
26.03.1971 GVOBl. 1971, 109 
Änd Gesetz einer Neuordnung der landwirtschaftlichen Staats- und 24.02.1973 GVOBl. 1973, 67 
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Selbstverwaltung 
 
Gesetz über die Schulpflicht 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung, Gesetz über die Schulpflicht 05.12.1955 GVOBl. 1955, 169 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht 25.09.1963 GVOBl. 1963, 115 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht 06.04.1966 GVOBl. 1966, 88 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulpflicht 05.06.1968 GVOBl. 1968, 157 
Änd Gesetz zur Anpassung des schleswig-holsteinischen Landesrechts an das 
Erste Gesetz zur Reform des Strafrechts und andere strafrechtliche 
Vorschriften (LStrAnpG I) 
24.03.1970 GVOBl. 1970, 66 
Änd Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Unterhaltung und 
Verwaltung der öffentlichen Schulen 
26.03.1971 GVOBl. 1971, 109 
Änd Gesetz zur Anpassung des schleswig-holsteinischen Landesrechts an das 
Zweite Gesetz zur Reform des Strafrechts und andere straf- und 
bußgeldrechtliche Vorschriften des Bundes (LStrAnpG II) 
09.12.1974 GVOBl. 1974, 453 
 
Schulunterhaltungs- und Schulverwaltungsgesetz – SchUVG - in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Gesetz über die Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Schulen 
(Schulunterhaltungs- und Schulverwaltungsgesetz – SchUVG - ) 
28.03.1957 GVOBl. 1957, 47 
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Änd Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetztes über den Finanzausgleich in 
Schleswig-Holstein 
30.11.1964 GVOBl. 1964, 235 
Änd Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Unterhaltung und Verwaltung 
der öffentlichen Schulen 
08.12.1965 GVOBl. 1965, 169 
Neufassung Gesetz über die Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Schulen 
(Schulunterhaltungs- und Schulverwaltungsgesetz – SchUVG - ) 
14.12.1965 GVOBl. 1965, 173 
Änd Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Unterhaltung und 
Verwaltung der öffentlichen Schulen 
28.10.1970 GVOBl. 1970, 296 
Änd Schulverwaltungsgesetz (SchulVG) 26.03.1971 GVOBl. 1971, 109 
Neufassung Schulverwaltungsgesetz (SchulVG) 26.03.1971 GVOBl. 1971, 118 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes 04.12.1973 GVOBl. 1973, 413 
Änd Gesetz über kommunale Zusammenarbeit  20.03.1974 GVOBl. 1974, 89 
Änd Gesetz zur Anpassung des schleswig-holsteinischen Landesrechts an das 
Zweite Gesetz zur Reform des Strafrechts (…) 
09.12.1974 GVOBl. 1974, 453 
Änd Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetz 27.02.1976 GVOBl. 1976, 62 
Änd Gesetz zur Änderung des kommunalen Verfassungsrechts 05.08.1977 GVOBl. 1977, 210 
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Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG) 02.08.1978 GVBl. 1978, 255 
Änd Gesetz zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes 08.11.1979 GVBl. 1979, 492 
Änd Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 18.09.1981 GVBl. 1981, 220 
Änd Gesetz zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes 21.06.1982 GVBl. 1982, 146 
Änd Gesetz zur Vereinfachung von Verwaltungsverfahren 22.12.1982 GVBl. 1982, 308 
Änd Gesetz über Erziehungsbeihilfen des Landes Schleswig-Holstein 
(SHEBeihG) 
22.09.1983 GVBl. 1983, 410 
Änd Gesetz zur Entlastung des Landeshaushalts Schleswig-Holstein 1984 
(Haushaltsbegleitgesetz 1984) 
19.12.1983 GVBl. 1983, 458 
Änd Gesetz zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes 10.04.1990 GVBl. 1990, 279 
Neufassung Bekanntmachung der Neufassung des Schleswig-Holsteinischen 
Schulgesetzes 
02.08.1990 GVBl. 1990, 451 
Änd Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, des Schleswig-
Holsteinischen Schulgesetzes und des Gesetzes zur Ausführung des 
Bundessozialhilfegesetzes 
12.12.1990 GVBl. 1990, 615 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 1994 08.02.1994 GVBl. 1994, 124 
Änd Gesetz zur Neuordnung von Hochschulen 08.02.1994 GVBl. 1994, 133 
Änd Landesverordnung zur Anpassung von Rechtsvorschriften an geänderte 
Zuständigkeiten der obersten Landesbehörden und geänderte 
30.11.1994 GVBl. 1994, 527 
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Ressortbezeichnungen 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 1995 13.12.1994 GVBl. 1994, 569 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 
1996 (Haushaltsgesetz 1996) 
08.12.1995 GVBl. 1995, 455 
Änd Schleswig-Holsteinisches Berufsakademiegesetz (BAG) 19.01.1996 GVBl. 1996, 177 
Änd Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes, des 
Landesrichtergesetzes, des Schulgesetzes und des Hochschulgesetzes 
19.03.1996 GVBl. 1996, 301 
Änd Landesverordnung zur Anpassung von Rechtsvorschriften an geänderte 
Zuständigkeiten der obersten Landesbehörden und geänderte 
Ressortbezeichnungen 
24.10.1996 GVBl. 1996, 652 
Änd Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes 1997 (Haushaltsgesetz 
1997) 
11.03.1997 GVBl. 1997, 111 
Änd Gesetz zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes 25.06.1997 GVBl. 1997, 352 
Änd Gesetz zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes 12.12.1997 GVBl. 1997, 474 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 1998 23.01.1998 GVBl. 1998, 37 
Änd Gesetz zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes 18.09.1998 GVBl. 1998, 269 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 10.12.1998 GVBl. 1998, 366 
Änd Haushaltsbegleitgesetz 1999 21.12.1998 GVBl. 1998, 460 
Änd Gesetz über die Altenpflegeausbildung in Schleswig-Holstein 
(Altenpflegeausbildungsgesetz – APAG) 
08.03.1999 GVBl. 1999, 62 
Änd Gesetz zur Änderung des Landesmeldegesetzes 19.07.1999 GVBl. 1999, 172 
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Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 21.09.1999 GVBl. 1999, 263 
Änd Landesverordnung zur Anpassung von Rechtsvorschriften an geänderte 
Zuständigkeiten der obersten Landesbehörden und geänderte 
Ressortbezeichnungen 
13.02.2001 GVBl. 2001, 34 
Änd Haushaltsbegleitgesetz zum Haushaltsplan 2002 (Haushaltsbegleitgesetz 
2002) 
12.12.2001 GVBl. 2001, 365 
Änd Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen des Landes Schleswig-
Holstein und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften 
16.12.2002 GVBl. 2002, 264 
Änd Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes 2003 für das 
Haushaltsjahr 2003 (Haushaltsbegleitgesetz 2003) 
18.12.2002 GVBl. 2002, 311 
Ber Berichtigung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes 
2003 für das Haushaltsjahr 2003 (Haushaltsbegleitgesetz 2003) 
28.01.2003 GVBl. 2003, 14 
Änd Gesetz zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes 08.09.2003 GVBl. 2003, 432 
Änd Landesverordnung zur Anpassung von Rechtsvorschriften an geänderte 
Zuständigkeiten der obersten Landesbehörden und geänderte 
Ressortbezeichnungen 
16.09.2003 GVBl. 2003, 503 
Änd Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 
2004 und 2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005) 
11.12.2003 GVBl. 2003, 697 
Änd Gesetz zur Durchführung des Altenpflegegesetzes und zur Ausbildung in 
der Altenpflegehilfe 
12.06.2004 GVBl. 2004, 152 
Änd Gesetz zur Änderung des Landesverwaltungsgesetzes und anderer 
verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften (Gesetz zur Förderung der 
rechtsverbindlichen elektronischen Kommunikation im 
Verwaltungsverfahren) 
15.06.2004 GVBl. 2004, 153 
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Änd Gesetz zur Änderung des Landesmeldegesetzes 18.06.2004 GVBl. 2004, 180 
Änd Gesetz zur Anpassung des schleswig-holsteinischen Landesrechts an das 
Verjährungsrecht und andere Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(Verjährungsanpassungsgesetz – VerjRAnpG) 
15.02.2005 GVBl. 2005, 168 
Änd Landesverordnung zur Anpassung von Rechtsvorschriften an geänderte 
Zuständigkeiten der obersten Landesbehörden und geänderte 
Ressortbezeichnungen 
12.10.2005 GVBl. 2005, 487 
Änd Haushaltsstrukturgesetz zum Haushaltsplan 2006 (Haushaltsstrukturgesetz 
2006) 
15.12.2005 GVBl. 2005, 568 
Änd Haushaltsstrukturgesetz zum Haushaltsplan 2007/2008 
(Haushaltsstrukturgesetz 2007/2008) 
14.12.2006 GVBl. 2006, 309 
Neuerlass Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein 24.01.2007 GVBl. 2007, 39 
Ber Berichtigung des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in 
Schleswig-Holstein 
24.05.2007 GVBl. 2007, 276 
Änd Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens 10.12.2007 GVBl. 2007, 485 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes 19.02.2008 GVBl. 2008, 132 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und des Haushaltsgesetzes 
2007/2008 
11.03.2008 GVBl. 2008, 148 
Änd Haushaltsstrukturgesetz zum Haushaltsplan 2009/2010 
(Haushaltsstrukturgesetz 2009/2010) 
12.12.2008 GVBl. 2008, 791 
Änd Gesetz zur Neuregelung des Beamtenrechts in Schleswig-Holstein 26.03.2009 GVBl. 2009, 93 
Änd Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 10.02.2010 GVBl. 2010, 332 
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Rechtsverordnungen 
 
Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Einleitung der Schulreform 
Status Titel Datum Fundstelle 
Erstfassung Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Einleitung der Schulreform 09.04.1948 GVBl. 1948, 57 
 
Landesverordnung über die Orientierungsstufe (OStVO) in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Anweisung für die Auslese geeigneter Schüler zum Übergang von der 
Grundschule auf eine weiterführende Schule 
10.11.1949 NBl. 1949, 61 
Erstfassung Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 25.11.1954 NBl. 1954, 185 
Änd Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 28.11.1955 NBl. 1955, 266 
Hinw Aufnahme von Schülern in weiterführende Schulen 10.02.1956 NBl. 1956, 50 
Änd Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 26.10.1956 NBl. 1956, 258 
Änd Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 16.10.1957 NBl. 1957, 264 
Hinw Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 01.10.1958 NBl. 1958, 223 
Hinw Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 13.10.1959 NBl. 1959, 286 
Änd Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 15.01.1960 NBl. 1960, 34 
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Hinw Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 28.10.1960 NBl. 1960, 362 
Hinw Richtlinien für die schriftlichen Klassenarbeiten an den Gymnasien 15.11.1960 NBl. 1960, 422 
Änd Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 25.11.1960 NBl. 1960, 417 
Hinw Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 26.09.1961 NBl. 1961, 282 
Hinw Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 06.11.1961 NBl. 1961, 330 
Neufassung Ordnung für den Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende 
Schule 
19.09.1962 NBl. 1962, 273 
Hinw Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 06.10.1962 NBl. 1962, 297 
Änd Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 30.11.1962 NBl. 1962, 346 
Änd Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 21.08.1963 NBl. 1963, 195 
Änd Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 10.10.1963 NBl. 1963, 252 
Hinw Änderungen der Richtlinien für die schriftlichen Klassenarbeiten an den 
Gymnasien 
13.05.1964 NBl. 1964, 146 
Hinw Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule 29.09.1964 NBl. 1964, 320 
Ber Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule –
Berichtigung 
11.11.1965 NBl. 1965, 19 
Änd Eingangsstufe an den Gymnasien und Realschulen 23.12.1965 NBl. 1966, 6  
Hinw Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule; hier: 
Elternberatung 
10.01.1966 NBl. 1966, 20 
Hinw Durchführung des Kurzschuljahres 1966; hier: Übergang von der 21.07.1966 NBl. 1966, 229 
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Volksschule auf eine weiterführende Schule 
Hinw Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule; 
Übergangsprüfung 1968 
23.01.1967 NBl. 1967, 32 
Hinw Durchführung des Kurzschuljahres 1966/67; hier: Übergang von der 
Volksschule auf eine weiterführende Schule 
27.02.1967 NBl. 1967, 50 
Hinw Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule; 
Übergangsprüfung 1968 
29.01.1968 NBl. 1968, 31 
Hinw Übergang von der Volksschule auf eine weiterführende Schule; 
Übergangsprüfung 1968 
21.11.1968 NBl. 1968, 268 
Hinw Übergangsprüfung von der Volksschule auf eine weiterführende Schule; 
hier: Übergangsprüfung 1969 
11.01.1969 NBl. 1969, 28 
Hinw Übergangsprüfung von der Volksschule auf eine weiterführende Schule; 
hier: Übergangsprüfung 1970 
31.10.1969 NBl. 1969, 298 
Hinw Übergangsprüfung von der Volksschule auf eine weiterführende Schule; 
hier: Übergangsprüfung 1970 
01.12.1969 NBl. 1969, 320 
Erstfassung Vorläufige Regelung zum Übergang auf weiterführende Schulen  11.02.1971 NBl. 1971, 76 
Änd Vorläufige Regelung zum Übergang auf weiterführende Schulen 19.03.1971 NBl. 1971, 140 
Änd Vorläufige Regelung zum Übergang auf weiterführende Schulen; hier: 
Richtlinien für den Unterricht in der Orientierungsstufe 
05.05.1971 NBl. 1971, 188 
Hinw Vorläufige Regelung zum Übergang auf weiterführende Schulen 
(Orientierungsstufe); hier: Leistungsmessung, Kursstunden und Gutachten 
28.01.1972 NBl. 1972, 32 
Hinw Testdurchführung zum Übergang auf die Orientierungsstufe 28.01.1972 NBl. 1972, 34 
Änd Vorläufige Regelung zum Übergang auf weiterführende Schulen 22.09.1972 NBl. 1972, 211 
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(Orientierungsstufe); hier: Schrägversetzung 
Hinw Testdurchführung zum Übergang auf die Orientierungsstufe 29.01.1973 NBl. 1973, 36 
Hinw Testdurchführung zum Übergang auf die Orientierungsstufe 08.03.1974 NBl. 1974, 55 
Hinw Testdurchführung zum Übergang auf die Orientierungsstufe 17.01.1975 NBl. 1975, 38 
Hinw Anmeldung zur Orientierungsstufe 09.01.1976 NBl. 1976, 13 
Änd Orientierungsstufe 01.02.1976 NBl. 1976, 20 
Hinw Testdurchführung zum Grundschulgutachten 12.10.1976 NBl. 1976, 275 
Hinw Anmeldung zur Orientierungsstufe 02.02.1977 NBl. 1977, 63 
Hinw Testdurchführung zum Grundschulgutachten im Schuljahr 1977/78 20.01.1978 NBl. 1978, 106 
Hinw Anmeldung zur Orientierungsstufe 06.01.1978 NBl. 1978, 39 
Hinw Testdurchführung beim Grundschulgutachten 20.12.1978 NBl. 1979, 2 
Hinw Anmeldung zur Orientierungsstufe 12.01.1979 NBl. 1979, 24 
Hinw Anmeldung zur Orientierungsstufe 03.01.1980 NBl. 1980, 10 
Erstfassung Orientierungsstufenverordnung 
Landesverordnung über die Orientierungsstufe (OStO) 
06.02.1980 NBl. 1980, 34 
Hinw Anmeldung zur Orientierungsstufe 05.12.1980 NBl. 1980, 322 
Änd Zeugnisordnung 
Landesverordnung über Notenstufen und andere Angaben in Zeugnissen 
(Zeugnisordnung - ZO -) 
29.06.1981 NBl. 1981, 196 
Hinw Anmeldung zur Orientierungsstufe für das Schuljahr 1988/1989 05.12.1987 NBl. 1987, 347 
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Neuerlass Orientierungsstufenordnung  
Landesverordnung über die Orientierungsstufe (OStO) 
17.06.1991 NBl. 1991, 300 
Ber Berichtigung der Orientierungsstufenverordnung Landesverordnung über 
die Orientierungsstufe (OStO) vom 17.06.1991 
17.06.1991 NBl. 1991, 403 
Hinw Anmeldungen zur Orientierungsstufe für das Schuljahr 2003/2004 15.10.2002 NBl. 2002, 605 
Neuerlass Landesverordnung über die Orientierungsstufe (OStVO) 17.04.2003 NBl. 2003, 188 
Hinw Anmeldungen zur Orientierungsstufe für das Schuljahr 2004/2005 04.08.2003 NBl. 2003, 257 
Neuerlass Landesverordnung über die Orientierungsstufe (OStVO) 22.06.2007 NBl. 2007, 177 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Orientierungsstufenverordnung 
(OStVO) 
16.05.2008 NBl. 2008, 149 
Hinw Anmeldung an den weiterführenden Schulen zum Schuljahr 2010/2011 03.08.2009 NBl. 2009, 234 
Änd Landesverordnung zur Änderung von Schulartverordnungen 06.09.2010 NBl. MBK. 2010, 
258 
 
Landesverordnung über Grundschulen (GrundSchulV) / Landesverordnung über Aufnahme und Aufsteigen nach 
Klassenstufen an der Grundschule (GrO) 
Erstfassung Einheitliche Beurteilungsquoten an allen Schulen und bei allen 
Lehramtsprüfungen 
20.03.1950 NBl. 1950, 44  
Hinw Einheitszeugnisstufen an allen Schulen 27.11.1950 NBl. 1950, 181 
Hinw Erläuterungen zu den Einheitszeugnisstufen 04.09.1952 NBl. 1952, 129 
Änd Notenstufen in Zeugnissen 29.04.1954 NBl. 1954, 79 
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Erstfassung Ausstellung von Zeugnissen 25.02.1960 NBl. 1960, 72 
Erstfassung  Richtlinien über Versetzung und Abschlusszeugnis der Schüler und 
Schülerinnen an Volksschulen 
05.04.1962 NBl. 1962, 112 
Änd Richtlinien über Versetzung und Abschlusszeugnis der Schüler und 
Schülerinnen an Volksschulen; hier: Muster der Zeugnisse 
07.09.1962 NBl. 1962, 259 
Erstfassung Zeugnisse und Zeugnistermine 13.11.1967 NBl. 1967, 288 
Änd Schulzeugnisse 01.12.1967 NBl. 1967, 312 
Änd Benachrichtigung wegen gefährdeter Versetzung; hier: Änderung der 
Versetzungsrichtlinien für Volks- und Realschulen 
11.01.1968 NBl. 1968, 16 
Hinw KMK Notenstufen (KMK-Beschluss) 15.01.1969 NBl. 1969, 37 
Hinw Notenstufen; hier: die Note „befriedigend“ 27.02.1969 NBl. 1969, 70 
Änd Notenstufen 10.04.1969 NBl. 1969, 107 
Änd Vorläufige Regelung zum Übergang auf weiterführende Schulen 11.02.1971 NBl. 1971, 76 
Erstfassung Zeugnisformblätter für die Grundschule 08.03.1972 NBl. 1972, 65 
Ber Zeugnisformblätter für die Grundschule; Berichtigung 30.03.1972 NBl. 1972, 96 
Änd Beurteilungen im 1.Halbjahr des 1.Schuljahres 21.01.1974 NBl. 1974, 25 
Änd Zeugnisvordrucke für Grundschulen 29.03.1976 NBl. 1976, 100 
Erstfassung Versetzung und Zeugniserteilung in der Grundschule 30.06.1978 NBl. 1978, 220 
Erstfassung Landesverordnung über Aufnahme und Aufsteigen nach Klassenstufen an 
der Grundschule (GrO) 
29.06.1981 NBl. 1981, 151 
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Änd Landesverordnung zur Änderung der Grundschulordnung 13.06.1989 NBl. 1989, 174 
Hinw Landesverordnung zur Änderung der Grundschulordnung vom 13.06.1989; 
hier: Erläuterungen zur Änderung des § 6 (Leistungsbewertung) der 
Grundschulordnung 
13.10.1989 NBl. 1989, 272 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Grundschulordnung 26.02.1992 NBl. 1992, 97 
Hinw Erläuterungen zur Änderung des § 6 (Leistungsbeurteilung) der 
Grundschulordnung 
26.02.1992 NBl. 1992, 97 
Neuerlass Landesverordnung über Aufnahme und Aufsteigen nach Klassenstufen an 
der Grundschule (GrO) 
08.03.1999 NBl. 1999, 114 
Hinw Sprachstandfeststellung und Datenschutz beim Übergang von 
Kindertageseinrichtungen in die Grundschule 
14.10.2005 NBl. 2005, 254 
Erstfassung Landesverordnung über Grundschulen 22.06.2007 NBl. 2007, 145 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über Grundschulen 11.09.2008 NBl. 2008, 266 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über Grundschulen 09.12.2009 NBl. 2009, 341 
Änd Landesverordnung zur Änderung von Schulartverordnungen 06.09.2010 NBl. 2010, 258 
 
Landesverordnung über das Berufliche Gymnasium (BGVO) / Fachgymnasiumsverordnung – FgVO 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung der Reifeprüfung für Schüler an den Wirtschaftsoberschulen 03.11.1950 NBl. 1950, 169 
Hinw Berechtigung der Abgangszeugnisse der Wirtschaftsoberschulen 06.03.1951 NBl. 1951, 37 
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Änd Abschlusszeugnis der Wirtschaftsoberschule 05.02.1959 NBl. 1959, 33 
Änd Abschlusszeugnis der Wirtschaftsoberschule 03.10.1959 NBl. 1959, 272 
Erstfassung Bestimmungen über die Aufnahme, Versetzung und Abschlussprüfung der 
Wirtschaftsoberschulen in Schleswig-Holstein 
18.01.1965 NBl. 1965, 60 
Änd Bezeichnung der zur fachgebundenen Hochschulreife führenden 
dreiklassigen Wirtschaftsoberschulen in Schleswig-Holstein  
10.04.1968 NBl. 1968, 85 
Erstfassung Ausbildung, Versetzung und Reifeprüfung an Wirtschaftsgymnasien, an 
Sozialwirtschaftlichen Gymnasien und an Technischen Gymnasien in 
Schleswig-Holstein 
17.03.1970 NBl. 1970, 112 
Änd Berechtigung des Abschlusszeugnisses der Wirtschaftsgymnasien; hier: 
Allgemeine Hochschulreife 
08.04.1970 NBl. 1970, 142 
Änd Ausbildung, Versetzung und Reifeprüfung an Wirtschaftsgymnasien, an 
Sozialwirtschaftlichen Gymnasien und an Technischen Gymnasien in 
Schleswig-Holstein; hier: Allgemeine Hochschulreife 
24.09.1970 NBl. 1970, 310 
Hinw Berechtigung des Abschlusszeugnisses der Wirtschaftsgymnasien; hier: 
Allgemeine Hochschulreife 
26.01.1971 NBl. 1971, 85 
Änd Weiterentwicklung des Wirtschaftsgymnasiums, des Sozialwirtschaftlichen 
Gymnasiums, des Technischen Gymnasiums und der Fachoberschule zum 
Fachgymnasium  
12.05.1971 NBl. 1971, 232 
Änd Änderung des Erlasses über Ausbildung, Versetzung und Reifeprüfung an 
Wirtschaftsgymnasien, an Sozialwirtschaftlichen Gymnasien und an 
Technischen Gymnasien in Schleswig-Holstein 
10.03.1972 NBl. 1972, 66 
Erstfassung Bestimmungen für die Aufnahme in die Fachgymnasien des Landes 
Schleswig-Holsteins 
25.01.1973 NBl. 1973, 32 
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Neuerlass Bestimmungen für die Aufnahme in die Fachgymnasien des Landes 
Schleswig-Holsteins 
22.05.1974 NBl. 1974, 165 
Erstfassung Gestaltung des Fachgymnasiums 07.06.1977 NBl. 1977, 220 
Erstfassung Landesverordnung über die Gestaltung der Fachgymnasien in Schleswig-
Holstein (Fachgymnasiumsverordnung – FgVO) 
19.05.1983 NBl. 1983, 112 
Änd Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer Teil), erworben am 
Fachgymnasium 
05.05.1985 NBl. 1985, 188 
Erstfassung Landesverordnung über die Gestaltung der Fachgymnasien in Schleswig-
Holstein (Fachgymnasiumsverordnung – FgVO) 
06.09.1989 NBl. 1989, 254 
Neuerlass Landesverordnung über die Gestaltung der Fachgymnasien in Schleswig-
Holstein (Fachgymnasiumsverordnung – FgVO) 
17.06.1991 NBl. 1991, 331 
Ber Berichtigung der Landesverordnung über die Gestaltung der 
Fachgymnasien in Schleswig-Holstein (Fachgymnasiumsverordnung – 
FgVO) vom 17.06.1991 
17.06.1991 NBl. 1991, 379 
Änd Landesverordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften für 
berufsbildende Schulen 
16.03.1999 NBl. 1999, 203 
Neuerlass Landesverordnung über die Gestaltung der Fachgymnasien in Schleswig-
Holstein (Fachgymnasiumsverordnung – FgVO) 
16.09.1999 NBl. 1999, 398 
Änd Landesverordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften für 
berufsbildende Schulen 
12.06.2001 NBl. 2001, 393 
Änd Landesverordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften für 
berufsbildende Schulen 
18.07.2003 NBl. 2003, 238 
Änd Landesverordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften für 
berufsbildende Schulen 
12.08.2004 NBl. 2004, 213 
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Ber Berichtigung der Landesverordnung zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften für berufsbildende Schulen vom 12.08.2004 
12.08.2004 NBl. 2004, 285 
Änd Landesverordnung zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften für 
berufsbildende Schulen 
27.07.2005 NBl. 2005, 198 
Erstfassung Landesverordnung über das Berufliche Gymnasium (BGVO) 02.10.2007 NBl. 2007, 315 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Verordnung über das Berufliche 
Gymnasium  
09.06.2009 NBl. 2009, 148 
 
Durchführungsbestimmungen / Durchführungserlass zum Gesetz über Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und 
Erziehungsbeihilfen in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erster Durchführungserlass zum Gesetz über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
31.03.1951 NBl. 1951, 49 
Erstfassung Zweiter Durchführungserlass zum Gesetz über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
13.07.1951 NBl. 1951, 111 
Erstfassung Dritter Durchführungserlass zum Gesetz über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
22.09.1951 NBl. 1951, 145 
Änd Dritter Durchführungserlass zum Gesetz über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
11.03.1952 NBl. 1952, 45 
Neuerlass Fünfter Durchführungserlass zum Gesetz über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
29.09.1952 NBl. 1952, 97 
Änd Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 20.01.1954 NBl. 1954, 15 
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Änd Änderung des Fünften Durchführungserlasses zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
29.03.1955 NBl. 1955, 69 
Hinw Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 23.06.1955 NBl. 1955, 163 
Änd Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 26.03.1956 NBl. 1956, 81 
Änd Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 29.03.1957 NBl. 1957, 93 
Änd Lernmittelfreiheit 25.02.1958 NBl. 1958, 151 
Änd Lernmittelfreiheit 23.02.1960 NBl. 1960, 69 
Neufassung Fünfter Durchführungserlass zum Gesetz über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
03.03.1960 NBl. 1960, 97 
Erstfassung Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen; hier: Schulgeld, Lernmittel und 
Allgemeines 
07.03.1960 NBl. 1960, 85 
Ber Berichtigung der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen; hier: 
Lernmittelfreiheit 
24.03.1960 NBl. 1960, 110 
Hinw Lernmittelfreiheit 24.05.1960 NBl. 1960, 184 
Änd Bericht über Lernmittelfreiheit 12.05.1961 NBl. 1961, 165 
Änd Gewährung von Erziehungsbeihilfen an Schüler aus Hessen 17.01.1963 NBl. 1963, 20 
Änd Gewährung von Fahrkostenbeihilfe 05.08.1963 NBl. 1963, 186 
Änd Änderungen der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
12.03.1964 NBl. 1964, 76 
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Neufassung Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
12.03.1964 NBl. 1964, 78 
Änd Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen; hier: Gewährung von 
Erziehungsbeihilfen 
23.02.1965 NBl. 1965, 105 
Änd Änderungen der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen; hier: 
Gewährung von Erziehungsbeihilfen 
14.06.1965 NBl. 1965, 199 
Änd Änderungen der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen; hier: 
Gewährung von Erziehungsbeihilfen 
25.01.1966 NBl. 1966, 41 
Änd Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen; hier: 
Erstattung an die Landwirtschaftskammer 
22.02.1966 NBl. 1966, 87 
Änd Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen; hier: 
Erziehungsbeihilfen für Schüler, deren Erziehungsberechtigte in Bremen 
wohnen 
30.03.1966 NBl. 1966, 136 
Änd Änderungen der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen; hier: 
Lernmittelfreiheit 
28.09.1966 NBl. 1966, 303 
Änd Gewährung von Fahrtkostenbeihilfen; hier: Änderung von 
Durchführungsbestimmungen 
24.11.1966 NBl. 1966, 344 
Änd Änderungen der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
25.01.1967 NBl. 1967, 33 
Neufassung Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über Schulgeldfreiheit, 24.08.1967 NBl. 1967, 223 
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Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
Ber Schulgeld, Lernmittel und Erziehungsbeihilfen; hier: Berichtigung 09.10.1967 NBl. 1967, 270 
Änd Änderungen der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
27.12.1967 NBl. 1968, 4 
Ber Berichtigung der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
10.01.1968 NBl. 1968, 14 
Änd Änderungen der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über 
Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen; hier: 
Erziehungsbeihilfen 
09.02.1969 NBl. 1969, 56 
Erstfassung Verwaltungsvorschriften zu § 1 des Gesetzes über Schulgeldfreiheit, 
Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen 
05.07.1974 NBl. 1974, 229 
Erstfassung Landesverordnung über die Mindestbeträge für die Lernmittelfreiheit 
(Lernmittelsatzverordnung – LernmSVO) 
25.09.1979 NBl. 1979, 309 
Erstfassung Landesverordnung über die Durchführung der Lernmittelfreiheit 
(Lernmittelfreiheitsverordnung) 
29.06.1981 NBl. 1981, 198 
Erstfassung Landesverordnung zur Durchführung des § 30 des Schulgesetzes 
(Lernmittelverordnung – LernmVO) 
11.04.1984 NBl. 1984, 151 
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Aufnahme und Versetzung an den Gymnasien in Schleswig-Holstein (Versetzungsordnung – VOG) / Landesverordnung 
über die Aufnahme und das Aufsteigen im Unterricht nach Jahrgangsstufen an den Gymnasien (Schulartverordnung 
Gymnasien – SAVOGym) 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Richtlinien für die Versetzung der Schüler und Schülerinnen an den 
Höheren Schulen in Schleswig-Holstein 
22.01.1955 NBl. 1955, 23 
Änd Änderung der Richtlinien für die Versetzung der Schüler und Schülerinnen 
an den Höheren Schulen in Schleswig-Holstein 
02.11.1955 NBl. 1955, 252 
Änd Änderung der Richtlinien für die Versetzung der Schüler und Schülerinnen 
an den Höheren Schulen in Schleswig-Holstein 
11.02.1957 NBl. 1957, 61 
Neuerlass Versetzungsrichtlinien für die Gymnasien 25.01.1958 NBl. 1958, 27 
Ber Formblatt der Abgangszeugnisse der Gymnasien 29.07.1958 NBl. 1958, 167 
Änd Änderung der Versetzungsrichtlinien für die Gymnasien 14.09.1964 NBl. 1964, 307 
Hinw Durchführung des Kurzschuljahres 1966/67; hier: Anwendung der 
Versetzungsrichtlinien für die Gymnasien 
07.04.1966 NBl. 1966, 137 
Hinw Zeugnisse und Zeugnistermine 13.11.1967 NBl. 1967, 288 
Erstfassung Prüfung zur Nachversetzung (Nachholprüfung) 08.01.1968 NBl. 1968, 12 
Änd Änderung der Versetzungsrichtlinien für die Gymnasien des Landes 
Schleswig-Holstein 
08.02.1968 NBl. 1968, 35 
Änd Zurücknahme eines Schülers in die vorhergehende Klassenstufe 09.03.1970 NBl. 1970, 105 
Änd Ergänzung zu den Versetzungsrichtlinien für die Gymnasien des Landes 
Schleswig-Holstein 
09.09.1970 NBl. 1970, 304 
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Änd Vorläufige Regelung zum Übergang auf weiterführende Schulen 11.02.1971 NBl. 1971, 76 
Änd Versetzungsrichtlinien für die Gymnasien 21.12.1973 NBl. 1974, 2 
Neufassung Versetzungsrichtlinien für die Gymnasien  27.11.1974 NBl. 1974, 304 
Änd Erlass über die Durchführung der Prüfung zur Nachversetzung 20.05.1976 NBl. 1976, 160 
Erstfassung Aufnahme und Versetzung an den Gymnasien in Schleswig-Holstein 
(Versetzungsordnung – VOG) 
18.02.1982 NBl. 1982, 88 
Neuerlass Landesverordnung über die Aufnahme und Versetzung an den Gymnasien 
(Versetzungsordnung Gymnasien – VOG) 
10.05.2000 NBl. 2000, 453 
Ber Versetzungsordnung Gymnasien Berichtigung 11.05.2001 NBl. 2001, 299 
Erstfassung Landesverordnung über die Aufnahme und das Aufsteigen im Unterricht 
nach Jahrgangsstufen an den Gymnasien (Schulartverordnung Gymnasien 
– SAVOGym) 
22.06.2007 NBl. 2007, 189 
Änd Verordnung zur Änderung der Schulartverordnungen 10.12.2009 NBl. 2009, 336 
Änd Landesverordnung zur Änderung von Schulartverordnungen 06.09.2010 NBl. 2010, 258 
 
Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein / Landesverordnung über die Abiturprüfung für die gymnasiale Oberstufe 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien 27.11.1956 NBl. 1956, 302 
Änd Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien 30.04.1957 NBl. 1957, 152 
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Änd Änderung der Reifeprüfungsordnung 14.09.1960 NBl. 1960, 307 
Änd Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien 13.11.1961 NBl. 1961, 331 
Änd Bewertung der Deutschprüfung in der Reifeprüfung 23.01.1964 NBl. 1964, 34 
Änd Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien 26.03.1964 NBl. 1964, 109 
Neuerlass Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien  11.11.1964 NBl. 1964, 344 
Änd Durchführung des Kurzschuljahres 1966; hier: Anwendung der Ordnung 
der Reifeprüfung an den Gymnasien 
07.04.1966 NBl. 1966, 138 
Hinw Durchführung des Kurzschuljahres 1966/67; hier: Ordnung der 
Reifeprüfung an den Gymnasien 
13.12.1966 NBl. 1966, 23 
Änd Änderung der Ordnung der Reifeprüfung an den Gymnasien  13.12.1967 NBl. 1967, 315 
Erstfassung Ordnung der Prüfung zum Erwerb des Zeugnisses der allgemeinen 
Hochschulreife an den Gymnasien 
28.10.1970 NBl. 1970, 360 
Änd Ordnung der Prüfung zum Erwerb des Zeugnisses der allgemeinen 
Hochschulreife an den Gymnasien 
04.07.1975 NBl. 1975, 282 
Erstfassung Abiturprüfungsordnung der Studienstufe an den Gymnasien in Schleswig-
Holstein 
03.09.1975 NBl. 1975, 346 
Änd Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung 02.10.1975 NBl. 1975, 416 
Änd Abiturprüfung (der Studienstufe an den Gymnasien) 04.08.1977 NBl. 1977, 273 
Änd Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung 30.08.1977 NBl. 1977, 343 
Hinw Abiturprüfungsordnung vom 3.September 1975; hier: Anwendung der Tz. 
7.1 
05.06.1980 NBl. 1980, 224 
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Erstfassung Landesverordnung über die Abiturprüfung für Gymnasien (APVO) 26.06.1981 NBl. 1981, 165 
Neuerlass Landesverordnung über die Abiturprüfung für die gymnasiale Oberstufe 
(APVO) 
02.08.1990 NBl. 1990, 222 
Änd Landesverordnung über die Abiturprüfung für die gymnasiale Oberstufe 
(APVO) 
07.03.1994 NBl. 1994, 153 
Neuerlass Landesverordnung über die Abiturprüfung für die gymnasiale Oberstufe 
(APVO) 
15.03.1996 NBl. 1996, 137 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Abiturprüfung für die gymnasiale Oberstufe 
14.12.1999 NBl. 2000, 10 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Abiturprüfungsverordnung (APVO) 14.12.2005 NBl. 2006, 9 
Erstfassung Verordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in 
den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) 
02.10.2007 NBl. 2007, 285 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Verordnung über die Gestaltung der 
Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen 
31.08.2009 NBl. 2009, 222 
Änd Verordnung zur Änderung der Schulartverordnungen 10.12.2009 NBl. 2009, 336 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen 
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Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe der Gymnasien und Gesamtschulen (Oberstufenverordnung – 
OVO) in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw KMK Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts auf der Oberstufe der 
Gymnasien (KMK- Beschluss vom 29.09.1960) 
21.10.1960 NBl. 1960, 363 
Hinw KMK Richtlinien und Empfehlungen zur Ordnung des Unterrichts in den Klassen 
5 bis 11 der Gymnasien (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
14./15. Juni 1966)) 
14./15.06.1966 NBl. 1967, 250 
Erstfassung Erwerb der Fachhochschulreife an Gymnasien 23.07.1970 NBl. 1970, 260 
Hinw KMK  Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II 
07.07.1972 Archiv der KMK 
Erstfassung Gestaltung der Studienstufe 10.05.1974 NBl. 1974, 110 
Hinw Termin für die endgültige Einführung der Studienstufe an den 
allgemeinbildenden Gymnasien in Schleswig-Holstein 
16.10.1975 NBl. 1975, 416 
Änd Verweildauer in der Studienstufe 06.02.1976 NBl. 1976, 60 
Neuerlass Gestaltung der gymnasialen Oberstufe (Studienstufe) 20.05.1976 NBl. 1976, 183 
Änd Gestaltung der gymnasialen Oberstufe (Studienstufe) 29.09.1977 NBl. 1977, 351 
Erstfassung Oberstufenverordnung – Landesverordnung über die Gestaltung der 
Oberstufe der Gymnasien in Schleswig-Holstein - OVO 
06.02.1980 NBl. 1980, 38 
Neuerlass Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe der Gymnasien in 
Schleswig-Holstein (OVO) 
06.03.1989 NBl. 1989, 18 
Ber Berichtigung der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe der 06.03.1989 NBl. 1989, 123 
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Gymnasien in Schleswig-Holstein (OVO) vom 06.03.1989 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Gestaltung der Oberstufe der Gymnasien in Schleswig-Holstein (OVO) 
07.03.1994 NBl. 1994, 154 
Neuerlass Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe der Gymnasien und 
Gesamtschulen in Schleswig-Holstein (OVO)  
17.01.1995 NBl. 1995, 3 
Neuerlass Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe der Gymnasien und 
Gesamtschulen (Oberstufenverordnung – OVO) 
21.12.1998 NBl. 1999, 8 
Änd Ergänzende Bestimmungen und Erläuterungen zur Landesverordnung über 
die Gestaltung der Oberstufe der Gymnasien und Gesamtschulen in 
Schleswig-Holstein (Oberstufenverordnung – OVO) 
08.03.1999 NBl. 1999, 116 
Änd Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe der Gymnasien und 
Gesamtschulen in Schleswig-Holstein 
23.04.2002 NBl. 2002, 311 
Aufh Verordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in 
den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen 
02.10.2007 NBl. 2007, 285 
 
Vorläufige Ordnung für die Aufbaugymnasien in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Versuchsweise Einrichtung eines Aufbaugymnasiums an der Kaiser-Karl-
Schule, Itzehoe 
25.03.1965 NBl. 1965, 138 
Erstfassung Vorläufige Ordnung für die Aufbaugymnasien in Schleswig-Holstein 29.09.1966 NBl. 1966, 293 
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Ordnung der Ergänzungsprüfung zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife für Absolventen der 
Wirtschaftsgymnasien 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ordnung der Ergänzungsprüfung für Absolventen der 
Wirtschaftsoberschulen zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife  
15.02.1967 NBl. 1967, 52 
Hinw Meldung zur ersten Ergänzungsprüfung im Oktober 1967 für Absolventen 
der Wirtschaftsoberschulen zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife 
10.07.1968 NBl. 1967, 218 
Neuerlass Ordnung der Ergänzungsprüfung zur Erlangung der allgemeinen 
Hochschulreife für Absolventen der Wirtschaftsgymnasien 
24.12.1968 NBl. 1969, 25 
Aufh Bestimmungen für die Abiturprüfung an den Fachgymnasien des Landes 
Schleswig-Holstein 
24.07.1975 NBl. 1975, 286 
 
Vorläufige Ordnung einer Prüfung zur Nachversetzung (Nachholprüfung) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Ordnung einer Prüfung zur Nachversetzung (Nachholprüfung) 08.01.1968 NBl. 1968, 12 
Änd Maßnahmen zur Erhöhung des Unterrichtsangebots 20.05.1976 NBl. 1976, 160 
Aufh  Landesverordnung über die Aufnahme und Versetzung an den Gymnasien 
in Schleswig-Holstein (Versetzungsordnung Gymnasien – VOG) 
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Ergänzungsprüfung zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife für Absolventen der Frauenfachschulen in Schleswig-
Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Ausbildung, Versetzung und Reifeprüfung an Wirtschaftsgymnasien, an 
Sozialwirtschaftlichen Gymnasien und an Technischen Gymnasien in 
Schleswig-Holstein 
17.03.1970 NBl. 1970, 112 
Hinw Bezeichnung der zur fachgebundenen Hochschulreife führenden 
dreiklassigen Höheren Frauenfachschulen in Schleswig-Holstein 
26.07.1969 NBl. 1969, 202 
Erstfassung Ergänzungsprüfung zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife für 
Absolventen der Frauenfachschulen 
28.01.1969 NBl. 1969, 41 
Änd Änderungen der Bestimmungen über die Frauenfachschulen und Höheren 
Frauenfachschulen in Schleswig-Holstein 
10.12.1965 NBl. 1965, 409 
Erstfassung Ordnung der Ausbildung und der Prüfung an den Höheren 
Frauenfachschulen in Schleswig-Holstein 
10.10.1965 NBl. 1965, 325 
Hinw Bestimmungen über die Frauenfachschulen und Höheren 
Frauenfachschulen in Schleswig-Holstein 
10.10.1965 NBl. 1965, 315 
Neuerlass Prüfungsordnung der dreistufigen Frauenfachschule Zug A des Landes 
Schleswig-Holstein 
04.10.1961 NBl. 1961, 287 
 
Schulbesuchsordnung für die Grundschulen, Hauptschulen und Sonderschulen in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Schulbesuchsordnung für die Grundschulen, Hauptschulen und 
Sonderschulen in Schleswig-Holstein 
11.06.1971 NBl. Beilage 
1971, 1 
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Änd Angleichung schulrechtlicher Bestimmungen an das Gesetz zur Anpassung 
(…) 
12.12.1974 NBl. 1975, 3 
Änd Änderung der Schulbesuchsordnung für die Grundschulen, Hauptschulen 
und Sonderschulen in Schleswig-Holstein 
30.06.1978 NBl. 1978, 221 
Aufh Landesverordnung über Aufnahme und Aufsteigen nach Klassenstufen an 
der Grundschule (GrO) 
29.06.1981 NBl. 1981, 151 
Neufassung Schulbesuchsordnung für die Grundschulen, Hauptschulen und 
Sonderschulen in Schleswig-Holstein 
30.06.1981 NBl. 1981, 202 
 
Landesverordnung über Gesamtschulen (VOGS) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Regelungen für die Abschlüsse an den Gesamtschulversuchen 10.02.1977 NBl. 1977, 82 
Erstfassung Landesverordnung über die Zeugnisse, das Aufsteigen nach Klassenstufen 
im Unterricht sowie die Zuweisung zu Kursen bei den 
Gesamtschulversuchen (Klassenstufe 5 bis 10) – ZeugnisO GSV 
12.04.1979 NBl. 1979, 114 
Erstfassung Landesverordnung über die Durchführung von Gesamtschulversuchen in 
einzelnen besonderen Versuchsschulen 
10.01.1989 NBl. 1989, 3 
Erstfassung Landesverordnung über Aufnahme, Aufsteigen nach Klassenstufen und 
Abschlüsse an den Angebotsschulen 
28.06.1984 NBl. 1984, 242 
Erstfassung Landesverordnung über Aufnahme, Aufsteigen nach Klassenstufen und 
Abschlüsse an den Gesamtschulen (VOGS) 
22.02.1993 NBl. 1993, 75 
Neuerlass Landesverordnung über Gesamtschulen (VOGS) 06.05.2008 NBl. 2008, 140 
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Änd Verordnung zur Änderung der Schulartverordnungen 10.12.2009 NBl. 2009, 336 
 
Oberstufenkursverordnung – OKVO 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über die Sicherung des Bildungsganges an Gymnasien 
und an Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe 
(Oberstufenkursverordnung – OKVO) 
20.06.1991 NBl. 1991, 304 
Aufh Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe der Gymnasien und 
Gesamtschulen in Schleswig-Holstein (OVO)  
17.01.1995 NBl. 1995, 3 
 
Landesverordnung zur Durchführung eines Schulversuchs an Gymnasien zur Erlangung der 
Hochschulzugangsberechtigung nach acht Schulleistungsjahren (SchulvGyVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung zur Durchführung eines Schulversuchs an Gymnasien 
zur Erlangung der Hochschulzugangsberechtigung nach acht 
Schulleistungsjahren (SchulvGyVO) 
24.04.2001 NBl. 2001, 392 
 
Landesverordnung über Gemeinschaftsschulen (GemVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über Gemeinschaftsschulen (GemVO) 12.03.2007 NBl. 2007, 58 
Änd Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über 08.05.2009 NBl. 2009, 124 
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Gemeinschaftsschulen 
Änd Verordnung zur Änderung der Schulartverordnungen 10.12.2009 NBl. 2009, 336 
Änd Landesverordnung zur Änderung von Schulartverordnungen 06.09.2010 NBl. 2010, 258 
 
Landesverordnung über Realschulen (RSVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über Realschulen (RSVO) 22.06.2007 NBl. 2007, 185 
Änd Verordnung zur Änderung der Schulartverordnungen 10.12.2009 NBl. 2009, 336 
Änd Landesverordnung über das Außerkrafttreten der Landesverordnung über 
Hauptschulen und Realschulen sowie zur Änderung der Landesverordnung 
über Realschulen 
23.06.2010 NBl. 2010, 190 
Änd Landesverordnung zur Änderung von Schulartverordnungen 06.09.2010 NBl. 2010, 258 
 
Landesverordnung über Regionalschulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über Regionalschulen 25.06.2007 NBl. 2007, 147 
Änd Verordnung zur Änderung der Schulartverordnungen 10.12.2009 NBl. 2009, 336 
Änd Landesverordnung über das Außerkrafttreten der Landesverordnungen 
über Hauptschulen und Realschulen sowie zur Änderung der 
Landesverordnung über Regionalschulen 
23.06.2010 NBl. 2010, 190 
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Änd Landesverordnung zur Änderung von Schulartverordnungen 06.09.2010 NBl. 2010, 258 
 
Landesverordnung über einen acht- und neunjährigen Bildungsgang an Gymnasien als Schulversuch (G9-SchulvVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Landesverordnung über einen acht- und neunjährigen Bildungsgang an 
Gymnasien als Schulversuch (G9-SchulvVO) 
11.06.2010 NBl. 2010, 189 
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Verwaltungsvorschriften 
 
Stundentafeln an den allgemeinbildenden Schulen / Gymnasien Sekundarstufe I (in den frühen Jahren mit 
Sekundarstufe II) 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Stundentafeln für die Höheren Schulen in Schleswig-Holstein 30.01.1953 NBl. 1953, 91 
Neuerlass Stundentafeln für Gymnasien in Schleswig-Holstein  12.12.1955 NBl. 1956, 1 
Änd Dritte Fremdsprache 17.09.1956 NBl. 1956, 249 
Aufh Befreiung der in der Untersekunda eines Gymnasiums übergehenden 
Mittelschulabsolventen von der dritten Fremdsprache 
27.02.1958 NBl. 1958, 60 
Änd Wahlfreie 3. Fremdsprache 18.01.1958 NBl. 1958, 29 
Erstfassung Neue Stundentafeln 2. und 
10.03.1961 
NBl. 1961, 133 
Erstfassung Stundentafeln der schleswig-holsteinischen Gymnasien 01.09.1964 NBl. 1964, 320 
Änd Stundentafeln der schleswig-holsteinischen Gymnasien 30.11.1964 NBl. 1964, 390 
Hinw Verteilung von Unterrichtsstunden im Schuljahr 1972/1973 11.06.1972 NBl. 1972, 140 
Hinw Verteilung von Unterrichtsstunden im Schuljahr 1973/1974 29.05.1973 NBl. 1973, 134 
Hinw Verteilung der Unterrichtsstunden im Schuljahr 1974/1975 24.05.1974 NBl. 1974, 148 
Hinw Verteilung der Unterrichtsstunden im Schuljahr 1975/1976 20.05.1975 NBl. 1975, 118 
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Hinw Verteilung der Unterrichtsstunden im Schuljahr 1976/1977 20.05.1976 NBl. 1976, 170 
Hinw Verteilung der Unterrichtsstunden im Schuljahr 1977/78 13.06.1977 NBl. 1977, 194 
Hinw Verteilung der Unterrichtsstunden im Schuljahr 1978/1989 20.05.1978 NBl. 1978, 190 
Hinw Verteilung der Unterrichtsstunden im Schuljahr 1979/1980 05.06.1979 NBl. 1979, 175 
Erstfassung Stundentafeln für allgemeinbildende Schulen 22.05.1980 NBl. 1980, 202 
Änd Neue Lehrpläne für die Grundschule und die Sekundarstufe I der 
weiterführenden allgemeinbildenden Schulen -Aufhebung von 
Verwaltungsvorschriften 
30.06.1997 NBl. 1997, 306 
Änd Darstellendes Spiel 18.07.2002 NBl. 2002, 434 
Erstfassung Kontingentsstundentafeln für die Grundschule, für die Regionalschule, für 
die Gemeinschaftsschule und für das Gymnasium (Sekundarstufe I) 
10.10.2007 NBl. 2007, 381 
 
Durchführungserlass zum Gesetz über die Schulpflicht 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Erster Durchführungserlass zum Gesetz über die Schulpflicht 20.01.1956 NBl. 1956, 25 
Neuerlass Durchführungserlass zum Gesetz über die Schulpflicht 27.04.1970 NBl. 1970, 180 
Aufh Schulbesuchsordnung für die Grundschulen, Hauptschulen und 
Sonderschulen im Lande Schleswig-Holstein (Schulbesuchsordnung) 
11.06.1971 NBl. 1971, 1 
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Umstellung des Schuljahrbeginns / Kurzschuljahre 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Übergang vom Oster- auf den Herbstschuljahresbeginn; hier: vorzeitige 
Schulaufnahme zu Ostern 1965 
27.01.1965 NBl. 1965, 59 
Erl Übergang vom Oster- auf den Herbstschuljahresbeginn; hier: vorzeitige 
Schulaufnahme zu Ostern 1966 
24.11.1965 NBl. 1965, 385 
Erstfassung Verlegung des Schuljahrbeginns in Schleswig-Holstein 05.04.1966 NBl. 1966, 120 
Hinw Verlegung des Schuljahrbeginns – hier: Vorzeitige Schulaufnahme zu 
Ostern 1966 
05.04.1966 NBl. 1966, 121 
Hinw Durchführung des Kurzschuljahres 1966/67; hier: Erteilung von 
Zeugnissen sowie Benachrichtigungen wegen nicht ausreichender 
Leistungen 
18.01.1967 NBl. 1967, 54 
 
Sexualerziehung in den Schulen in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Neuerlass Sexualerziehung in den Schulen 25.10.1968 NBl. 1968, 253 
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Hinweise zur Einführung der Koedukation in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Hinw Einführung der Koedukation an der Johann-Heinrich-Voß-Schule in Eutin 25.05.1973 NBl. 1973, 154 
Hinw Einführung der Koedukation an den Gymnasien in der Stadt Flensburg 27.07.1973 NBl. 1973, 192 
 
Erlass über Unterricht für Kinder ausländischer Arbeitnehmer 
Status Titel Datum Quelle 
Aufh Landesverordnung über Aufnahme und Aufsteigen nach Klassenstufen an 
der Grundschule (GrO) 
29.06.1981 NBl. 1981, 151 
Hinw Kinder ausländischer Arbeitnehmer; hier: Bescheinigung über den 
Schulbesuch 
30.09.1977 NBl. 1977, 354 
Erstfassung Erlass über Unterricht für Kinder ausländischer Arbeitnehmer 03.07.1973 NBl. 1973, 182 
Erstfassung Unterricht für Kinder von Ausländern 14.07.1964 NBl. 1964, 230 
 
Vorklassen in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Aufh/ 
Erstfassung 
Landesverordnung über Aufnahme und Aufsteigen nach Klassenstufen an 
der Grundschule (GrO) 
29.06.1981 NBl. 1981, 151 
Ändl Errichtung von Vorklassen 05.05.1976 NBl. 1976, 171 
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Hinw Lehrplan Grundschule und Vorklasse 26.04.1976 NBl. 1976, 111 
Erstfassung Lehrplan Grundschule und Vorklasse 06.05.1975 NBl. 1975, 116 
Hinw Hinweise und Empfehlungen zum Unterricht in der Grundschule 28.09.1971 NBl. 1971, 372 
Hinw Der Ausbau von Vorklassen in Schleswig-Holstein 22.07.1971 NBl. 1971, 292 
Erstfassung Errichtung von Vorklassen 19.04.1971 NBl. 1971, 172 
 
Zentrale Abschlussprüfungen der Sekundarstufe 1 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Themenschwerpunkte und Hinweise zu den Prüfungsaufgaben für die 
zentralen Abschlussprüfungen der Sekundarstufe 1 
27.06.2008 NBl. 2008, 232 
Erstfassung Themenschwerpunkte und Hinweise zu den Prüfungsaufgaben für die 
zentralen Abschlussprüfungen der Sekundarstufe 1 
26.06.2009 NBl. 2009, 184 
Erstfassung Themenschwerpunkte und Hinweise zu den Prüfungsaufgaben für die 
zentralen Abschlussprüfungen der Sekundarstufe 1 
14.06.2010 NBl. 2010, 191 
 
Durchführung von Vergleichsarbeiten / Parallelarbeiten in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Aufh Anzahl und Art der Leistungsnachweise in der Primar- und Sekundarstufe I 06.08.2008 NBl. 2008, 269 
Erstfassung Erlass über die Durchführung von Vergleichsarbeiten in allgemein 
bildenden Schulen 
10.01.2008 NBl. 2008, 22 
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Erstfassung Durchführung von Parallelarbeiten 01.04.2006 NBl. 2006, 83 
Erstfassung Erlass über die Durchführung von Vergleichsarbeiten in der 3. 
Jahrgangsstufe der Grundschule 
01.04.2006 NBl. 2006, 83 
Erstfassung Erlass über die Einführung von Vergleichsarbeiten in der 4. 
Jahrgangsstufe der Grundschule 
31.05.2004 NBl. 2004, 180 
Erstfassung Parallelarbeiten 15.07.2002 NBl. 2002, 434 
 
Aufnahmeverfahren an weiterführenden allgemein bildenden Schulen / Anmeldeschein 
Status Titel Datum Quelle 
Änd Aufnahmeverfahren an weiterführenden allgemein bildenden Schulen für 
das Schuljahr 2010/2011 
26.03.2010 NBl. 2010, 97 
Erstfassung Landesverordnung zur Verwendung eines Anmeldescheines im Rahmen des 
Aufnahmeverfahrens an weiterführenden allgemein bildenden Schulen für 
das Schuljahr 2010/2011  
26.03.2010 NBl. 2010, 97 
Erstfassung Aufnahmeverfahren an weiterführenden allgemein bildenden Schulen für 
das Schuljahr 2010/2011 
15.01.2010 NBl. 2010, 6 
 
Religionsunterricht an den Schulen in Schleswig-Holstein / Philosophieunterricht in der Sekundarstufe I 
Status Titel Datum Quelle 
Änd Religionsunterricht an den Schulen in Schleswig-Holstein 03.06.2010 NBl. 2010, 190 
Neuerlass Philosophieunterricht in der Sekundarstufe I 25.06.2002 NBl. 2002, 415 
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Hinw Kooperation in der Fächergruppe Evangelische Religion, Katholische 
Religion und Philosophie 
07.05.1997 NBl. 1997, 259 
Erstfassung Religionsunterricht an den Schulen in Schleswig-Holstein 21.02.1995 NBl. 1995, 200 
Erstfassung Philosophieunterricht in der Sekundarstufe I 18.03.1992 NBl. 1992, 107 
Erstfassung Katholischer Religionsunterricht in der neugestalteten gymnasialen 
Oberstufe 
27.05.1977 NBl. 1977, 208 
Erstfassung Religionsmündige Schüler 11.01.1971 NBl. 1971, 27 
 
Lernpläne an allgemein bildenden Schulen in Schleswig-Holstein 
Status Titel Datum Quelle 
Änd Lernpläne an allgemein bildenden Schulen 01.09.2010 NBl. 2010, 259 
Erstfassung Lernpläne an allgemein bildenden Schulen 24.04.2003 NBl. 2003, 191 
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Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufiges Bildungsgesetz 25.03.1991 GVBl. 1991, 61 
Änd Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen 
(ThürSchFG) 
21.07.1992 GVBl. 1992, 366 
 
Thüringer Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder als Landesausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Thüringer Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder als 
Landesausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz 
25.06.1991 GVBl. 1991, 113 
Änd Thüringer Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – 
Kinder- und Jugendhilfe – (Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz – 
KJHAG) 
12.01.1993 GVBl. 1993, 45 
Änd Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über 
Tageseinrichtungen für Kinder als Landesausführungsgesetz zum Kinder- 
und Jugendhilfegesetz 
02.11.1993 GVBl. 1993, 641 
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Änd Thüringer Haushaltsbegleitgesetz 2001/2002 21.12.2000 GVBl. 2000, 413 
Änd Thüringer Gesetz zur Umstellung der Geldbeträge von Deutsche Mark in 
Euro in Rechtsvorschriften (Thüringer Euro-Umstellungsgesetz – 
ThürEurUmstG) 
24.10.2001 GVBl. 2001, 265 
 
Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchFG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen 
(ThürSchFG) 
21.07.1992 GVBl. 1992, 366 
Änd Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung 
der staatlichen Schulen (1. ÄndThürSchFG) 
15.12.1992 GVBl. 1992, 575 
Änd Thüringer Schulgesetz (ThürSchG) 06.08.1993 GVBl. 1993, 445 
Änd Thüringer Haushaltssicherungsgesetz 1997 16.12.1996 GVBl. 1996, 315 
Änd Thüringer Gesetz zur Änderung des Förderschulgesetzes, des Thüringer 
Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen und des Thüringer 
Gesetzes über die Schulaufsicht 
15.12.1998 GVBl. 1998, 421 
Änd Thüringer Haushaltsbegleitgesetz 2001/2002 (ThürHhBG 2001/2002) 21.12.2000 GVBl. 2000, 408 
Änd Gesetz zur Änderung des Thüringer Schulgesetzes, des 
Förderschulgesetzes, des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der 
staatlichen Schulen und des Thüringer Gesetzes über Schulen in freier 
03.12.2002 GVBl. 2002, 397 
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Trägerschaft 
Neufassung Neubekanntmachung des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der 
staatlichen Schulen 
30.04.2003 GVBl. 2003, 258 
Änd Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der 
staatlichen Schulen und des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes 
16.12.2003 GVBl. 2003, 517 
Änd Thüringer Haushaltsbegleitgesetz 2008/2009 20.12.2007 GVBl. 2007, 267 
 
Thüringer Schulgesetz 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) 06.08.1993 GVBl. 1993, 445 
Änd Thüringer Haushaltssicherungsgesetz 1997 16.12.1996 GVBl. 1996, 315 
Änd Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Schulaufsicht, des 
Thüringer Personalvertretungsgesetzes und des Thüringer Schulgesetzes 
25.06.2001 GVBl. 2001, 64 
Änd Thüringer Euroumstellungsgesetz 24.10.2001 GVBl. 2001, 265 
Änd Gesetz zur Änderung des Thüringer Schulgesetzes, des 
Förderschulgesetzes, des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der 
staatlichen Schulen und des Thüringer Gesetzes über Schulen in freier 
Trägerschaft 
03.12.2002 GVBl. 2002, 397 
Neufassung Thüringer Schulgesetz 30.04.2003 GVBl. 2003, 238 
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Änd Thüringer Haushaltsstrukturgesetz 10.03.2005 GVBl. 2005, 58 
Änd Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Schulgesetzes 04.04.2007 GVBl. 2007, 32 
Änd Thüringer Lehrerbildungsgesetz (ThürLbG) 12.03.2008 GVBl. 2008, 45 
Änd Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule 
16.12.2008 GVBl. 2008, 556 
 
Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege als 
Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (Thüringer 
Kindertageseinrichtungsgesetz – ThürKitaG) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflege als Ausführungsgesetz zum Achten 
Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (Thüringer 
Kindertageseinrichtungsgesetz – ThürKitaG) 
16.12.2005 GVBl. 2005, 371 
Ber Berichtigung des Thüringer Familienfördergesetzes 17.02.2006 GVBl. 2006, 51 
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Rechtsverordnung 
 
Verordnung über die Mitwirkungsgremien und Leitungsstrukturen im Schulwesen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über die Mitwirkungsgremien und Leitungsstrukturen im 
Schulwesen 
30.05.1990 GBl. I 1990 Nr. 32, 
294 
 
Verordnung über Grundsätze und Regelungen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen – Vorläufige 
Schulordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über Grundsätze und Regelungen für allgemeinbildende und 
berufsbildende Schulen – Vorläufige Schulordnung 
18.09.1990 GBl. I 1990 Nr. 63, 
1579 
 
Verordnung über Tageseinrichtungen für Kinder 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung über Tageseinrichtungen für Kinder 18.09.1990 GBl. I 1990, 1577 
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Verordnungen zur Regelung des Übertritts an allgemeinbildende Gymnasien sowie in die Klassenstufe 11 des beruflichen 
Gymnasiums (Übertrittsverordnungen) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Verordnung zur Regelung des Übertritts an allgemeinbildende Gymnasien 
sowie in die Klassenstufe 11 des beruflichen Gymnasiums 
(Übertrittsverordnung – ÜVO) 
02.05.1991 GVBl. 1991, 104 
Neuerlass Zweite Thüringer Verordnung zur Regelung des Übertritts an 
allgemeinbildende Gymnasien sowie in die Klassenstufe 11 des beruflichen 
Gymnasiums (Zweite Thüringer Übertrittsverordnung – 2. ThürÜVO)  
10.03.1992 GVBl. 1992, 79 
Neuerlass Dritte Thüringer Verordnung zur Regelung des Übertritts an 
allgemeinbildende Gymnasien sowie in die Klassenstufe 11 des beruflichen 
Gymnasiums (Zweite Thüringer Übertrittsverordnung – 3. ThürÜVO) 
18.12.1992 GVBl. 1993, 40 
 
Vorläufige Regelschulordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Regelschulordnung 02.07.1991 GVBl. 1991, 167 
Änd Erste Thüringer Verordnung zur Änderung der vorläufigen 
Regelschulordnung 
15.12.1992 GVBl. 1993, 36 
Ber Berichtigung der Ersten Thüringer Verordnung zur Änderung der vorläufigen 
Regelschulordnung 
o.A. GVBl. 1993, 224 
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Vorläufige Schulordnung für die Gymnasien (Vorläufige Gymnasialschulordnung – VgySO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Schulordnung für die Gymnasien 16.08.1991 GVBl. 1991, 364 
Änd Erste Thüringer Verordnung zur Änderung der vorläufigen 
Gymnasialschulordnung 
19.08.1992 GVBl. 1992, 440 
Änd Zweite Thüringer Verordnung zur Änderung der vorläufigen 
Gymnasialschulordnung 
15.12.1992 GVBl. 1993, 33 
 
Vorläufige Verordnung über die Schulpflicht (Vorläufige Schulpflichtverordnung – VSchPV) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Verordnung über die Schulpflicht 16.08.1991 GVBl. 1991, 384 
 
Vorläufige Grundschulordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Vorläufige Grundschulordnung 10.09.1991 GVBl. 1991, 395 
Änd Erste Thüringer Verordnung zur Änderung der Vorläufigen 30.10.1992 GVBl. 1992, 559 
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Grundschulordnung 
 
Thüringer Verordnung über die Landeszuschüsse zu den Lernmittelkosten im Schuljahr 1991/92 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Thüringer Verordnung über die Landeszuschüsse zu den Lernmittelkosten 
im Schuljahr 1991/92 
10.09.1991 GVBl. 1991, 411 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Landeszuschüsse zu den Lernmittelkosten im Schuljahr 1991/92 
28.02.1992 GVBl. 1992, 78 
 
Thüringer Verordnung über die Abiturprüfung an beruflichen Gymnasien im Schuljahr 1991/92 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Thüringer Verordnung über die Abiturprüfung an beruflichen Gymnasien im 
Schuljahr 1991/92 
11.06.1992 GVBl. 1992, 306 
 
Thüringer Schulordnung 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Thüringer Schulordnung für die Grundschule, die Regelschule, das 
Gymnasium und die Gesamtschule (ThürSchulO) 
20.01.1994 GVBl. 1994, 185 
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Änd Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung 04.10.1994 GVBl. 1994, 1144 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung 04.10.1995 GVBl. 1995, 332 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung 22.01.1996 GVBl. 1996, 13 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung 15.02.1999 GVBl. 1999, 218 
Änd Fünfte Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung 17.08.1999 GVBl. 1999, 555 
Änd Sechste Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung 31.08.2001 GVBl. 2001, 260 
Änd Siebte Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung 27.02.2003 GVBl. 2003, 204 
Änd Achte Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung 07.04.2004 GVBl. 2004, 494 
Änd Neunte Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung 06.11.2008 GVBl. 2008, 434 
Änd Zehnte Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung 19.03.2009 GVBl. 2009, 323 
Änd Elfte Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung 10.06.2009 GVBl. 2009, 511 
 
Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium 10.12.1996 GVBl. 1997, 9 
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Änd Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für das 
berufliche Gymnasium 
14.07.2000 GVBl. 2000, 201 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für das 
berufliche Gymnasium 
25.03.2003 GVBl. 2003, 273 
Änd Dritte Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für das 
berufliche Gymnasium 
11.08.2003 GVBl. 2003, 439 
Änd Vierte Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für das 
berufliche Gymnasium 
05.12.2005 GVBl. 2006, 7 
Neuerlass Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (ThürSObG) 18.06.2009 GVBl. 2009, 605 
 
Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen 
(ThürASObbS) 
10.12.1996 GVBl. 1997, 24 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer Allgemeinen Schulordnung 
für die berufsbildenden Schulen 
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Thüringer Schulordnung für die Berufsschule (Thüringer Berufsschulordnung – ThürBSO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Thüringer Schulordnung für die Berufsschule (Thüringer Berufsschulordnung 
– ThürBSO) 
10.12.1996 GVBl. 1997, 33 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer Berufsschulordnung 27.08.2001 GVBl. 2001, 261 
Änd Zweite Verordnung zur Änderung der Thüringer Berufsschulordnung 25.08.2003 GVBl. 2003, 450 
Neuerlass Thüringer Schulordnung für die Berufsschule (Thüringer Berufsschulordnung 
– ThürBSO) 
09.12.2008 GVBl. 2008, 450 
 
Thüringer Verordnung über die Genehmigung und Zulassung von Lehr- und Lernmitteln sowie die Einführung und 
Bereitstellung von Lernmitteln (Thüringer Lehr- und Lernmittelverordnung – ThürLLVO) 
Status Titel Datum Quelle 
Erstfassung Thüringer Verordnung über die Genehmigung und Zulassung von Lehr- und 
Lernmitteln sowie die Einführung und Bereitstellung von Lernmitteln 
(Thüringer Lehr- und Lernmittelverordnung – ThürLLVO) 
19.02.1997 GVBl. 1997, 92 
Neuerlass Thüringer Verordnung über die Genehmigung und Zulassung von Lehr- und 
Lernmitteln sowie die Einführung und Bereitstellung von Lernmitteln 
(Thüringer Lehr- und Lernmittelverordnung – ThürLLVO)  
01.03.2004 GVBl. 2004, 432 
Ber Berichtigung der Thüringer Verordnung über die Genehmigung und 
Zulassung von Lehr- und Lernmitteln sowie die Einführung und 
19.04.2004 GVBl. 2004, 503 
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Bereitstellung von Lernmitteln (Thüringer Lerh- und Lernmittelverordnung – 
ThürLLVO) 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer Lehr- und 
Lernmittelverordnung 
04.05.2005 GVBl. 2005, 211 
Änd Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer Lehr- und 
Lernmittelverordnung 
18.06.2009 GVBl. 2009, 543 
 
